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AN ESTATE MULTIPLIER ESTIMATE OF THE PERSONAL WEALTH 
OF OKLAHOMA RESIDENTS, 1960
CHAPTER I 
INTRODUCTION
The purpose of th i s  study  i s  to  e s tim a te  and examine personal 
w ealth  in  the s ta t e  o f Oklahoma. W ealth i s  power. I t s  ex is ten ce  has 
p o l i t i c a l ,  s o c ia l ,  and economic fo rc e s , fo r  th i s  reason  the study of 
w ealth  i s  of in t e r e s t  to  a l l  branches of the s o c ia l  sc ien c es . We know 
r e la t iv e ly  l i t t l e  about the aggregate  com position and d is t r ib u t io n  of 
w ea lth . Those s tu d ie s  which have d e a l t  w ith  w ealth  and i t s  d is t r ib u t io n  
have been concerned p rim a rily  w ith  upper w ealth  groups, those w ith  
e s ta te s  over $60,000. Consequently, we lack  adequate knowledge o f the 
w ealth  o f people whose e s ta te s  are  under $60,000. This has la rg e ly  
been due to  a lack  o f r e l i a b le  data  concerning the  e s ta te s  o f lower 
and middle w ealth  groups. The prim ary source o f data  fo r  es tim atin g  
the amount, com position, and s iz e  d i s t r ib u t io n  o f the top w ealth  h o lders  
has been F edera l e s ta te  tax ta b u la tio n s  e s p e c ia l ly  prepared fo r  th is  
type of re se a rc h . However, the  F ederal e s ta te  tax  laws re q u ire  th a t  
e s ta t e  tax  re tu rn s  be f i l e d  only  fo r those e s ta te s  of $60,000 and over. 
Thus, data  a v a ila b le  a t  the fe d e ra l le v e l of government cannot be used 
to  es tim a te  e i th e r  th e  s iz e  d is t r ib u t io n  o r the a s s e t  com position of 
the  w ealth  o f in d iv id u a ls  w ith  e s ta te s  of le s s  than  $60,000. Inasmuch
1
2as the top w ealth"ho lders  re p re se n t approxim ately 1.5 percen t o f the 
popu la tion  and hold about o n e -th ird  o f the to t a l  personal w ealth , th e re  
remains a g re a t deal fo r  us to  le a rn  about the w ealth  o f the r e s t  of 
the popu la tion .
Wealth flows from income and in  tu rn  g ives r i s e  to  income. I f  
the d is t r ib u t io n  of w ealth  is  p rim arily  a m atte r o f the in s t i tu t io n s  
of our s o c ia l ,  economic, and p o l i t i c a l  system , then an ap p ro p ria te  
d is t r ib u t io n  of w ealth  im plies an ap p ro p ria te  in s t i tu t i o n a l  s t ru c tu re .  
However, i f  w ealth  and, consequently , power a re  too h ig h ly  co n cen tra ted , 
then  the  in s t i tu t io n s  of the system may be in  danger.
C erta in  questions concerning w ealth  and our so c ie ty  come to  
mind. Do the in s t i tu t io n s  of c a p ita lism  in e v ita b ly  tend toward g re a te r  
and g re a te r  in e q u a lity ?  Has the d is t r ib u t io n  of w ealth  been in c re a s in g  
or decreasing , e i th e r^ re g io n a l ly  or n a tio n a lly ?  How do people hold 
th e i r  w ealth? Does the  com position of personal w ealth  change as one 
acqu ires  g re a te r  w ealth? What fa c to rs  a f f e c t  the amount and com position 
o f  w ealth? What e f f e c t  does in f la t io n  or d e f la t io n  have on w ealth? How 
would a change in  tax  p o licy  a f f e c t  w ealth  and how many people would 
i t  a f fe c t?  Because of these  questions and many o the r s im ila r  ones, the 
study  o f w ealth  is  of im portance to  everyone. The w r i te r  makes no 
claim  to  the answering of these  questions in  th is  study . I t  i s  merely 
poin ted  out th a t  our knowledge of the d e ta i l s  of personal w ealth  is  
lack ing  and th a t  the im p lica tio n s  of th i s  lack  of knowledge are  many.
Any a d d itio n a l in fo rm ation  to  our knowledge of w ealth  is  u se fu l — p a r­
t i c u la r ly  from a p o in t o f view of p u b lic  p o licy  fo rm ulation . The aim 
of th is  study is  to  provide some b as ic  bu t im portant ad d itio n s  to  our
3knowledge about w ealth  of the c i t iz e n s  o f Oklahoma a t  a p a r t ic u la r  
p o in t in  tim e.
O bjectives of th e  Study 
In the course of in v e s tig a tin g  the  w ealth  of people in  Okla­
homa, th ree  o b je c tiv e s  have been e s ta b lis h e d : to  e s tim a te  the  to t a l  
p e rso n a l w ealth  of in d iv id u a ls  who were re s id e n ts  of the  s ta t e  o f Okla­
homa in  1960, to  e s tim a te  the com position of personal w ealth  held  by 
Oklahoma re s id e n ts  in  1960, and to  e s tim a te  the  s iz e  d i s t r ib u t io n  of 
p erso n a l w ealth  of Oklahoma re s id e n ts  fo r th e  year 1960.
The study c o n s is ts  of a d e s c r ip tio n  o f the  methodology employed, 
th e  d e r iv a tio n  o f th e  w ealth  e s tim a te s , and a d e sc r ip tio n  o f c e r ta in  
c h a r a c te r i s t ic s  o f bo th  the w ealth  and th e  w e a lth -h o ld e rs . The es tim a tin g  
procedure is  d iscussed  in  Chapter I I .  The technique employed is  the  e s ­
t a te  m u l t ip l ie r  method of e s tim a tin g  w ealth . I t  has been used to  es tim ate  
the  w ealth  of th e  top  w ea lth -h o ld ers  o f th e  United S ta te s  by th re e  d i f ­
f e re n t  econom ists.^  The methodology has been re f in e d  s in ce  i t s  i n i t i a l
use; y e t th is  i s  the  f i r s t  tim e th a t  i t  has been employed a t  the  s ta te  
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le v e l .  Indeed, th i s  i s  th e  f i r s t  tim e, to  th i s  w r i t e r 's  knowledge,
th a t  any system atic  e s tim a tes  o f personal w ealth  have been made a t  the
s ta t e  le v e l .  Chapter I I  a lso  con ta in s the  d e f in i t io n  and e la b o ra tio n
of th e  term w ealth  used in  th i s  study .
The b a s ic  d a ta  fo r  the study were provided by the Oklahoma
Tax Commission. The Commission made a v a ila b le  e s ta te  tax  data  fo r  the 
^Mendershausen, Lampman, and Smith.
re c e n t e s tim a te  o f w ealth  fo r  th e  D is t r ic t  o f Columbia was 
made by Jane Ross, in  an unpublished seminar paper a t  the American 
U n iv e rs ity , 1966.
4y ear 1961. Through th e i r  g en e ro s ity  and coo p era tio n , the w r i te r  was 
ab le  to  p rocess the  b a s ic  data  o f a l l  e s ta te  tax  re tu rn s  f i l e d  in  Okla­
homa fo r  a one-year p e rio d . The p r iv ile g e d  na tu re  o f the  id e n t i ty  of 
deceden ts , as req u ire d  by Oklahoma s t a tu te ,  was m aintained through the" ~ 
Tax Commission's c o n tro l over the ta b u la tio n  of the data  on th e  r e tu rn s .  
The requ irem ents fo r f i l i n g  e s ta te  tax  re tu rn s  and the  le g is la t iv e  i n t e r ­
p re ta t io n  o f gross e s ta t e  a re  a lso  d iscussed  in  Chapter I I .
S ince the  law d e fin e s  to t a l  gross e s ta te  somewhat d i f f e r e n t ly  
from th a t  which is  d e s ira b le  fo r  e s tim a tin g  th e  w ealth  of l iv in g  p e r­
sons, i t  i s  n ecessary  to  a d ju s t th e  b a s ic  d a ta . The adjustm ent procedure 
is  f u l ly  describ ed  in  Chapter I I I .  T o ta l gross e s ta te  is  the summation 
of a l l  a s s e ts  in  th e  e s ta t e .  Four a s s e t  c a te g o rie s  are  used to  es tim ate  
th e  a s s e t  com position o f w ealth  o f Oklahoma r e s id e n ts .  The fou r major 
c a te g o r ie s  a re :  r e a l  e s t a t e ,  stocks and bonds, o th e r personal p ro p erty , 
and l i f e  in su ran ce . The ad justm ent procedure re f in e s  t o t a l  gross e s ta te  
as i t  is  rep o rte d  on the e s ta t e  tax  re tu rn s  o f Oklahoma decedents so 
th a t  e s tim a te s  o f w ealth  by a s s e t  com position are  p o ss ib le .
The f in a l  e s tim a te s  o f w ealth  r e s u l t in g  from the use o f the 
e s ta t e  m u l t ip l ie r  technique a re  shown in  Chapter IV. E stim ates of the 
t o t a l  w ealth  of Oklahoma re s id e n ts  a re  p resen ted  to g e th e r w ith  the num­
b er o f  w ea lth -h o ld e rs  by s iz e  o f w ealth  c la s s .
The com position o f w ealth  by type o f a s s e t  and the age-sex 
com position of the w ea lth -h o ld e rs  a re  d iscussed  in  Chapter V. That 
ch ap te r co n ta in s  th e  g en era l c h a r a c te r i s t ic s  o f both the w ealth  and 
the w e a lth -h o ld e rs . In  Chapter VI, e s tim a te s  of personal w ealth  
have been derived  fo r  Oklahoma and Tulsa C ounties, the two la rg e s t
5coun ties  in  Oklahoma. A summary of the s tudy follows in  Chapter VII.
The remainder of t h i s  chap ter  i s  devoted to  a b r i e f  h i s t o r i c a l  p ic tu re  
of the methodology used to  es tim ate  w ealth  in  the United S ta te s  since 
the tu rn  of the  century .
H is to r ic a l  O utline  of Wealth Estimates in  the United S ta tes
The p ioneering  work in  w ealth  e s t im a t io n  began in  the United
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S ta te s  as a r e s u l t  of an a c t  of Congress dated February 22, 1892.
The inqu iry  concerning the co ncen tra tion  of w ealth  in  the United S ta tes  
was the r e s u l t  of growing concern over the  development of in d u s t r i a l  
t r u s t s  and monopolies such as the Standard Oil T rus t.  Also, wholesale 
p r ice s  had declined  throughout the l a t t e r  p a r t  of the n ine teen th  century , 
fo llow ing the C iv i l  War. Persons enjoying fixed  incomes stood to  p r o f i t  
from f a l l i n g  p r ic e s  while those w ith  f ixed  debts stood to  lose  from 
the s e c u la r  d ec l in e  of p r ic e s .  The concern of those o r ig in a l l y  i n v e s t i ­
ga t in g  wealth  and income d i s t r i b u t io n s  was b a s ic a l ly  s o c ia l  in  na tu re .
The f i r s t  es t im a te  of w ealth  and i t s  d i s t r i b u t io n  in  the United 
S ta te s  was performed by G. K. Holmes, in  1893.^ Holmes' es tim ates  were 
based on the 1890 census data  of fa m i l ie s .  The 12.5 m ill io n  United 
S ta te s  fa m i l ie s  and th e i r  w ealth  were d ivided in to  s ix  c a te g o r ie s .  Un­
f o r tu n a te ly ,  Holmes estim ated  only tan g ib le  w ealth .
The s ix  ca teg o r ie s  adopted by Holmes in to  which he c l a s s i f i e d  
fa m il ie s  included (1) fa rm -h ir ing  fa m i l ie s ,  (2) fam ilie s  w ith  mortgaged
^C. L. Merwin, J r . ,  "American S tudies of the D is t r ib u t io n  of 
Wealth and Income By S iz e ,"  S tudies in  Income and W ealth, Vol. I l l  (New 
York; N ational Bureau of Economic Research, 1939), p. 17.
^G. K. Holmes, "The C oncentration  o f  W ealth ,"  P o l i t i c a l  
Science Q u a r te r ly . Vol. I l l  (1893), pp. 589-600.
6farms, (3) fam ilie s  owning f re e  farms, (4) non-farm h i r in g  f a m i l ie s ,
(5) non-farm fam il ie s  owning f re e  homes, and (6) non-farm fam ilie s  w ith  
mortgaged homes. Using farm and non-farm p ro p r ie to rsh ip  d a ta .  Holmes 
a l lo c a te d  the 12.5 m i l l io n  fam il ie s  from the census data  to  these 
ca teg o r ie s  :
The average value of the possess ion  of the farm and non-farm 
fa m i l ie s ,  assumptions as to  the number of farms and of fami­
l i e s  occupying non-farm houses, and a r b i t r a r y  allowances fo r  
"o th e r"  possess ions and debts of each c la ss  o f  f a m i ly . . .  was 
accomplished by a complicated p r o c e d u r e . . . .^
Holmes es tim ated  th a t  n ine ty-one percen t of 12.5 m il l io n  fa m il ie s  owned 
about $17.4 b i l l i o n  of the n a t io n 's  w ealth .  The value of the tan g ib le  
w ealth  es tim ated  in  the 1890 census was about $60 b i l l i o n ,  according to  
Holmes' da ta .  He then concluded th a t  the  lower n ine ty-one percen t of 
the  fam ilie s  owned 2 .9  percen t of the n a t io n 's  w ealth  and th a t  the top 
nine percen t o f  the  fam ilie s  owned seventy-one percen t of the t o t a l  
w ealth .  Holmes then concentra ted  on the  top w ea lth -h o ld e rs .  Using 
the New York T ribune 's  e s tim ate  of 4,047 m i l l io n a i r e s  in  the United 
S ta te s ,  Holmes estim ated  th i s  group 's  t o t a l  w ealth  to  be about twenty 
percen t of the t o t a l  n a t io n a l  wealth  by assuming each to  have on the 
average about $3 m il l io n .  This group rep resen ted  only 0.03 percen t 
of the t o t a l  number of fam ilie s  in  the United S ta te s .  Thus Holmes 
concluded th a t  in  1890, the top 0.03 percen t of fam ilie s  owned twenty 
percen t of the t o t a l  w ealth ; the fo llow ing 8.97 percen t owned f i f t y - 
one percen t;  and the lower n ine ty-one percen t of the fam ilie s  owned 
twenty-nine pe rcen t  of the t o t a l  w ealth .  Although Merwin did not d i s ­
cuss a l l  of the assumptions used by Holmes to  derive  h i s  e s t im a te s ,  he
^C. L. Merwin, J r . ,  op. c i t .  pp. 5-6.
did p o in t  out th a t  Holmes' es t im a tes  involved only ta n g ib le  p ro p e r ty .^
The second es tim ate  of w ealth  and i t s  d i s t r i b u t i o n  in  the 
United S ta te s  was made by C. B. Spahr in  1896.^ This study was s t a t i s ­
t i c a l l y  more p re te n t io u s  than was Holmes'. Spahr based h i s  a n a ly s is  
on e s t a t e  data  obta ined from t h i r t y - s i x  coun ties  of New York S ta te .
From these data  he genera lized  and in fe r re d  the d i s t r i b u t io n  o f  wealth  
in  the United S ta te s .
Spahr divided h i s  f ind ings  from the probated records  in to  th ree  
groups: under $5,000; $5,000 to  $50,000; and $50,000 of w ealth  and over.
He divided the  t o t a l  w ealth  in to  two c a te g o r ie s ,  r e a l  e s t a t e  and p e r­
sonal p roperty .  He then increased  the  value of r e a l  e s t a t e  in  the under 
$5,000 c la s s  by f i f t y  p e rce n t ,  " to  allow fo r  the  many small r u r a l  e s t a t e  
holdings not recorded in  r u r a l  c o u n t ie s ."  Next he reduced the value of 
personal p roperty  by f i f t y  pe rcen t ,  because in  the  under $5,000 c la ss  
he be lieved  "small e s t a t e s  are  ea ten  up to  pay d e b t s . "  He went fu r th e r  
and d iv ided  the  under $5,000 c la s s  in to  $500 - $5,000 and under $500 
w ealth  c l a s s e s .  Using the data he obta ined from t h i r t y - s i x  coun ties  
in  New York S ta te  and allow ing fo r  the adjustm ents to  the da ta  pointed 
out above, he in fe r re d  the d i s t r i b u t io n  o f  w ealth  fo r  the United S ta te s  
fo r  1896.
The th i r d  in d iv id u a l  to  in v e s t ig a te  the d i s t r i b u t i o n  of w ealth
Q
was W. I .  King, in  1915. King used the Massachusetts reco rds  of probated 
Gibid.
^C. B. Spahr, The P resen t D is t r ib u t io n  of Wealth in  the United 
S t a t e s . (New York: Crowell, 1896).
I .  King, "Wealth D is t r ib u t io n  in  the  C on tinen ta l United
8e s t a t e s  as h is  b a s ic  source o f  da ta .  The e s ta t e s  were c l a s s i f i e d  as 
to  ownership by males or females. However, fo r ty  percen t of the p ro ­
bated  e s t a t e s  had no a s s e t  inventory . He assumed th a t  the non-inven to r ied  
e s ta t e s  had the  same s iz e  and d i s t r i b u t io n  as the in ven to r ied  e s t a t e s .
The r e s u l t  was n o t  an e s t im a t io n  of the amount of w ealth  of the l iv in g ,  
bu t r a th e r  a percentage d i s t r i b u t i o n  of the w ealth  of the decedents .
He assumed th a t  the s ize  d i s t r i b u t i o n  of the w ealth  of the  l iv in g  was 
s im i la r  to  the s iz e  d i s t r i b u t io n  of the w ealth  of the decedents.
King made a second es tim ate  of w ealth  some twenty years  l a t e r .  
During the  in te rv en in g  years  he conceded to  c r i t i c s  th a t  the d i s t r i ­
b u tio n  of w ealth  among decedents i s  no t in d ic a t iv e  of the d i s t r i b u t i o n  
of w ealth  of the  l iv in g  w ea lth -h o ld e rs .  In the second study King used 
probated e s t a t e  data  secured from twenty counties  in  twelve widely 
s c a t t e r e d  s t a t e s  and the D i s t r i c t  o f  Columbia for the period  1912-23. 
K ing 's  m anuscrip t in  which h i s  second es tim ates  are  cons truc ted  was 
never pub lished . However, Merwin read  the  manuscript which i s  on f i l e
w ith  the N ational Bureau and reco n s tru c te d  the procedure King had used
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to  make h is  e s t im a te s .
K ing 's  approach was to  d i s t r i b u t e  farm w ealth  of $46.5 b i l l i o n ,  
obta ined  from the  1922 census e s t im a te s ,  among a l l  farm owners and te n ­
an ts  in  p ro p o r t io n  to  farm s iz e .  The non-farm w ealth  of $234.7 b i l l i o n
S ta te s  a t  the Close of 1921," "c i te d  by" C. L. Merwin in  S tud ies  in  In ­
come and W ealth . Vol. I l l  (New York; N ational Bureau of Economic Re­
search ,  1939), p. 11.
k i n g ' s  procedure was cons iderab ly  more complex than i s  sug­
gested  h e re .  Yet the genera l approach followed th e  s teps  l i s t e d .  In 
f a c t  King t r i e d  th re e  procedures before  he was able  to  a l lo c a t e  a l l  
o f the  ad ju s ted  w ealth  found in  the  1922 census.
9was d is t r ib u te d  among non-farm re s id e n ts  in  the same p roportion  th a t  
income payments flowed to  them from r e n t  i n t e r e s t  and dividends, based 
on data  taken from S t a t i s t i c s  of Income.
The nex t in v e s t ig a t io n  of the d i s t r i b u t io n  of wealth was by 
R. R. Doane in  1935.^^ Doane worked w ith  the assumption th a t  the r e a l  
p ro p er ty  of an in d iv id u a l  i s  some m u ltip le  of h is  tax payments. His 
method of moving from assessed  v a lu a t io n  to  " r e a l"  value has been 
sev e re ly  c r i t i c i z e d .  He attempted to  es tim ate  the d i s t r i b u t io n  of 
s e c u r i t i e s  by c a p i t a l i z i n g  the income from in d iv id u a l  s e c u r i t i e s .  As 
a r e s u l t  of the methods he chose to  use, h is  es tim ates  appear to be 
much too la rg e .
Doane used as h is  b a s ic  data probated e s ta t e s  p rev iously  
analyzed by o th e rs  and tax  inform ation from s t a t e  and fed e ra l  p u b l i ­
c a t io n s .  His i n t e r e s t  in  w ealth  and i t s  d i s t r i b u t io n  appears to  have 
been motivated by a d e s i re  to  show th a t  the in e q u a l i ty  in  the d i s t r i ­
bu tion  of w ealth  had been decreasing  s ince  the 1880 's.^^
Doane cons truc ted  h is  d i s t r i b u t io n  of w ealth  by income c la s s .
He began by d i s t r i b u t in g  t o t a l  tax payments to  e ig h t  income c la sse s  
above $5,000, and to  one c la s s  of $5,000 and below. Next, the amount 
of r e a l  p roperty  estim ated  in  the census was d i s t r ib u te d  to  these in ­
come c la ss e s  by assuming an average tax b i l l  per u n i t  of assessed 
v a lu a t io n  and r e l a t i n g  assessed  va lues  to  market va lues .  In order to 
a l lo c a t e  in ta n g ib le  p roperty ,  he r e l i e d  on data from S t a t i s t i c s  of Income.
^®R. R. Doane, "Summary of the Evidence on National Wealth and 
I t s  Increas ing  D if fu s io n ,"  A nna lis t  (Ju ly  26, 1935), pp. 115-118.
L. Merwin, op. c i t . . p. 20.
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He a l lo c a te d  to  the v ar ious  income c la s s e s  tax exempt s e c u r i t i e s ,  o the r
bonds, notes and mortgages, s tocks ,  savings d e p o s i ts ,  and l i f e  insurance ,
by c a p i t a l i z in g  the income flow from a s s e t s  to  the various income c la s s e s
obta ined from income tax  da ta .  He then cons truc ted  a d i s t r i b u t io n  of
percentages o f  the t o t a l  w ealth  held  by each income group.
Doane's d i s t r i b u t io n  re so lv es  i t s e l f  in to  a d i s t r i b u t io n  of 
w ealth  arranged in  the p roportions  in  which income is  d i s t r i ­
buted, which i s  in  tu rn  made to  follow the d i s t r i b u t io n  of 
tax  payments. P re c ise ly  what meaning such a d i s t r i b u t io n  
has is  hazardous to  p re d ic t .
A more s t a t i s t i c a l l y  s o p h is t ic a te d  attem pt to  es tim ate  a w ealth
d i s t r i b u t io n  by c a p i t a l i z in g  income was made by F r i t z  Lehmann in  the l a t e  
131930 's .  Lehmann used e s t a t e  tax  da ta  published in  S t a t i s t i c s  of Income 
to  ob ta in  the average value of each e s t a t e  c l a s s .  He then asso c ia ted  
the average value of each e s t a t e  c la s s  w ith  s tock holdings in  corpora­
t io n s  found in  each e s t a t e  c l a s s .  From Federal income tax d a ta ,  the 
number o f  persons f i l i n g  r e tu r n s ,  the t o t a l  reported  income, and t o t a l  
dividend income, he es tim ated  the amount o f  w ealth  for four income groups 
re p o r t in g  more than $5,000 on t h e i r  1930 Federal income tax  r e tu rn s .
By c a p i t a l i z in g  income from stocks a t  an average y ie ld  of f iv e  percen t 
he determined the amount of w ealth  held  in  the form of s e c u r i t i e s  fo r  
each of the four income groups. Lehmann computed the percen t of each 
e s t a t e  c la s s  held  in  the  form of s e c u r i t i e s  and was then able  to  e s t i ­
mate the t o t a l  w ealth  of the four income groups under observa tion .
12R. H. Jackson, "Fu ll  Text of Memorandum on N ational Wealth 
and I t s  D is t r ib u t io n "  A n n a l i s t . (August 30, 1935), p. 292.
l ^ F r i t z  Lehmann, "The D is t r ib u t io n  of W ealth ,"  P o l i t i c a l  and 
and Economic Democracy. Edited by Max A sco li  and F r i t z  Lehmann. (New 
York: Norton, 1937).
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Lehmann's method, however, provided w ealth  e s t im a te s  by income c la sse s  
and not by w ealth  c l a s s e s .  The problem of moving from income c la s s  
to  w ealth  c la s s  remained unsolved.
The e s t a t e  m u l t ip l ie r  method was f i r s t  used by Bernard M allet 
in  1908 to  es t im a te  w ealth  in  England, and by Laughton to  es tim ate  
w ealth  in  A u s t r a l ia  fo r  1911-12.^^ I t  appears t h a t  the f i r s t  e s t a t e  
m u l t ip l i e r  e s t im a te  o f  w ealth  in  the United S ta te s  was made by Horst 
M e n d e r s h a u s e n .M e n d e r sh a u s e n  made an es t im a te  fo r  each of the years 
1922, 1924, 1941, 1944, and 1946. His o r ig i n a l  e s t im a te s  were made 
p o ss ib le  by e s t a t e  data  provided by the United S ta te s  I n te rn a l  Revenue 
S e r v i c e . M e n d e r s h a u s e n ' s  e s t im a tes  of w ealth  were by type of a s s e t  
fo r  the  top w e a l th -h o ld e rs ;  because h i s  e s t im a te s  included a s s e t s  by 
type , he was ab le  to  i s o l a t e  l i f e  insurance and a d ju s t  fo r  the d i f ­
ference  between the  re p o r te d  face va lues  and the cash su rrender value 
of insurance a t  a moment before  death .
Robert Lampman estim ated  the w ealth  of top w ea lth -ho lders  fo r  
1953.^8 Lampman a lso  used a s p e c ia l  ta b u la t io n  of e s t a t e  tax r e tu rn s  
provided by the United S ta te s  I n te rn a l  Revenue S e rv ice .  Using ad justed
l^For a d iscu ss io n  o f  the  advantages and disadvantages of Leh­
mann's method and o f  the method o f  c a p i t a l i z i n g  income g e n e ra l ly ,  see 
S tud ies  in  Income and Wealth. Vol. I l l  (N ational Bureau of Economic 
Research, 1939), pp. 97-146.
D. Smith, and Stanton C a lver t  "Estim ating  the Wealth of 
Top Wealth-Holders from E s ta te  Tax R eturns" ,  Proceeding of Business 
and Economics S t a t i s t i c s  S e c t io n . American S t a t i s t i c a l  A ssoc ia tion , 
(September, 1965).
l * Ib id .
l ? I b id .
j , Lampman, The Share o f  Top Wealth-Holders in  N ational 
Wealth. P r ince ton ,  1962, (U n ivers ity  of P r ince ton  P re ss ) .
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w hite  m o r ta l i ty  r a t e s  fo r  both  males and fem ales, he was ab le  to  fu r th e r  
r e f in e  h i s  e s t im a te s .  He provided es t im a tes  of w ealth  of the top 
w ea lth -h o ld e rs  by age, sex , type of a s s e t ,  and by s iz e  of w ealth  c la s s .  
Following the procedure o f  Mendershausen, Lampman is o la te d  l i f e  insurance 
and reduced the face value of insurance to  e q u ity  value before  applying 
a m u l t ip l ie r  to  t h i s  a s s e t .  Lampman was the f i r s t  to  r e l a t e  e s tim ates  
o f  w ealth  to  the framework of the n a t io n a l  balance shee ts  as developed 
by Goldsmith.
The th i r d  su ccess fu l  e s tim ate  of United S ta te s  w ealth  was 
made by James Smith fo r  1958.^^ Following the method used by both Mender­
shausen and Lampman, Smith made an e s t a t e  m u l t ip l i e r  es t im a te  of the 
w ealth  of the top w ea lth -ho lders  by age, sex, and type of a s s e t . H e  
r e l a t e d  h i s  w ealth  es tim ates  to  the  n a t io n a l  balance shee ts  as Lampman 
had done and went one s tep  fu r th e r  by e s t im a t in g  the flow of income to  
each of the w ealth  c la sse s  above $60,000.
The Survey Research Center of the U n iv e rs i ty  of Michigan and 
the  Board of Governors of the Federal Reserve System have both been in ­
volved in  re c e n t  es t im a tes  of the f in a n c ia l  c h a r a c t e r i s t i c s  of in d iv id u a ls  
in  the economy. Both have adopted sampling techniques through which they 
have been es t im a t in g  the income, sav ings, debt and w ealth  of in d iv id u a ls  
by s iz e  d i s t r i b u t io n .  P r io r  to  1961, the  r e s u l t s  o f  the "Center" were
19A s p e c ia l  t a b u la t io n  o f  e s t a t e  tax data  was provided by the 
I n te rn a l  Revenue Serv ice  fo r  J e a n e t te  F itzw ill iam s  and Raymond W. Gold­
sm ith , who in  tu rn  made the data  a v a i la b le  to Smith.
2 0 j.  D. Smith, "The Income and Wealth of Top Wealth-Hol.ders 
in  the United S ta te s ,  1958," (Unpublished Ph. D. d i s s e r t a t i o n .  Dept, 
of Economics, U n iv e rs i ty  of Oklahoma, 1966).
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published  in  the Federal Reserve B u l l e t i n . Since 1961, the  find ings  
of the Survey Research Center have been published in  th e i r  own p u b li­
c a t io n :  Survey of Consumer F i n a n c e s .
In 1966, the Federal Reserve Board published the r e s u l t s  of 
i t s  most re c e n t  s tudy of w e a l th .^2 The survey was conducted in  the 
spring  o f  1963, by us ing  census in te rv iew ers  and a s p e c ia l  sample 
design developed by the United S ta te s  Bureau of the Census. The s u r ­
vey covered the income, debts , and wealth  of 2,557 consumers as of 
December 31, 1962. The sample included d i f f e r e n t i a l  sampling r a t e s .
Of the  2,557 consumer u n i t s  covered in  the S u rv ey .. .  i n t e r ­
views were completed w ith  532 u n i t s  w ith  wealth  of $100,000 
or more and 245 of these had $500,000 or more in  w ealth . As 
a r e s u l t ,  the Survey supp lies  data  not h i t h e r to  a v a i la b le  
about the s iz e  and composition of wealth  of the upper income 
and w ealth  g roups.23
The p ro je c t  was conducted under the d i r e c t io n  and guidance of 
Dorothy S. P ro jec to r  and Gertrude S. Weiss. Although the sample was 
designed to  " re f in e "  the es tim ates  fo r  the upper income and w ealth- 
h o ld e rs ,  the study does provide a s iz e  d i s t r i b u t io n  of w ealth  by using 
nine w ealth  c la sse s  beginning w ith  a $1 - $999 c la ss  and ending w ith  a 
$500,000 and over c l a s s .  The study dea ls  w ith  an an a ly s is  of the  de­
term inants  of the s iz e  of w ealth , the components of wealth  and debt 
and t h e i r  d i f fu s io n  through the economy, and the v a r i a t io n  in  the p a t ­
te rn s  of ownership among consumers of d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
D. Smith, ib i d . . pp. 15-16.
22D. S. P ro jec to r  & G. S. Weiss, Survey of F in an c ia l  Charac ter­
i s t i c s  o f  Consumers. (Board of Governors of the Federal Reserve System 
Washington D. C ., 1966).
2 * Ib id . ,  p. 1.
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The o b je c t iv e s  of th i s  s tudy have been ind ica ted  in  th i s  chap ter  
toge ther  w ith  a genera l d e c la ra t io n  of the importance and im p lica tions  
of in c re a s in g  our knowledge of w ealth , A b r i e f  h i s t o r i c a l  review of 
the attem pts to  e s tim ate  w ealth  in  the United S ta te s  s ince  the tu rn  of 
the cen tu ry , was presented  p r im ar ily  to  emphasize the n a tu re  of the 
methodological problems involved in  wealth e s t im a tio n .  In the fo llow ­
ing chapter an exp lana tion  of w ealth  is  given as i t  is  used in  th i s  
s tudy; and the genera l methodology which is  used w i l l  be d iscussed  in  
d e t a i l .
CHAPTER I I
DEFINITION OF WEALTH AND ESTIMATING METHODOLOGY
S ta tu to ry  Treatment of A ssets  Included in  Gross E s ta te
Under Oklahoma s t a t u t e s  in  e f f e c t  in  1961, an e s t a t e  tax 
r e tu r n  was req u ire d  to  be f i l e d  fo r  the e s t a t e  of each decedent who 
he ld  p ro p e r ty  in  Oklahoma, whether r e s id e n t  or n o n -re s id e n t ,  i f  the 
n e t  e s t a t e  of the  decedent a t  the  time of h i s  death was more than one 
hundred d o l l a r s .
Oklahoma s t a t u t e s .  T i t l e  68, Sections 988 to 1022 in c lu s iv e
s e t  f o r th  the law which deals  w ith  the e s t a t e s  of in d iv id u a ls  fo r  the
purpose o f  ta x a t io n .  Accordingly;
A t a x . . .  i s  hereby lev ied  upon the t r a n s f e r  o f  the n e t  e s t a t e  
of every  decedent, whether in  t r u s t  or o therw ise , to  persons, 
a s s o c ia t io n ,  c o rp o ra t io n s ,  or bodies p o l i t i c ,  of p roperty ,  
r e a l ,p e r s o n a l  or mixed, whether ta n g ib le  or in ta n g ib le ,  or 
any i n t e r e s t  th e re in  or income therefrom , by w i l l  or the in ­
t e r s t a t e  laws o f  t h i s  S ta te ,  by any o the r  s e t t in g  a p a r t  
p ro p e r ty  or g ran t in g  fam ily  allowances pursuant to  the p ro­
ba te  code, by deed, g ra n t ,  b a rg a in ,  s a le  or g i f t  made in  
contem pla tion  of the  death  of the  g ra n to r ,  vendor, or donor, 
or intended to  take e f f e c t  in  possess ion  or enjoyment a t  or 
a f t e r  such dea th ,  whether made before  or a f t e r  the passage 
of t h i s  a c t .  Provided, however, th a t  no thing in  t h i s  a c t  
s h a l l  be construed as s u b je c t in g  to  payment of such tax  the 
esch ea t  of p ro p er ty  to  the  S ta te  fo r  the b e n e f i t  of i t s  com­
mon schoo ls .  Such tax s h a l l  be imposed upon the  value  of 
the  n e t  e s t a t e  and t r a n s f e r s  a t  the  r a t e s ,  under the condi­
t i o n s ,  and s u b je c t  to  the exemptions and l im i ta t io n s  h e re in ­
a f t e r  p r e s c r ib e d . !
^ T i t le  68, Oklahoma S t a t u t e s . (1951), Sec tion  989, as amended 
through 1961.
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Also;
There s h a l l  be exempt from payment of tax  hereunder, any
e s t a t e ,  the t o t a l  ne t value of which, w ith in  the S ta te  of ^
Oklahoma does not exceed the sum of one hundred d o l l a r s . . . .
A r e tu r n  i s  requ ired  w ith in  f i f t e e n  months of the deceden t's  
death except th a t  the Tax Commission may g ran t an ex tension  o f  time i f  
"good and s u f f i c i e n t  cause" can be shown. According to  the D irec to r  
of the E s ta te  Tax D ivision of the Oklahoma Tax Commission,^ most of 
the taxab le  r e tu rn s  are  f i l e d  w ith in  a year of the deceden t 's  death. 
However, some may take the f u l l  f i f t e e n  months before t h e i r  r e tu rn s  are 
f i l e d  and some may go w ell beyond the f i f t e e n  month f i l i n g  period i f  
s p e c ia l  perm ission can be obta ined . Most o f  the  non-taxable  re tu rn s  
w i l l  be f i l e d  w i th in  the f i f t e e n  month period  following the deceden t 's  
death . However, th e re  w i l l  be a cons iderab le  number of non-taxable  
r e tu rn s  f i l e d  two, th re e ,  fou r ,  or more years  a f t e r  the d eceden t 's  death. 
In  cases where the r e tu r n  i s  f i l e d  very  l a t e ,  i t  i s  u su a l ly  because 
th e re  i s  only a very  small amount of p roperty  involved. Most re tu rn s  
are  exped ited  to  c le a r  the  t i t l e  fo r  the sa le  of property .  Where the 
value of the p roperty  involved i s  very  low, and i s  owned in  j o i n t  
tenancy by the  husband and w ife ,  the su rv ivor may decide to  w a it  u n t i l  
h i s  or her  death  and then l e t  the c h i ld re n  f i l e  fo r  both o f  the paren ts .  
The c o s t  of cou rt  and the a t to r n e y 's  fees to  c le a r  the t i t l e  of the
property  may be viewed as excessive  by the su rv ivo r .  Thus, the s u r ­
v ivo rs  may f a i l  to  f i l e  a r e tu r n  fo r  the decedent. Since the value
^ I b id , Section  989e.
^In terv iew  w ith  Mr. E. B. Cook, D irec to r ,  E s ta te  Tax Divisiorr7 
Oklahoma Tax Commission, May 1967.
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of the n e t  e s t a t e  w i l l  not be g re a t  enough to  p lace i t  in  the taxab le  
category , the re  i s  no monetary pena lty  incurred  by l a t e  f i l i n g .
In  using  the e s ta te  m u l t ip l ie r  to  es tim ate  the w ealth  of l iv in g  
persons, i t  is  assumed th a t  the decedents whose r e tu rn s  make up the 
sample died in  the year preceding the date  of f i l i n g .  Id e a l ly ,  one 
would deal only w ith  the e s t a t e s  of decedents whose date  of death was 
w ith in  a one-year period . However, the Oklahoma Tax Commission could 
provide data  to  the w r i te r  only fo r  the one-year f i l i n g  period .
Mendershausen, Lampman, and Smith were a l l  faced w ith  the
same problem; and each had to  proceed by assuming th a t  the death  of
the decedents in  th e i r  samples occurred in  the year preceding the date
of f i l i n g .  Mendershausen r e p o r ts :
For the purposes of th i s  study the date  of death i s  more r e l e ­
vant than the date  of f i l i n g ;  the r e l a t i o n  o f  a deceden t 's  
w ealth  to  demographic and economic v a r i a b l e s . . .  i s  bound to  the 
date o f  death , and not to  the date  of f i l i n g .  Since ta b u la t io n s  
on a d a te -o f -d e a th  b as is  are  not a v a i la b le ,  i t  was necessary  to  
a ss ig n  the r e tu rn s  f i l e d  during a year to  an in fe r re d  year  of 
death of decedents . The in fe r r e d  year of death chosen here  is  
the calendar year p reced ing  the year of f i l i n g . 4
According to  Lampman;
In 1953 the re  were 36,699 decedents whose e s ta t e s  were reported  
on the b a s is  of a $60,000 minimum. These are  a l l  r e tu rn s  which 
were f i l e d  in  1954, and they should re p re se n t  the 1953 decedents 
s ince  v i r t u a l l y  a l l  of them are persons who died in  the calendar 
year 1953.5
Smith s t a t e s :
^H. Mendershausen, "The P a t te rn  of E s ta te  Tax Wealth" in  R. W. 
Goldsmith, D. S. Brady, and H. Mendershausen, A Study of Savings in  the 
United S t a t e s . Vol. I l l  (P rinceton : P rince ton  U n iv e rs i ty  P ress ,  1956)
p. 285.
5r . J .  Lampman, The Share of Top Wealth-Holders in  N ational 
Wealth, (U nivers ity  o f  Wisconsin P ress ,  1962), p. 28.
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In t h i s  study, we in fe r  th a t  r e tu rn s  f i l e d  in  1959 were fo r  
persons who died in  1958.&
The e s ta t e  tax r e tu rn s  in  the sample of Oklahoma decedents used 
in  th i s  study  are fo r  the f i l i n g  period  of June 1961 to  June 1962. This 
i s  the only period fo r  which s u f f i c i e n t  data could be acquired through 
the Oklahoma Tax Commission to  ca rry  out a s tudy of th i s  k ind. Since 
the Tax Commission pub lishes  data  on a f i s c a l  year b a s is  i t  i s  not s u r ­
p r is in g  th a t  the f i l i n g  period  a v a i la b le  fo r  th i s  study i s  a l so  on the 
b a s is  of a f i s c a l  year. Therefore , the es t im a tes  of wealth which are  
generated in  t h i s  study are  fo r  the f i s c a l  year 1960. This period  i s  
r e f e r r e d  to  in  the s tudy as 1960; y e t  f i s c a l  1960 i s  understood to  be 
the re le v a n t  period .
There were 9,945 r e tu rn s  f i l e d  w ith  the Oklahoma Tax Commission 
during 1961. Of the se ,  994 r e tu rn s  were f i l e d  w ith  the Tax Commission 
fo r  the purpose of c le a r in g  the t i t l e  of p roperty  held in  j o i n t  tenancy.
In cases such as these the Tax Commission can be viewed as performing
a se rv ice  fo r  the Oklahoma c o u r ts ;  these  r e tu rn s  should no t be considered
e s ta t e  tax  r e tu rn s  in  the normal use of the term. I f ,  in  a j o i n t  te n ­
ancy, only one of the tenan ts  had co n tr ib u ted  to  the monetary worth of 
the p roperty ,  then, upon the death of the o th e r ,  the p roperty  is  not 
considered to  be a p a r t  of the deced en t 's  e s t a t e .  I f  the decedent p r io r
to  h is  death had shared in  the purchase of the p roperty  in  which he held
a j o i n t  tenancy, the p ro p er ty ,  to  the e x te n t  of h is  monetary c o n t r ib u t io n ,  
would be a p a r t  of h i s  taxab le  e s t a t e .  In  Oklahoma th i s  occurs most o f ten
_  ®J. D. Smith, "The Income and Wealth o f  Top Wealth-Holders in  
the United S ta te s ,  1958:" (Unpublished Ph.D. d i s s e r t a t i o n .  Dept, o f  Eco­
nomics, U n iv e rs i ty  of Oklahoma), p. 47.
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where the husband and wife share in  the ownership of p ro p er ty  and the 
husband i s  considered to  have made a l l  of the monetary c o n t r ib u t io n  to 
the purchase of the p roperty .  I f  the w ife should die f i r s t ,  a r e tu rn  
would be f i l e d  in  her name showing zero a s s e t s ,  the purpose being to 
c le a r  her name from the t i t l e .  I f  the husband should die  f i r s t ,  the 
p rop e r ty  would be l i s t e d  a t  i t s  f u l l  value on the r e tu rn  f i l e d  fo r  h is  
e s t a t e .
Of the 994 re tu rn s  in  the Oklahoma sample f i l e d  fo r  t i t l e  pur­
poses, 937 were f i l e d  for fem ales, a l l  of which had zero a s s e ts  l i s t e d .  
The remaining f i f ty - s e v e n  r e tu rn s  were f i l e d  fo r  males; a l l  of those 
had zero a s s e ts  l i s t e d .  I f ,  in  a d d i t io n  to  c le a r in g  the t i t l e ,  the re  
are  a s s e ts  belonging to  the decedent which are  tax ab le ,  they w i l l  appear 
on the r e tu rn .  Since none of the 997 r e tu rn s  l i s t e d  any e s t a t e ,  they 
are  assumed for the purposes of th i s  s tudy to  have been f i l e d  fo r  t i t l e  
purposes only and thus are  considered not to  c o n s t i tu te  an e s t a t e  tax 
r e tu r n .  On the b a s is  of th i s  assumption they are  excluded from the 
Oklahoma sample.
The remaining 8,951 r e tu rn s  r e p re s e n t  the e s ta t e s  of decedents , 
both r e s id e n t  and n o n -re s id en t ,  f i l e d  in  Oklahoma during the 1961 period . 
A d i s t r i b u t i o n  of these  re tu rn s  by the year of the d eceden t 's  death is  
shown in  Table 1, following.
One can see from Table 1, t h a t  the date  of death of some of the 
decedents in  the sample occurs in  years  o the r  than the year preceding 
the date  of f i l i n g .  Over e ig h ty  percen t of the decedents , however, died 
in  1960, the year of in fe r re d  death of a l l  decedents in  the sample, or 
in  a l a t e r  y e a r .  Less than one f i f t h  of the decedents died in  years
TABLE 1
DISTRIBUTION OF OKLAHOMA ESTATE TAX RETURNS FILED IN 1961 
BY YEAR OF DEATH OF DECEDENT
Year of Death T o ta l  Number 
o f  Returns
(1)
Deaths by Year 
as P ercen t of 
a l l  Deaths 
(2)
Number of 
Taxable 
Returns
(3)
Column (3) 
as Percen t 
o f  T o ta l  
(4)
Number of 
Non-taxable 
Returns 
(5)
Column (5) 
as Percen t 
of T o ta l  
(6)
1962 & l a t e r 771 8.61 230 2.56 541 6 .00
1961 4 ,599 51.38 2,039 22.78 2,560 28.60
1960 1,885 21.00 955 10.67 930 10.39
1959 514 5 .70 139 1.55 375 4 .1 9
1958 313 3 .50 67 0.75 246 2.75
1957 & e a r l ie r® 869 9.70 131 1.46 738 8.25
T o ta l 8,951 99.89 3,561 39.77 5,390 60.18
Source : A ll  d a ta  de r ived  from an a n a ly s i s  o f  the 8,951 r e tu r n s used in  t h i s s tu d y ,  in -
N>O
elu d in g  932 n o n - re s id e n t  r e tu r n s  f i l e d  in  Oklahoma in  1961.
^For a d i s t r i b u t i o n  o f  dea ths  by year  fo r  a l l  r e tu r n s  and fo r  a l l  years  l i s t e d ,  see 
Appendix I .
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p r io r  to the year o f  in fe r re d  death . Of those whose date  of death is  
p r io r  to  1960, 82.3 percen t f i l e d  non-taxable r e tu rn s ;  of a l l  non-taxable  
r e tu rn s  f i l e d ,  74.9 percen t were f i l e d  during the 1960-1962 period . Dur­
ing the same period , 90.5 pe rcen t  of a l l  taxab le  r e tu rn s  were f i l e d .
From th i s  an a ly s is  i t  is  concluded th a t  the assumption th a t  death oc­
curred  in  the year preceding the date  of f i l i n g  is  v a l id  fo r  the pur­
poses fo r  which i t  i s  made. In view of both the number of re tu rn s  in ­
volved and the value of g ross e s t a t e  rep resen ted  by r e tu rn s  f i l e d  p r io r  
to  1960, one can conclude th a t  the f i n a l  es t im a tes  w i l l  not be a f fe c te d  
s i g n i f i c a n t l y  by the assumption.
The number of e s t a t e  tax  r e tu rn s  f i l e d  w ith  the Oklahoma Tax 
Commission has been in c reas in g  over the p a s t  decade. In  Table 2, the 
number of re tu rn s  f i l e d  and the value o f  the gross e s t a t e  are  shown 
as rep o r ted  on those r e tu rn s .  In column th ree  of Table 2, the ad justed  
revenue c o l le c te d  fo r  the f i s c a l  periods  shown i s  l i s t e d .
Although both  the number of r e tu rn s  f i l e d  and the amount of 
revenue c o l le c te d  have grown during the period  shown, the growth has 
been g radual. The y e a r - to -y e a r  change has been even more gradual.  The 
increase  in  the number of r e tu rn s  f i l e d  and in  the amount of revenue 
c o l le c te d  i s  in  p a r t  due to  the e f f ic ie n c y  of the E s ta te  Tax D ivision  
i t s e l f  and in  p a r t  to  the g re a te r  awareness on the p a r t  of in d iv id u a ls  
of t h e i r  o b l ig a t io n  to  f i l e  r e tu rn s  when req u ired .  Also, the gradual 
increase  in  the number of r e tu rn s  f i l e d  r e f l e c t s  the gradual growth of 
the Oklahoma popu la tion  during the period  shown. The in c rease  in  revenue, 
to  some e x te n t ,  w i l l  r e f l e c t  the movement of the genera l p r ic e  index. A 
combination of a l l  these f a c to rs  he lps  to  exp la in  the in c reases  shown in  
Table 2.
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TABLE 2
NUMBER OF OKLAHOMA ESTATE TAX RETURNS FILED, AMOUNT OF GROSS 
ESTATE AND REVENUE COLLECTED, FISCAL YEARS 1952-1963
F is c a l  Year Number of Returns 
Closed
(1)
V aluation  of 
Gross E s ta te  
as Reported 
(000)
(2)
Revenue C ollected 
On E s ta te s
(000)
(3)
1952 - 53 6,853 $ 65,564 $ 3,004
1953 - 54 6,678 61,339 2,630
1954 - 55 7,035 70,694 2,682
1955 - 56 7,114 72,509 2,750
1956 - 57 7,188 77,871 3,482
1957 - 58 7,673 90,184 3,567
1958 - 59 8,131 99,193 4,652
1959 - 60 9,397 108,289 4,622
1960 - 61 9,937 131,278 5,752
1961 - 62 10,167 137,486 6,539
1962 - 63 10,534 134,898 6,724
1963 - 64 10,846 155,322 6,790
Source: Data provided by the Oklahoma Tax Commission, E s ta te
Tax D iv is ion .
Column (1) Taxable and non-taxab le  r e tu rn s  combined.
Column (3) and (4) rounded to  n e a re s t  thousand d o l l a r s .
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Assets  Included in  Gross E s ta te
In gen era l ,  the va lue  of a l l  a s s e ts  in  which the decedent held 
a le g a l  i n t e r e s t  a t  the time of death  must be repo rted  to  the Oklahoma 
Tax Commission through the e s t a t e  tax r e tu rn .
The value o f  the  gross e s t a t e  is  determined by inc lud ing :
The value a t  the time of the death  of the  decedent of a l l  prop­
e r ty ,  r e a l ,  p e rso n a l ,  or mixed, whether tan g ib le  or in ta n g ib le ,  
of which the decedent d ied se ized  or possessed , w i th in  the 
j u r i s d i c t i o n  of t h i s  s t a t e ,  and any i n t e r e s t  th e re in ,  or income 
therefrom , inc lud ing  the value of the homestead le s s  the value 
of the d ece d en t 's  eq u i ty  or i n t e r e s t  t h e r e i n . . .n o t  exceeding 
Five Thousand D o l la rs . . .w h ic h  s h a l l  pass to  any person or p e r ­
sons, a s so c ia t io n s  or c o rp o ra t io n s ,  in  t r u s t  or o therw ise ,  by 
te s tam en tary  d i s p o s i t io n  or by the  laws of in h e r i ta n c e  or suc­
cess ion  of t h i s  s t a t e  or any o th e r  s t a t e  or co u n try .7
For the purposes of t h i s  study the d e f in i t i o n  o f  w ealth  s h a l l  
inc lude  a l l  ta n g ib le  and in ta n g ib le  p roperty  of in d iv id u a ls .  Gross 
e s t a t e s  w i l l  be defined  as the  sum of a l l  w ealth  divided in to  four a s ­
s e t  c a teg o r ie s  as follows ;
1. Real E s ta te
2. Stocks and Bonds
3. Personal P roperty
4. L ife  Insurance
g
The four c a te g o r ie s  of w ealth  inc lude  the fo llow ing a s s e t s .
1. Real E s ta te
a )  A ll  r e a l  p ro p e r ty
b) O il ,  gas le a se s ,  r e n t a l s ,  r o y a l t i e s ,  
leaseho ld  i n t e r e s t s .
2. Stocks and Bonds
a) A ll  s tocks
b) F ed era l ,  s t a t e ,  m unicipal,  and o ther  bonds.
^ T i t le  68, Oklahoma S t a t u t e s . (1951), S ec tion  989e, as amended 
through 1961.
^Oklahoma Tax Commission, E s ta te  Tax r e tu r n .  Form 454.
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3. Personal Property
a) Cash
b) Notes, mortgages, and accounts re c e iv a b le  
due a t  da te  o f  death.
c)  Contracts of sa le
d) Decedent's i n t e r e s t  in  p a r tn e rsh ip s
e)  Decedent's i n t e r e s t  in  j o i n t  accounts, 
d e p o s i ts ,  e tc .
f )  Household goods
g) Live s tock
h) Automobiles, t ru ck s ,  to o ls  and farm equipment
i )  Farm products and growing crops 
j )  Stocks of merchandise
k) Decedent's i n t e r e s t  in  j o i n t l y  owned p roperty .
4. L i fe  Insurance
a) All taxab le  p o l ic ie s  on l i f e  of decedent
b) Annuities
L ife  in su rance . L ife  insurance , a n n u i t ie s ,  and income from 
t r u s t s  are taxab le ,  i f  a t  the time of death the  decedent had the  r i g h t ,  
d i r e c t ly  or in d i r e c t ly ,  to  change the  b e n e f ic ia ry  or to  convert the 
p o licy  to  h is  own use. The f i r s t  $20,000 of insurance payable to  o ther 
b e n e f ic ia r ie s  from p o l i c ie s  in  which the decedent r e ta in e d  c o n tro l  are  
exempt from e s ta t e  taxes .
There a re  o ther  e x p l i c i t  exemptions for l i f e  insurance. The 
exemption of the f i r s t  $20,000, o f  l i f e  insurance described above is  
applied  to only th a t  l i f e  insurance which i s  taxab le .  There a re  c e r t a in  
kinds of p o l ic ie s  which are  not su b jec t  to  e s t a t e  taxes  and a re  not r e ­
quired to  be l i s t e d  on the  e s ta t e  tax r e tu rn .  The e s t a t e  tax does not 
apply to :
a )  any proceeds of a War Risk Insurance po licy  
or any converted form th e re o f ;
b) any proceeds of any po licy  is su es  pursuant 
t o . . . t h e  World War Veterans Adjusted Compen­
s a t io n  Act;
c) Proceeds derived from the  payment of any 
Federal bonus, pension, compensation d i s a b i l i t y  
allowance, or any other form of g r a tu i ty  paid
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by the Federal Government to  the  v e te ran  of any 
war in  which the United S ta te s  was engaged, or 
to  any of the  dependents of such veterans .®
T ra n s fe r s . P roperty  t r a n s fe r r e d  by deed of t r u s t  in  which the 
decedent had, a t  the time of h is  d e a th ,re ta in e d  co n tro l  to  change or r e ­
voke the t r u s t  is  su b je c t  to  ta x a t io n ,  even though an eq u iv a len t  exchange 
in  monetary co n s id e ra t io n  has taken p la ce .  This inc ludes any I n t e r e s t  
in  p roperty  in  which the decedent had re le a se d  a genera l power of a p p o in t­
ment in  contem plation of h i s  death. Furthermore, any t r a n s f e r  which 
takes p lace  a t  or a f t e r  the  death of the  decedent due to  a claim  a r i s in g  
from a c o n t ra c t  payable by i t s  terms a t ,  or a f t e r ,  the  d ece d en t 's  death 
i s  considered to  be a t r a n s f e r  in  contemplation of h is  death ; the  t r a n s ­
fe r  is  taxab le  un less  i t  can be shown th a t  such a claim  was l e g a l ly  due 
and payable during the l i f e t im e  of the decedent or th a t  the  c laim  i s  
supported by an eq u iv a len t  exchange of monetary va lue . F in a l ly ,  a l l  
t r a n s f e r s  of p roperty  made w ith in  two years of death  a re  ta x ab le  un less  
an eq u iv a len t  exchange in  monetary value  has taken p lace .
J o in t  t e n a n t s . Property  held j o i n t l y  by the  decedent and one 
or more in d iv id u a ls  i s  included in the gross e s t a t e  of the  decedent to  
the  e x te n t  o f  h i s  monetary c o n t r ib u t io n  to  the v a lue  o f  the  p roperty .
I f ,  fo r  example, the decedent had purchased a o n e - th i rd  i n t e r e s t  in  a 
b u i ld in g  valued a t  $12,000, h i s  $4,000 i n t e r e s t  would be included in 
h is  e s t a t e  a t  the  time of h i s  death . I f  the decedent had been given a
®0p . c i t . . 989e.
^^Op . c i t . . 989e. 
l^Op. c i t . .  989e.
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o n e -h a lf  I n t e r e s t  in  the b u i ld in g  during h is  l i f e t i m e ,  and i f  he had 
made no monetary c o n t r ib u t io n  to  the a s s e t ,  i t  would be excluded from 
h is  e s t a t e  fo r  tax  purposes. The most ty p ic a l  case of t h i s  kind in ­
volves the  husband and w ife ;  th i s  case was d iscussed  above.
Exemptions. In the process of determining gross e s t a t e ,  c e r t a in  
exemptions may be c l a i m e d . T h e r e  a re  th ree  major exemptions. An ex­
emption of up to  $15,000 i s  allowed to  l i n e a l  h e i r s  to  be app lied  
a g a in s t  the  n e t  e s t a t e  in  Oklahoma. An exemption of $20,000 i s  allowed 
a g a in s t  the  proceeds of l i f e  insurance to  o the r  b e n e f i c i a r i e s  where the 
decedent r e ta in e d  c o n t ro l  over the  p o l i c i e s .  A $3,000 exemption i s  a l ­
lowed a g a in s t  the  eq u i ty  in  the d ece d en t 's  homestead. I f  l i f e  insurance 
i s  inc luded , t o t a l  exemptions may w ell exceed $40,000.
D eductions. A f te r  the  value o f  gross e s t a t e  i s  determined, 
the  v a lu e  o f  n e t  e s t a t e  is  a r r iv e d  a t  by s u b tra c t in g  from t o t a l  gross 
e s t a t e  an amount equal to  t o t a l  deductions . With a few excep tions , de­
ductions  r e p re s e n t  the  debts and o ther  l i a b i l i t i e s  held a g a in s t  the  
e s t a t e .  Such l i a b i l i t i e s  can accrue to  the e s t a t e  a f t e r  the  death of 
the  decedent as w e ll  as b efo re  h i s  death . The exception  to  th i s  g e n e ra l i ­
z a t io n  involves t r a n s f e r s ,  beques ts ,  and the fam ily  allowances granted 
by th e  c o u r t .
Deductib le t r a n s f e r s . T ran s fe rs  can be claimed as a deduction 
i f  th e  e s t a t e  or g i f t  tax  was paid  by th e  donor. The va lue  of the  
t r a n s f e r r e d  p rop er ty  must be included in  the deced en t 's  gross e s t a t e  and 
may be claimed as a deduction only i f ,  in  determining the  va lue  of the
12pp. c i t . . 989e.
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p r io r  d eceden t 's  e s t a t e ,  no deduction was claimed for any p roperty  given
in  exchange fo r  the o r ig in a l  t r a n s f e r .
An amount equal to  the value of any p roperty , (a) forming a 
p a r t  of the  gross e s t a t e . . . o f  any person who died w ith in  f iv e  
years  p r io r  to  the  death of the decedent, or (b) t r a n s fe r r e d  
to  the decedent by g i f t  w ith in  f iv e  years  p r io r  to  h is  d e a th . . .  
may be deducted from gross e s t a t e .
C h ari tab le  b e q u e s ts . C hari tab le  bequests are d ed u c t ib le .  A ll 
g i f t s  to  educa tiona l or r e l ig io u s  i n s t i t u t i o n s ,  n o n -p ro f i t  medical r e ­
search  foundations, programs fo r  the purpose of bu ild ing  the  ch a rac te r  
of young people, such as the  G ir l  Scouts and Boy Scouts of America, 
a re  d ed u c t ib le .
Family a llow ances. A family allowance may be granted by the 
c o u r t .  The amount allowed by the court and pa id ,  up to  $3,600, may be 
deducted from t o t a l  g ross e s t a t e .
D ebts . Debts owed by the  decedent a t  the  time of h is  death 
may be deducted from t o t a l  gross e s t a t e .  Within th i s  type of debt 
f a l l  such items as accrued taxes ,  whether lo c a l ,  s t a t e  or f e d e ra l ,  
income or p roperty ,  e s t a t e  or g i f t ,  and fo re ig n  or d o m e s t i c . A l l  
notes and mortgages owing ag a in s t  any of the a s s e ts  of the  e s t a t e  a re  
included in  th i s  kind of debt. These debts in  order to  be deduc tib le  
must, o f  course, be due and unpaid a t  the  time of the d eceden t 's  death. 
They a re  to ta le d  and c a r r ie d  forward in  the  e s ta t e  tax r e tu r n  as "Schedule 
G d e b ts ."
ISpo. c i t . . 989f. 
c i t . . 989f.
^^Op. c i t . , 989f.
IGpp. c i t . . 989f .
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Debts Incurred as a r e s u l t  of the  d eceden t 's  death are  a lso  
d e d u c t i b l e . I n  t h i s  ca tegory  of debt i s  the medical cos t  of the 
deceden t 's  l a s t  i l l n e s s ;  the amount o f  fu n e ra l  expenses, up to $1,000 
fo r  b u r i a l ,  and $500 fo r  a monument; the family allowance; and the  
co s t  of adm in is te ring  th e  e s t a t e .  A ll of the foregoing must be ap­
proved by the  cou rt  b e fo re  they can be claimed as deductions . When
approved, these  items o f  debt a re  to ta le d  and c a r r ie d  forward in  the
18r e tu r n  as "Schedule H d ed u c t io n s ."  The two schedules of debt a re  then 
to ta le d  and deducted from gross e s t a t e  to  determine the va lue  of ne t 
e s t a t e .
Assessment o f  the  e s t a t e  fo r  the  purpose o f  determining the
amount of e s t a t e  tax is  made a t  the " f a i r  cash market va lue  of the
19property  t r a n s fe r r e d  as of the  da te  of death of the d e c e d e n t . . . . "
The term " f a i r  cash market value." is  considered to  mean the  va lue  and 
p r ic e  a t  which the  p roperty  in  ques tion  would change hands between a 
w i l l in g  buyer and a w i l l in g  s e l l e r ,  both  being f re e  o f  any compulsion 
to  buy or s e l l .  The lo c a l ly  assessed  value  of the p rope rty  i s  no t  the 
c r i t e r i o n  of the f a i r  cash market value of the  p roperty .  A ll eva lu a tio n  
o f  a s s e ts  fo r  th e  purpose of e s t a t e  taxes a re  to  be made w ithou t regard  
to  the  assessed  va lue  of the  p ro p er ty  fo r  ad valorem taxes.
16pp. c i t . . 989f. 
c i t . . 989f.
^^All t r a n s f e r s  and c h a r i ta b le  bequests  which a re  allowed to  
be deducted from gross e s t a t e  a re  a lso  included in  schedule H.
19pp. c i t . . 989n.
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General Methodology 
The e s t a t e  tax  m u l t ip l ie r  i s  based on the assumption th a t  death 
draws a random sample, s t r a t i f i e d  by age and sex, o f  the l iv in g  popu­
l a t io n .  By using  a g e - s e x - s p e c i f ic  m o r ta l i ty  r a t e s ,  an e s tim ate  of the 
w ealth  of the  l iv in g  can be ob ta ined  by expanding the  w ealth  of the 
decedents in  each age-sex c la s s  by the  in v e rse  o f  the  m o r ta l i ty  r a t e
a sso c ia ted  w ith  th a t  age-sex c l a s s ,  and summing the  r e s u l t s  across  a l l  
20age-sex c la s s e s ;
m 2
i= l  j= l
I I I -  Wij
%ij
Where i s  the number of l iv in g  persons in  the  popu la tion ,  i s  the 
number of decedents , and W^j i s  th e  w ealth  of deceden ts ,  a l l  a sso c ia ted  
w ith  the  i j t h  age-sex c la ss  (where i  i s  the  age c la s s  and j  is  the sex
c l a s s ) .  Thus, V jj i s  the  e s t a t e  m u l t i p l i e r ,  whose va lue  i s  d e t e r -
Mij
mined by the  ap p ro p r ia te  age-sex c la s s  m o r ta l i ty  r a t e .  The same method 
can be used to  in f e r  any c h a r a c t e r i s t i c  of th e  l i v in g  from any i d e n t i ­
f i a b l e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  the  decedents or t h e i r  w ealth .
In o rder  to  e s t im a te  th e  t o t a l  number of l iv in g  w e a l th -h o ld e rs ,  
the same procedure i s  followed. In t h i s  case ,  however, the  o r ig in a l  
express ion  i s  modified only to  the  e x te n t  t h a t  the  exp ress ion  W^  i s  
changed to  N^ ., the t o t a l  number of w e a l th -h o ld e rs ;  and i s  rep laced  
by N^j, the number o f  decedent w ea lth -h o ld e rs  in  the  i jh h  age-sex c la ss
20ihe w r i te r  has drawn f r e e l y  and f r e q u e n t ly  from the works of
both Lampman and Smith in  the  fo llow ing  s ta tem ents  of methodology and
technique.
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as observed in  the sample. Thus, the  t o t a l  es tim ated  number o f  l iv in g  
w ea lth -ho lders  is  :
m 2
Nt= %  ^  Nij
z   Z  Mij
i= l  3=1
To r e p e a t ,  the es t im a ting  technique re q u ire s  t h a t  both the number 
and a s s e ts  of decedents in  each age-sex group be m u l t ip l ie d  by th e  in ­
verse  o f  the m o r ta l i ty  r a t e  a sso c ia ted  w ith  each age-sex group. This 
process yiel4.s an es tim ate  of the  number o f  l iv in g  persons and th e i r  
w ealth  by age, sex, and s iz e  of w ealth  c l a s s .  Suppose, fo r  example, th a t  
four men age 40-50 died in  a given year w ith  e s t a t e s  in  th e  w ealth  c la ss  
$60,000 to  $70,000. Suppose the m o r ta l i ty  r a t e  fo r  males age 40-50 is  
known to  have been f iv e  percen t (or 50 deaths per 1000 l iv in g  persons 
of th a t  age group) for th a t  year .  I t  may then be assumed th a t  the  four 
men who died leav ing  e s t a t e s  o f  $60,000 to  $70,000 were f iv e  percen t  of
a l l  l iv in g  males age 40-50 w ith  e s t a t e s  valued  between $60,000 to  $70,000.
Thus, to  es tim ate  the  number of l iv in g  males in  t h i s  age group w ith  e s t a t e s  
f a l l i n g  in  t h i s  w ealth  c la ss  i t  i s  necessary  to  m u l t ip ly  four by twenty 
(the inverse  of the  m o r ta l i ty  r a t e )  to  y ie ld  an answer of e ig h ty  males.
In terms of the genera l equation , i s  the number of male decedents 
age 40-50. The number of l iv in g  males age 40-50, V^j, d iv ided by the
number of decedent males age 40-50, M i;, ( i . e . , —Ü  .)  i s  ^92^ t or
Mij 50
the  inverse  of the m o r ta l i ty  r a t e  of f iv e  percen t  fo r  males age 40-50.
I f  th e re  were no o ther  age or sex group, the  es tim ated  number of l iv in g
w ea lth -h o ld e rs ,  would be equal to  —Zij  Ni^, or _L__ x 4 * 80
^ i j  . 05
(men in  the w ealth  c la s s  $60,000 to  $70,000). Since the  data  provide
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inform ation on sev e ra l  d i f f e r e n t  age groups and fo r  both sexes, the 
t o t a l  number o f  w ealth -ho lders  w i l l  be equal to  the sum of the e s t i ­
mated w ealth -ho lders  o f  each age group fo r  each of the  two groups 
male and female.
m 2
Thus : Nj.= 21 Z _  ^
i= l  j= l
The t o t a l  amount of estim ated wealth  W|-, held by the t o t a l  estimated 
number of l iv in g  w ealth -ho lders  N^, remains:
m 2
... ... ~
Inasmuch as the data  a re  s u f f i c i e n t  to  provide fo r  a four
way c l a s s i f i c a t i o n ,  the general equation can be expanded so th a t  W^j, 
the wealth  of decedents of the i^^ age group and sex group w i l l
now appear as Wij^g* where fu r th e r  c l a s s i f i c a t i o n  allows n o ta t io n  
of the  k*-h a s s e t  type and the g*-h w ealth  c la s s .  The methodology now 
provides fo r  es tim ates  o f  wealth fo r  the  l iv in g  popula tion  by age, by 
sex, by type of a s s e t ,  and by s iz e  d i s t r i b u t io n  or w ealth  c la s s .
I f  the four male decedents in  the foregoing example c o l le c t iv e ly  
held  $50,000 of r e a l  e s t a t e ,  the t o t a l  estim ated d o l la r  amount o f  r e a l  
e s t a t e  held by the 80 l iv in g  male w ealth -ho lders  would be one m il l io n  
d o l l a r s .  Thus where denotes the amount of r e a l  e s t a t e  held  by the 
N^j decedents, and denotes the t o t a l  estim ated r e a l  e s t a t e  held 
by the  i j  age-sex group of l iv in g  w ea lth -ho lders :
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" k i t  ■ < > ‘‘l
IJ
"  ( ' ^^0° ) $50,000 = $1,000,000
In the two above i l l u s t r a t i o n s  the number of l iv in g  w ea lth -ho lders  of a 
given age-sex group was estim ated to ge ther  w ith  th a t  of the t o t a l  d o l la r  
amount of a given a s s e t  type.
A more r e a l i s t i c  s i tu a t io n  w i l l  involve the d iv i s io n  of gross 
e s t a t e  held  by the  group, in to  s ev e ra l  a s s e t  c a te g o r ie s :  k2 , k^,
k^, . . . , k j j .  The t o t a l  estim ated d o l la r  amount of a s s e ts  held by
the  age-sex group of l iv in g  w ea lth -ho lders  would be the summation of 
the  es t im a tes  of each in d iv id u a l  a s s e t  type held  by th a t  p a r t i c u l a r  age- 
sex group:
n
V,-
k=l
The estim ated  t o t a l  w ealth  fo r  a l l  age-sex groups, and fo r  a l l  wealth  
c la s s e s  i s  W^, where:
m 2 n n
i= l  j= l  k=l g=l 
The equation  immediately above, th e re fo re ,  desc r ibes  the primary 
methodology employed in  producing the b as ic  w ealth  es tim ates  of th i s  
study.
M o r ta l i ty  r a t e s . The l in k  between the  w ealth  of the  l iv in g  
and the  w ealth  o f  the  decedents (as shown on the  e s ta t e  tax  r e tu r n s )  
i s  the  m o r ta l i ty  r a t e ;  hence the m o r ta l i ty  r a t e s  to  be used in  the
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f i n a l  m u l t ip l i e r s  must be s e le c te d  c a r e fu l ly  in  re c o g n i t io n  of the 
n a tu re  o f  the  popu la tion  whose w ealth  is  being e s tim ated . Lampman, 
f o r  example, ad ju s ted  the  m o r ta l i ty  r a t e s  used in  h is  study  s in ce  h is  
sample included only top w ea l th -h o ld e rs ;  he ad ju s ted  the  r a t e s  for 
s o c ia l  c la s s  by reducing  the  genera l w hite  popu la tion  r a t e s  to  r e f l e c t  
a more r e a l i s t i c  s e t  of m o r ta l i ty  r a t e s  fo r  h igher income groups. A 
lower m o r ta l i ty  r a t e  y ie ld s  a h igher m u l t ip l i e r .  Since the  es tim ates  
in  th i s  study  a re  fo r  the  whole s t a t e ,  th e re  is  le s s  need to  make such 
ad justm ents .  Furthermore, t o t a l  w ea lth  i s  es tim ated  in  th i s  s tudy — 
not j u s t  the  w ealth  o f  the  upper w ealth  groups. There fore ,  the  m u l t i ­
p l i e r s  used a re  based upon the  average m o r ta l i ty  r a t e s  of Oklahoma 
r e s id e n t s  fo r  the  year 1960, by age and sex. Such es tim ates  have been 
fu rn ished  by the  Oklahoma Department of H ealth  and a re  shown in  Table 3.
The l i f e  insurance m u l t i p l i e r . One o f  the  a s s e ts  to  be ex­
panded from th e  sample is  l i f e  insurance . Because th i s  a s s e t  i s  char­
a c t e r i s t i c a l l y  d i f f e r e n t  from any o the r  a s s e t  i t  must be t r e a te d  d i f ­
f e r e n t ly .  The value of l i f e  insurance proceeds must be reduced to  put 
i t  on the  same foo tin g  w ith  the  o the r  a s s e t s .  When death occurs, the 
v a lue  o f  l i f e  insurance in  th e  e s t a t e  changes. Thus, i t  is  necessary  
to  reduce the  value  o f  proceeds a t  death  o f  l i f e  insurance to  equ ity  
or "cash v a lu e"  r a th e r  than us ing  the  rep o r ted  face  v a lu es .  Equity 
va lues  as a percen tage of rep o r te d  va lues  w i l l  of course d i f f e r ,  de­
pending upon the age group o f  decedents under obse rva tion .  R atios of 
eq u i ty  to  face  va lues  used in  th i s  study a re  determined by observing 
n a t io n  wide da ta  on p o l ic y  re se rv es  and l i f e  insurance in  fo rce ,  by 
age group, fo r  the  year  being s tu d ie d .  The r a t i o  of e q u i ty  to  face
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va lue  of insurance when m u l t ip l ie d  by the  genera l or re g u la r  m u l t i ­
p l i e r  for the a p p ro p r ia te  age-sex group w i l l  y ie ld  the insurance 
m u l t ip l ie r  to  be used to  expand the  va lue  of l i f e  insurance fo r  th a t  
age-sex group. Thus, the  methodology r e a l l y  re q u ire s  two s e ts  of 
m u l t ip l i e r s :  one fo r  l i f e  insurance and one fo r  a l l  o ther a s s e t s .  The 
r a t i o s  of e q u ity  to  face  va lues  of l i f e  insurance by age have been 
the ob jec t  of a re c e n t  study, y e t  unpublished, by the I n s t i t u t e  of L ife  
Insurance. These r a t i o s  a re  p resen ted  in  Table 4. These data  provide 
the inform ation needed to  determine the l i f e  insurance m u l t ip l ie r s  to  
be used in  th i s  study. The r a t i o s  of eq u i ty  to  face values in  column 
2 of Table 4, however, must be ad justed  to  1960, before  they can be 
used in  th i s  s tudy . In order to  a d ju s t  the 1965 r a t i o s  i t  i s  necessary  
to  have some unders tanding  of the r e la t io n s h ip  th a t  e x i s t s  between po licy  
re se rv es  and l i f e  insurance in  fo rce .  I t  was on the  b a s is  of th i s  r e ­
la t io n s h ip  th a t  Lampman ad justed  and used the  r a t i o s  o f  eq u ity  to  face 
va lues  determined by Mendershausen.
In Table 5, column 1, the  r a t i o s  of eq u i ty  to  face values are  
l i s t e d  by age group fo r  l i f e  insurance used by Mendershausen in  the 1944 
s tudy of w ealth .  In column 2 o f  Table 5 the  r a t i o s  used by Lampman in  
the  1953 s tudy o f  w ealth  a re  l i s t e d .  The data  in  column 3, Table 5, 
a re  the percentages th a t  the  1944 r a t i o s  are to  those of 1953. Lamp­
man in  r e f e r r i n g  to  the  1944 r a t i o s  po in ts  out th a t ;
A fter  co n s id e ra t io n  of the  sev e ra l  is sues  involved we decided 
to  r e v is e  these  r a t i o s  downward. The main f a c t  supporting 
th i s  d e c is io n  i s  th a t  the  re se rv e  r a t i o  fo r  a l l  l i f e  insurance 
ou ts tand ing  f e l l  between 1944 and 1956 from 24.3 to  19.3 percen t.
21Lampman, op. c i t . . p. 55.
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In order to  a d ju s t  the 1965 r a t i o s  fo r  use in  the 1960 study, the data 
in  Table 6 were used.
In Table 6, the amount of p o licy  rese rves  held by l i f e  in ­
surance companies ag a in s t  the t o t a l  amount o f  l i f e  insurance in  force  
a re  l i s t e d  by year. In  column 3 of Table 6 po licy  re se rv es  are  shown 
as a percen t of l i f e  insurance . As one can observe, the  r a t i o  of r e ­
serves to  insurance in  fo rce  dropped from 24.3 percen t in  1944 to  19.3 
percen t in  1956. On the b a s is  of th i s  in form ation , Lampman ad justed  
the  1944 r a t i o s  of e q u i ty  to  face values downward. The change in  the 
r a t i o  of po licy  rese rves  to  insurance in  fo rce  between 1944 and 1953, 
the  year of Lampman's s tudy , is  equal to  -2 .4  percentage p o in ts .
During the period 1960 to  1965 the r a t i o  of po licy  rese rves  
to  l i f e  insurance in  fo rce  continued to  decrease . In 1960, po licy  
re se rv es  as a percen t of l i f e  insurance in  force  was 16.8, and by 1965 
the r a t i o  had dropped to  14.2 p e rcen t;  the  change over the  period i s  
-2 .6  percentage p o in ts ,  or approximately the  same magnitude o f  change 
th a t  occurred between 1944 and 1953. On the b as is  of these  da ta ,  the 
1965 r a t i o s  of equ ity  to  face values were ad justed  upward to  r e f l e c t  
the h igher r a t i o  of p o licy  re se rv es  to  l i f e  insurance in  fo rce  in  1960.
The 1960 r a t i o s  of equ ity  to  face va lues  of l i f e  insurance 
a re  l i s t e d  in column 5 of Table 5; they a re  derived by m u ltip ly ing  the 
data  in  column 4 of Table 5, by the data  in  column 3 of Table 5. In 
th i s  manner the  1960 r a t i o s  of eq u i ty  to  face values of l i f e  insurance 
a re  increased by the same fa c to r  by which the 1944 r a t i o s  exceed those 
of 1953. Once the r a t i o s  of eq u i ty  to  face values have been determined 
fo r  1960, the insurance m u l t ip l ie r s  can be derived.
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In Table 7, the  insurance m u l t ip l ie r s  a re  l i s t e d  by age and 
by sex. To derive  the insurance m u l t ip l ie r s  shown in  column 3, i t  is  
necessary  to  m u lt ip ly  the genera l e s t a t e  m u l t ip l ie r s  fo r  each age and 
sex group, which a re  shown in  column 1, by the derived r a t i o s  of eq u i ty  
to face values of l i f e  insurance shown in  column 2. The r e s u l t s  y ie ld  
the  l i f e  insurance  m u l t ip l ie r s  shown in  column 3, by age and by sex 
group.
In summary, the  data  in  Tables 3 through 7 provide the exogenous 
fa c to rs  req u ired  by the methodology to  genera te  the e s tim ates  o f  personal 
w ealth  of Oklahoma r e s id e n t s .
TABLE 3
OKLAHOMA DEATH RATES FOR 1960 AND DERIVATION OF ESTATE MULTIPLIERS
Age I n te r v a l s P opu la tion Number o f  Deaths M o r ta l i ty  Rate E s ta te  M u l t ip l i e r s
Male Female
(1)
Male Female
(2)
Male Female
(3)
Male Female
(4)
Under 20 450,709 432,551 1,178 806 .0026 .0019 384.6 526.3
20 to  25 74,793 70,389 139 54 .0019 .0008 526.3 1 ,2 5 0 .0
25 to  30 65,796 69,853 131 64 .0020 .0009 500,0 1 ,111 .1
30 to  35 69,208 74,303 151 73 .0022 .0010 454.5 1 ,0 0 0 .0
35 to  45 140,487 147,506 480 327 .0034 .0022 294.1 454.5
45 to  55 130,974 139,456 1,283 634 ,0098 .0046 102.0 217.4
55 to  65 104,232 113,847 2,243 1,114 .0216 .0099 46.3 101.0
65 to  75 71,877 83,600 3,276 1,928 .0447 .0229 22.4 43.7
75 to  85 33,379 40,265 3,113 2,732 .0920 . 0666 10.9 15.0
85 and over 6,381 8,678 1,536 1,641 .2125 .1752 4 .7 5.7
Unknown 20 9
OJ
-v j
Source; Column 1, i s  from U. S. Department o f  Commerce, Bureau o f  th e  Census, U nited  S ta te s  
Census o f  P o p u la t io n ,  1960, PC (1) 38D, Oklahoma, p . 269.
Column 2 and 3 , a r e  from d a ta  provided by th e  S ta t e  H ealth  Department, Oklahoma. 
Column 4 ,  i s  de r ived  from Column 3.
TABLE 4
RATIOS OF EQUITY TO FACE VALUES OF LIFE INSURANCE IN THE UNITED STATES, BY AGE, FOR 1965*
Obtained Age Number of 
P o l ic ie s  
i n  Sample
(1)
Estim ated  R atio  
o f  E qu ity  Value 
to  Face Value 
( in  p e rc e n t )  
(2)
A bsolu te  
S tandard  E rror  
o f  Estim ate
(3)
R e la t iv e  
Sampling 
V a r i a b i l i t y  
( in  p e r c e n t )  
(4)
TOTAL 3009 37.2 .7 5 .3
49 + under 224 8.7 1.6 52.5
50 to  54 201 11.9 2 .0 46 .1
55 to  59 356 21.4 2 .8 26.2
60 to  64 466 29.1 2 .8 26.2
65 to  69 399 42 .2 2 .9 19.0
70 to  74 457 55.1 2 .0 10.0
75 to  79 471 65.4 1.3 5 .6
80 + over 435 78.4 1.6 5.7
Source; I n s t i t u t e  o f  L i f e  Insu rance ,  1967, "Study o f  Saving in  L i f e  
(an unpublished  s tu d y .  I n s t i t u t e  o f  L i f e  Insu rance ,  New York, New York).
^95% Confidence l e v e l  -  one s tandard  e r r o r .
In su rance ,  1967,"
00
TABLE 5
RATIOS OF EQUITY VALUES TO FACE VALUES OF LIFE INSURANCE 
FOR SELECTED YEARS BY AGE GROUP, UNITED STATES
Age
Group
1944 R a tio s  
of
Mendershausen
(1)
1953 R atio s  
of 
Lampman 
(2)
1944 R a t io s  as 
a P ercen tage  o f  
1953 R atios  
(3)
1955 R atio s  
of I n s t i t u t e  
of L i f e  Insurance 
(4)
1960 R a tio s  
Used in  
P re s e n t  Study 
(5)
under 20
20 to  30 7 ,0 4 .5 155.6
30 to  40 10.0 8.2 122.0 1.7 11.4
40 to  50 20.6 18.1 113.8
50 to  55 32.8 30.3 108.3 11.9 12.9
55 to  60 40.5 38 .0 106.6 21.4 22.8
60 to  65 47 .9 45.4 105.5 29.1 30.7
65 to  70 54.5 52 .0 104.8 42.2 44.2
70 to  75 60.4 57.9 104.3 55.1 57.5
75 to  80 66.7 64.2 103.9 65.4 68.0
80 to  85 73.7 71.2 103.5
78.4 81 .0
85 + over 80.6 78.1 103.2
w
\o
Source: Column 1 i s  from Mendershausen, "The P a t t e r n  o f  E s ta te  Tax W ea lth ,"  op. c i t . ,
pp. 304-306.
Column 2 i s  from Lampman, The Share o f  Top W ealth -H olders . op. c i t . . p. 56.
Column 5 i s  derived  from column 3 and 4 .
Column 4 i s  from ta b le  4.
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TABLE 6
LIFE INSURANCE POLICY RESERVES AND LIFE INSURANCE IN FORCE 
UNITED STATES, 1944-1965
Year P o licy  Reserves 
(1)
(d o l la r  f ig u r
L ife  Insurance 
In Force
(2)
es in  m i l l io n s )
Reserves as Percent 
Of Insurance In 
Force 
(3)
1944 $ 35,577 $145,771 24.3
1945 38,667 151,762 25.5
1946 41,702 170,066 24.5
1947 44,882 186,035 24.1
1948 48,158 201,208 24.0
1949 51,498 213,672 24.2
1950 54,946 234,168 23.5
1951 58,547 253,140 23.1
1952 62,579 270,591 22.6
1953 66,683 304,259 21.9
1954 70,903 333,719 21.1
1955 75,359 372,332 20.3
1956 79,738 412,630 19.3
1957 84 , 075 458,359 18.4
1958 88,604 493,561 18.0
1959 93,975 542,128 17.4
1960 98,473 586,448 16.8
1961 103,285 629,493 16.4
1962 108,384 675,977 16.0
1963 114,301 730,623 15.6
1964 120,698 797,808 15.1
1965 127,620 900,554 14.2
Source: L i f e  Insurance Fact Book. ( I n s t i t u t e  o f  L ife  Insurance,
New York, N. Y ., 1966), p. 19, and p. 59.
TABLE 7
OKLAHOMA INSURANCE MULTIPLIERS BY AGE CROUP, 1960
Age I n te r v a l s
Oklahoma General E s ta te  
M u l t i p l i e r s  I960®
Male Female 
(1)
Percentage 
E qu ity  Is  Of 
Face Value Of 
L i f e  Insurance 
U. S. Average 
1960 
(2)
M u l t ip l ie r s  For L i f e  
Insurance By Age Group 
D erived, 1960
Male Female 
(3)
under 384.6 526.3 11.4 43.8 60.0
20 to 25 526.3 1 ,250 .0 11.4 60.0 142.5
25 to 30 500.0 1 ,111 .1 11.4 57 .0 126.7
30 to 35 454,5 1 ,000 .0 11.4 51.8 114.0
35 to 45 294.1 454.5 11.4 33.5 51.8
45 to 55 102.0 217.4 12.2 12.4 26.5
55 to 65 43.3 101.0 26.8 11.6 27.1
65 to 75 22.4 43.7 50.9 11.4 22.2
75 to 85 10.9 15.0 74.5 8.1 11.2
85 & over 4 .7 5.7 81.0 3 .8 4 .6
Source; Column 1 i s  
Column 2 i s
from ta b le  3. 
derived  from ta b le 5.
Column 3 i s  de r ived  from Columns 1 and 2
m u l t ip l i e r s  a re  ap p lied  to  a l l  types o f  a s s e t s  o th e r  than l i f e  in su ran ce  in  
e s t im a te s .
•^These 
d e r iv in g  w ea lth
CHAPTER I I I  
ADJUSTMENTS TO THE BASIC DATA
The purpose for which the Oklahoma Tax Commission c o l le c t s  
data on the e s t a t e s  of decedents is  s ig n i f i c a n t ly  d i f f e r e n t  from 
the  purpose fo r  which we have co l le c te d  e s t a t e  tax data .  The primary 
o b je c t iv e  of the Commission is  to  enforce tax l e g i s l a t i o n .  The ob­
j e c t iv e  of th i s  study is  to  es tim ate  w ealth . The Commission must de­
f in e  gross e s t a t e  w ith in  a leg a l  framework which provides for deduc­
t io n s  and exemptions which w i l l  reduce the  reported  v a lu a t io n  of the 
deceden t's  gross e s t a t e  when claimed. Although deductions and ex­
emptions are  presumably necessary  and d e s ira b le  from a s o c ia l  po in t 
of view, they do cause a reduction  in  the a c tu a l  amount of w ealth  of 
decedents su b je c t  to  e s ta t e  ta x a t io n .  I f  the bas ic  data are co l lec ted  
and used as they are  reported  on the e s t a t e  tax r e tu rn s ,  the estim ates  
of wealth  of l iv in g  w ealth -ho lders  w i l l  be unders ta ted .  Therefore, 
i t  is  necessary  to a d ju s t  the  bas ic  data to compensate fo r  those 
deductions and exemptions so th a t  the ad justed  values of each a s s e t  
category, as w ell as the  value of t o t a l  gross e s t a t e ,  w i l l  r e f l e c t  
the t ru e  economic worth of the deceden t 's  e s ta t e  a t  the time o f death.
The mechanics of the adjustment process are  r e l a t i v e l y  com­
plex because some of the data  which are needed are  not d i r e c t ly  a v a i l ­
able  from the e s ta te  tax  r e tu rn s ,  or they are  by n e c e ss i ty  co l lec ted
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in a d i f f e r e n t  form fo r the taxab le  and non-taxable r e tu rn s .  An 
example of the  complexity o f  the  adjustment process involves debt.
We were requ ired  to work w ith  two d i f f e r e n t  types of documents, one 
fo r  taxab le  e s ta t e s  and one fo r  non-taxable  e s t a t e s .  The data  for 
taxab le  e s ta t e s  were taken from tax assessment o rd e rs ;  the data  for 
non-taxable  e s ta t e s  were taken d i r e c t ly  from the  e s ta t e  tax  r e tu rn s .^  
Items of debt were d ivided in to  two schedules on the e s t a t e  tax  r e ­
tu rn  i t s e l f ,  and the t o t a l  of the two schedules was then c a r r ie d  
forward as one deduction; the tax assessment orders  c a r r ie d  only the 
t o t a l  of debt and provided no itemized d e t a i l  of debt. The method 
used to  a l lo c a te  debt is  d iscussed below in  d e t a i l .
Real E s ta te
Real e s t a t e  i s  ad ju s ted  to  compensate for the homestead ex­
emption, which was d e l in ea ted  in  Chapter I I .  In order to  make th i s  
adjustm ent, i t  is  necessary  to  t r e a t  the taxab le  and non-taxab le  r e ­
tu rns  d i f f e r e n t ly .  In the case of a l l  taxab le  r e tu rn s ,  the re  are  no 
a v a i la b le  data  on the s p e c i f i c  amount of homestead exemption claimed 
on any in d iv id u a l  r e tu rn .  I t  i s  necessary  then to  add to  the r e a l  
e s t a t e  ca tegory of a l l  tax ab le  r e tu rn s  a value to  re p re se n t  what is  
considered to  be the average amount of homestead exemption claimed 
on a l l  taxab le  r e tu rn s .  According to  Ifir. Cook, the D irec to r  of the 
E s ta te  Tax D iv is ion  of the Oklahoma Tax Commission, the value o f  the 
cons tan t " . . .  i s  between $2,500 and $ 2 ,8 0 0 . . .  and probably c lo se r  to
^Involved procedures were necessary  in  order to  p reserve  the 
" p r iv i le g e d "  na tu re  of the in d iv id u a l  e s t a t e  tax r e tu rn  as requ ired  by 
Oklahoma s t a t u t e .  These procedures are  described  in  Chapter IV.
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$2 ,800 ."  Thus, $2,800 i s  added to  every r e tu r n  showing r e a l  e s ta t e  
as an a s s e t .  Although th i s  adjustm ent i s  admitted a r b i t r a r y ,  i t  was 
the  only f e a s ib l e  method of making the  adjustm ent.
In the  case o f  non-taxab le  r e tu rn s  i t  i s  p o ss ib le  to  d e te r ­
mine d i r e c t l y  the  amount of homestead exemption claimed on each in ­
d iv id u a l  r e tu r n .  The amount of homestead exemption shown on each r e ­
tu rn  i s  added to  the  va lue  o f  r e a l  e s t a t e ,  and a new and now g rea te r  
amount o f  r e a l  e s t a t e  i s  recorded in  th a t  a s s e t  ca tegory .
Stocks and Bonds 
This a s s e t  ca tegory  does no t  re q u ire  an ad justm ent. Since 
th e re  i s  no l e g i s l a t i o n  allow ing  s p e c ia l  trea tm en t of th i s  type of 
a s s e t ,  th e re  i s  no reason  to  a l t e r  the  amounts shown on the  r e tu rn s .
Personal P roperty  
This a s s e t  ca tegory  r e q u ire s  no ad justm ent. Since th e re  a re  
no deductions or exemptions which r e l a t e  to  perso n a l  p ro p er ty ,  no ad­
justm ent to  the va lues  l i s t e d  fo r  t h i s  a s s e t  ca tegory  is  req u ire d .
L i f e  Insurance 
L i fe  insurance  i s  a s p e c ia l  case . The s t a t u t e  allows a 
$20,000 exemption fo r  t h i s  a s s e t .  The amount of the  exemption, how­
ev er ,  cannot exceed th e  amount of the  a s s e t .  I t  would be hazardous 
to  assume th a t  every r e tu r n  showing zero  in  the  l i f e  insurance c a te ­
gory has $20,000 o f  a c tu a l  l i f e  insurance . Since th e  r e tu rn s  do not
^ In te rv iew  w ith  Mr, E. B. Cook, D irec to r  of the E s ta te  Tax 
D iv is io n ,  Oklahoma Tax Commission, May 1967.
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re v e a l  how much o f  the exemption was a c tu a l ly  taken in  any one case, 
a r e tu r n  showing no l i f e  insurance as an a s s e t  could have any amount 
between zero and $20,000. For th i s  reason  and because we must t r e a t  
l i f e  insurance s e p a ra te ly  in  the e s t im a tin g  procedure, employees of 
the Tax Commission examined the d e ta i le d  schedule of l i f e  insurance 
on each in d iv id u a l  r e tu r n  and recorded the face  value of a l l  l i f e  
in su rance ; i f  t h a t  was no t a v a i la b le ,  the  amount payable by the in -
3
s u r e r ( s )  was recorded . Thus, l i f e  insurance was ad justed  as i t  was 
i n i t i a l l y  recorded  and needs no fu r th e r  adjustment a t  t h i s  p o in t .
T ransfe rs
T ra n s fe rs ,  as described  in  Chapter I I ,  a re  s e p a ra te ly  l i s t e d  
on the e s t a t e  tax  r e tu rn s  in  a d d i t io n  to  the major a s s e t  c a te g o r ie s .  
T ran s fe rs ,  however, re p re s e n t  one or more of the  major a s s e t  types 
and are  no t themselves a sep a ra te  c la ss  of a s s e t s .  I t  i s  th e re fo re  
necessary  to  d i s t r i b u t e  t r a n s f e r s  among the four major a s s e t  c a te ­
g o r ie s .  In order to  accomplish t h i s ,  an assumption was made th a t  
t r a n s f e r s  take p lace  in  the  form of r e a l  e s t a t e ,  s tocks and bonds, and 
personal p ro p e r ty ,  or in  a combination of these  th re e  a s s e t  types, bu t 
do not involve l i f e  insurance . L ife  insurance is  excluded because 
any l i f e  in su rance  t h a t  i s  l i s t e d  as an a s s e t  o f  the  e s t a t e  — and 
th e re fo re  tax ab le  — must show the  e s t a t e  as the  b e n e f ic ia ry .  A ll 
l i f e  p o l i c ie s  which show other in d iv id u a ls  or e s t a t e s  as the  b e n e f i ­
c ia ry  a re  tax  exempt and a re  not included in  the  e s t a t e  of the decedent
q
This procedure may mean th a t  dividend accumulations on p a r t i c ­
ip a t in g  l i f e  insurance p o l ic ie s  were not t r e a te d  uniform ly in  processing  
the  da ta .
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— n e i th e r  as l i f e  insurance nor as t r a n s f e r s  — un less  the  decedent 
r e t a in s  a t  time of death the r i g h t  to  change the  b e n e f ic ia ry  or to  
convert the po licy  to  h is  own use . Based on the  assumption th a t  any 
in d iv id u a l  in tend ing  to  use l i f e  insurance as a t r a n s f e r  w i l l  su rrender 
co n tro l  over the p o licy ,  l i f e  insurance is  excluded when the  d o l la r  
amounts of t r a n s f e r s  a re  d i s t r ib u te d  among the o the r  types of a s s e ts .
To d i s t r i b u t e  t r a n s f e r s  among r e a l  e s t a t e ,  stocks and bonds, 
and personal p roperty ,  the  p ropo rt ion  th a t  each of these  a s se ts  bears 
to  the sum of a l l  th ree  of the a s s e t  c a teg o r ie s  must be determined — 
by s iz e  of w ealth  c la s s .  Then, the t o t a l  amount of t r a n s f e r s  in  each 
w ealth  c la ss  i s  d i s t r ib u te d  among the  th ree  a s s e t  c a teg o r ie s  in  the 
sàme p roportion  th a t  each a s s e t  ca tegory  bears  to  the  sum of the  th ree .
Gross E s ta te  In Oklahoma 
The ad justed  gross e s t a t e  in  Oklahoma i s  determined by sum­
ming the ad justed  values of the  four a s s e t  c a te g o r ie s .  When the new 
ad justed  gross e s t a t e  in  Oklahoma i s  added to  the  o r ig in a l ly  recorded 
gross e s t a t e  o u ts ide  Oklahoma, th e  new ad ju s ted  t o t a l  gross e s t a t e  of 
Oklahoma decedents i s  determined.
Gross E s ta te  Outside Oklahoma 
The only p a r t  o f  a d eceden t 's  e s t a t e  which is  inven to r ied  on 
the  e s t a t e  tax  r e tu rn  is  th a t  p a r t  which e x i s t s  in  Oklahoma. The por­
t io n  of a deceden t 's  t o t a l  gross e s t a t e  held  o u ts id e  Oklahoma i s  shown 
aggrega te ly  as a s in g le  t o t a l .  Since th a t  p o r t io n  of the  deceden t 's  
e s t a t e  which e x i s t s  ou ts ide  of Oklahoma is  not su b jec t  to  the  Oklahoma 
e s ta t e  tax ,  the re  is  no motive to  l i s t  i t  by type o f  a s s e t .  However,
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the  o b je c t iv e s  of th i s  s tudy re q u ire  th a t  a l l  of the  t o t a l  gross es­
t a t e  of the decedents in  our sample be i d e n t i f i a b le  by type of a s s e t .  
Therefore ,  i t  i s  necessary  to  convert t h a t  p a r t  of the  d ece d en t 's  gross 
e s t a t e  held o u ts id e  Oklahoma in to  values t h a t  can be added to  the 
major a s s e t  c a te g o r ie s .
In order to  accomplish th i s  the r e tu rn s  f i l e d  fo r  n on -res iden t 
decedents were analyzed. Nine hundred and t h i r t y - f i v e  r e tu rn s  were 
f i l e d  in  Oklahoma fo r  non -res id en ts  during the  period o f  time covered 
by the study. The 935 n o n -res id en t  r e tu rn s  included 566 taxab le  and 
369 non-taxable  r e tu rn s .
The t o t a l  value of non-taxable  e s ta t e s  in  Oklahoma f i l e d  for 
n o n -res id en t  decedents i s  $1,264,097. The t o t a l  value  of taxab le  e s ­
ta t e s  f i l e d  fo r  no n -res id en t  decedents i s  $8,920,744. S ix ty  percent
4
of the  t o t a l  n o n -re s id en t  r e tu rn s  were taxab le .  The a n a ly s is  includes 
only the  taxab le  r e tu rn s  f i l e d  fo r  the  noAmcesident decedents. The 
data  in  Table 8 a re  taken from those r e tu rn s .
In Table 8 the s iz e  d i s t r i b u t io n  of gross e s t a t e  in  Oklahoma, 
the amount o f  r e a l  e s t a t e  and personal p roperty  f i l e d  fo r  n o n -res id en t  
decedents a re  a l l  l i s t e d .  In columns 5 and 6, r e s p e c t iv e ly ,  the r a t i o s  
of r e a l  e s t a t e  to  gross e s t a t e  in  Oklahoma and the  r a t i o s  of personal 
p rop er ty  to  gross e s t a t e  in  Oklahoma a re  shown.
The value  o f  r e a l  e s t a t e  as a percen t of gross e s t a t e  in  
Oklahoma ranges from seventy-seven to  one hundred percen t fo r  the
^The d i s t r i b u t io n  of gross e s t a t e  in  Oklahoma by s iz e  of 
w ealth  c la ss  fo r  the non-taxable  re tu rn s  f i l e d  fo r  n o n -re s id en t  dece­
dents i s  shown in  Table 151, o f  Appendix I.
TABLE 8
SIZE DISTRIBUTION OF GROSS ESTATE IN OKLAHOMA FROM NONRESIDENT
Gross E s ta te  
in  D o lla rs
Number
of
Returns
(1)
Gross E s ta te  
in  Oklahoma
( in  d o l l a r s )  
(2)
* J O i  « . O O Ü X  i X J
Real E s ta te  
in  Oklahoma
( in  d o l l a r s )  
(3)
Personal 
P ro p er ty  
in  Oklahoma
( in  d o l l a r s )  
(4)
Real E s ta te  
as p e rc e n t  of 
Gross E s ta te  
in  Oklahoma
(5)
Persona l 
P roperty  
as p e rc e n t  oJ 
Gross E s ta te  
in  Oklahoma 
(6) .
Or1000 13 $ 4 ,317  $ 4,317- 100.0 0 .0
1000-3000 15 26,443 25,857 586 97.8 2 .2
3000-6000 14 55,582 44,158 11,140 80.0 2 0 .0
6000-10,000 9 32,967 25,433 7,534 77.2 22.8
10,000-25,000 72 568,252 496,327 47,709 87.3 8.4
25,000-40, 000 87 901,429 809,016 41,197 90.0 4 .6
40,000-60, 000 83 1,204,977 1 ,148,349 40,881 95.3 3 .4
60,000-70, 000 24 499,101 455,940 6,635 91.4 1.3
70,000-80,000 19 377,536 304,986 35,749 81.0 9.5
80,000-90,000 23 394 , 035 355,508 1,705 90.7 0.4
90,000-100, 000 16 392,136 380,812 — — — — — 97.1 0 .0
100, 000-120,000 24 482,152 389,715 25,178 81.0 5 .2
120,000-150,000 30 355,931 339,931 — — — — — 95.5 0 .0
150,000-200,000 26 520,833 492,346 28,343 95.0 5 .4
200,000-300,000 28 944,332 829,832 18,001 88.0 1 .9
300,000-500,000% 26 846,896 615,259 1,637 7 2 .7 /9 9 .8 0.2
500 ,000-1 ,000,000 26 301,079 301,079 — — — — — 100.0 0 .0
1 ,000 ,000-2 ,000 ,000 17 459,547 453,876 6,971 98.8 1.5
2 ,000 ,000-3 ,000 ,000 5 98,780 96,237 2,544 97.4 2 .6
3 ,000 ,000-5 ,000 ,000 4 1,046,499 1 ,032,602 12,897 98.7 1.3
5 ,000 ,000-10 ,000 ,000 3 4,695 4,695 — — — — — 100.0 0 .0
10,000,000-20 , 000, 000 2 315,200 314,469 733 99.8 0.2
TOTAL® 566 $9,832,721 $8 ,920,744 $290,440 91.0 2.95
Source; From ta x a b le r e tu r n s  f i l e d  fo r n o n - re s id e n t d ece d e n ts .
00
^Column (2) does no t  equal the  t o t a l  of co lum ns.(3) and (4) because o f  e r r o r s  in  th e  
ex ecu tio n  o f  th e  e s t a t e  tax  r e t u r n s .  '
b„This w ea lth  c l a s s  inc luded  $230,000 c l a s s i f i e d  as " t r a n s f e r s . "
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var io u s  w ealth  c la s s e s .  In the $300,000 - $500,000 c la s s ,  two percentage 
f ig u re s  are  shown. This is  because one r e tu rn  in  th i s  c la s s  contained 
( in  e r r o r )  a $230,000 t r a n s f e r .  I f  the  t r a n s f e r  is  excluded from r e a l  
e s t a t e ,  the lower o f  the two values rep re sen ts  the r a t i o  of r e a l  e s t a t e  
to  gross e s t a t e  in  Oklahoma. I f  one assumes th a t  most of the t r a n s f e r  
i s  in  the form of r e a l  e s t a t e ,  however, the h igher of the two values 
i s  the more r e le v a n t .  On the average, n ine ty-one percen t of the gross 
e s t a t e  in  Oklahoma f i l e d  fo r  n on -res iden t  decedents is  held in  the form 
of r e a l  e s t a t e .  There i s  a considerab le  v a r ia t io n  in t h i s  r a t i o  among 
w ealth  c l a s s e s ,  however.
The va lue  of personal p roperty  as a percen t o f  gross e s t a t e  in 
Oklahoma f i l e d  fo r  non -res iden t decedents ranges between zero and 22.8 
p e rce n t .  The average value  for a l l  wealth  c la sse s  is  2.95 percen t.  The 
v a r i a t io n  in  the  r a t i o  of personal p roperty  to  gross e s t a t e  in  Oklahoma 
among wealth  c la s s e s  is  a lso  very  la rge .
I f  one examines the sum of the average v a lu es ,  i t  w i l l  be 
seen th a t  the two do not add to  one hundred pe rcen t .  In f a c t ,  about 
s ix  percen t o f  the gross e s ta t e  in  Oklahoma is  no t accounted fo r  by 
r e a l  e s t a t e  and personal p roperty .  From a c a re fu l  examination of the 
r e tu r n s ,  i t  was learned th a t  many in d iv id u a ls  l i s t e d  stocks and bonds 
and, in  some cases ,  l i f e  insurance as p a r t  of the  gross e s t a t e  in  Okla­
homa. This i s  by le g a l  d e f in i t i o n  in c o r re c t .  Those a s s e t s ,  regard ­
le s s  of t h e i r  phys ica l  lo c a t io n ,  are considered to  be a p a r t  of the 
e s t a t e  in  the d eceden t 's  home s t a t e .  I f  the value of those a s s e ts  
i s  omitted from the  value of gross e s t a t e  in  Oklahoma, the value of 
the r a t i o s  of r e a l  e s t a t e  to  gross e s t a t e  in  Oklahoma w i l l  inc rease .
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J u s t  how much i t  w i l l  in c rease  is  no t known. I t  i s  known, however t h a t ,  
on the  average, r e a l  e s t a t e  as a pe rcen t  of gross e s t a t e  in  Oklahoma 
f i l e d  fo r  n o n -res id en t  decedents i s  between n ine ty -one  and n ine ty -seven  
pe rcen t;  and personal p roperty  as a percen t of gross e s t a t e  in  Okla­
homa i s ,  on the  average, approxim ately th ree  p e rcen t .
In o rder to  determine the s ta tu s  o f  the  gross e s t a t e  held o u t­
s id e  Oklahoma by Oklahoma r e s id e n t s ,  Mr. E. B. Cook, the D irec to r  of 
the E s ta te  Tax D iv is ion  of the Oklahoma Tax Commission, was again  con­
s u l te d .  According to  h is  e s t im a te s ,  "over n in e ty - f iv e  p ercen t of the 
gross e s t a t e  o u ts id e  Oklahoma held  by Oklahoma decedents i s  in  r e a l  e s ­
t a t e  and the  balance i s  in  personal p ro p e r ty ."^  A ll  a s s e ts  of an in ­
d iv id u a l ,  r e g a rd le s s  of lo c a t io n ,  a re  considered fo r  purposes of th i s  
s tudy to  be in  the  s t a t e  where the in d iv id u a l  r e s id e s  w ith  the  exception  
of r e a l  e s t a t e ,  and in  sp e c ia l  cases ,  personal p roperty .  An example 
of a sp e c ia l  case is  when personal p roperty  i s  requ ired  to  be used in  
con junction  w ith  a bus iness .  I f  an Oklahoma r e s id e n t  owned a farm in  
Kansas to g e th e r  w ith  equipment used on the  farm, both the  farm and the 
equipment would be c l a s s i f i e d  as o u t - o f - s t a t e  a s s e t s .  By d e f in i t i o n ,  
the farm would be r e a l  e s t a t e  and the  farm equipment would be tan g ib le  
persona l p roperty .
From our sample of 8,019 r e tu rn s  f i l e d  fo r  Oklahoma decedents 
only , 319 r e tu rn s  repo rted  some gross e s t a t e  o u ts id e  Oklahoma. This 
number re p re se n ts  4 .0  percen t of a l l  re tu rn s  f i l e d .  The t o t a l  value  of 
gross e s ta t e  o u ts id e  Oklahoma rep o r ted  on the 319 re tu rn s  amounts to
^ In terv iew  w ith  E. B. Cook, D irec to r  o f  the  E s ta te  Tax D ivis ion , 
Oklahoma Tax Commission, May 1967.
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$7,186,558, which is  2.39 p e rcen t  of the ad justed  t o t a l  g ross e s t a t e  
of Oklahoma decedents.
Based on the  above in fo rm ation , n ine ty -seven  pe rcen t  of the 
gross e s t a t e  o u ts id e  Oklahoma, rep o r te d  on the  r e tu rn s  f i l e d  for 
Oklahoma decedents, i s  a l lo c a te d  to  r e a l  e s t a t e  and th ree  p e rce n t  is  
a l lo c a te d  to  personal p ro p er ty .  With the completion of th i s  d i s t r i ­
bu tio n ,  ad justed  t o t a l  gross e s t a t e  equals  the  sum of the  four major 
a s s e t  c a te g o r ie s .
The data  req u ire d  to  a d ju s t  th e  a s s e ts  rep o r te d  in  the  gross 
e s t a t e  of the  decedents a re  a v a i la b le  from the  r e tu rn s  themselves. To 
a d ju s t  and d i s t r i b u t e  debt among the e s ta t e s  of decedents , however, i t  
i s  necessary  to  employ data  in  a d d i t io n  to  in form ation  a v a i la b le  from 
the  Oklahoma e s t a t e  tax r e tu rn s .
The only in form ation  a v a i la b le  from the r e tu rn s  on the debts  
of the taxab le  e s ta t e s  i s  t o t a l  deb t.  Only debts and mortgages o f  the 
e s t a t e ,  however, a re  r e le v a n t  a t  th i s  p o in t .  T o ta l  gross e s t a t e  should 
be ad justed  fo r  the l i a b i l i t i e s  of the e s t a t e  a t  the  time of the de­
ce d e n t 's  death . Economic e s t a t e  is  defined as gross e s t a t e  le s s  the  
l i a b i l i t i e s  held  a g a in s t  the  e s t a t e  incurred  during the  l i f e  of the  
decedent. That is  to  say, the  l i a b i l i t i e s  deducted from gross e s t a t e  
to  a r r iv e  a t  economic e s t a t e  inc lude ,  deb ts ,  mortgages, and taxes  pay­
ab le ,  b u t  do no t  inc lude  debts  accumulated a g a in s t  the s t a t e  as a r e ­
s u l t  of death . Those items of debt which a re  included in  t o t a l  deb t and 
which a re  the r e s u l t  of the  d ece d en t 's  l a s t  i l l n e s s ,  the fu n e ra l  expenses, 
and the  expenses incurred  in  ad m in is te ring  the  e s t a t e  should be excluded 
when compiling economic e s t a t e .  I f  the  amount o f  only the  debts and
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mortgages o f  the decedent p r io r  to  death could be determined for each 
e s t a t e ,  th i s  amount could be deducted from t o t a l  gross e s t a t e ;  and the 
economic e s t a t e  of each decedent could thus be determined.
The data  which a re  used to  r e p re s e n t  the  debts and mortgages 
of in d iv id u a l  decedents whose re tu rn s  a re  taxab le  were obtained from 
S t a t i s t i c s  of Income; 1960. of the  U. S. In te rn a l  Revenue Serv ice  and 
a re  reproduced in  Table 9, below. The I n te rn a l  Revenue Serv ice c o l ­
l e c t s  and pub lishes  data  obtained from Federal e s t a t e  tax  r e tu rn s .
Among the data  published a re  the  debts and mortgages held  a g a in s t  the 
e s t a t e .  The da ta  a re  c o l le c te d  fo r  both  tax ab le  and non-taxable  r e tu rn s  
f i l e d  fo r  Federal e s t a t e  tax purposes, by s iz e  of w ealth  c la s s .
The average d o l la r  amounts o f  debts and mortgages held a g a in s t  
the  taxab le  e s ta t e s  of decedents a re  l i s t e d  in  column 1 of Table 9, 
by gross e s t a t e  s iz e .  The amounts shown in  column 1 were derived by 
d iv id ing  the t o t a l  amount of debts and mortgages fo r  gross e s t a t e  s iz e  
by the  number of r e tu rn s  shown in  each gross e s t a t e  s iz e  group re sp ec ­
t i v e ly .  Note t h a t  the  In te rn a l  Revenue S erv ice  shows no inform ation 
fo r  e s ta t e s  l e s s  thàn $60,000, the  amount o f  the  b as ic  exemption 
under the Federal e s t a t e  tax.
The average d o l l a r  amount o f  debts and mortgages held  a g a in s t  
th e  non-taxable e s t a t e s  of decedents a re  l i s t e d  in  column 2 of Table 
9, by gross e s t a t e  s iz e .  The amounts shown in  column 2 were derived 
by d iv id ing  the  t o t a l  Amount o f  debts and mortgages for each gross 
e s t a t e  s iz e  by the number of r e tu rn s  shown fo r  the r e s p e c t iv e  gross 
e s t a t e  s iz e  group. The average amounts of debts and mortgages a re  
l i s t e d  in  column 3, by gross e s t a t e  s i z e ,  fo r  both taxab le  and non-
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TABLE 9
AVERAGE AMOUNT OF DEBTS AND MORTGAGES OF TAXABLE AND NONTAXABLE 
FEDERAL ESTATE TAX RETURNS, BY WEALTH CLASS, 1961
Wealth Class 
in  D ollars
Average Amount 
of Debt Per Re­
tu rn ,  Taxable
(1)
Average Amount Average Amount 
of Debt Per Re- of Debt Per Re­
tu rn ,  Nontaxable tu rn  fo r  both
Taxable and Non­
taxab le  
(2) (3)
Under $60,000 $ $ 2,571 $ 2,571
60,000-70, 000 768 4,086 3,086
70,000-80, 000 1,517 6,426 3,572
80, 000-90,000 2,337 7,178 4,324
90, 000-100,000 3,073 7,832 5,002
100, 000-120,000 3,751 9,026 5,934
120,000-150,000 4,551 18,671 7,404
150, 000-200,000 7,431 46,442 10,031
200,000-300,000 12,416 61,983 14,253
300,000-500,000 19,327 77,766 20,823
500,000-1,000,000 35,418 145,492 37,849
1,000,000-2,000,000 70,653 182,000 72,961
2,000,000-3,000,000 111,703 101,000 115,642
3,000,000-5,000,000 126,358 139,000 126,437
5,000,000-10,000,000 258,077 258,077
10,000,000-20,000,000 456,229
1,022,000 756,667
20,000,000 and over 1,385,417
Source: U. S. Treasury Department, In te rn a l Revenue Serv ice ,
S t a t i s t i c s  of Income. F iduciary , G if t , and E s ta te  Tax Returns, 1960,
(U. S. Government P r in t in g  O ffice , Washington, D. C ., 1963), p. 48.
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taxab le  re tu rn s  f i l e d  w ith  the  I n te rn a l  Revenue Serv ice .  The data  
shown in  column 3 were derived by adding the  number of r e tu rn s  and the  
d o l l a r  amounts of debt shown fo r  both taxab le  and non-taxab le  r e tu rn s ,  
by w ealth  c l a s s ,  and d iv id in g  the  t o t a l  amounts o f  debt fo r  each w ealth  
c la s s  by the t o t a l  number of r e tu rn s  in  the w ealth  c la s s .
There were 762 e s t a t e  tax  r e tu rn s  f i l e d  w ith  the  In te rn a l  
Revenue Serv ice  from Oklahoma fo r  1961, 482 of which are  taxab le  and 
281 of which a re  non-taxab le .  I t  was presumed th a t  the  average value  
o f  debts and mortgages assigned to  the in d iv id u a l  Oklahoma r e tu rn s  in  
our sample should r e f l e c t  the combined e f f e c t  of both the  debts of the  
taxab le  and non-taxab le  r e tu rn s  f i l e d  in  1961 w ith  the  In te rn a l  Revenue 
Serv ice .  Thus a l l  r e tu rn s  in  our sample w ith  gross e s ta t e s  of $60,000 
and over a re  assigned a d o l la r  v a lu e  fo r  debts and mortgages obtained 
from the  data  in  column 3 of Table 9, by gross e s t a t e  s iz e .  The pro­
cedure j u s t  described  i s  based on the assumption th a t  the d i s t r i b u t io n  
o f  debts and mortgages i s  the same fo r  Oklahoma r e s id e n ts  w ith  gross 
e s t a t e s  of $60,000 or more as i t  i s  fo r  a l l  in d iv id u a ls  in  the  United 
S ta te s  w ith  $60,000 or more of e s t a t e  tax  w ealth , w ith in  each gross 
e s t a t e  c la s s .
To ass ig n  debts and mortgages to  r e tu rn s  w ith  le s s  than $60,000 
of gross e s t a t e ,  a l l  data  a re  taken d i r e c t l y  from the  Oklahoma non­
tax ab le  r e tu rn s .  I t  i s  im portant to  note th a t  when r e tu rn s  a re  being 
processed fo r  decedents w ith  non-taxab le  e s t a t e s ,  inform ation  concern­
ing debt is  o f te n  e i t h e r  in accu ra te  or completely om itted. The degree 
of e r ro r  and omission in  the  a rea  of debt i s  p r im ar ily  a fu n c tio n  of 
the  s iz e  of the  e s t a t e  and, s in ce  debt i s  d ed u c t ib le ,  how important, i t
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i s  to  b r in g  the t o t a l  e s t a t e  in to  the non-taxab le  category . I t  i s  by 
no means implied he re  by the  w r i t e r  th a t  items of debt a re  in t e n t io n ­
a l l y  f a l s i f i e d .  The case i s  simply t h a t  th i s  item i s  o f te n  viewed as 
unim portant by those  executing  the  r e tu rn .  For example, i f  the  e s t a t e  
has only $5,000 of t o t a l  va lue  and the  maximum amount of deductions 
and exemptions can be claimed, the  amount of s t a tu to r y  exemption allowed 
to  the  l i n e a l  h e i r s  would make the  e s t a t e  f a l l  in to  the  non-taxable  
ca tegory  w ithou t ever cons ider ing  the  debts as a deduc tib le  item. Con­
sequen tly ,  hundreds of non-taxab le  r e tu rn s  are  f i l e d  w ith  no debt 
item ized on the  r e tu rn s  or w ith  debt com pletely  omitted from the  r e ­
tu rn s  .
Some debt i s  l i s t e d ,  however, on most non-taxable  r e tu rn s .
There i s  no choice bu t to  assume, a t  t h i s  p o in t ,  th a t  where debt is  
shown i t  r e f l e c t s  an honest a ttem pt to  e s t im a te  the  t ru e  debt a g a in s t  
the  d ece d en t 's  e s t a t e .  Sometimes the  deb t i s  d is t in g u is h a b le  as debts 
and mortgages; sometimes i t  is  merely shown as t o t a l  debt, even though 
in s t r u c t io n s  on the  r e tu rn s  c a l l  fo r  debts and mortgages to  be l i s t e d  
s e p a ra te ly .
For the  purposes o f  t h i s  study  the average debt o f  each w ealth  
c l a s s  below $60,000 i s  es tim ated  in d iv id u a l ly  from the  data recorded 
on th e  s t a t e  non-taxab le  r e tu rn s .  These average values a re  then a s ­
signed to  a l l  r e tu rn s  in  t h e i r  r e s p e c t iv e  w ealth  c la s s e s  fo r  both ta x ­
ab le  and n o n -taxab le  r e tu rn s  w ith  gross e s t a t e s  of le s s  than $60,000.
In th e  process of making the  es t im a tes  of average deb t,  only those non­
ta x ab le  r e tu rn s  sp ec ify in g  "Schedule G deb t"  ( i . e .  debts and mortgages) 
a re  used. These r e tu rn s  a re  grouped by w ealth  c l a s s ,  and the average
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amount of debts and mortgages i s  computed fo r  each w ealth  c l a s s .  The 
average va lues  a re  then assigned to  every re tu rn ,  both taxab le  and 
n on -taxab le ,  w i th in  th e i r  r e s p e c t iv e  w ealth  c la ss  under $60,000. When 
th i s  i s  accomplished, i t  i s  a simple m atte r  to determine economic 
e s t a t e .
To determine the  value  of economic e s t a t e ,  the amount of 
debts  and mortgages j u s t  assigned to each r e tu rn  is  deducted from the 
ad ju s ted  t o t a l  gross e s t a t e .  The balance rep re sen ts  economic e s t a t e .  
Economic e s t a t e  has been defined above as the value of each e s t a t e  le ss  
the ou ts tand ing  debt held  a g a in s t  the e s ta t e .  I t  d i f f e r s  from ne t 
e s t a t e  in  th a t  n e t  e s t a t e  is  defined as t o t a l  gross e s t a t e  le s s  a l l  
debts  and mortgages inc lud ing  the  cos t  of the d eceden t 's  l a s t  i l l n e s s ,  
the  fu n e ra l  expenses, the co s t  of adm in is te ring  the e s t a t e ,  e tc .
The r e l i a b i l i t y  of the es tim ates  of economic e s t a t e  is  only 
as good as th a t  o f  the e s tim ates  of debts and mortgages. In many 
ways economic e s t a t e  i s  concep tually  a b e t t e r  measure of the  wealth  
of in d iv id u a ls  than t o t a l  gross e s t a t e ,  simply because t o t a l  gross 
e s t a t e  i s  no t ad ju s ted  fo r  the  l i a b i l i t i e s  of the  e s t a t e .  Yet, eco­
nomic e s t a t e  as a va lue  s u f fe r s  from the same type of def ic ien cy  as an 
e s t im a te  of n e t  n a t io n a l  product; w hile  the  minuends from which each 
is  derived  are  es t im a tes  and th e re fo re  suspect on grounds of v a l i d i t y  
and r e l i a b i l i t y ,  the  subtrahends a re  r e s p e c t iv e ly  s u b jec t  to  even 
g re a te r  doubt. Consequently, although an honest a ttem pt i s  made to 
e s t im a te  economic e s t a t e ,  the  w r i te r  f rank ly  admits to  being unable 
to  know how much confidence to  express in  the e s t im a te s .
With the d e r iv a t io n  of economic e s t a t e ,  the adjustments to
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the b a s ic  data  a re  complete. The b a s ic  da ta ,  su b je c t  to  adjustments 
described  in  th i s  chap te r ,  are  now in  the form requ ired  to  genera te  
the  es tim ates  of w ealth  of l iv in g  w ea lth -h o ld e rs .
CHAPTER IV 
DERIVATION OF WEALTH ESTIMATES
The e s t a t e  tax r e tu rn s  f i l e d  in  Oklahoma in  1961 numbered 
9,945. When the  932 n o n -re s id en t r e tu rn s  and the 994 r e tu rn s  f i l e d  
fo r  t i t l e  purposes only were excluded, the  re le v a n t  number of r e ­
tu rns  f i l e d  fo r  Oklahoma decedents became 8,019 — which i s  "the 
sample." The w r i te r  w i l l  follow Mendershausen, Lampman and Smith, 
and assume th a t  death occurred in  the  year preceding the  da te  of 
f i l i n g .  Under th i s  assumption, death fo r  a l l  decedents occurred in  
1960. Since the  methodology assumes th a t  death had drawn a random 
sample, s t r a t i f i e d  by age and sex, o f  l iv in g  w ea lth -h o ld e rs ,  the e s t i ­
mates of w ealth  which a re  generated below are  fo r  the  l iv in g  popu­
la t i o n  of 1960.
In order to determine a s s e t  composition, a c l a s s i f i c a t i o n  
system of four a s s e t  c a teg o r ie s  is  used: r e a l  e s t a t e ;  s tocks  and 
bonds; personal p roperty ; and l i f e  Insurance. Gross e s t a t e  i s  the  sum 
of these  four a s s e t  c a te g o r ie s .  Economic e s t a t e  i s  equal to  gross 
e s t a t e  le s s  personal deb ts ,  mortgages, and a l l  taxes payable a t  time 
of death . Net e s t a t e  i s  defined as economic e s t a t e  le s s  a l l  o ther  
deductions allowed by the  S ta te  of Oklahoma; such items as fu n e ra l  
expenses, a d m in is tra t io n  expenses, and a t to r n e y 's  fees  a re  itemized 
and a re  examples of the  l a t t e r  type o f  deductions.
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The data  fo r  th i s  study were obtained in two segments from 
two d i f f e r e n t  sources during two d i f f e r e n t  time per iods .  This enor­
mously inc reased  the time, the expense, and the complexity of procedure 
in  o b ta in in g  the d a ta ;  bu t  i t  was necessary  because of the  s t a t u t o r i l y  
p re sc r ib e d  c o n f id e n t ia l  na tu re  o f  the  in d iv id u a l  tax  r e tu rn s  f i l e d  w ith  
the  Oklahoma Tax Commission. Each r e tu r n  was coded w ith  a co n tro l  num­
ber so t h a t  i t  was p o ss ib le  to  t i e  to ge ther  the  v i t a l  s t a t i s t i c s  of 
each r e tu r n ,  le s s  the  d eceden t 's  name, w ith  the  re le v a n t  e s t a t e  data 
compiled from each r e tu rn .  Since the  re tu rn s  do no t show the  dece­
d e n t 's  sex or age a t  the  time of death , the  v i t a l  s t a t i s t i c s  of a l l  
decedents were recorded f i r s t .  These data  were then used to  o b ta in  
the  age and sex inform ation fo r  the decedents . The e s t a t e  data  were 
recorded and matched w ith  the  age and sex inform ation p rev ious ly  r e ­
corded, by use of the  co n tro l  numbers. The age and sex inform ation 
were obta ined from the  Oklahoma Department of H ealth . When a l l  the 
data  had been recorded on IBM cards ,  a genera l computer program was 
w r i t t e n  to  a d ju s t  the b as ic  da ta .  The adjustment procedure was d i s ­
cussed in  Chapter I I I .
The sample of 8,019 re tu rn s  i s  100 percen t of a l l  re tu rn s  
f i l e d  fo r  Oklahoma re s id e n ts  in  1961, and includes both tax ab le  and 
non-taxab le  r e tu rn s .  This group is  35 percen t of a l l  Oklahoma r e s i ­
den ts  who died in  1960, and approximately 0.34 pe rcen t  of th e  1960 
Oklahoma popula tion .
The m o r ta l i ty  r a te s  to  be u t i l i z e d  a re  the  key to  accu ra te  
w ealth  e s t im a te s .  The m o r ta l i ty  r a t e s  used in  th i s  s tudy were ob­
ta in e d  from the Oklahoma Department o f  Health which had computed the
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Oklahoma death r a t e s  fo r  1960, by age and by sex, based upon the 1960 
census of popula tion  of Oklahoma conducted by the U. S. Bureau o f  the 
Census. The m o r ta l i ty  r a t e  is  determined by d iv id ing  the  number of 
deaths in  a given period  by the  s iz e  of the popula tion  in  th a t  period . 
The m o r ta l i ty  r a te s  a re  considered to  be more accu ra te  fo r  census years 
than fo r  o ff-census  y ea rs ,  s ince  the s t a t e  population  must be estim ated 
in  the o ff-census  years .
Some deaths a re  no t reported  to  the Department of H ealth . The 
deaths of Oklahoma re s id e n ts  which occur o u t - o f - s t a t e  are  u su a l ly  r e ­
ported , bu t occas io n a lly  id e n t i t y  cannot be e s tab l ish ed  and the death 
cannot be reported  to  the  Oklahoma Department of Health . Also a few 
cases o f  in fa n t  m o r ta l i ty  and the death of some obscure and ind igen t 
in d iv id u a ls  may f a i l  to  be reported  to  the Oklahoma a u th o r i t i e s .  This 
number i s  probably q u i te  small; the e x ten t  to which i t  a f f e c t s  the 
m o r ta l i ty  r a t e s  i s  no t known bu t i t  i s  not believed  to  be s ig n i f i c a n t .
The m o r ta l i ty  r a te s  used in  th i s  study a re  the average r a te s  
computed by age and by sex fo r  the s t a t e  a t  la rge .  The average Okla­
homa death r a t e  in  urban areas fo r  1960 was 9.4 per one thousand popu­
la t io n .  That i s  s ig n i f i c a n t ly  lower than the 10.5 deaths per thousand 
computed for the r u r a l  areas of Oklahoma in  the  same year. The d i f ­
ference in  m o r ta l i ty  r a t e s  between races i s  g re a te r  than th a t  between 
urban and r u r a l  a rea s .  The average death r a te  fo r  Oklahoma's w hite  
popula tion  in  1960 was 9.7 per one thousand, compared to  11.4 per one 
thousand fo r  the non-white popula tion  in  the same year.
V i r tu a l ly  l i t t l e  is  known about m o r ta l i ty  r a te s  in  Oklahoma 
beyond the  c l a s s i f i c a t i o n  d iscussed above. For example, the  Department
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of Health has made no es tim ates  o f  m o r ta l i ty  r a te s  which e x i s t  In  the 
various  occupational groups, nor has I t  s tud ied  m o r ta l i ty  r a t e s  by e i th e r  
Income or by wealth  groups. There Is  reason , on I n tu i t i v e  grounds, to 
suggest th a t  the r i c h  l i v e  longer than the  poor, and p o ss ib ly  t h a t  em­
ployees d ie  sooner than the execu tives  who manage them; however, the re  
a re  no s t a t i s t i c a l  s tu d ie s  In Oklahoma on which such sta tem ents  can be 
based.
In order to  genera te  the  es tim ates  of w ealth  for the  S ta te  of 
Oklahoma, the average m o r ta l i ty  r a te s  by age and by sex were computed 
fo r  the s t a t e  a t  la rg e .  The Inverse  o f  the se  r a te s  provided the  e s ­
t a t e  m u l t ip l ie r s  by age and by sex. In  order to  genera te  the  es tim ates  
of w ealth  fo r  Oklahoma and Tulsa co u n t ie s ,  sp e c ia l  computations were 
made to  ob ta in  the m o r ta l i ty  r a t e s  of these  two counties  by age and 
by sex. The sp e c ia l  c a lc u la t io n s  were made fo r  the w r i te r  by the 
s t a t i s t i c a l  d iv is io n  of the Department of H ealth . I t  had a lread y  been 
determined th a t  the  urban m o r ta l i ty  r a t e s  were, on the average, only 
89.5 percen t of the r u r a l  r a te s  and 98.0 percen t of the average mor­
t a l i t y  r a te s  of the  e n t i r e  s t a t e .  The average m o r ta l i ty  r a t e  for 
each of the  two coun ties  was 8 .0  per one thousand popu la tion , which 
Is  considerab ly  below both the  average s ta te -w id e  r a t e  and the  aver­
age urban r a t e .  I t  should be remembered th a t  the  lower the m o r ta l i ty  
r a t e ,  the  h igher the e s ta t e  m u l t ip l i e r  w i l l  be. When the m u l t ip l ie r s  
were I n i t i a l l y  derived fo r  Oklahoma and Tulsa coun ties ,  however, the 
m u l t ip l ie r s  were lower than they had been In each age and sex c e l l  for 
the  s t a t e  as a whole fo r  age groups over t h i r t y - f i v e  years of age.
Upon In v e s t ig a t io n  I t  was discovered  th a t  the  m o r ta l i ty  r a te s
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fo r  t h a t  segment of the  popu la t ion  over t h i r t y - f i v e  years  of age in  
Oklahoma and Tulsa coun ties  were cons iderab ly  h ig h e r  than they were 
fo r  the s t a t e  a t  la rg e  — an observa tion  e n t i r e l y  unexpected from an 
average urban m o r ta l i ty  r a t e  of 9.4 or an average m o r ta l i ty  r a t e  for 
both Oklahoma and Tulsa coun ties  of 8 .0  per one thousand popu la tion .
The apparent ex p lan a tio n  fo r  th i s  r e s u l t  l i e s  in  the f a c t  th a t  the mor­
t a l i t y  r a t e s  fo r  i n f a n t s ,  te enagers ,  and young a d u l ts  a re  low enough 
t h a t ,  given t h e i r  p e rc e n t  of the  popu la tion  in  th e se  two co u n tie s ,  they 
p u l l  the  death r a t e  down to  i t s  low of 8 .0  per one thousand popu la tion . 
The m o r ta l i ty  r a t e s  by age and by sex fo r  the  popu la tion  over t h i r t y -  
f iv e  years  of age i s  cons iderab ly  h igher in  Oklahoma and Tulsa counties  
than fo r  the  s t a t e  as a whole.^ These m o r ta l i ty  r a t e s  have been d i s ­
cussed in  d e t a i l  because they p lay such an im portan t r o l e  in  th e  e s t i ­
mating procedure.
T abu la tion  of Decedents ' Adjusted Gross E s ta te s
The sample o f  8,019 r e tu rn s  inc ludes  5,418 r e tu rn s  f i l e d  for 
male decedents and 2,601 r e tu rn s  f i l e d  fo r  female decedents.
The ad ju s ted  gross e s t a t e  data  f i l e d  fo r  male decedents a re  
compiled in  Table 10, by age group and by type o f  p rope rty .  The ad­
ju s te d  gross e s t a t e  da ta  f i l e d  fo r  female decedents a re  compiled in  
Table 11. The ad ju s ted  gross e s t a t e s  of both sexes a re  compiled in 
Table 12, by age and by type o f  p ro p e r ty .  Although the  sex c l a s s i f i -
^The most s i g n i f i c a n t  v a r ia b le  appears to  be the  extremely 
low r a t e  of in fa n t  deaths in  urban areas  compared to  t h a t  in  r u r a l  
a rea s .  The m o r ta l i ty  r a t e s  fo r  Oklahoma county and fo r  Tulsa county 
a re  shown s e p a ra te ly  in  Appendix I I .
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c a tio n  of every decedent has been determ ined, the age c l a s s i f i c a t io n  
of 995 decedents could no t be determ ined. R ather than  excluding th ese  
r e tu r n s ,  they  were c a rr ie d  along throughout the e s tim a tin g  procedure. 
A fte r t o t a l  w ealth  was estim ated  by app ly ing  th e  e s ta t e  m u l t ip l ie r s  
to  th e  vario u s  ag e -sex -p ro p erty  c e l l ,  th e  es tim a tes  o f to t a l  w ealth  
were ad ju sted  upward to  r e f l e c t  th e  re tu rn s  f i l e d  fo r  the age unknown 
group.
There a re  637 male decedents and 318 female decedents whose 
age is  unknown. Thus over 88 p ercen t o f  the  e n t i r e  sample was com­
p le te ly  c l a s s i f i e d  by age and by sex . Complete age and sex in form ation  
was obta ined  fo r 88.2 p e rcen t o f a l l  male decedents and fo r  87.8 p e r­
cen t o f a l l  fem ale deceden ts. When th e  sample was d iv ided  by type o f 
r e tu r n ,  complete age and sex in fo rm ation  was ob ta ined  fo r over 97 per­
cen t o f a l l  ta x ab le  re tu rn s  and fo r  over 85 p e rcen t o f a l l  non-taxab le  
r e tu r n s .
The ad ju sted  gross e s ta te s  of the  8,019 decedents in  the  
sample a re  compiled in  Tables 10, 11, 12, and in  Tables 16 through 
41. The ad ju sted  gross e s ta te s  of the  decedents r e f l e c t  the  a d ju s t­
ments made to  th e  b a s ic  d a ta  in  o rder to  compensate fo r  deductions and 
exem ptions; they  a lso  r e f l e c t  th e  d is t r ib u t io n  o f t r a n s fe r s  and gross 
e s ta t e  held  o u ts id e  Oklahoma among the  four a s s e t  c a te g o r ie s . The 
va lues o f economic e s ta te  r e f l e c t  the  d i s t r ib u t io n  of derived  debt 
as exp lained  in  Chapter I I I .  The d a ta  in  Tables 16 through 41 show 
th e  ta b u la tio n  o f the deced en ts ' a d ju s ted  gross e s ta te  by age and by 
type o f p ro p erty  fo r each o f th e  th i r te e n  w ealth  c la s s e s ,  fo r males 
and fo r  fem ales.
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The to ta l  value of the ad ju sted  gross e s ta te s  held  by a l l  de­
cedents in  the sample was $299,115,421 (See Table 12). The 5,418 male 
decedents held gross e s ta te s  equal to  $209,036,374; and th e  2,601 female 
decedents held gross e s ta te s  equal to  $90,079,047. The aggregate  ad­
ju s te d  gross e s ta te  of a l l  the decedents was composed of $122,978,457
of r e a l  e s ta te ;  $79,820,773 of stocks and bonds; $71,703,642 o f per-
2
sonal p roperty  and $24,612,549 of l i f e  in su rance . The 8,019 decedents 
held  an estim ated  to t a l  debt a t  the time of th e ir  death  of $51,083,086.
When the  amount o f estim ated  debt i s  su b trac ted  from aggregate gross 
e s ta te ,  the balance of $248,222,663 re p re se n ts  the amount of debt f re e  
e s ta t e ,  i . e .  economic e s ta te .  The. v a lue  of the t o t a l  estim ated  debt 
of a l l  decedents was 17.0 percen t o f th e i r  to t a l  aggregate  ad ju sted  
gross e s ta te .  Female decedents c o l le c t iv e ly  held debts and mortgages 
equal to  18.4 percen t o f th e i r  ad ju sted  gross e s ta te s ,  w hile  male de­
cedents held debts and mortgages equal to  16.5 percen t of th e i r  ad­
ju s te d  gross e s ta te s .  In the  sample o f 8,019 decedents, the  la rg e s t  
e s ta t e  f i le d  in  1961 was fo r a female decedent w ith  an ex ce p tio n a lly  
la rg e  gross e s ta te  r e la t iv e  to  even the  average of the  h ig h e s t w ealth  
group. However, debts and mortgages in  th is  e s ta te  were a lso  e x ce p tio n a lly  
la rg e .
The aggregate ad ju sted  gross e s ta te  of a l l  8,019 decedents was 
made up of 41.1 percen t r e a l  e s ta te ;  26.7 p ercen t stocks and bonds; 23.9 
p e rcen t personal p ro p erty ; and 8.2 percen t l i f e  insurance. When the 
8,019 re tu rn s  were s t r a t i f i e d  by sex and by type of p ro p erty , the  per-
2The values of l i f e  insurance shown in  the  ta b le s  compiled 
from deceden ts ' re tu rn s  have no t been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es .
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centage d is t r ib u t io n  of a s s e ts  fo r  male decedents was 42.2  p ercen t 
r e a l  e s ta t e ;  23.8 percen t stocks and bonds; 23.2 percen t personal 
p ro p e rty ; and 10.8 percen t l i f e  in su rance . The percen tage d is t r ib u t io n  
of a s s e ts  fo r  a l l  female decedents was 38.6  p ercen t r e a l  e s ta t e ;  33.3 
p ercen t s tocks and bonds, 25.8 percen t personal p ro p erty  and only 2.2 
p e rce n t l i f e  in su rance . The r e la t iv e ly  high percentage of ad ju sted  
gross e s ta t e  of females held  in  stocks and bonds is  th e  r e s u l t  o f one 
fem ale decedent ho ld ing  an ex ce p tio n a lly  la rg e  amount in  th i s  a s s e t  
ca tegory .
The la rg e s t  amount of aggregate  gross e s ta te  by age group f i l e d  
fo r male decedents was fo r  those  who reached an a t ta in e d  age o f 65 to  
75 years a t  death . The la rg e s t  amount of aggregate  gross e s ta te  f i le d  
fo r fem ale decedents was fo r the  45 to  55 age group. This r e la t iv e ly  
low age group included the ex ce p tio n a lly  la rg e  e s ta te  of th e  female 
decedent d iscussed  above. I f  th a t  one e s ta te  were om itted , th e  la rg e s t  
aggregate  gross e s ta te  of females would move to  the  age group of 75 to  
85 years  of age a t  time of death . For a l l  decedents th e  la rg e s t  amount 
of aggregate  gross e s ta te  was f i l e d  fo r decedents who reached an a t ­
ta in ed  age of 75 to  85 years a t  death . This h igh  age group r e f l e c t s  
th e  f a c t  th a t  women l iv e  longer than men. Although th e  aggregate  value 
of ad ju sted  to t a l  gross e s ta te  fo r  male decedents remained high and 
s ta b le  from age 55 through 85, th e  aggregate  gross e s ta te  o f females 
in creased  by 43.3 percen t between the  65 to  75 age group, and the  75 to 
85 age group. I t  i s  assumed th a t  th e  in c re ase  in  w ealth  i s  due to  wives 
o u t- l iv in g  th e i r  husbands and in h e r i t in g  th e i r  p ro p erty .
When th e  8,019 re tu rn s  o f th e  sample were c l a s s i f i e d  by sex and
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by s iz e  of gross e s t a t e ,  the  la rg e s t  number of re tu rn s  were found in  
th e  w ealth  c la ss  o f  $10,000 to  $25,000. There were 2,102 re tu rn s  in 
th i s  w ealth  c la s s ,  1,521 of which were f i l e d  fo r  male decedents and 
581 of which were f i l e d  fo r  fem ale deceden ts. The median number of 
female decedents was found in  th e  $6,000 to  $10,000 w ealth  c la s s .  The 
median number o f male decedents was found in  th e  $10,000 to  $25,000 
w ealth  c la s s .  A t o t a l  o f  42 re tu rn s  were f i l e d  w ith  ad ju sted  gross 
e s ta te s  o f $500,000 and over, 34 of which were f i l e d  fo r  male decedents 
and e ig h t o f which were f i l e d  fo r  fem ale deceden ts. There were 977 
re tu rn s  f i l e d  w ith  $60,000 or more o f ad ju sted  gross e s ta te  w ealth .
This group of re tu rn s  included 258 f i l e d  fo r  fem ale decedents and 719 
f i l e d  fo r  male deceden ts. The number o f re tu rn s  f i l e d  w ith  $60,000 
or more o f ad ju sted  gross e s ta te  was 12.2 p e rce n t of a l l  8,019 re tu rn s  
in  th e  sample and contained  64.2 p ercen t o f the  d o lla r  value o f a l l  
g ross e s ta te s  f i l e d  fo r  1961.
E stim ates of T o ta l W ealth 
The data  in  Table 13 a re  e s tim a tes  o f  w ealth  generated  fo r  
l iv in g  males who were re s id e n ts  o f Oklahoma in  1960. Each c e l l  in  
Table 13 is  a product o f each c e l l  in  Table 10, and the  ap p ro p ria te  
m u l t ip l ie r  fo r each age group. Each age group has two m u l t ip l ie r s ;  
one fo r  r e a l  e s t a t e ,  s to ck s  and bonds, and personal p ro p erty , and a 
d i f f e r e n t  m u l t ip l ie r  fo r  l i f e  in su ran ce . These products y ie ld  estim ates  
of the  number o f l iv in g  males and th e i r  w ealth  in  Table 13, by type of 
p ro p erty  in  rows and by age group in  columns. S im ila r d e r iv a tio n s  of 
th e  number of l iv in g  fem ales and es tim a tes  o f th e ir  w ealth  a re  shown in
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Table 14. The estim ated  w ealth  o f both sexes by type of a s s e t  and by 
age group is  sim ply an a d d itio n  of th e  da ta  found in  Tables 13 and 14. 
The summation o f th e  data  found in  th e se  two ta b le s  y ie ld s  the data 
found in  Table 15. In Table 15, th e  estim ated  number o f l iv in g  w ealth - 
ho ld e rs  and th e i r  estim ated  w ealth  a re  shown by age group and by type 
o f p ro p e rty .
E stim ates o f w ealth  fo r  1960 a re  generated  in  Tables 42 through 
68, by g ross e s ta t e  s iz e  and by type o f p ro p e rty , fo r  male and female 
w ea lth -h o ld e rs  o f Oklahoma. In Tables 42 through 54 es tim ates  of 
w ealth  a re  shown by age group and by type o f p roperty  fo r m ales; in  
Tables 55 through 67 es tim ates  of w ealth  fo r females a re  shown by age 
group and by type o f p ro p erty , fo r each of th e  th i r te e n  w ealth  c la s s e s .  
The r e s u l t s  o f th e se  tw en ty -six  ta b le s  a re  summarized in  Table 68.
The procedure fo r e s tim a tin g  w ealth  by age group and by type 
o f p ro p e rty  fo r  each o f the w ealth  c la sse s  re q u ire s  th a t th e  deceden ts ' 
re tu rn s  be so rted  by s iz e  o f ad ju sted  gross e s ta te .  The data  from the 
re tu rn s  a re  then  ta b u la te d  by age and by type o f p ro p erty  fo r  males and 
fo r  fem ales. Each c e l l  in  Tables 42 through 67 is  a product. Each 
product i s  the  r e s u l t  of m u ltip ly in g  th e  data  in  Tables 16 through 41 
across each age row by the ap p ro p ria te  m u lt ip l ie r  fo r  th a t  age-sex 
group. In  o rder to  produce Table 68, th e  data  in  Tables 42 through 
67 are  summarized.
Thus f a r  th e  m u l t ip l ie r  p rocess has involved only those  re tu rn s  
w ith  age s p e c if ie d . The 955 re tu rn s  w ith  age unknown have been id e n t i ­
f ie d  bu t no t o therw ise  t re a te d .  The es tim ates  in  Table 68 were ad ju sted  
to  account fo r  the  e s ta t e  data  ta b u la te d  from the  955 re tu rn s  w ith  age
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unknown. The e s ta te  data shown on th ese  re tu rn s  were expanded by using  
the average m u l t ip l ie r  fo r th e i r  re s p e c tiv e  sex group u n s t r a t i f i e d  by 
age. This ad justm ent is  based on the  assum ption th a t  th e  age d is t r ib u t io n  
w ith in  the  age unknown group i s  th e  same as among those whose age was 
known. The es tim a tes  produced by th is  procedure were added to  the  e s t i ­
mates shown in Table 68, to  y ie ld  th e  ad ju sted  es tim ates  summarized in  
Table 69. At th is  p o in t in  th e  methodology the  to t a l  number of Oklahoma 
w ealth -ho lders  and th e  d o lla r  amounts o f th e i r  w ealth  have been estim ated  
by age group, by sex , and by type of a s s e t fo r 1960.
The to t a l  amount o f unadjusted  w ealth  estim ated  fo r  the 1960 
re s id e n ts  of Oklahoma is  $15.2 b i l l io n .  The to t a l  amount o f unadjusted  
w ealth  was held by an estim ated  392,302 in d iv id u a ls  who had an average 
gross e s ta te  of $38,751. Oklahoma w ea lth -h o ld ers  o f 1960 had debts and 
mortgages estim ated  to  be $2.5 b i l l io n ,  leav ing  a balance o f $12.7 
b i l l io n  in  economic e s ta te .
The 392,302 w ealth -h o ld ers  held  $5.3 b i l l io n  o f r e a l  e s ta te ,
$5.0  b i l l io n  of s tocks and bonds, $4.5 b i l l io n  o f personal p ro p erty , 
and $387 m illio n  in  eq u ity  value of l i f e  insurance .
The es tim ated  257,335 male w ea lth -h o ld ers  is  alm ost double 
the estim ated  134,967 female w ea lth -h o ld e rs . However, th e  average 
gross e s ta te  of females is  estim ated  to  have been $55,792, or alm ost 
double the  $29,814 of average gross e s ta te  estim ated  fo r m ales.
Male w ea lth -h o ld ers  held  $7.7 b i l l io n  o f w ealth , compared to  
$7.5 b i l l io n  held  by female w ea lth -h o ld e rs . The a s s e t com position 
o f the w ealth  held  by males and fem ales, re sp e c t iv e ly , was: $3.6 b i l ­
l io n  and $1.7 b i l l i o n  of r e a l  e s ta te ;  $1.7 b i l l i o n  and $3.3 b i l l io n
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of stocks and bonds; $2.1 b i l l i o n  and $2.4 b i l l i o n  o f p ersonal p ro p e rty ; 
and $339 m illio n  and $47 m illio n  of l i f e  in su rance .
The la rg e s t  amount o f w ealth  es tim ated  by age group fo r  a l l  
w ea lth -h o ld e rs  is  $6.7 b i l l i o n  and is  fo r  th e  45 to  55 age group. This 
age group r e f l e c t s  th e  e x c e p tio n a lly  la rg e  re tu rn  f i l e d  fo r  the  fem ale 
decedent d iscussed  above. The second la rg e s t  amount of w ealth  estim ated  
by age group fo r both  sexes is  $2.6 b i l l i o n ,  and is  fo r those who were 
55 to  65 years of age. The e s ta te  m u l t ip l ie r s  a s so c ia te d  w ith  th i s  age
group a re  le ss  than h a lf  of those  a sso c ia te d  w ith  the  preceding  age
group. However, the  d if fe re n c e  in  the  amount of w ealth  estim ated  fo r 
each o f th e se  two age groups cannot be accounted fo r  sim ply by th e  
presence of the  ex c e p tio n a lly  la rg e  e s ta te  in  th e  45-55 age group. I f  
th e  amount o f w ealth  o f a l l  w ea lth -h o ld e rs  is  ad ju sted  fo r th a t  extrem e 
v a lu e , th e  age group co n ta in in g  the la rg e s t  amount of w ealth  fo r  both 
sexes would remain th e  45 to  55 group. S im ila r ly , th e  la rg e s t  amount 
o f w ealth  by age group fo r fem ales, i s  $5.1 b i l l i o n ,  estim ated  fo r f e ­
males who were in  th e  45 to  55 age group. The age group co n ta in in g  the
la rg e s t  amount o f w ealth  estim ated  fo r a l l  male w ea lth -h o ld e rs  is  fo r
l iv in g  males in  the  55 to  65 age group.
The estim ated  number of w ea lth -h o ld e rs  by w ealth  c la s s  is  b i-  
modal. The f i r s t  mode occurred in  the w ealth  c la s s  o f $10,000 to  $25,000. 
This w ealth  c la ss  con ta in s  101,756 w ea lth -h o ld e rs  or 26 p ercen t o f a l l  
w ea lth -h o ld e rs . The second mode occurred in  the $100,000 to  $200,000 
w ealth  c la s s .  This w ealth  c la ss  co n ta in s  14,098 w ea lth -h o ld e rs .
Top W ealth-H olders in  Oklahoma 
Lampman has defined  top w ea lth -h o ld e rs  as those in d iv id u a ls
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estim ated  to  have gross e s ta te s  of $60,000 or more of e s ta te  tax  w ea lth .^  
Using th is  d e f in i t io n ,  10.4 percen t of a l l  Oklahoma w e a lth -h o ld e rs , or 
40 ,670  in d iv id u a ls  a re  estim ated  to  have had gross e s ta te s  of $60,000 or 
more o f w ealth  in  1960. This group held  $10.2 b i l l i o n  of a s s e ts  or 61.1 
p e rc e n t o f a l l  th e  w ealth  estim ated  fo r Oklahoma r e s id e n ts .  This group 
o f top  w ea lth -h o ld e rs  was 1.75 p ercen t o f th e  1960 Oklahoma p o p u la tio n . 
The top w ea lth -h o ld e rs  he ld  40.5 p e rcen t of th e  t o t a l  estim ated  r e a l  
e s t a t e ,  91.1 p e rcen t o f th e  estim ated  amount of s tocks and bonds, 73.1 
p e rc e n t o f th e  t o t a l  estim ated  amount o f  personal p ro p e rty , and 47.5 
p e rc e n t o f a l l  th e  eq u ity  in  l i f e  in su rance estim ated  fo r  Oklahoma w ealth- 
h o ld e rs .
In  1953 the  top w ea lth -h o ld e rs  in  th e  United S ta te s  were e s t i ­
mated to  be 1.04 p ercen t o f the  n a t io n 's  p o p u la tio n ;^  in  1958 they 
re p re se n te d  1.48 p ercen t o f the  n a t io n 's  p o p u la tio n .^  Assuming th a t  
th e  top w ea lth -h o ld e rs  as a percen t of the  n a t io n 's  p opu la tion  had 
continued to  in c re a se , then  by 1960, th e  r a t i o  of top w ea lth -h o ld ers  
to  t o t a l  p o p u la tio n  should be approxim ately  the  same fo r  Oklahoma as 
fo r  th e  n a tio n .
The degree o f in e q u a lity  in  th e  ownership of to t a l  personal 
w ea lth  however was much g re a te r  in  Oklahoma than  a t  th e  n a tio n a l le v e l .
O
Robert J .  Lampman, The Share o f Top W ealth-H olders in  N ational 
W ealth 1922-1956 fo r  the  N ational Bureau o f Economic Research (P rin ce­
to n , New Je rse y : P rin ce to n  U n iv e rs ity  P re ss , 1962) p. 16.
^Lampman, ib id . p. 18.
^James D. Smith, "Income and W ealth o f Top W ealth-H olders in  
th e  U nited S ta te s ,  1958" (Unpublished Ph.D. d is s e r ta t io n .  Dept, of 
Economics, U n iv e rs ity  o f Oklahoma), p. 146.
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This was a r e s u l t  of th e  r a t i o  of the  w ealth  owned by the top w ealth - 
h o ld e rs  in  Oklahoma to  the  to t a l  amount of w ealth  in  Oklahoma being 
g re a te r  in  1960 than th a t  o f the n a t io n 's  top w ealth -h o ld ers  in  both 
1953 and 1958.
The top  one p ercen t of Oklahoma w ea lth -h o ld e rs , 3,923 in d iv id ­
u a ls ,  held  $6.6 b i l l io n  o f estim ated  w ealth  or 43.5 percen t of th e  to t a l  
w ealth  estim ated  fo r re s id e n ts  of Oklahoma fo r 1960.
The estim ated  number o f Oklahoma w ea lth -ho lders  and the e s t i ­
mated amounts o f w ealth  they held  in  1960 a re  summarized in  Table 69.
The es tim ates  o f w ealth  a re  shown by sex and by type of p ro p erty . In
th i s  ta b le  the e s tim ates  a re  shown both befo re  and a f te r  adjustm ents 
were made fo r  the  re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
One f in a l  adjustm ent in  the estim ates i s  req u ire d . The Okla­
homa Tax Commission has increased  the  v a lu a tio n  of th e  gross e s ta te s  
f i l e d  fo r  e s ta t e  tax  purposes during each of the  p a s t sev e ra l y ea rs .
The in c re a se  in  v a lu a tio n  is  th e  r e s u l t  of o f f i c i a l  au d its  of the  dece­
d e n ts ' r e tu rn s .  In e f f e c t ,  the  a u d it of a re tu rn  attem pts to  d e te r ­
mine i f  the v a lu e  of the  e s ta te ,  as rep o rte d , has been u n d e rs ta ted . 
During the year fo r  which th e  sample used in  th is  study  was taken , the 
v a lu a tio n  o f to t a l  gross e s ta te s  f i l e d  was increased  by 7.65 percen t 
o f the  to t a l  d o lla r  v a lue  o r ig in a l ly  f i l e d .
As a p r a c t ic a l  m a tte r, most a l l  o f the  re tu rn s  aud ited  a re  
ta x ab le  re tu rn s ;  only m arginal non-taxab le  re tu rn s  a re  o f f i c i a l l y  
a u d ited . For the  purposes of th is  study i t  was assumed th a t  th e  r e ­
tu rn s  f i l e d ,  w hether tax ab le  or non-taxab le , have re f le c te d  an honest 
attem pt to  in ven to ry  th e  e n t i r e  e s ta t e  of the  decedent. I t  i s  extrem ely
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doubtfu l th a t  when th e  e s ta te  o f a decedent is  sm all enough no t to  be 
taxed, much care  is  given to  a f u l l  and complete inven tory  o f the  a s s e ts  
of the  e s ta te .  As long as th e  e s ta te  i s  non -tax ab le , d e t a i l  i s  r e l a ­
t iv e ly  unim portant in  l i s t i n g  a s s e ts  and debts on the  e s ta te  tax  r e tu rn . 
U nfo rtunate ly , i t  is  be lieved  th a t  some a s s e ts  have escaped th e  sample 
fo r  1961. One can only guess what th e  va lue  o f those a s s e ts  may have 
been. The b e s t guess of the  D irec to r  of the  E s ta te  Tax D iv ision  is  th a t  
they  may have been 7 to  15 percen t of the  t o t a l  gross e s ta te  shown on 
the  non-taxab le  r e tu rn  of the deceden t.^
Knowing th a t  the value o f a l l  e s ta te s  f i l e d  fo r  1961 was o f­
f i c i a l l y  inc reased  by 7.65 p e rce n t, and being aware th a t  the non-taxab le  
re tu rn s  u su a lly  escape o f f i c i a l  a u d it ,  the  w r ite r  has a r b i t r a r i l y  in ­
creased  the  value o f the estim ated  to t a l  w ealth  fo r  1960 by 10 p ercen t. 
T h is, he b e lie v e s , i s  a co n serv a tiv e  ad justm ent.
T herefo re , given a to t a l  w ealth  e s tim a te  fo r the  1960 re s id e n ts  
of Oklahoma of $15,202,098,000, an in c re a se  o f 10 p ercen t y ie ld s  the  
f in a l  estim ated  w ealth  of $16.7 b i l l io n  fo r  1960.
G eneral N otation For A ll E stim ates 
I t  is  im portan t to  recognize th a t  the  s t a t i s t i c a l  r e a l i a b i l i t y  
of the  estim ates  based upon sample data  does n o t depend upon th e  p e r­
centage of the  u n iv e rse  drawn in  th e  sample. The r e s u l t s  would no t 
n e c e s sa r i ly  be improved by in c re a s in g  th e  s iz e  o f th e  sample. The r e ­
l i a b i l i t y  o f the  es tim a tes  is  r e la te d  to  th e  n a tu re  of the  da ta  and the
^In terv iew  w ith  E. B. Cook, D irec to r of the E s ta te  Tax D iv ision , 
Oklahoma Tax Commission, May, 1967.
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a b so lu te  s iz e  o f th e  sam ple.^
The sample is  assumed to  be a random sample s t r a t i f i e d  by age
and sex, no t o f th e  t o t a l  p o p u la tio n , nor o f  a l l  deceden ts , bu t o f  a l l
l iv in g  people w ith  over $100 of w ea lth . The d is t r ib u t io n  o f w ea lth  i s  
h ig h ly  skewed. The mean va lues in  the  e s tim a te s  a re  su b je c t to  la rg e
sampling e r ro rs  because th e  mean is  h ig h ly  s e n s i t iv e  to  extreme v a lu e s .
The sample has been broken in to  s e v e ra l groups and mean va lues have been 
estim ated  fo r each o f th e se  groups. The sampling e r ro rs  o f the mean 
values computed fo r th e se  groups a re  g re a te r  than  th e  e r ro rs  a ttach e d  
to  the  es tim a tes  made fo r  th e  to t a l  sample. For example th e  e r ro r  
a ttach ed  to  the  mean v a lue  computed fo r  a g iven age group of males is  
la rg e r  than  the  e r ro r  a tta ch e d  to  th e  mean va lu e  computed fo r  a l l  m ales. 
When the  sample was d iv ided  in to  th e se  in d iv id u a l sub-groups, th e  number 
o f o b serva tions  in  s e v e ra l o f th e  sub-groups were sm all. Consequently, 
the presence o f a very  la rg e  or very  sm all v a lue  in  th e  sub-group w il l  
s ig n if ic a n t ly  a f f e c t  th e  mean v a lu e  o f the  group.
Thus, one should be cau tio u s  when in te rp r e t in g  th e  e s tim a tes  
made fo r any sub-group o f the  sample. The d if fe re n c e  between any two 
mean values must be very  la rg e  to  be s t a t i s t i c a l l y  s ig n if ic a n t .  The 
s t a t i s t i c a l  r e l i a b i l i t y  of p ercen tage  es tim a tes  of w ealth  a re  much 
h igher than th a t  o f e s tim a te s  o f ab so lu te  amounts o r of mean v a lu es .
One more no te  should be added. O ccasiona lly  the read e r may 
observe th a t  where e s tim a tes  have been made fo r  average gross e s ta te s  
by gross e s ta te  s iz e ,  th e  mean v a lu e  may be below th e  lower l im i t  of
^Lampman, op. c i t . , p. 36.
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th e  w ealth  c la ss  fo r  which the mean i s  being  es tim a ted . This is  no t 
an e r ro r .  In f a c t  i t  i s  w e ll fo r the  read e r to  understand  how such a 
r e s u l t  could be p o ss ib le . The ex p lan a tio n  r e s t s  upon the  mechanics of 
th e  e s tim a tin g  procedure i t s e l f .  When th e  m u l t ip l ie r s  a re  app lied  to  
th e  number o f decedents and the  a s s e ts  they  h e ld , the  r e s u l t  i s  an ex­
pansion of both  th e  number o f w ea lth -h o ld e rs  and th e i r  a s s e ts .  However, 
in  o rder to  a d ju s t the l i f e  in su rance ca teg o ry  to  estim ated  eq u ity  values 
a sm aller m u l t ip l ie r  is  app lied  to  th i s  a s s e t  than to  the  o th e r th re e  
a s s e t  c a te g o r ie s . I t  i s  p o ss ib le  th a t  when l i f e  in su rance i s  a s ig n i­
f ic a n t  percen tage of the  t o t a l  v a lue  o f  the  gross e s ta t e ,  th e  sum­
m ation o f the  in d iv id u a lly  expanded a s s e t  c a te g o rie s  w i l l  y ie ld  a to ta l  
th a t ,  when div ided  by the  number o f estim ated  w e a lth -h o ld e rs , w il l  r e ­
s u l t  in  a mean value le s s  than the  lower l im i t  of the  w ealth  c la ss  fo r 
which the average is  being computed. For example, the  mean va lue  o f the 
gross e s ta te s  held  by males in  the  w ea lth  c la s s  $60,000 to  $80,000 is  
$53,865. The e s tim a te  i s  c o r re c t even though i t  i s  below th e  lower 
l im i t  of th e  w ealth  c la ss  fo r  which i t  was computed. The same kind of 
r e s u l t s  can be found in  th e  e s tim ates  made by both Lampman and Smith 
in  prev ious work o f th is  k ind .
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TABLE 10
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE 
DECEDENTS, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 15 1 9 4 , 4 6 2 7 7 , 5 8 7 6 1 , 5 8 0 1 6 , 3 6 4 3 4 9 , 9 9 3 1 1 7 , 3 4 5 2 3 3 , 1 4 4
20 TO 25 5 3 5 , 1 1 4 6 , 1 3 2 4 6 , 4 3 7 1 3 6 , 2 4 8 2 2 3 , 9 3 1 3 2 , 6 6 0 1 9 1 , 2 7 1
25 TO 30 19 1 4 0 , 5 5 5 1 0 , 5 0 4 1 1 1 , 7 9 8 3 4 9 , 2 8 8 6 1 2 , 1 4 5 8 8 , 7 7 7 5 2 3 , 3 6 8
30 TO 35 41 3 6 2 , 7 8 4 2 1 , 8 5 0 2 3 3 , 5 9 3 3 5 7 , 3 0 4 9 7 5 , 5 3 1 1 9 9 , 9 0 7 7 7 6 , 7 9 9
35 TO 45 177 2 , 2 1 9 , 2 5 7 6 6 1 , 7 9 4 1 , 4 5 1 , 7 7 0 2 , 2 5 0 , 9 8 6 6 , 5 8 3 , 8 0 7 1 , 1 1 5 , 4 1 2 5 , 4 7 0 , 2 3 6
45  TO 55 478 7 , 0 6 5 , 4 5 2 3 , 7 5 7 , 7 3 3 4 , 1 3 0 , 0 7 1 4 , 7 0 8 , 2 1 6 1 9 , 6 6 1 , 4 7 2 3 , 1 5 3 , 8 8 8 1 6 , 5 1 4 , 7 1 0
55 TO 65 941 1 7 , 8 5 0 , 2 7 1 1 0 , 6 7 2 , 8 6 2 1 0 , 6 2 2 , 0 4 7 5 , 9 5 0 , 7 7 2 4 5 , 0 9 5 , 9 5 2 6 , 7 7 8 , 9 5 8 3 8 , 3 2 5 , 3 0 5
65 TO 75 1 , 3 4 0 2 1 , 4 4 8 , 2 8 8 1 6 , 7 2 3 , 9 7 5 1 3 , 0 5 5 , 3 6 4 4 , 6 6 6 , 5 7 6 5 5 , 8 9 4 , 2 0 3 9 , 1 4 1 , 8 0 4 4 6 , 7 8 0 , 6 7 7
75 TO 85 1 , 2 7 2 2 3 , 7 7 5 , 4 6 6 1 2 , 9 5 7 , 1 0 4 1 2 , 7 7 7 , 5 4 9 2 , 6 4 0 , 1 3 7 5 2 , 1 5 0 , 2 5 6 8 , 6 1 4 , 4 8 5 4 3 , 5 5 2 , 7 1 5
85 -  OVER 493 9 , 9 1 2 , 0 3 1 4 , 0 4 9 , 8 6 8 4 , 4 1 5 , 1 6 0 4 4 2 , 1 1 3 1 8 , 8 1 9 , 1 7 2 3 , 2 8 0 , 9 9 2 1 5 , 5 4 9 , 1 7 5
AGE UNKNOWN 637 5 , 1 6 5 , 7 2 3 8 9 5 , 7 8 0 1 , 5 3 6 , 0 4 8 1 , 0 7 2 , 3 6 1 8 , 6 6 9 , 9 1 2 2 , 0 1 8 , 9 7 0 6 , 6 8 3 , 3 0 3
TOTAL EOR ALL
AGE GROUPS 5 , 4 1 8 8 8 , 1 6 9 , 4 0 3 4 9 , 8 3 5 , 1 8 9 4 8 , 4 4 1 , 4 1 7 2 2 , 5 9 0 , 3 6 5 2 0 9 , 0 3 6 , 3 7 4 3 4 , 5 4 3 , 1 9 8 1 7 4 , 6 0 0 , 7 0 3
Source: Data compiled from the  E s ta te Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insu rance  amounts have not
been reduced to  equ ity  v a lu e s .
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TABLE 11
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE 
DECEDENTS, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 8 9 , 1 2 0 2 0 , 8 1 6 3 3 , 5 1 2 3 , 0 7 2 6 6 , 5 2 0 2 9 , 3 0 7 3 9 , 6 4 5
2 0  TO 25 1 1 3 , 7 5 0 400 7 , 0 0 0 2 1 , 1 5 0 4 , 5 8 9 1 6 , 5 6 1
25  TO 30 5 4 , 0 3 3 300 2 , 0 0 0 6 , 3 3 3 6 , 3 3 3 1 , 1 7 0
30 TO 35 8 5 1 , 1 7 9 972 3 , 3 8 6 4 8 , 1 2 3 1 0 3 , 6 6 0 2 1 , 4 0 5 8 3 , 3 4 0
35 TO 45 25 2 1 7 , 5 0 0 1 2 , 6 3 7 2 3 9 , 4 3 5 2 1 , 0 0 3 4 9 0 , 5 7 5 1 0 2 , 6 1 1 3 8 8 , 5 4 9
45  TO 55 101 2 , 2 1 5 , 0 9 0 1 2 , 8 0 3 , 8 9 9 8 , 3 1 8 , 0 3 1 6 7 5 , 7 3 0 2 4 , 0 1 2 , 7 5 0 1 , 5 0 7 , 4 3 0 2 2 , 5 0 7 , 7 1 5
55  TO 65 261 3 , 8 3 1 , 8 2 2 1 , 3 2 1 , 7 2 4 1 , 6 6 8 , 6 8 7 2 5 1 , 1 0 5 7 , 0 7 3 , 3 3 8 1 , 7 1 8 , 4 1 5 5 , 3 5 7 , 3 0 0
65  TO 75 555 7 , 2 9 8 , 4 7 7 4 , 8 9 2 , 6 7 5 3 , 7 9 9 , 4 4 1 4 2 6 , 3 1 1 1 6 , 4 1 6 , 9 0 4 3 , 1 9 1 , 1 0 9 1 3 , 2 3 5 , 8 4 5
75  TO 85 862 1 1 , 0 6 3 , 0 0 9 6 , 9 6 6 , 5 2 1 5 , 1 0 8 , 1 2 4 3 8 4 , 8 8 1 2 3 , 5 2 2 , 5 3 5 5 , 5 5 2 , 2 1 6 1 7 , 9 8 6 , 3 4 3
85 -  OVER 457 6 , 7 0 6 , 2 4 8 3 , 3 3 8 , 9 3 3 2 , 8 0 6 , 5 9 2 1 3 0 , 3 1 9 1 2 , 9 8 2 , 0 9 2 3 , 2 0 6 , 2 4 3 9 , 7 8 4 , 4 2 2
AGE UNKNOWN 318 3 , 3 9 8 , 8 2 6 6 2 7 , 4 0 7 1 , 2 8 4 , 3 1 7 7 2 , 6 4 0 5 , 3 8 3 , 1 9 0 1 , 2 0 0 , 2 3 0 4 , 2 2 1 , 0 7 0
TOTAL EQR ALL
AGE GROUPS 2 , 6 0 1 3 4 , 8 0 9 , 0 5 4 2 9 , 9 8 5 , 5 8 4 2 3 , 2 6 2 , 2 2 5 2 , 0 2 2 , 1 8 4 9 0 , 0 7 9 , 0 4 7 1 6 , 5 3 9 , 8 8 8 7 3 , 6 2 1 , 9 6 0
Source: Data compiled from th e  E s ta te Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma deceden ts, 1961, as ad ju s ted ; l i f e insu rance amounts have not
been reduced to  eq u ity  v a lu e s .
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TABLE 12
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR DECEDENTS OF 
BOTH SEXES, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
AGE UNKNOWN 955 8 , 5 6 4 , 5 4 9 1 , 5 2 3 , 1 8 7 2 , 8 2 0 , 3 6 5 1 , 1 4 5 , 0 0 1 1 4 , 0 5 3 , 1 0 2 3 , 2 1 9 , 2 0 0 1 0 , 9 0 4 , 3 7 3
UNDER 20 23 2 0 3 , 5 8 2 9 8 , 4 0 3 9 5 , 0 9 2 1 9 , 4 3 6 4 1 6 , 5 1 3 1 4 6 , 6 5 2 2 7 2 , 7 8 9
20 TO 25 6 4 8 , 8 6 4 6 , 1 3 2 4 6 , 8 3 7 1 4 3 , 2 4 8 2 4 5 , 0 8 1 3 7 , 2 4 9 2 0 7 , 8 3 2
25 TO 30 24 1 4 4 , 5 8 8 1 0 , 5 0 4 1 1 2 , 0 9 8 3 5 1 , 2 8 8 6 1 8 , 4 7 8 9 5 , 1 1 0 5 2 4 , 5 3 8
30 TO 35 49 4 1 3 , 9 6 3 2 2 , 8 2 2 2 3 6 , 9 7 9 4 0 5 , 4 2 7 1 , 0 7 9 , 1 9 1 2 2 1 , 3 1 2 8 6 0 , 1 3 9
35 TO 45 202 2 , 4 3 6 , 7 5 7 6 7 4 , 4 3 1 1 , 6 9 1 , 2 0 5 2 , 2 7 1 , 9 8 9 7 , 0 7 4 , 3 8 2 1 , 2 1 8 , 0 2 3 5 , 8 5 8 , 7 8 5
45  TO 55 579 9 , 2 8 0 , 5 4 2 1 6 , 5 6 1 , 6 3 2 1 2 , 4 4 8 , 1 0 2 5 , 3 8 3 , 9 4 6 4 3 , 6 7 4 , 2 2 2 4 , 6 6 1 , 3 1 8 3 9 , 0 2 2 , 4 2 5
55 TO 65 1 , 2 0 2 2 1 , 6 8 2 , 0 9 3 1 1 , 9 9 4 , 5 8 6 1 2 , 2 9 0 , 7 3 4 6 , 2 0 1 , 8 7 7 5 2 , 1 6 9 , 2 9 0 8 , 4 9 7 , 3 7 3 4 3 , 6 8 2 , 6 0 5
65 TO 75 1 , 8 9 5 2 8 , 7 4 6 , 7 6 5 2 1 , 6 1 6 , 6 5 0 1 6 , 8 5 4 , 8 0 5 5 , 0 9 2 , 8 8 7 7 2 , 3 1 1 , 1 0 7 1 2 , 3 3 2 , 9 1 3 6 0 , 0 1 6 , 5 2 2
75 TO 85 2 , 1 3 4 3 4 , 8 3 8 , 4 7 5 1 9 , 9 2 3 , 6 2 5 1 7 , 8 8 5 , 6 7 3 3 , 0 2 5 , 0 1 8 7 5 , 6 7 2 , 7 9 1 1 4 , 1 6 6 , 7 0 1 6 1 , 5 3 9 , 0 5 8
85 -  OVER 950 1 6 , 6 1 8 , 2 7 9 7 , 3 8 8 , 8 0 1 7 , 2 2 1 , 7 5 2 5 7 2 , 4 3 2 3 1 , 8 0 1 , 2 6 4 6 , 4 8 7 , 2 3 5 2 5 , 3 3 3 , 5 9 7
TOTAL ROR ALL 
AGE GROUPS 8 , 0 1 9 1 2 2 , 9 7 8 , 4 5 7 7 9 , 8 2 0 ^ 7 7 3 7 1 , 7 0 3 , 6 4 2 2 4 , 6 1 2 , 5 4 9 2 9 9 , 1 1 5 , 4 2 1 5 1 , 0 8 3 , 0 8 6 2 4 8 , 2 2 2 , 6 6 3
Source: Data compiled from the E s ta te  Tax Returns f i le d  fo r Oklahoma decedents, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insu rance  amounts have not
been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 13
ESTIMATED NUMBER OF MALE WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD, BY TYPE OF PROPERTY AND 
BY AGE GROUP, OKLAHOMA 1960 (Types of P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY® TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A G E  
30  TO 35
G R O W  
35 TO 45
P
45 TO 55 55  TO 65 65 TO 75 75 TO 85 856 OVER
NOo OF WEALTH-HOLDERS 2 2 7 * 0 7 7 5 , 7 6 5 2 , 6 3 0 9 , 5 0 0 1 8 , 6 3 3 5 2 , 0 5 0 4 8 , 7 5 6 4 3 , 5 6 1 3 0 , 0 1 1 1 3 , 8 5 9 2 , 3 1 2
AVERAGE GROSS ESTATE 32*1 4 2 2 2 , 3 8 2 2 0 , 6 5 5 1 5 , 9 3 0 16*073 2 5 , 9 3 1 3 2 , 4 8 0 4 3 , 1 9 1 4 0 , 0 0 9 4 0 , 4 8 2 3 8 , 0 8 5
REAL ESTATE 3 3 1 4 * 4 4 6 7 4 , 7 9 0 1 8 , 4 8 1 7 0 , 2 7 9 1 6 4*884 6 5 2 , 6 8 3 7 2 0 , 6 7 6 8 2 6 , 4 6 8 4 8 0 , 4 4 3 2 5 9 , 1 5 3 4 6 , 5 8 9
STOCKS 6 BONDS 1 6 5 5 * 2 1 5 2 9 , 8 3 9 3 , 2 2 7 5 , 2 5 3 9 , 9 3 1 1 9 4 , 6 3 4 3 8 3 , 2 8 9 4 9 4 , 1 5 5 3 7 4 , 6 1 8 1 4 1 , 2 3 5 1 9 , 0 3 4
PERSONAL PROPERTY 2 0 0 2 * 6 9 2 2 3 , 6 8 5 2 4 , 4 4 1 5 5 , 9 0 2 1 0 6 , 1 6 8 4 2 6 , 9 6 6 4 2 1 , 2 6 7 4 9 1 , 8 0 1 2 9 2 , 4 3 9 1 3 9 , 2 7 4 2 0 , 7 4 9
LIFE INSURANCE 3 26*391 717 8 , 1 7 5 1 9 , 9 1 0 1 8 , 5 0 8 7 5 , 4 0 8 5 8 , 3 8 2 6 9 , 0 2 8 5 3 , 1 9 8 2 1 , 3 8 5 1 , 6 8 0
GROSS ESTATE 7 2 9 8 * 7 4 4 1 2 9 , 0 3 1 5 4 , 3 2 4 1 5 1 , 3 4 4 2 9 9 , 4 9 1 1 3 4 9 , 6 9 1 1 5 8 3 , 6 1 4 1 8 8 1 , 4 5 2 1 2 0 0 , 6 9 8 5 6 1 , 0 4 7 8 8 , 0 5 2
DEBTS 6 MORTGAGES 1 4 7 5 * 2 6 9 4 5 , 1 3 0 1 7 , 1 8 9 4 4 , 3 9 0 9 0*8 5 7 3 2 8 , 0 4 3 3 2 1 , 6 9 7 3 1 3 , 8 6 7 2 0 4 , 7 7 5 9 3 , 8 9 9 1 5 , 4 2 2
ECONOMIC ESTATE 5 8 2 8 * 0 9 3 8 4 , 8 5 7 3 7 , 1 3 5 1 0 7 , 5 6 0 2 0 9 * 1 6 8 1 0 2 2 , 1 8 9 1 2 6 2 , 6 4 4 1 5 6 7 , 9 7 0 9 9 6 , 5 5 6 4 6 7 , 3 3 2 7 2 , 6 8 2
Source: Data computed from Table 10. Insurance amounts have been reduced to  es tim a ted  eq u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
^The items appearing  under the  "type o f p ro p e rty "  column have been grouped in  th i s  manner fo r the sake o f economy in  programming 
time and rep ro d u c tio n . In T ab les: 13, 14, 15 and Tables 42 through 68 fo r  the sake o f c l a r i t y ,  the fo llow ing  c h a r a c te r i s t ic s  o f s tub  
heads and th e i r  r e la t io n s h ip s  should be no ted :
(1) "No of w e a lth -h o ld e rs"  i s  the  a c tu a l es tim a ted  number.
(2) "Average gross e s ta te "  e s tim a te s  a re  p resen ted  in  a c tu a l number of d o l la r s .
(3) A ll rem aining s tu b  heads r e f e r  to  e s tim a te s  shown in  thousands o f d o l la r s .
(4) the sum o f "Real e s t a t e .  S tocks and bonds, p ersonal p ro p e rty , and L ife  in su rance"  equal "Gross e s t a t e . "
(5) "Gross e s ta t e "  le s s  "Debts and m ortgages" should equal "Economic e s t a t e . "
(6) the  sum of "Economic e s ta te "  p lu s "Debts and m ortgages" may no t add to  "Gross e s ta t e "  s in c e  a l l  n eg a tiv e  economic e s ta te s  
w ith in  each w ealth  c la s s  are c a rr ie d  as zero .
(7) each w ealth  c la s s  shown in  th i s  s tudy  i s  un ique. W ealth c la s s e s  a re  of th e  type $ 0 -$ l,0 0 0  and should be read  as $0 to  $1,000,
the  lower l im i t  is  inc luded  in  the c la s s  in te r v a l  b u t the  upper l im i t  i s  excluded.
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TABLE 14
ESTIMATED NUMBER OF FEMALE WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD, BY TYPE OF PROPERTY 
AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 (Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A G E  
30 TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NOo OF WEALTH-HOLDERS 1 1 8 , 4 6 3 4 , 2 0 8 1 , 2 5 0 5 , 5 5 5 8 , 0 0 0 1 1 , 3 6 0 2 1 , 9 5 2 2 6 , 3 6 1 2 4 , 2 4 8 1 2 , 9 3 0 2 , 5 9 9
AVERAGE GROSS ESTATE 6 1 , 2 3 1 7 , 9 7 9 1 4 , 9 4 8 912 7 , 6 2 8 1 8 , 8 8 3 2 3 1 , 9 3 2 2 6 , 3 9 7 2 9 , 2 0 9 2 7 , 1 7 5 2 8 , 4 1 7
REAL ESTATE 1 5 6 8 , 1 9 3 4 , 8 0 1 1 7 , 1 8 8 4 , 4 8 1 5 1 , 1 7 9 9 8 , 8 5 4 4 8 1 , 5 5 9 3 8 7 , 0 1 3 3 1 8 , 9 4 4 1 6 5 , 9 4 7 3 8 , 2 2 7
STOCKS & BONDS 3 2 7 2 , 0 7 1 1 0 , 9 5 5 972 5 , 7 4 4 2 7 8 3 , 5 6 8 1 3 3 , 4 9 4 2 1 3 , 8 0 9 1 0 4 , 4 9 7 1 9 , 0 3 2
PERSONAL PROPERTY 2 3 6 6 , 2 1 2 1 7 , 6 3 7 500 333 3 , 3 8 6 1 0 8 , 8 2 3 1 8 0 8 , 3 4 1 1 6 8 , 5 3 7 1 6 6 , 0 3 5 7 6 , 6 2 1 1 5 , 9 9 9
LIFE INSURANCE 4 7 , 0 9 5 184 998 253 5 , 4 8 6 1 , 0 8 8 1 7 , 9 0 6 6 , 8 0 6 c 9 , 4 6 4 4 , 3 1 0 600
GROSS ESTATE 7 2 5 3 , 5 7 1 3 3 , 5 7 7 1 8 , 6 8 6 5 , 0 6 7 6 1 , 0 2 3 2 1 4 , 5 0 9 5 0 9 1 , 3 7 4 6 9 5 , 8 5 0 7 0 8 , 2 5 2 3 5 1 , 3 7 5 7 3 , 8 5 8
DEBTS & MORTGAGES 8 3 8 , 5 2 5 1 5 , 4 2 4 5 , 7 3 6 7 , 0 3 7 2 1 , 4 0 5 4 6 , 6 3 7 3 2 7 , 7 1 5 1 7 3 , 5 6 0 1 3 9 , 4 5 1 8 3 , 2 8 5 1 8 , 2 7 5
ECONOMIC ESTATE 6 4 2 2 , 1 0 6 2 0 , 3 9 1 1 2 , 9 5 0 4 0 , 7 0 3 1 6 8 , 1 3 8 4 7 6 4 , 1 7 9 5 2 2 , 5 3 0 5 6 9 , 2 5 1 2 6 8 , 3 3 2 5 5 , 6 3 2
Source: Data computed from Table 11. Insurance amounts have been reduced to estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 15
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS OF BOTH SEXES AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD, BY TYPE OF PROPERTY AND 
BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 (Types of P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A G E  
30 TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 3 4 5 , 5 4 0 9 , 9 7 3 3 , 8 8 0 1 5 , 0 5 5 2 6 , 6 3 3 6 3 , 4 1 0 7 0 , 7 0 8 6 9 , 9 2 2 5 4 , 2 5 9 2 6 , 7 8 9 4 , 9 1 1
AVERAGE GROSS ESTATE 4 2 , 1 1 5 1 6 , 3 0 5 1 8 , 8 1 6 1 0 , 3 8 9 1 3 , 5 3 6 2 4 , 6 6 8 9 4 , 4 0 2 3 6 , 8 6 0 3 5 , 1 8 2 3 4 , 0 6 0 3 2 , 9 6 8
REAL ESTATE 4 8 8 2 , 6 3 9 7 9 , 5 9 1 3 5 , 6 6 9 7 4 , 7 6 0 2 1 6 , 0 6 3 7 5 1 , 5 3 7 1 2 0 2 , 2 3 5 1 2 1 3 , 4 8 1 7 9 9 , 3 8 7 4 2 5 , 1 0 0 8 4 , 8 1 6
STOCKS & BONDS 4 9 2 7 , 2 8 6 4 0 , 7 9 4 3 , 2 2 7 5 , 2 5 3 1 0 , 9 0 3 2 0 0 , 3 7 8 3 1 6 6 , 8 5 7 6 2 7 , 6 4 9 5 8 8 , 4 2 7 2 4 5 , 7 3 2 3 8 , 0 6 6
PERSONAL PROPERTY 4 3 6 8 , 9 0 4 4 1 , 3 2 2 2 4 , 9 4 1 5 6 , 2 3 5 1 0 9 , 5 5 4 5 3 5 , 7 8 9 2 2 2 9 , 6 0 8 6 6 0 , 3 3 8 4 5 8 , 4 7 4 2 1 5 , 8 9 5 3 6 , 7 4 8
LIFE INSURANCE 3 7 3 , 4 8 6 901 9 , 1 7 3 2 0 , 1 6 3 2 3 , 9 9 4 7 6 , 4 9 6 7 6 , 2 8 8 7 5 , 8 3 4 6 2 , 6 6 2 2 5 , 6 9 5 2 , 2 8 0
GROSS ESTATE 1 4 5 5 2 , 3 1 5 1 6 2 , 6 0 8 7 3 , 0 1 0 1 5 6 , 4 1 1 3 6 0 , 5 1 4 1 5 6 4 , 2 0 0 6 6 7 4 , 9 8 8 2 5 7 7 , 3 0 2 1 9 0 8 , 9 5 0 9 1 2 , 4 2 2 1 6 1 , 9 1 0
DEBTS £ MORTGAGES 2 3 1 3 , 7 9 4 6 0 , 5 5 4 2 2 , 9 2 5 5 1 , 4 2 7 1 1 2 , 2 6 2 3 7 4 , 6 8 0 6 4 9 , 4 1 2 4 8 7 , 4 2 7 3 4 4 , 2 2 6 1 7 7 , 1 8 4 3 3 , 6 9 7
ECONOMIC ESTATE 1 2 2 5 0 , 1 9 9 1 0 5 , 2 4 8 5 0 , 0 8 5 1 0 7 , 5 6 0 2 4 9 , 8 7 1 1 1 9 0 , 3 2 7 6 0 2 6 , 8 2 3 2 0 9 0 , 5 0 0 1 5 6 5 , 8 0 7 7 3 5 , 6 6 4 1 2 8 , 3 1 4
Source: Data computed from Tables 13 and 14, Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu e s . No ad justm ent has been
made fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 16
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH 
GROSS ESTATES UNDER $1,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GRQUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 1 740 740 1 , 0 8 5
30  TO 35 2 500 495 995 2 , 1 7 0
35  TO 45 4 1 , 5 8 7 912 2 , 4 9 9 4 , 3 4 0
45  TO 55 12 1 , 6 1 6 4 , 2 7 8 5 , 8 9 4 1 3 , 0 2 0
55 TO 65 15 5 , 2 7 5 41 2 , 6 4 8 7 , 9 6 4 1 6 , 2 7 5
65  TO 75 49 1 8 , 4 7 7 623 6 , 2 4 1 2 5 , 3 4 1 5 3 , 6 1 9
75  TO 85 31 1 3 , 8 2 5 1 , 2 5 1 2 , 0 6 9 1 7 , 1 4 5 3 4 , 0 8 9
85 -  OVER 21 1 0 , 3 7 0 50 1 , 3 7 0 1 1 , 7 9 0 2 2 , 7 8 5
AGE UNKNOWN 56 2 4 , 8 8 0 51 3 , 4 6 8 2 8 , 3 9 9 6 0 , 7 6 0
TOTAL EOR ALL 
AGE GROUPS 191 7 6 , 5 3 0 2 , 0 1 6 2 2 , 2 2 1 1 0 0 , 7 6 7 2 0 8 , 1 4 3
Source ; Data compiled from the  E s ta te  Tax Returns f i l e d  fo r Oklahoma deceden ts, 1961, as ad ju s ted ; l i f e insurance amounts
have no t been reduced to  e q u ity  v a lu es .
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TABLE 17
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $1,000 TO $3,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 3 1 , 3 0 8 2 , 2 5 0 3 , 5 5 8 3 , 7 0 9
20 TO 25 1 2 , 0 1 6 2 , 0 1 6 1 , 5 3 9 477
25 TO 30 1 750 2 , 2 4 6 2 , 9 9 6 1 , 5 3 9 1 , 4 5 7
30 TO 35 1 1 , 0 0 0 250 1 , 2 5 0 1 , 0 8 5 165
35  TO 45 6 7 , 5 8 2 665 3 , 7 1 5 1 1 , 9 6 2 8 , 3 2 6 3 , 6 3 6
45 TO 55 16 2 4 , 2 6 0 5 , 5 0 7 3 , 0 0 0 3 2 , 7 6 7 2 0 , 5 3 8 1 2 , 2 2 9
5 5  TO 65 35 5 7 , 2 5 8 2 , 3 4 1 1 2 , 2 6 7 2 , 0 6 3 7 3 , 9 2 9 4 9 , 7 7 9 2 4 , 1 5 0
65 TO 75 81 1 2 9 , 9 6 2 2 , 8 6 3 2 0 , 4 6 7 5 , 7 6 8 1 5 9 , 0 6 0 1 1 1 , 0 3 9 4 8 , 0 2 1
75 TO 85 119 1 8 7 , 1 2 7 6 , 3 9 1 2 8 , 2 6 3 4 , 1 1 0 2 2 5 , 8 9 1 1 6 4 , 0 7 3 6 1 , 8 1 8
85 -  OVER 56 8 8 , 2 3 2 2 , 6 0 5 1 0 , 4 4 1 200 1 0 1 , 4 7 8 7 8 , 9 2 0 2 2 , 5 5 8
AGE UNKNOWN 103 1 6 7 , 6 5 9 2 , 5 0 0 1 3 , 5 4 6 3 , 0 0 0 1 8 6 , 7 0 5 1 4 6 , 0 0 3 4 0 , 7 0 2
TOTAL EOR ALL
AGE GROUPS 422 6 6 3 , 8 3 0 1 7 , 3 6 5 1 0 0 , 0 2 6 2 0 , 3 9 1 8 0 1 , 6 1 2 5 8 6 , 5 5 0 2 1 5 , 2 1 3
Source: Data compiled from th e  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma deceden ts, 1961, as ad ju s ted ; l i f e insurance amounts have not
been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 18
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $3,000 TO $6,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA,1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 3 6 , 8 0 0 3 , 4 5 4 3 , 2 9 1 1 3 , 5 4 5 6 , 3 1 9 7 , 2 2 6
25 TO 30 I 607 5 , 0 0 0 5 , 6 0 7 2 , 3 9 0 3 , 2 1 7
30 TO 35 4 1 7 , 5 8 3 7 518 1 8 , 1 0 8 9 , 6 0 3 8 , 5 0 5
35 TO 45 8 3 8 , 0 0 0 505 3 8 , 5 0 5 1 1 , 7 4 4 2 6 , 7 6 1
45  TO 55 34 1 0 9 , 4 4 1 120 3 6 , 1 0 5 5 , 6 0 8 1 5 1 , 2 7 4 6 1 , 4 0 2 8 9 , 8 7 2
5 5  TO 65 87 2 9 2 , 0 5 6 1 , 8 7 5 6 4 , 6 9 0 1 6 , 3 1 9 3 7 4 , 9 4 0 1 4 3 , 9 8 7 2 3 0 , 9 5 3
65 TO 75 171 6 3 6 , 5 2 8 1 1 , 6 4 5 1 0 7 , 5 2 5 1 5 , 1 6 4 7 7 0 , 8 6 2 3 0 4 , 7 4 8 4 6 6 , 1 1 4
75  TO 85 202 7 3 9 , 2 1 3 2 7 , 0 4 3 8 5 , 3 5 2 9 , 7 8 0 8 6 1 , 3 8 8 3 7 9 , 2 7 2 4 8 2 , 1 1 6
85 -  OVER 87 3 2 8 , 2 1 8 4 , 3 3 3 3 4 , 5 2 6 5 , 7 3 2 3 7 2 , 8 0 9 1 6 4 , 6 9 6 2 0 8 , 1 1 3
AGE UNKNOWN 161 6 3 7 , 5 0 5 5 , 9 4 4 4 7 , 7 6 8 1 0 , 8 9 9 7 0 2 , 1 1 6 2 8 4 , 7 6 1 4 1 7 , 3 5 5
TOTAL FOR ALL 
AGE GROUPS 758 2 , 8 0 5 , 3 4 4 5 4 , 4 2 1 3 8 0 , 8 8 7 6 8 , 5 0 2 3 , 3 0 9 , 1 5 4 1 , 3 6 8 , 9 2 2 1 , 9 4 0 , 2 3 2
Source: Data compiled from th e  E s ta te Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insurance amounts have
no t been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 19
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $6,000 TO $10,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GRQUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
25 TO 30 3 1 4 , 8 5 0 625 2 , 2 7 1 6 , 0 0 0 2 3 , 7 4 6 6 , 6 4 1 1 7 , 1 0 5
30 TO 35 6 3 0 , 1 5 0 8 , 6 5 9 4 , 0 0 0 4 2 , 8 0 9 1 1 , 7 8 7 3 1 , 0 2 2
35 TO 45 15 6 6 , 5 6 3 592 2 3 , 4 9 3 2 8 , 6 3 1 1 1 9 , 2 7 9 3 1 , 9 0 0 8 7 , 3 7 9
45  TO 55 65 3 7 9 , 5 8 1 1 4 , 1 7 5 6 4 , 6 4 9 5 6 , 9 9 6 5 1 5 , 4 0 1 1 3 6 , 1 0 7 3 7 9 , 2 9 4
55 TO 65 123 7 0 2 , 8 4 7 1 7 , 6 8 5 1 4 1 , 3 9 5 8 3 , 4 0 5 9 4 5 , 3 3 2 2 6 6 , 4 5 6 6 7 8 , 8 7 6
65  TO 75 189 1 , 1 2 0 , 3 8 6 4 2 , 1 0 2 2 3 3 , 0 3 3 1 0 3 , 0 8 6 1 , 4 9 8 , 6 0 7 4 0 7 , 4 1 1 1 , 0 9 1 , 1 9 6
75 TO 85 180 1 , 1 0 9 , 0 3 5 3 1 , 2 6 1 2 0 6 , 9 1 4 3 5 , 2 0 6 1 , 3 8 2 , 4 1 6 4 0 2 , 1 7 0 9 8 0 , 2 4 6
85 -  OVER 55 2 9 1 , 3 0 6 1 4 , 0 8 5 1 0 4 , 1 7 4 8 , 7 9 8 4 1 8 , 3 6 3 1 3 0 , 8 5 8 2 8 7 , 5 0 5
AGE UNKNOWN 111 7 2 7 , 0 2 0 2 , 9 3 2 8 2 , 4 7 4 2 9 , 9 5 0 8 4 2 , 3 7 6 2 4 0 , 7 6 2 6 0 1 , 6 1 4
TOTAL EOR ALL 
AGE GROUPS 747 4 , 4 4 1 , 7 3 8 1 2 3 , 4 5 7 8 6 7 , 0 6 2 3 5 6 , 0 7 2 5 , 7 8 8 , 3 2 9 1 , 6 3 4 , 0 9 2 4 , 1 5 4 , 2 3 7
Source : Data compiled from th e  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r Oklahoma deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insu rance amounts have
not been reduced to  e q u ity  v a lu es .
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TABLE 20
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $10,000 TO $25,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GRQUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 4 9 , 4 5 2 1 0 , 3 4 1 3 0 , 4 6 7 1 4 , 1 1 4 6 4 , 3 7 4 1 8 , 3 5 6 4 6 , 0 1 8
25 TO 30 7 5 8 , 4 6 5 8 , 9 2 5 6 2 , 7 2 5 1 3 0 , 1 1 5 2 2 , 0 2 2 1 0 8 , 0 9 3
30  TO 35 11 7 1 , 0 5 0 112 3 5 , 9 8 3 8 6 , 5 5 0 1 9 3 , 6 9 5 3 4 , 4 2 5 1 5 9 , 2 7 0
35 TO 45 61 5 2 4 , 8 1 7 2 3 , 7 9 3 1 6 5 , 1 2 8 2 9 8 , 1 4 9 1 , 0 1 1 , 8 8 7 2 0 5 , 5 9 4 8 0 6 , 2 9 3
4 5  TO 55 155 1 , 5 5 4 , 7 1 4 4 1 , 3 8 8 4 5 4 , 2 3 2 5 3 5 , 4 7 1 2 , 5 8 5 , 8 0 5 5 5 1 , 6 8 7 2 , 0 3 4 , 1 1 8
55  TO 65 3 12 3 , 1 3 3 , 0 6 5 1 9 5 , 6 7 9 1 , 0 8 6 , 0 3 0 8 8 8 , 6 6 0 5 , 3 0 3 , 4 3 4 1 , 1 1 4 , 4 5 2 4 , 1 8 8 , 9 8 2
65  TO 75 400 3 , 8 6 9 , 3 2 5 5 0 9 , 3 6 7 1 , 4 3 7 , 4 5 7 6 1 0 , 4 6 7 6 , 4 2 6 , 6 1 6 1 , 4 7 8 , 3 6 7 4 , 9 4 8 , 2 4 9
75  TO 85 315 3 , 0 7 8 , 9 5 2 3 8 8 , 7 6 2 1 , 3 2 1 , 1 1 3 3 3 3 , 6 6 4 5 , 1 2 2 , 4 9 1 1 , 2 4 4 , 2 7 4 3 , 8 7 8 , 2 1 7
85 -  OVER 111 1 , 0 8 9 , 9 0 6 1 8 6 , 3 0 7 5 1 1 , 0 9 5 4 8 , 1 5 7 1 , 8 3 5 , 4 6 5 4 6 3 , 9 9 7 1 , 3 7 1 , 4 6 8
AGE UNKNOWN 145 1 , 4 8 4 , 1 4 4 6 9 , 2 1 0 3 8 2 , 5 6 0 2 6 6 , 2 2 7 2 , 2 0 2 , 1 4 1 5 0 7 , 6 6 8 1 , 6 9 4 , 4 7 3
TOTAL EOR ALL
AGE GROUPS 1 , 5 2 1 1 4 , 8 7 3 , 8 9 0 1 , 4 2 4 , 9 5 9 5 , 4 3 2 , 9 9 0 3 , 1 4 4 , 1 8 4 2 4 , 8 7 6 , 0 2 3 5 , 6 4 0 , 8 4 2 1 9 , 2 3 5 , 1 8 1
Source : Data compiled from th e  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r Oklahoma decedents, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insu rance  amounts have
n o t been reduced to  e q u ity  v a lu e s .
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TABLE 21
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $25,000 TO $40,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
20 TO 25 1 3 , 8 0 0 1 , 2 0 0 2 0 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 , 3 9 0 2 2 , 6 1 0
25  TO 30 2 1 9 , 9 8 5 3 8 , 0 0 0 5 7 , 9 8 5 9 , 1 7 8 4 8 , 8 0 7
30 TO 35 10 1 0 3 , 5 0 8 8 , 7 6 9 4 5 , 7 8 3 1 5 9 , 9 9 5 3 1 8 , 0 5 5 5 3 , 5 5 6 2 6 4 , 4 9 9
35 TO 45 38 5 2 4 , 3 1 4 6 , 7 5 8 1 6 1 , 6 2 5 5 6 7 , 1 5 5 1 , 2 5 9 , 8 5 2 2 1 3 , 8 4 2 1 , 0 4 6 , 0 1 0
45 TO 55 84 1 , 2 7 3 , 2 1 7 9 6 , 4 5 6 5 4 6 , 5 9 9 7 5 4 , 3 6 3 2 , 6 7 0 , 6 3 5 6 5 8 , 7 1 8 2 , 0 1 1 , 9 1 7
55 TO 65 138 2 , 1 3 5 , 3 9 7 2 9 4 , 2 6 6 8 9 9 , 9 0 7 9 1 1 , 2 2 8 4 , 2 4 0 , 7 9 8 1 , 2 7 1 , 0 2 3 2 , 9 6 9 , 7 7 5
65 TO 75 159 2 , 5 0 6 , 9 6 1 6 2 5 , 6 4 0 1 , 2 5 7 , 1 1 1 6 0 8 , 8 6 7 4 , 9 9 8 , 5 7 9 1 , 9 0 6 , 6 7 4 3 , 0 9 1 , 9 0 5
75  TO 85 144 2 , 3 6 3 , 6 3 0 6 8 3 , 5 6 6 1 , 1 6 6 , 6 4 8 3 3 5 , 9 0 6 4 , 5 4 9 , 7 5 0 1 , 8 4 3 , 7 9 2 2 , 7 0 5 , 9 5 8
85 -  OVER 42 7 5 3 , 3 0 1 1 8 8 , 6 0 0 3 5 4 , 2 4 3 3 2 , 4 0 9 1 , 3 2 8 , 5 5 3 5 6 0 , 4 5 1 7 6 8 , 1 0 2
AGE UNKNOWN 20 3 5 0 , 2 2 6 3 5 , 1 6 0 1 2 3 , 6 9 6 1 1 0 , 8 5 8 6 1 9 , 9 4 0 1 9 8 , 5 3 3 4 2 1 , 4 0 7
TOTAL EOR ALL 
AGE GROUPS 638 1 0 , 0 1 0 , 5 5 4 1 , 9 4 3 , 0 1 5 4 , 5 7 6 , 7 9 7 3 , 5 3 8 , 7 8 1 2 0 , 0 6 9 , 1 4 7 6 , 7 1 8 , 1 5 7 1 3 , 3 5 0 , 9 9 0
Source: Data compiled from the E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma decedents, 1961, as a d ju s te d ; l i f e  in su rance amounts have
n o t been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 22
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $40,000 TO $60,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GR8UP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
£ BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 3 1 0 6 , 9 1 0 4 4 , 2 1 0 2 , 2 9 1 1 5 3 , 4 1 1 8 1 , 9 4 2 7 1 , 4 6 9
20 TO 25 2 3 2 , 3 1 4 1 , 8 2 6 3 1 , 6 0 5 1 7 , 0 0 0 8 2 , 7 4 5 2 2 , 7 9 7 5 9 , 9 4 8
25 TO 30 3 3 5 , 0 7 5 9 , 5 0 9 3 5 , 6 8 5 6 8 , 1 3 2 1 4 8 , 4 0 1 3 7 , 5 0 1 1 1 0 , 9 0 0
30 TO 35 5 5 9 , 1 3 5 1 2 , 9 6 2 7 1 , 2 3 5 1 0 6 , 7 5 9 2 5 0 , 0 9 1 8 0 , 1 3 7 1 6 9 , 9 5 4
35 TO 45 24 3 5 6 , 1 5 2 7 0 , 7 7 4 2 1 7 , 7 9 1 4 9 6 , 4 0 1 1 , 1 4 1 , 1 1 8 3 4 1 , 7 3 9 7 9 9 , 3 7 9
45  TO 55 46 1 , 0 0 3 , 4 7 9 1 1 3 , 7 2 0 4 7 9 , 9 7 8 6 6 0 , 2 4 3 2 , 2 5 7 , 4 2 0 8 0 1 , 6 2 4 1 , 4 5 5 , 7 9 6
55 TO 65 86 1 , 8 5 8 , 3 8 4 4 6 3 , 2 8 7 9 4 9 , 4 4 2 9 6 7 , 5 3 2 4 , 2 3 8 , 6 4 5 1 , 6 6 2 , 0 2 1 2 , 5 7 6 , 6 2 4
65 TO 75 109 2 , 4 7 6 , 8 5 8 6 0 4 , 0 1 7 1 , 5 8 2 , 6 1 6 6 2 2 , 3 1 7 5 , 2 8 5 , 8 0 8 2 , 4 2 6 , 7 5 3 2 , 8 5 9 , 0 5 5
75 TO 85 91 2 , 4 6 0 , 2 7 8 7 0 6 , 9 2 9 1 , 0 4 3 , 2 1 5 1 6 2 , 0 5 7 4 , 3 7 2 , 4 7 9 2 , 2 1 2 , 3 9 4 2 , 1 6 0 , 0 8 5
85 -  OVER 36 1 , 0 4 5 , 6 8 0 2 2 7 , 6 1 9 5 1 1 , 9 1 2 2 0 , 1 8 0 1 , 8 0 5 , 3 9 1 9 3 7 , 7 7 4 8 6 7 , 6 1 7
AGE UNKNOWN 17 4 1 3 , 9 5 4 1 1 2 , 5 9 9 1 6 6 , 2 8 6 1 3 2 , 6 7 3 8 2 5 , 5 1 2 3 4 6 , 0 4 0 4 7 9 , 4 7 2
TOTAL FOR ALL
AGE GROUPS 422 9 , 8 4 8 , 2 1 9 2 , 3 6 7 , 4 5 2 5 , 0 9 2 , 0 5 6 3 , 2 5 3 , 2 9 4 2 0 , 5 6 1 , 0 2 1 8 , 9 5 0 , 7 2 2 1 1 , 6 1 0 , 2 9 9
Source: Data compiled from the  E s ta te Tax R eturns f i l e d  fo r Oklahoma decedents, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insurance amounts have no t
been reduced to  e q u ity  v a lu e s .
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TABLE 23
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $60,000 TO $80,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
30  TO 35 2 7 9 , 8 5 8 7 0 , 6 7 0 1 5 0 , 5 2 8 7 , 1 4 4 1 4 3 , 3 8 4
35  TO 45 7 1 1 8 , 2 0 2 1 3 , 1 8 3 6 3 , 4 9 6 2 7 7 , 9 4 4 4 7 2 , 8 2 5 1 4 8 , 7 5 8 3 2 4 , 0 6 7
4 5  TO 55 20 5 1 1 , 0 0 1 1 0 0 , 8 7 9 3 4 3 , 5 0 7 4 0 5 , 8 0 3 1 , 3 6 1 , 1 9 0 4 3 7 , 1 7 2 9 2 4 , 0 1 8
55 TO 65 45 1 , 0 1 2 , 0 2 8 5 1 5 , 6 2 0 8 1 6 , 9 1 3 6 9 6 , 9 9 6 3 , 0 4 1 , 5 5 7 9 4 2 , 7 7 8 2 , 0 9 8 , 7 7 9
65  TO 75 59 1 , 8 7 3 , 8 7 1 6 4 4 , 1 4 1 1 , 1 8 0 , 6 0 1 3 5 7 , 2 1 8 4 , 0 5 5 , 8 3 1 7 2 4 , 0 2 2 3 , 3 3 1 , 8 0 9
75  TO 85 65 2 , 5 8 4 , 2 2 5 7 4 1 , 8 6 0 9 5 3 , 6 4 5 2 2 3 , 8 3 7 4 , 5 0 3 , 5 6 7 6 8 2 , 3 6 2 3 , 8 2 1 , 2 0 5
85 -  OVER 23 1 , 0 4 9 , 1 3 8 1 2 2 , 5 3 3 3 7 0 , 9 3 1 5 7 , 5 1 1 1 , 6 0 0 , 1 1 3 2 9 2 , 9 1 8 1 , 3 0 7 , 1 9 5
AGE UNKNOWN 6 2 0 0 , 6 7 0 4 1 , 6 2 8 7 5 , 0 2 3 8 3 , 9 1 7 4 0 1 , 2 3 8 8 2 , 5 8 0 3 1 8 , 6 5 8
TOTAL ROR ALL 
AGE GROUPS 227 7 , 4 2 8 , 9 9 3 2 , 1 7 9 , 8 4 4 3 , 8 7 4 , 7 8 6 2 , 1 0 3 , 2 2 6 1 5 , 5 8 6 , 8 4 9 3 , 3 1 7 , 7 3 4 1 2 , 2 6 9 , 1 1 5
Source : Data compiled from th e  E s ta te  Tax Returns f i le d  fo r Oklahoma decedents, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insu rance  amounts have not
been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 24
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $80,000 TO $100,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961,
AGE GRQUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
G BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
35 TO 45 4 1 2 9 , 6 2 3 5 , 7 8 2 7 8 , 4 0 9 1 4 3 , 9 6 7 3 5 7 , 7 8 1 3 7 , 0 5 8 3 2 0 , 7 2 3
45  TO 55 14 5 5 8 , 1 6 1 9 0 , 3 0 7 3 4 5 , 8 8 6 2 8 2 , 6 1 0 1 , 2 7 6 , 9 6 4 5 3 , 0 0 8 1 , 2 2 3 , 9 5 6
55 TO 65 13 5-99,883 1 5 6 , 1 0 3 2 2 3 , 0 5 2 2 0 7 , 1 1 5 1 , 1 8 6 , 1 5 3 7 5 , 3 8 8 1 , 1 1 0 , 7 6 5
65 TO 75 40 1 , 5 6 3 , 5 2 5 6 3 6 , 7 2 0 7 9 8 , 5 7 3 5 5 5 , 2 7 5 3 , 5 5 4 , 0 9 3 2 2 7 , 9 4 2 3 , 3 2 6 , 1 5 1
75 TO 85 26 1 , 1 3 0 , 1 6 5 3 8 4 , 0 1 9 6 3 9 , 0 2 2 1 1 8 , 4 6 0 2 , 2 7 1 , 6 6 6 1 2 6 , 1 1 6 2 , 1 4 5 , 5 5 0
85 -  OVER 23 1 , 0 1 4 , 9 5 1 5 2 7 , 8 4 2 4 4 4 , 5 6 1 6 6 , 4 0 0 2 , 0 5 3 , 7 5 4 1 3 7 , 5 0 6 1 , 9 1 6 , 2 4 8
AGE UNKNOWN 4 2 1 2 , 4 8 7 4 3 , 2 3 1 7 1 , 0 0 1 4 4 , 9 2 9 3 7 1 , 6 4 8 1 6 , 7 5 6 3 5 4 , 8 9 2
TOTAL ROR ALL 
AGE GROUPS 124 5 , 2 0 8 , 7 9 5 1 , 8 4 4 , 0 0 4 2 , 6 0 0 , 5 0 4 1 , 4 1 8 , 7 5 6 1 1 , 0 7 2 , 0 5 9 6 7 3 , 7 7 4 1 0 , 3 9 8 , 2 8 5
Source : Data compiled from the  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insu rance  amounts have not
been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 25
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $100,000 TO $200,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GRQUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 1 7 1 , 3 0 0 1 9 , 5 8 2 2 3 , 4 8 3 1 1 4 , 3 6 5 5 , 9 3 4 1 0 8 , 4 3 1
20  TO 25 1 2 , 8 0 0 506 1 1 , 6 1 6 9 9 , 2 4 8 1 1 4 , 1 7 0 5 , 9 3 4 1 0 8 , 2 3 6
25 TO 30 2 3 1 , 4 1 5 370 4 2 , 0 7 9 1 6 9 , 4 3 1 2 4 3 , 2 9 5 9 , 5 0 6 2 3 3 , 7 8 9
35 TO 45 5 2 2 4 , 2 7 2 2 0 , 5 3 1 1 6 3 , 8 1 7 2 0 4 , 4 1 2 6 1 3 , 0 3 2 2 7 , 7 0 6 5 8 5 , 3 2 6
45  TO 55 22 8 7 9 , 6 9 7 6 0 6 , 6 0 5 7 8 2 , 3 2 2 8 3 4 , 7 0 0 3 , 1 0 3 , 3 2 4 1 4 5 , 9 0 2 2 , 9 5 7 , 4 2 2
55 TO 65 59 3 , 3 5 9 , 3 3 3 1 , 5 1 7 , 4 6 5 2 , 1 8 0 , 5 7 9 1 , 1 9 0 , 3 9 8 8 , 2 4 7 , 7 7 5 4 0 9 , 8 2 3 7 , 8 3 7 , 9 5 2
65 TO 75 46 2 , 1 2 7 , 3 1 6 1 , 9 9 1 , 7 2 8 1 , 9 7 6 , 0 8 0 4 0 9 , 1 0 0 6 , 5 0 4 , 2 2 4 3 3 3 , 9 3 1 6 , 1 7 0 , 2 9 3
75 TO 85 48 2 , 9 9 9 , 0 7 9 1 , 1 9 6 , 0 1 0 1 , 8 0 3 , 4 8 0 3 9 1 , 6 6 6 6 , 3 9 0 , 2 3 5 3 3 5 , 1 2 4 6 , 0 5 5 , 1 1 1
85 -  OVER 20 1 , 2 5 1 , 1 8 5 8 7 5 , 5 0 9 6 2 4 , 9 7 9 3 6 , 4 8 6 2 , 7 8 8 , 1 5 9 1 5 1 , 0 3 0 2 , 6 3 7 , 1 2 9
AGE UNKNOWN 10 5 3 3 , 8 1 9 2 1 9 , 4 7 8 3 1 6 , 8 9 5 2 5 7 , 8 8 4 1 , 3 2 8 , 0 7 6 6 9 , 1 7 7 1 , 2 5 8 , 8 9 9
TOTAL FOR ALL 
AGE GROUPS 214 1 1 , 4 8 0 , 2 1 6 6 , 4 4 7 , 7 8 4 7 , 9 2 5 , 3 3 0 3 , 5 9 3 , 3 2 5 2 9 , 4 4 6 , 6 5 5 1 , 4 9 4 , 0 6 7 2 7 , 9 5 2 , 5 8 8
Source: Data compiled from the E sta te Tax Returns f i l e d  fo r  Oklahoma decedents, 1961, as ad ju sted ; l i f e insurance amounts have not
been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 26
NIMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $200,000 TO $500,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL 
ESTATE .
STOCKS 
Ù BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
35 TO 45 5 2 2 8 , 1 4 5 5 1 9 , 7 1 6 5 7 2 , 8 7 9 2 3 4 , 3 2 7 1 , 5 5 5 , 0 6 7 8 4 , 4 0 5 1 , 4 7 0 , 6 6 2
45  TO 55 7 4 2 9 , 0 5 3 3 6 0 , 3 7 5 8 0 5 , 3 8 5 9 0 6 , 7 7 7 2 , 5 0 1 , 5 9 0 1 2 6 , 0 5 1 2 , 3 7 5 , 5 3 9
55 TO 65 21 2 , 5 2 9 , 6 7 4 1 , 2 1 3 , 2 3 2 1 , 6 6 5 , 1 6 4 5 7 8 , 2 8 9 5 , 9 8 6 , 3 5 9 3 2 3 , 7 1 9 5 , 6 6 2 , 6 4 0
65 TO 75 28 2 , 5 6 8 , 9 9 9 2 , 9 9 0 , 9 7 6 2 , 0 1 2 , 4 0 3 8 4 8 , 6 6 3 8 , 4 2 1 , 0 4 1 4 4 7 , 6 1 7 7 , 9 7 3 , 4 2 4
75 TO 85 40 4 , 8 4 4 , 5 9 6 3 , 9 8 0 , 0 2 3 3 , 2 3 7 , 3 3 5 4 5 7 , 9 2 0 1 2 , 5 1 9 , 8 7 4 6 6 9 , 1 4 4 1 1 , 8 5 0 , 7 3 0
85 -  OVER 15 1 , 6 9 7 , 4 5 6 1 , 3 6 3 , 0 2 9 8 7 3 , 2 4 3 1 3 7 , 9 5 1 4 , 0 7 1 , 6 7 9 2 2 2 , 7 1 3 3 , 8 4 8 , 9 6 6
AGE UNKNOWN 4 4 1 3 , 3 5 9 3 6 3 , 0 4 7 2 5 3 , 3 3 1 1 3 2 , 0 2 4 1 , 1 6 1 , 7 6 1 6 5 , 9 3 0 1 , 0 9 5 , 8 3 1
TOTAL ROR ALL
AGE GROUPS 1 2 0 1 2 , 7 1 1 , 2 8 2 1 0 , 7 9 0 , 3 9 8 9 , 4 1 9 , 7 4 0 3 , 2 9 5 , 9 5 1 3 6 , 2 1 7 , 3 7 1 1 , 9 3 9 , 5 7 9 3 4 , 2 7 7 , 7 9 2
Source : Data compiled from th e  E s ta te Tax R eturns f i l e d  fo r Oklahoma deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e in su rance  amounts have
n o t been reduced to  e q u ity  v a lu es .
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TABLE 27
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $500,000 to  $1 ,000,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 55 2 2 7 2 ,9 5 8 6 8 0 ,6 0 0 1 9 6 ,4 5 4 10 5 ,455 1 ,2 5 5 ,4 6 7 7 5 ,6 9 8 1 ,1 7 9 ,7 6 9
55 TO 65 5 538*229 1 ,9 4 4 ,7 8 6 5 7 4 ,3 4 3 1 3 6 ,6 4 3 3 ,1 9 4 ,0 0 1 1 7 2 ,2 1 9 3 ,0 2 1 ,7 8 2
65 TO 75 5 6 6 8 ,6 5 2 1 ,3 2 1 ,0 0 2 1 ,0 9 6 ,6 7 3 2 1 9 ,6 5 7 3 ,3 0 5 ,9 8 4 1 8 9 ,2 4 5 3 ,1 1 6 ,7 3 9
75 TO 85 7 1 ,5 4 6 ,3 2 1 1 ,8 4 5 ,1 3 2 1 ,4 6 5 ,7 1 4 5 7 ,4 3 3 4 ,9 1 4 ,6 0 0 2 6 4 ,9 4 3 4 ,6 4 9 ,6 5 7
85 -  OVER 4 1 ,2 9 2 ,2 8 8 5 3 7 ,3 5 6 5 7 3 ,6 8 5 2 8 ,2 8 9 2 ,4 3 1 ,6 1 8 1 1 7 ,3 4 4 2 ,3 1 4 ,2 7 4
TOTAL KOR ALL 
AGE GROUPS 23 4 ,3 1 8 ,4 4 8 6 ,3 2 8 ,8 7 6 3 ,9 0 6 ,8 6 9 5 4 7 ,4 7 7 1 5 ,1 0 1 ,6 7 0 8 1 9 ,4 4 9 1 4 ,2 8 2 ,2 2 1
Source: Data compiled from th e  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma deceden ts, 1961, as ad ju s te d ; l i f e insurance amounts have not
been reduced to  e q u ity  v a lu e s .
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TABLE 28
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $1,000,000 TO $20,000,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
G BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 55 1 6 8 ,2 7 4 1 ,6 5 3 ,1 0 8 6 5 ,1 6 9 1 5 7 ,1 9 0 1 ,9 4 3 ,7 4 1 7 2 ,9 6 1 1 ,8 7 0 ,7 8 0
55 TO 65 2 1 ,6 2 6 ,8 4 2 4 ,3 5 0 ,4 8 2 2 ,0 0 5 ,6 1 7 2 7 2 ,1 2 4 8 ,2 5 5 ,0 6 5 3 3 1 ,0 3 8 7 ,9 2 4 ,0 2 7
65 TO 75 4 1 ,8 8 7 ,4 2 8 7 ,3 4 3 ,1 5 1 1 ,3 4 6 ,5 8 4 3 1 0 ,9 9 4 1 0 ,8 8 8 ,1 5 7 5 3 0 ,4 3 6 1 0 ,3 5 7 ,7 2 1
75 TO 85 4 7 1 9 ,0 2 0 2 ,9 6 4 ,8 5 7 8 2 4 ,7 7 9 5 1 0 ,0 9 8 5 ,0 1 8 ,7 5 4 2 5 6 ,7 3 2 4 ,7 6 2 ,0 2 2
TOTAL ROR ALL
AGE GROUPS 11 4 ,3 0 1 ,5 6 4 1 6 ,3 1 1 ,5 9 8 4 ,2 4 2 ,1 4 9 1 ,2 5 0 ,4 0 6 2 6 ,1 0 5 ,7 1 7 1 ,1 9 1 ,1 6 7 2 4 ,9 1 4 ,5 5 0
Source: Data compiled from the  E s ta te Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma decedents, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insurance amounts have
n o t been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 29
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES UNDER $1,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
S BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 3 173 650 823 3 ,2 5 5
25 TO 30 2 700 300 1 ,0 0 0 2 ,1 7 0
30 TO 35 1 1 ,0 8 5
35 TO 45 1 500 500 1 ,0 8 5
45 TO 55 5 2 ,8 8 0 150 3 ,0 3 0 5 ,4 2 5
55  TO 65 5 1 ,8 3 3 1 ,2 1 5 3 ,0 4 8 5 ,4 2 5
65 TO 75 21 8 ,6 3 6 3 ,6 2 5 474 1 2 ,7 3 5 2 2 ,7 8 5
75 TO 85 33 1 4 ,2 7 2 1 ,2 7 4 3 ,9 3 5 300 1 9 ,7 8 1 3 5 ,8 0 5
85 -  OVER 15 6 ,1 5 0 886 666 7 ,7 0 2 1 6 ,2 7 5
AGE UNKNOWN 32 1 2 ,5 2 4 1 ,2 0 9 1 3 ,7 3 3 5 1 ,8 4 3
TOTAL KOR ALL 
AGE GROUPS 118 4 7 ,4 9 5 2 ,3 3 3 1 1 ,7 5 0 774 6 2 ,3 5 2 1 4 5 ,1 5 3
Source: Data compiled from the  E s ta te Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma decedents. 1961, as ad ju s te d ; l i f e insu rance amounts have
n o t been reduced to  eq u ity  v a lu e s .
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TABLE 30
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $1,000 TO $3,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NO» OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 2 3 ,0 7 2 3 ,0 7 2 2 ,1 7 0 902
25 TO 30 3 3 ,3 3 3 2 ,0 0 0 5 ,3 3 3 4 ,1 6 3 1 ,1 7 0
35 TO 45 4 6 ,6 0 0 1 ,2 3 0 1 ,7 6 7 1 ,0 0 0 1 0 ,5 9 7 6 ,1 5 6 4 ,4 4 1
45 TO 55 6 6 ,8 0 0 6 ,4 1 0 1 3 ,2 1 0 8 ,7 8 0 4 ,4 3 0
55 TO 65 31 4 2 ,7 8 5 4 ,1 1 6 1 2 ,3 7 5 6 ,2 0 5 6 5 ,4 8 1 4 7 ,2 5 5 1 8 ,2 2 6
65 TO 75 60 8 8 ,1 0 8 6 ,4 5 1 1 7 ,2 7 8 1 ,5 1 4 113 ,351 8 7 ,8 0 0 2 5 ,5 5 1
75 TO 85 94 1 4 5 ,8 3 5 2 ,4 2 3 2 3 ,0 9 2 4 ,5 8 7 1 7 5 ,9 3 7 1 4 1 ,0 3 4 3 4 ,9 0 3
85 -  OVER 65 1 0 7 ,281 4 ,4 4 7 1 4 ,2 2 8 1 ,8 2 1 1 2 7 ,7 7 7 9 7 ,7 6 5 3 0 ,0 1 2
AGE UNKNOWN 73 1 2 3 ,0 4 4 415 6 ,1 9 0 1 ,5 0 0 1 3 1 ,1 4 9 1 0 3 ,2 6 7 2 7 ,8 8 2
TOTAL KOR ALL 
AGE GROUPS 338 5 2 3 ,7 8 6 1 9 ,0 8 2 8 1 ,3 4 0 2 1 ,6 9 9 6 4 5 ,9 0 7 4 9 8 ,3 9 0 1 4 7 ,5 1 7
Source: Data compiled from th e  E s ta te Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma decedents, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insu rance amounts have not
been reduced to  eq u ity  v a lu es.
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TABLE 31
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $3,000 TO $6,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 1 3 .5 2 0 3 ,5 2 0 1 ,0 8 5 2 ,4 3 5
30 TO 35 3 6*529 972 1 ,4 2 3 3 ,7 2 3 1 2 ,6 4 7 4 ,1 6 3 8 ,4 8 4
35 TO 45 4 16*500 855 1 ,0 0 0 1 8 ,3 5 5 6 ,0 9 9 1 2 ,2 5 6
45 TO 55 9 3 4 ,8 5 0 3 ,8 2 6 2 ,0 0 0 4 0 ,6 7 6 1 7 ,6 5 2 2 3 ,0 2 4
55 TO 65 31 1 1 7 ,5 9 8 503 1 3 ,0 0 4 3 ,9 5 0 1 3 5 ,0 5 5 6 1 ,1 5 4 7 3 ,9 0 1
65 TO 75 103 3 9 0 ,3 5 3 9 ,4 3 5 5 5 ,0 3 1 1 2 ,6 7 2 4 6 7 ,4 9 1 2 1 5 ,7 0 3 2 5 1 ,7 8 8
75 TO 85 177 6 4 5 ,6 3 2 1 4 ,9 4 7 9 1 ,4 2 9 1 1 ,1 7 8 7 6 3 ,1 8 6 3 5 5 ,7 9 9 4 0 7 ,3 8 7
85 -  OVER 79 2 7 2 ,8 6 2 1 5 ,7 4 9 4 4 ,6 6 1 2 ,5 8 1 3 3 5 ,8 5 3 1 7 3 ,0 3 8 1 6 2 ,8 1 5
AGE UNKNOWN 67 2 6 4 ,2 3 4 173 2 8 ,2 9 4 150 2 9 2 ,8 5 1 1 4 0 ,2 7 2 1 5 2 ,5 7 9
TOTAL FOR ALL
AGE GROUPS 474 1 ,7 5 2 ,0 7 8 4 1 ,7 7 9 2 3 8 ,5 2 3 3 7 ,2 5 4 2 ,0 6 9 ,6 3 4 9 7 4 ,9 6 5 1 ,0 9 4 ,6 6 9
Source : Data compiled from the  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma deceden ts , 1961, as a d ju s te d ; l i f e insu rance amounts have no t
been reduced to  eq u ity  v a lu e s .
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TABLE 32
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $6,000 TO $10,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
€  BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
35 TO 45 3 1 6 ,8 0 0 1 ,9 3 4 6 ,0 0 3 2 4 ,7 3 7 6 ,9 6 3 1 7 ,7 7 4
45 TO 55 19 8 9 ,8 5 0 1 1 ,0 8 1 3 6 ,8 0 2 1 4 ,0 6 8 1 5 1 ,801 4 6 ,4 7 4 1 0 5 ,3 2 7
55  TO 65 44 2 5 0 ,0 2 9 1 8 ,3 6 2 7 2 ,3 2 5 5 ,5 8 4 3 4 6 ,3 0 0 1 0 7 ,7 8 2 2 3 8 ,5 1 8
65 TO 75 96 5 9 0 ,3 5 8 2 8 ,9 2 3 1 0 8 ,218 1 4 ,739 7 4 2 ,2 3 8 2 4 1 ,3 8 3 5 0 0 ,8 5 5
75 TO 85 128 6 8 3 ,2 2 0 2 9 ,7 9 2 2 4 2 ,2 2 7 1 6 ,075 9 7 1 ,3 1 4 3 2 7 ,2 9 3 6 4 4 ,0 2 1
85 -  OVER 71 3 8 1 ,1 3 7 4 4 ,9 5 7 1 0 6 ,8 2 4 1 2 ,952 5 4 5 ,8 7 0 1 8 4 ,2 0 3 3 6 1 ,6 6 7
AGE UNKNOWN 45 2 8 3 ,2 3 0 9 ,6 2 5 5 1 ,0 0 2 4 ,0 0 0 3 4 7 ,8 5 7 1 0 9 ,5 1 1 2 3 8 ,3 4 6
TOTAL KOR ALL 
AGE GROUPS 406 2 ,2 9 4 ,6 2 4 142 ,740 6 1 9 ,3 3 2 7 3 ,4 2 1 3 ,1 3 0 ,1 1 7 1 ,0 2 3 ,6 0 9 2 ,1 0 6 ,5 0 8
Source : Data compiled from the E s ta te Tax Returns f i le d  fo r Oklahoma decedents, 1961, as ad ju s ted ; l i f e insurance amounts have not
been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 33
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $10,000 TO $25,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OBCLAHOMA 1961
AGE GRGUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 1 2 ,8 0 0 2 0 ,6 4 3 18 2 3 ,4 6 1 4 ,5 8 9 1 8 ,8 7 2
20 TO 25 I 1 3 ,7 5 0 400 7 ,0 0 0 2 1 ,1 5 0 4 ,5 8 9 1 6 ,5 6 1
30 TO 35 3 3 5 ,6 5 0 950 1 4 ,4 0 0 5 1 ,0 0 0 1 1 ,5 6 8 3 9 ,4 3 2
35 TO 45 9 8 4 ,6 0 0 5 ,0 4 0 4 7 ,6 3 5 5 ,0 0 0 1 4 2 ,2 7 5 3 1 ,2 7 2 1 1 1 ,0 0 3
45 TO 55 28 2 8 8 ,9 5 1 2 2 ,5 9 1 8 2 ,8 6 5 4 0 ,2 0 1 4 3 4 ,6 0 8 1 1 3 ,4 7 6 3 2 1 ,1 3 2
55 TO 65 63 6 8 3 ,9 6 4 9 0 ,7 3 7 2 4 4 ,0 1 9 6 4 ,2 6 2 1 ,0 8 2 ,9 8 2 2 6 9 ,3 7 1 8 1 3 ,6 1 1
65 TO 15 131 1 ,2 0 4 ,2 1 5 2 8 4 ,4 1 4 5 4 1 ,2 3 8 7 1 ,2 7 0 2 ,1 0 1 ,1 3 7 5 6 1 ,3 4 8 1 ,5 3 9 ,7 8 9
75 TO 85 208 2 ,1 4 6 ,9 4 7 2 9 5 ,7 6 8 8 4 8 ,9 3 2 8 0 ,8 6 3 3 ,3 7 2 ,5 1 0 9 2 1 ,5 1 6 2 ,4 5 0 ,9 9 4
85 -  OVER 79 6 6 6 ,1 2 5 1 6 3 ,9 8 1 3 7 7 ,1 4 6 1 6 ,5 3 0 1 ,2 2 3 ,7 8 2 3 6 1 ,1 3 4 8 6 2 ,6 4 8
AGE UNKNOWN 58 6 1 5 ,7 8 7 8 8 ,8 2 3 2 0 1 ,0 8 1 1 6 ,4 3 5 9 2 2 ,1 2 6 2 5 4 ,5 7 8 6 6 7 ,5 4 8
TOTAL KOR ALL
AGE GROUPS 581 5 ,7 4 2 ,7 8 9 9 7 1 ,9 9 7 2 ,3 4 4 ,2 8 4 3 1 5 ,9 6 1 9 ,3 7 5 ,0 3 1 2 ,5 3 3 ,4 4 1 6 ,8 4 1 ,5 9 0
Source: Data compiled from th e  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insu rance  amounts have not
been reduced to  e q u ity  v a lu e s .
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TABLE 34
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $25,000 TO $40,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
;
L
i
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
fi BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
ik: UNDER 20 I 2 ,8 0 0 3 2 ,8 4 4 3 5 ,6 4 4 18 ,208 1 7 ,4 3 6
? 35 TO 45 3 7 6 ,4 0 0 6 ,3 6 7 1 2 ,1 9 0 8 ,0 0 0 102 ,957 4 1 ,0 0 5 6 1 ,9 5 2
!
ti
45 TO 55 7 1 1 0 ,8 3 6 1 9 ,6 3 3 4 7 ,8 5 4 2 4 ,2 3 6 2 0 2 ,5 5 9 7 2 ,9 8 0 1 2 9 ,5 7 9
55 TO 65 40 7 4 6 ,6 1 8 1 8 1 ,3 5 6 2 1 6 ,2 2 9 7 7 ,1 4 6 1 ,2 2 1 ,3 4 9 4 9 6 ,7 9 7 7 2 4 ,5 5 2
65 TO 75 39 6 6 3 ,6 3 5 2 5 3 ,6 2 6 2 9 2 ,3 3 9 5 1 ,3 8 5 1 ,2 6 0 ,9 8 5 6 0 1 ,1 6 0 6 5 9 ,8 2 5
75 TO 85 89 1 ,5 9 4 ,3 0 9 4 1 9 ,3 5 5 7 3 8 ,3 0 4 8 9 ,9 1 0 2 ,8 4 1 ,8 7 8 1 ,3 1 2 ,3 0 5 1 ,5 2 9 ,5 7 3
85 -  OVER 61 1 ,1 3 1 ,3 4 3 2 7 4 ,6 6 1 5 5 6 ,5 4 5 4 ,6 8 3 1 ,9 6 7 ,2 3 2 9 4 7 ,2 6 0 1 ,0 1 9 ,9 7 2
i AGE UNKNOWN 18 3 8 9 ,3 8 3 8 0 ,8 0 1 9 2 ,6 5 8 2 1 ,6 7 5 5 8 4 ,5 1 7 2 7 3 ,2 6 8 3 1 1 ,2 4 9
TOTAL ROR ALL
AGE GROUPS 258 4 ,7 1 5 ,3 2 4  1 ,2 3 5 ,7 9 9  1 ,9 8 8 ,9 6 3 2 7 7 ,0 3 5 8 ,2 1 7 ,1 2 1 3 ,7 6 2 ,9 8 3 4 ,4 5 4 ,1 3 8
Source: Data compiled from th e  E s ta te  Tax Returns f i l e d  fo r Oklahoma decedents, 1961, as ad ju s ted ; l i f e  insurance amounts have not
been reduced to  e q u ity  v a lu es .
1 0 0
TABLE 35
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $40,000 TO $60,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
30 TO 35 1 9 ,0 0 0 1 ,0 1 3 3 0 ,0 0 0 4 0 ,0 1 3 4 ,5 8 9 3 5 ,4 2 4
45 TO 55 8 1 2 2 ,3 6 6 1 5 9 ,0 2 9 1 0 2 ,2 7 4 1 9 ,5 4 4 4 0 3 ,2 1 3 2 0 0 ,3 0 0 2 0 2 ,9 1 3
55 TO 65 22 5 5 7 ,8 7 2 1 7 4 ,5 6 9 2 4 9 ,5 2 8 6 6 ,4 0 5 1 ,0 4 8 ,3 7 4 5 0 9 ,8 4 8 5 3 8 ,5 2 6
65 TO 75 30 1 ,0 0 0 ,7 9 6 1 1 8 ,5 8 4 3 5 5 ,0 6 4 2 3 ,9 5 0 1 ,4 9 8 ,3 9 4 7 3 7 ,4 6 6 7 6 0 ,9 2 8
75 TO 85 64 1 ,7 6 7 ,5 0 9 5 6 9 ,4 8 4 7 6 3 ,3 5 3 2 3 ,1 6 9 3 ,1 2 3 ,5 1 5 1 ,6 2 0 ,6 1 2 1 ,5 0 2 ,9 0 3
85 -  OVER 38 1 ,2 1 5 ,9 4 7 3 1 0 ,8 4 5 3 3 7 ,6 9 8 2 2 ,0 4 9 1 ,8 8 6 ,5 3 9 9 7 4 ,1 9 0 9 1 2 ,3 4 9
AGE UNKNOWN 5 1 6 6 ,2 2 2 2 7 ,8 3 2 5 1 ,0 1 9 2 ,9 0 0 2 4 7 ,9 7 3 1 1 8 ,3 5 8 1 2 9 ,6 1 5
TOTAL FOR ALL 
AGE GROUPS 168 4 ,8 3 9 ,7 1 2 1 ,3 6 0 ,3 4 3 1 ,8 5 9 ,9 4 9 1 8 8 ,0 1 7 8 ,2 4 8 ,0 2 1 4 ,1 6 5 ,3 6 3 4 ,0 8 2 ,6 5 8
Source; Data compiled from th e  E s ta te  Tax R eturns f i l e d fo r Oklahoma deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insu rance  amounts have not
been reduced to  e q u ity  v a lu es .
1 0 1
TABLE 36
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $60,000 TO $80,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
S BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 55 3 1 0 6 ,3 3 0 2 1 ,8 3 1 6 8 ,9 6 1 5 ,1 8 8 2 0 2 ,3 1 0 3 3 ,9 7 2 168 ,338
55 TO 65 9 2 8 0 ,4 3 4 1 0 4 ,3 1 6 2 2 8 ,5 5 6 6 ,4 1 4 6 1 9 ,7 2 0 7 7 ,2 0 2 542 ,5 1 8
65 TO 75 29 1 ,0 3 1 ,6 8 3 2 8 7 ,2 0 1 6 3 2 ,9 2 6 6 4 ,2 9 9 2 ,0 1 6 ,1 0 9 2 8 7 ,6 9 2 1 ,7 2 8 ,4 1 7
75 TO 85 30 1 ,0 8 2 ,1 7 3 5 3 0 ,4 6 6 4 4 3 ,4 1 0 1 8 ,5 3 7 2 ,0 7 4 ,5 8 6 3 1 4 ,5 2 0 1 ,7 6 0 ,0 6 6
85 -  OVER 14 5 0 9 ,0 9 2 2 4 2 ,8 9 0 1 7 6 ,8 4 1 4 ,9 4 4 9 3 3 ,7 6 7 1 1 6 ,3 7 4 8 1 7 ,3 9 3
AGE UNKNOWN 5 1 8 2 ,1 1 3 6 6 ,5 3 3 8 4 ,3 6 6 3 3 3 ,0 1 2 1 5 ,9 1 6 3 1 7 ,0 9 6
TOTAL ROR ALL
AGE GROUPS 90 3 ,1 9 1 ,8 2 5 1 ,2 5 3 ,2 3 7 1 ,6 3 5 ,0 6 0 9 9 ,3 8 2 6 ,1 7 9 ,5 0 4 8 4 5 ,6 7 6 5 ,3 3 3 ,8 2 8
Source : Data compiled from the E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r Oklahoma decedents, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insu rance  amounts have no t
been reduced to  eq u ity  v a lu es .
l O l A .
TABLE 37
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $80,000 TO $100,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GRQUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
B BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 55 2 2 4 ,9 0 0 1 1 2 ,4 8 5 2 5 ,8 4 5 3 2 ,0 8 4 1 9 5 ,3 1 4 8 ,5 9 4 1 8 6 ,7 2 0
55 TO 65 4 1 0 2 ,1 0 0 1 2 6 ,7 6 5 1 2 5 ,9 6 3 8 ,2 3 3 3 6 3 ,0 6 1 1 7 ,2 9 6 3 4 5 ,7 6 5
65 TO 75 14 6 0 8 ,9 8 3 2 7 0 ,0 5 6 3 4 3 ,7 7 2 1 1 ,0 0 9 1 ,2 3 3 ,8 2 0 5 8 ,8 7 0 1 ,1 7 4 ,9 5 0
75 TO 85 10 1 8 4 ,4 3 8 4 7 2 ,5 5 9 2 0 8 ,3 1 7 9 ,0 0 7 8 7 4 ,3 2 1 4 0 ,9 8 4 8 3 3 ,3 3 7
85 -  OVER 8 3 2 5 ,0 4 7 2 3 4 ,9 3 4 1 1 5 ,6 0 7 2 5 ,5 5 9 7 0 1 ,1 4 7 3 4 ,5 3 8 6 6 6 ,6 0 9
AGE UNKNOWN 3 1 0 1 ,4 4 9 4 ,1 9 0 1 5 1 ,6 4 2 9 ,1 7 6 2 6 6 ,4 5 7 1 2 ,9 1 8 2 5 3 ,5 3 9
TOTAL ROR ALL
AGE GROUPS 41 1 ,3 4 6 ,9 1 7 1 ,2 2 0 ,9 8 9 9 7 1 ,1 4 6 9 5 ,0 6 8 3 ,6 3 4 ,1 2 0 1 7 3 ,2 0 0 3 ,4 6 0 ,9 2 0
Source: Data compiled from th e  E s ta te Tax R eturns f i l e d  fo r Oklahoma deceden ts, 1961, as ad ju s ted ; l i f e insurance amounts have no t
been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 38
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $100,000 TO $200,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GRGUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
£ BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
35 TO 45 1 1 6 ,1 0 0 1 7 5 ,0 5 4 1 9 1 ,1 5 4 1 0 ,031 1 8 1 ,1 2 3
45 TO 55 6 4 1 6 ,3 2 0 5 9 ,3 0 4 2 8 6 ,3 6 9 5 4 ,9 0 1 8 1 6 ,8 9 4 4 7 ,8 9 5 7 6 8 ,9 9 9
65 TO 65 8 6 4 0 ,9 9 6 2 6 2 ,3 3 4 2 1 1 ,8 0 1 1 2 ,9 0 6 1 ,1 2 8 ,0 3 7 6 2 ,7 0 3 1 ,0 6 5 ,3 3 4
65 TO 75 27 1 ,4 2 2 ,1 6 9 1 ,0 8 7 ,2 1 7 1 ,0 4 8 ,5 6 3 5 8 ,2 3 1 3 ,6 1 6 ,1 8 0 1 9 3 ,1 6 7 3 ,4 2 3 ,0 1 3
75 TO 85 17 1 ,1 0 5 ,9 9 3 7 9 3 ,6 9 3 5 3 5 ,6 7 0 7 1 ,4 1 7 2 ,5 0 6 ,7 7 3 1 4 0 ,3 3 7 2 ,3 6 6 ,4 3 6
85 -  OVER 17 1 ,0 5 9 ,2 4 1 6 9 4 ,7 2 0 4 6 7 ,6 4 8 3 5 ,5 3 5 2 ,2 5 7 ,1 4 4 1 2 6 ,0 8 6 2 ,1 3 1 ,0 5 8
AGE UNKNOWN a 6 7 0 ,8 0 0 1 0 4 ,9 6 3 2 5 2 ,9 3 0 1 ,0 2 8 ,6 9 3 5 4 ,3 6 9 9 7 4 ,3 2 4
TOTAL KOR ALL 
AGE GROUPS 84 5 ,3 3 1 ,6 1 9 3 ,0 0 2 ,2 3 1 2 ,9 7 8 ,0 3 5 2 3 2 ,9 9 0 1 1 ,5 4 4 ,8 7 5 6 3 4 ,3 8 8 1 0 ,9 1 0 ,2 8 7
Source: Data compiled from th e  E s ta te Tax Returns f i le d  fo r Oklahoma deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e in su rance  amounts have not
been reduced to  e q u ity  v a lu e s .
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TABLE 39
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $200,000 TO $500,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GR0UP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 55 5 7 0 4 ,2 4 9 3 1 8 ,9 6 8 3 8 8 ,6 1 8 2 8 6 ,9 3 5 1 ,6 9 8 ,7 7 0 8 4 ,4 0 5 1 ,6 1 4 ,3 6 5
55 TO 65 4 4 0 7 ,5 9 3 3 5 8 ,6 6 6 2 9 3 ,6 7 2 1 ,0 5 9 ,9 3 1 6 3 ,5 8 2 9 9 6 ,3 4 9
65 TO 75 2 4 2 ,3 1 6 2 6 1 ,4 0 0 2 8 1 ,3 6 5 3 ,7 5 0 5 8 8 ,8 3 1 3 5 ,0 7 6 5 5 3 ,7 5 5
75 TO 85 10 6 1 6 ,8 5 6 1 ,5 7 8 ,1 9 2 8 2 2 ,5 7 8 1 8 ,2 7 9 3 ,0 3 5 ,9 0 5 1 8 8 ,520 2 ,8 4 7 ,3 8 5
85 -  OVER 10 1 ,0 3 2 ,0 2 3 1 ,3 5 0 ,8 6 3 6 0 8 ,7 2 8 3 ,6 6 5 2 ,9 9 5 ,2 7 9 175 ,380 2 ,8 1 9 ,8 9 9
AGE UNKNOWN 4 5 9 0 ,0 4 0 2 4 4 ,0 5 2 3 6 3 ,9 2 6 1 6 ,8 0 4 1 ,2 1 4 ,8 2 2 6 5 ,9 3 0 1 ,1 4 8 ,8 9 2
TOTAL ROR ALL 
AGE GROUPS 35 3 ,3 9 3 ,0 7 7 4 ,1 1 2 ,1 4 1 2 ,7 5 8 ,8 8 7 3 2 9 ,4 3 3 1 0 ,5 9 3 ,5 3 8 6 1 2 ,8 9 3 9 ,9 8 0 ,6 4 5
Source: Data compiled from the  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r Oklahoma decedents, 1961, as ad ju sted ; l i f e insu rance  amounts have not
been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 40
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $500,000 TO $1,000,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GRQUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 65 1 3 2 ,8 2 1 4 6 2 ,0 7 3 1 0 ,3 1 9 1 2 ,0 0 0 5 1 7 ,2 1 3 3 7 ,8 4 9 4 7 9 ,3 6 4
65 TO 15 2 1 5 5 ,7 4 7 1 ,3 7 6 ,2 6 4 8 1 ,1 9 0 1 1 3 ,0 1 8 1 ,7 2 6 ,2 1 9 7 5 ,6 9 8 1 ,6 5 0 ,5 2 1
75 TO 85 1 1 7 ,3 0 1 8 2 8 ,3 7 7 2 1 ,2 7 6 8 6 6 ,9 5 4 3 7 ,8 4 9 8 2 9 ,1 0 5
TOTAL ROR ALL 
AGE GROUPS 4 2 0 5 ,8 6 9 2 ,6 6 6 ,7 1 4 1 1 2 ,7 8 5 1 2 5 ,0 1 8 3 ,1 1 0 ,3 8 6 1 5 1 ,3 9 6 2 ,9 5 8 ,9 9 0
Source: Data compiled from th e  E s ta te Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e insurance amounts have not
been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 41
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS 
ESTATES OF $1,000,000 TO $20,000,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 55 2 2 7 3 ,9 3 7 1 1 ,6 1 6 ,9 0 4 7 ,2 5 7 ,7 3 8 1 8 4 ,5 7 3 1 9 ,3 3 3 ,1 5 2 8 2 9 ,6 2 8 1 8 ,5 0 3 ,5 2 4
65 TO 75 1 9 1 ,4 7 8 9 0 9 ,1 0 4 3 8 ,8 3 2 1 ,0 3 9 ,4 1 4 7 2 ,9 6 1 9 6 6 ,4 5 3
75 TO 85 I 1 ,0 5 8 ,5 2 4 1 ,4 3 0 ,1 9 1 3 6 5 ,6 0 1 4 1 ,5 5 9 2 ,8 9 5 ,8 7 5 1 1 5 ,6 4 2 2 ,7 8 0 ,2 3 3
TOTAL FOR ALL 
AGE GROUPS 4 1 ,4 2 3 ,9 3 9 1 3 ,9 5 6 ,1 9 9 7 ,6 6 2 ,1 7 1 2 2 6 ,1 3 2 2 3 ,2 6 8 ,4 4 1 1 ,0 1 8 ,2 3 1 2 2 ,2 5 0 ,2 1 0
Source : Data compiled from the  E s ta te Tax R eturns f i le d fo r Oklahoma decedents, 1961, as ad ju sted ; l i f e insurance amounts have not
been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 42
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS 
ESTATES UNDER $1,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOM, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO
A
25 25 TO 30 30
G E 
TO 35
G
35
R 0 U 
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
0 NO. OF WEALTH-HOLDERS 5 ,9 1 9 384 909 1 ,1 7 6 1 ,2 2 4 694 1 ,0 9 7 337 98
0 AVERAGE GROSS ESTATE 549 741 497 625 491 531 517 555 565
0 REAL ESTATE 1 ,7 1 7 227 467 165 244 414 151 49
0 STOCKS & BONDS 30 2 14 14
0
0
PERSONAL PROPERTY 
LIFE INSURANCE
1 ,5 0 6 285 225 268 436 123 140 23 6
0 GROSS ESTATE 3 ,2 5 3 285 452 735 601 369 568 188 55
0 DEBTS S MORTGAGES 6 ,4 4 1 417 986 1 ,2 7 6 1 ,3 2 8 754 1 ,2 0 1 372 107
0 ECONOMIC ESTATE
Source: Data computed from Table 16. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  e q u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been
made fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 43
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS 
ESTATES OF $1,000 TO $3,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types of P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A
30
G E 
TO 35
G
35
R 0 U 
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
0 NO. OF WEALTH-HOLDERS 1 1 .0 2 3 1 ,1 5 3 526 500 454 1 ,7 6 4 1 ,6 3 2 1 ,6 2 0 1 ,8 1 4 1 ,2 9 7 263
0 AVERAGE GROSS ESTATE 1 ,8 2 3 522 2 ,0 1 7 2 ,9 9 6 1 ,2 5 1 1 ,9 9 4 1 ,8 8 3 2 ,0 6 9 1 ,9 2 9 1 ,8 9 0 1 ,813
0 REAL ESTATE 1 3 ,5 5 2 375 455 2 ,2 3 0 2 ,4 7 5 2 ,6 5 1 2 ,9 1 1 2 ,0 4 0 415
0 STOCKS 6 BONDS 450 196 108 64 70 12
0 PERSONAL PROPERTY 5 ,8 3 9 503 1 ,0 6 1 1 ,1 2 3 114 1 ,0 9 3 562 568 458 308 49
0 LIFE INSURANCE 260 99 37 24 66 33 1
0 GROSS ESTATE 2 0 ,1 0 1 602 1 ,0 6 1 1 ,4 9 8 569 3 ,5 1 9 3 ,0 7 4 3 ,3 5 1 3 ,4 9 9 2 ,4 5 1 477
0 DEBTS & MORTGAGES 1 4 ,9 9 4 1 ,4 2 6 810 770 493 2 ,4 4 9 2 ,0 9 5 2 ,3 0 5 2 ,4 8 7 1 ,7 8 8 371
0 ECONOMIC ESTATE 5 ,9 3 1 251 728 76 1 ,0 7 0 979 1 ,0 4 6 1 ,0 1 2 663 106
Source: Data computed from Table 17. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 44
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS 
ESTATES OF $3,000 TO $6,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, I960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A
30
G E 
TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
0 NOo OF WEALTH-HOLDERS 1 9 ,7 5 8 1 ,1 5 3 500 1 ,8 1 8 2 ,3 5 2 3 ,4 6 8 4 ,0 2 8 3 ,8 3 0 2 ,2 0 1 408
0 AVERAGE GROSS ESTATE 4 ,3 1 6 4 ,5 1 8 1 ,1 7 7 4 ,5 2 7 4 ,8 1 5 4 ,3 0 4 4 ,1 6 9 4 ,4 6 5 4 ,2 5 3 4 ,2 8 2
0 REAL ESTATE 7 0 ,3 2 5 2 ,6 1 5 7 ,9 9 1 1 1 ,1 7 6 1 1 ,1 6 3 1 3 ,5 2 2 1 4 ,2 5 8 8 ,0 5 7 1 ,5 4 3
0 STOCKS 6 BONDS 2 ,0 0 6 1 ,3 2 8 3 12 87 261 295 20
0 PERSONAL PROPERTY 1 2 ,1 3 3 1 ,2 6 6 304 235 149 3 ,6 8 3 2 ,9 9 5 2 ,4 0 9 930 162
0 LIFE INSURANCE 818 285 70 189 173 79 22
0 GROSS ESTATE 8 5 ,2 8 2 5 ,2 0 9 589 8 ,2 2 9 1 1 ,3 2 5 1 4 ,9 2 8 1 6 ,7 9 3 1 7 ,1 0 1 9 ,3 6 1 1 ,7 4 7
0 DEBTS £ MORTGAGES 3 6 ,1 0 8 2 ,4 3 0 1 ,1 9 5 4 ,3 6 5 3 ,4 5 4 6 ,2 6 3 6 ,6 6 7 6 ,8 2 6 4 ,1 3 4 774
0 ECONOMIC ESTATE 4 9 ,7 8 0 2 ,7 7 9 3 ,8 6 4 7 ,8 7 1 8 ,6 6 5 10*126 1 0 ,2 7 5 5 ,2 2 7 973
Source; Data computed from Table IB. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  e q u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made 
fo r  re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 45
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS 
ESTATES OF $6,000 TO $10,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f P ro p erty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f  D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A G E  
30 TO 35
G R O W  
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
0 NO. OF WEALTH-HOLDERS 2 7 ,4 1 5 1 ,5 0 0 2 ,7 2 7 4 ,4 1 1 6 ,6 3 0 5 ,6 9 4 4 ,2 3 3 1 ,9 6 2 258
0 AVERAGE GROSS ESTATE 7 ,0 1 7 6 ,1 4 3 6 ,5 4 4 6 ,2 6 1 7 ,1 5 9 7 ,1 7 9 7 ,6 6 2 7 ,6 3 0 7 ,5 9 1
0 REAL ESTATE 1 5 0 ,5 1 7 7 ,4 2 5 1 3 ,7 0 3 1 9 ,5 7 6 3 8 ,7 1 7 3 2 ,5 4 2 2 5 ,0 9 7 12 ,088 1 ,3 6 9
0 STOCKS 6 BONDS 4 ,1 0 2 313 174 1 ,4 4 6 819 943 341 66
0 PERSONAL PROPERTY 3 3 ,0 8 7 1 ,1 3 6 3 ,9 3 6 . 6 ,9 0 9 6 ,5 9 4 6 ,5 4 7 5 ,2 2 0 2 ,2 5 5 490
0 LIFE INSURANCE 4 ,6 7 5 342 207 959 707 967 1 ,1 7 5 285 .... 33
0 GROSS ESTATE 1 9 2 ,3 8 1 9 ,2 1 6 1 7 ,8 4 6 2 7 ,6 1 8 4 7 ,4 6 4 4 0 ,8 7 5 3 2 ,4 3 5 1 4 ,9 6 9 1 ,9 5 8
0 DEBTS S MORTGAGES 5 8 ,4 0 5 3 ,3 2 1 5 ,3 5 7 9 ,3 8 2 1 3 ,883 1 2 ,3 3 7 9 ,1 2 6 4 ,3 8 4 615
0 ECONOMIC ESTATE 1 3 3 ,9 7 6 5 ,8 9 5 1 2 ,4 8 9 1 8 ,2 3 6 33 ,581 2 8 ,5 3 8 2 3 ,3 0 9 1 0 ,5 8 5 1 ,343
Source Data computed from Table 19. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made fo r 
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown
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TABLE 46
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS 
ESTATES OF $10,000 TO $25,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f  P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f  D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A G E  
30 TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85S OVER
0 NO. OF WEALTH-HOLDERS 7 1 ,1 4 6 1 ,5 3 8 3 ,5 0 0 4 ,9 9 9 1 7 ,9 4 0 15 ,810 1 4 ,4 4 5 8 ,9 6 0 3 ,4 3 3 521
0 AVERAGE GROSS ESTATE 1 3 ,5 1 5 1 2 ,9 7 0 1 0 ,6 4 9 1 0 ,6 3 8 1 2 ,2 5 7 1 3 ,6 4 8 1 4 ,8 6 4 1 5 ,3 1 7 1 5 ,9 9 2 16 ,4 7 5
0 REAL ESTATE 6 4 8 ,5 0 6 3 ,6 3 5 2 9 ,2 3 3 3 2 ,2 9 2 1 5 4 ,3 4 9 158 ,5 8 1 1 4 5 ,0 6 1 8 6 ,6 7 3 3 3 ,5 6 1 5 ,1 2 3
0 STOCKS 6 BONDS 4 0 ,8 3 2 3 ,9 7 7 51 6 ,9 9 8 4 ,2 2 2 9 ,0 6 0 1 1 ,4 1 0 4 ,2 3 8 876
0 PERSONAL PROPERTY 2 2 6 ,7 1 5 1 1 ,7 1 8 4 ,4 6 3 1 6 ,3 5 4 4 8 ,5 6 4 4 6 ,3 3 2 5 0 ,2 8 3 3 2 ,1 9 9 1 4 ,4 0 0 2 ,4 0 2
0 LIFE INSURANCE 4 5 ,4 5 7 618 3 ,5 7 5 4 ,4 8 3 9 ,9 8 8 6 ,6 4 0 1 0 ,3 0 8 6 ,9 5 9 2 ,7 0 3 183
:0 GROSS ESTATE 9 6 1 ,5 1 2 1 9 ,9 4 8 3 7 ,2 7 1 5 3 ,1 8 0 2 1 9 ,8 9 9 2 1 5 ,7 7 5 2 1 4 ,7 1 2 1 3 7 ,2 4 1 5 4 ,9 0 2 8 ,5 8 4
0 DEBTS & MORTGAGES 2 5 0 ,9 1 2 7 ,0 6 0 1 1 ,0 1 1 1 5 ,6 4 6 6 0 ,4 6 5 5 6 ,2 7 2 5 1 ,5 9 9 3 3 ,1 1 5 1 3 ,5 6 3 2 ,1 8 1
0 ECONOMIC ESTATE 7 1 0 ,6 0 0 1 2 ,8 8 8 2 6 ,2 6 0 3 7 ,5 3 4 1 5 9 ,4 3 4 1 5 9 ,5 0 3 1 6 3 ,1 1 3 1 0 4 ,1 2 6 4 1 ,3 3 9 6 ,4 0 3
Source: Data computed from Table 20. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es. No adjustm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 47
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMDUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS 
ESTATES OF $25,000 to  $40,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f  D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A G E  
30 TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
0 NOo OF WEALTH-HOLDERS 3 7 ,5 3 0 526 1 ,000 4 ,5 4 5 1 1 ,1 7 5 8 ,5 6 8 6 ,3 8 9 3 ,5 6 1 1 ,5 6 9 197
0 AVERAGE GROSS ESTATE 2 2 ,6 0 9 7 ,2 8 4 1 2 ,1 5 9 1 7 ,6 2 9 1 9 ,9 3 0 2 3 ,9 0 5 2 5 ,7 8 3 2 9 ,5 6 2 3 1 ,0 0 8 31 ,548
0 REAL ESTATE 5 1 5 ,4 4 3 4 7 ,0 4 4 15 4 ,2 0 1 12 9 ,8 6 8 9 8 ,8 6 9 5 6 ,1 5 6 2 5 ,7 6 4 3 ,541
0 STOCKS 6 BONDS 5 3 ,7 8 9 2 ,0 0 0 3 ,9 8 6 1 ,9 8 8 9 ,8 3 9 1 3 ,6 2 5 1 4 ,0 1 4 7 ,4 5 1 886
G PERSONAL PROPERTY 2 1 8 ,9 2 6 632 9 ,9 9 3 2 0 ,8 0 8 4 7 ,5 3 4 5 5 ,7 5 3 4 1 ,6 6 6 2 8 ,1 5 9 1 2 ,7 1 6 1 ,6 6 5
0 LIFE INSURANCE 6 0 ,3 6 3 1 ,2 0 0 2 ,1 6 6 8 ,2 8 8 1 9 ,0 0 0 9 ,3 5 4 1 0 ,5 7 0 6 ,9 4 1 2 ,721 123
0 GROSS ESTATE 84 8 ,5 2 1 3 ,8 3 2 12 ,1 5 9 8 0 ,1 2 6 2 2 2 ,7 2 3 2 0 4 ,8 1 4 1 6 4 ,7 3 0 1 0 5 ,2 7 0 4 8 ,6 5 2 6 ,2 1 5
0 DEBTS fi MORTGAGES 2 8 4 ,5 5 6 1 ,2 5 8 4 ,5 8 9 2 4 ,3 4 1 6 2 ,8 9 1 6 7 ,1 8 9 5 8 ,8 4 8 4 2 ,7 0 9 2 0 ,0 9 7 2 ,6 3 4
0 ECONOMIC ESTATE 5 6 3 ,9 6 5 2 ,5 7 4 7 ,5 7 0 5 5 ,7 8 5 1 5 9 ,8 3 2 1 3 7 ,6 2 5 1 0 5 ,8 8 2 6 2 ,5 6 1 2 8 ,5 5 5 3 ,5 8 1
Source: Data computed from Table 21. Insurance amounts have been reduced to  es tim ated  eq u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 48
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS 
ESTATES OF $40,000 TO $60,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f  P roperty  and E s ta te  T otals in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A G E  
30 TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
0 NOo OF WEALTH-HOLDERS 2 5 ,3 0 9 1 ,1 5 3 1 ,0 5 2 1 ,5 0 0 2 ,2 7 2 7 ,0 5 8 4 ,6 9 2 3 ,9 8 1 2 ,4 4 1 991 169
0 AVERAGE GROSS ESTATE 3 6 ,2 1 5 5 1 ,1 7 2 3 3 ,8 6 1 2 9 ,3 4 5 3 1 ,1 0 7 2 9 ,2 2 1 3 6 ,4 6 6 4 0 ,8 6 3 4 5 ,7 0 1 4 7 ,6 3 5 5 0 ,1 0 2
0 REAL ESTATE 4 8 2 ,8 9 6 4 1 ,1 1 8 1 7 ,0 0 7 1 7 ,5 3 8 2 6 ,8 7 7 1 0 4 ,7 4 4 1 0 2 ,3 5 5 8 6 ,0 4 3 5 5 ,4 8 2 2 6 ,8 1 7 4 ,9 1 5
0 STOCKS 6 BONDS 1 0 4 ,7 8 0 1 7 ,0 0 3 961 4 ,7 5 5 5 ,8 9 1 2 0 ,8 1 5 1 1 ,5 9 9 2 1 ,4 5 0 1 3 ,5 3 0 7 ,7 0 6 1 ,0 7 0
0 PERSONAL PROPERTY 2 7 3 ,9 3 1 881 1 6 ,6 3 4 17 ,843 3 2 ,3 7 6 6 4 ,0 5 2 4 8 ,9 5 8 4 3 ,9 5 9 3 5 ,4 5 1 1 1 ,3 7 1 2 ,4 0 6
0 LIFE INSURANCE 5 4 ,9 5 7 1 ,0 2 0 3 ,8 8 4 5 ,5 3 0 1 6 ,6 2 9 8 ,1 8 7 1 1 ,2 2 3 7 ,0 9 4 1 ,3 1 3 77
0 GROSS ESTATE 9 1 6 ,5 6 4 5 9 ,0 0 2 3 5 ,6 2 2 4 4 ,0 2 0 7 0 ,6 7 4 2 0 6 ,2 4 0 1 7 1 ,0 9 9 1 6 2 ,6 7 5 1 1 1 ,5 5 7 4 7 ,2 0 7 8 ,4 6 8
0 DEBTS 6 MORTGAGES 4 4 0 ,7 9 1 3 1 ,5 1 5 1 1 ,9 9 8 1 8 ,751 3 6 ,4 2 2 1 0 0 ,5 0 5 8 1 ,7 6 6 7 6 ,9 5 2 5 4 ,3 5 9 2 4 ,1 1 5 4 ,4 0 8
0 ECONOMIC ESTATE 4 7 5 ,7 7 3 2 7 ,4 8 7 2 3 ,6 2 4 2 5 ,2 6 9 3 4 ,2 5 2 1 0 5 ,7 3 5 8 9 ,3 3 3 8 5 ,7 2 3 5 7 ,1 9 8 2 3 ,0 9 2 4 ,0 6 0
Source; Data computed from Table 22. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made fo r 
re tu rn ed  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 49
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS 
ESTATES OF $60,000 to  $80,000, by TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f  P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20  TO 25 25
A G E  
TO 30 30 TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
iO NO. OF WEALTH-HOLDERS 9 , 2 2 7 909 2 , 0 5 8 2 ,0 4 0 2 , 0 8 3 1 ,3 2 1 708 108
10 AVERAGE GROSS ESTATE 5 d ,8 6 S 7 5 ,2 6 4 3 2 ,3 7 4 5 0 ,2 3 6 5 5 , 9 9 5 6 5 , 8 0 0 6 8 , 4 4 9 6 9 ,1 5 5
10 REAL ESTATE 2 4 5 ,1 1 1 3 6 ,2 9 5 3 4 ,7 6 3 5 2 ,1 2 2 4 6 ,8 5 7 4 1 ,9 7 5 2 8 , 1 6 8 4 ,9 3 1
10 STOCKS & BONDS 6 1 , 1 3 1 3 , 8 7 7 1 0 ,2 9 0 2 3 ,8 7 3 1 4 ,4 2 9 8 ,0 8 6 576
10 PERSONAL PROPERTY 1 6 2 ,2 3 8 3 2 ,1 2 0 1 8 ,6 7 4 3 5 ,0 3 8 3 7 ,8 2 3 2 6 , 4 4 5 1 0 ,3 9 5 1 ,7 4 3
10 LIFE  INSURANCE 2 8 ,5 3 2 9 ,3 1 1 5 ,0 3 2 8 ,0 8 5 4 , 0 7 2 1 ,8 1 3 219
10 GROSS ESTATE 4 9 7 , 0 1 2 6 8 ,4 1 5 6 6 ,6 2 5 1 0 2 ,4 8 2 1 1 6 ,6 3 8 8 6 ,9 2 1 4 8 , 4 6 2 7 ,4 6 9
10 DEBTS £ MORTGAGES 1 6 0 ,2 7 3 3 ,2 4 7 4 3 , 7 5 0 4 4 ,5 9 2 4 3 ,6 5 1 1 6 ,2 1 8 7 ,4 3 8 1 ,3 7 7
10 ECONOMIC ESTATE 3 3 6 , 7 3 9 6 5 ,1 6 8 2 2 , 8 7 5 5 7 ,8 9 0 7 2 ,9 8 7 7 0 , 7 0 3 4 1 , 0 2 4 6 ,0 9 2
Source: Data computed from T able 23, Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 50
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS 
ESTATES OF $80,000 TO $100,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T otals in  Thousands o f Dollars)
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20
A
TO 25 25 TO 30 30
G E 
TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
0 NOo OF WEALTH-HOLDERS 4 ,4 9 2 1 ,1 7 6 1 ,4 2 8 601 896 283 108
0 AVERAGE GROSS ESTATE 7 2 ,9 9 5 5 7 ,5 7 3 7 3 ,4 7 9 7 9 ,4 2 1 8 2 ,0 3 5 8 6 ,3 2 3 8 8 ,8 2 3
0 REAL ESTATE 1 7 4 ,9 4 1 3 8 ,1 2 2 5 6 ,9 3 2 2 7 ,7 7 5 3 5 ,0 2 3 1 2 ,3 1 9 4 ,7 7 0
0 STOCKS & BONDS 3 9 ,0 6 9 1 ,7 0 0 9 ,2 1 1 7 ,2 2 8 1 4 ,2 6 3 4 ,1 8 6 2 ,4 8 1
0 PERSONAL PROPERTY 9 5 ,6 0 9 2 3 ,0 6 0 3 5 ,2 8 0 1 0 ,3 2 7 1 7 ,8 8 8 6 ,9 6 5 2 ,0 8 9
0 LIFE INSURANCE 1 8 ,2 7 2 4 ,8 2 3 3 ,5 0 4 2 ,4 0 3 6 ,3 3 0 960 252
0 GROSS ESTATE 3 2 7 ,8 9 1 6 7 ,7 0 5 1 0 4 ,9 2 7 4 7 ,7 3 3 7 3 ,5 0 4 2 4 ,4 3 0 9 ,5 9 2
0 DEBTS £ MORTGAGES 2 6 ,9 2 3 1 0 ,8 9 9 5 ,4 0 7 3 ,4 9 0 5 ,1 0 6 1 ,3 7 5 646
0 ECONOMIC ESTATE 3 0 0 ,9 6 8 5 6 ,8 0 6 9 9 ,5 2 0 4 4 ,2 4 3 6 8 ,3 9 8 2 3 ,0 5 5 8 ,9 4 6
Source: Data computed from Table 24. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  e q u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 51
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS 
ESTATES OF $100,000 TO $200,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A
30
G E G R 0 U 
TO 35 35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
0 NO  ^ OF WEALTH-HOLDERS 1 0 ,0 0 2 384 526 1 ,0 0 0 1 ,4 7 0 2 ,2 4 4 2 ,7 3 1 1 ,0 3 0 523 94
0 AVERAGE GROSS ESTATE 1 0 3 ,6 3 4 1 1 4 ,5 4 4 2 6 ,2 5 2 4 6 ,5 9 0 8 6 ,4 1 0 1 0 7 ,7 3 2 1 2 4 ,7 0 3 1 3 7 ,0 8 2 1 3 1 ,0 8 4 1 3 9 ,0 5 9
0 REAL ESTATE 4 4 2 ,0 5 1 2 7 ,4 2 2 1 ,4 7 4 1 5 ,7 0 8 6 5 ,9 5 8 8 9 ,7 2 9 1 5 5 ,5 3 7 4 7 ,6 5 2 3 2 ,6 9 0 5 ,8 8 1
0 STOCKS & BONDS 2 0 7 ,9 2 0 7 ,5 3 1 266 185 6 ,0 3 8 6 1 ,8 7 4 7 0 ,2 5 9 4 4 ,6 1 5 1 3 ,0 3 7 4 ,1 1 5
0 PERSONAL PROPERTY 3 3 1 ,9 8 2 9 ,0 3 2 6 ,1 1 4 2 1 ,0 4 0 4 8 ,1 7 9 7 9 ,7 9 7 1 0 0 ,9 6 1 4 4 ,2 6 4 1 9 ,6 5 8 2 ,9 3 7
0 LIFE INSURANCE 5 4 ,5 9 5 5 ,9 5 5 9 ,6 5 8 6 ,8 4 8 1 0 ,3 5 0 1 3 ,8 0 9 4 ,6 6 4 3 ,1 7 2 139
iQ GROSS ESTATE 1 0 3 6 ,5 4 8 4 3 ,9 8 5 1 3 ,8 0 9 4 6 ,5 9 1 1 2 7 ,0 2 3 2 4 1 ,7 5 0 3 4 0 ,5 6 6 1 4 1 ,1 9 5 6 8 ,5 5 7 1 3 ,0 7 2
0 DEBTS 6 MORTGAGES 6 4 ,0 0 6 2 ,2 8 2 3 ,1 2 3 4 ,7 5 3 8 ,1 4 8 1 4 ,8 8 2 1 8 ,9 7 5 7 ,4 8 0 3 ,6 5 3 710
0 ECONOMIC ESTATE 9 7 2 ,5 4 2 4 1 ,7 0 3 1 0 ,6 8 6 4 1 ,8 3 8 1 1 8 ,8 7 5 2 2 6 ,8 6 8 3 2 1 ,5 9 1 1 3 3 ,7 1 5 6 4 ,9 0 4 1 2 ,3 6 2
Source; Data computed from Table 25. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  e q u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made fo r 
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 52
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS 
ESTATES OF $200,000 TO $500,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types of P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO
A
25 25 TO 30 30
G E 
TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
0 NO. OF WEALTH-HOLDERS 4 ,2 8 9 1 ,4 7 0 714 972 627 436 70
0 AVERAGE GROSS ESTATE 2 7 0 ,6 4 3 2 6 9 ,5 7 8 2 4 3 ,5 7 8 2 6 4 ,5 0 8 2 8 5 ,9 5 9 3 1 0 ,0 5 6 2 7 1 ,6 1 0
0 REAL ESTATE 3 4 6 ,3 1 4 6 7 ,0 9 7 4 3 ,7 6 3 1 1 7 ,1 2 4 5 7 ,5 4 6 5 2 ,8 0 6 7 ,9 7 8
0 STOCKS £ BONDS 3 6 2 ,5 6 5 1 5 2 ,8 4 8 3 6 ,7 5 8 5 6 ,1 7 3 6 6 ,9 9 8 4 3 ,3 8 2 6 ,4 0 6
0 PERSONAL PROPERTY 4 1 2 ,1 9 9 1 6 8 ,4 8 4 8 2 ,1 4 9 7 7 ,0 9 7 4 5 ,0 7 8 3 5 ,2 8 7 4 ,1 0 4
0 LIFE INSURANCE 3 9 ,7 1 0 7 ,8 5 0 1 1 ,2 4 4 6 ,7 0 8 9 ,6 7 5 3 ,7 0 9 524
c GROSS ESTATE 11 6 0 ,7 8 8 3 9 6 ,2 7 9 1 7 3 ,9 1 4 2 5 7 ,1 0 2 1 7 9 ,2 9 7 1 3 5 ,1 8 4 1 9 ,0 1 2
0 DEBTS £ MORTGAGES 7 1 ,0 3 7 2 4 ,8 2 4 1 2 ,8 5 7 1 4 ,9 8 8 1 0 ,0 2 7 7 ,2 9 4 1 ,0 4 7
0 ECONOMIC ESTATE 1 0 8 9 ,7 5 1 3 7 1 ,4 5 5 1 6 1 ,057 2 4 2 ,1 1 4 1 6 9 ,2 7 0 1 2 7 ,8 9 0 1 7 ,9 6 5
Source; Data computed from Table 26. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made fo r 
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 53
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS 
ESTATES OF $500,000 TO $1,000,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f  P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f  D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO
A
30 30
G E 
TO 35
G
35
R 0 U 
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
0 NO. OF WEALTH-HOLDERS 641 204 231 112 76 18
0 AVERAGE GROSS ESTATE 6 2 1 ,2 1 5 5 8 1 ,4 1 6 6 1 9 ,6 5 7 6 3 9 ,6 2 3 7 0 2 ,7 4 1 6 3 3 ,5 0 8
0 REAL ESTATE 9 0 ,6 6 9 2 7 ,8 4 2 2 4 ,9 2 0 1 4 ,9 7 8 1 6 ,8 5 5 6 ,0 7 4
0 STOCKS £ BONDS 2 1 1 ,6 9 3 6 9 ,4 2 1 9 0 ,0 4 4 2 9 ,5 9 0 2 0 ,1 1 2 2 ,5 2 6
0 PERSONAL PROPERTY 8 9 ,8 6 7 2 0 ,0 3 8 2 6 ,5 9 2 2 4 ,5 6 5 1 5 ,9 7 6 2 ,6 9 6
0 LIFE INSURANCE 5 ,9 6 9 1 ,3 0 8 1 ,5 8 5 2 ,5 0 4 465 107
0 GROSS ESTATE 3 9 8 ,1 9 8 1 1 8 ,6 0 9 1 4 3 ,1 4 1 7 1 ,6 3 7 5 3 ,4 0 8 1 1 ,4 0 3
0 DEBTS £ MORTGAGES 2 3 ,3 7 4 7 ,7 2 1 7 ,9 7 4 4 ,2 3 9 2 ,8 8 8 552
0 ECONOMIC ESTATE 3 7 4 ,8 2 4 1 1 0 ,8 8 8 1 3 5 ,1 6 7 6 7 ,3 9 8 5 0 ,5 2 0 1 0 ,8 5 1
Source: Data computed from Table 27. Insurance amounts have been reduced to  es tim ated  e q u ity  v a lu e s . No ad justm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 54
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS 
ESTATES OF $1,000,000 TO $20,000,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA
(Types o f  P roperty  and E s ta te  T otals in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF A G E G R O U P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 326 102 92 89 43
AVERAGE GROSS ESTATE 2 6 0 9 ,4 9 1 1 8 0 5 ,6 6 0 4 0 5 1 ,8 1 3 2 7 0 1 ,9 5 3 1 2 3 8 ,9 8 0
REAL ESTATE 1 3 2 ,4 0 2 6 ,9 6 4 7 5 ,3 2 3 4 2 ,2 7 8 7 ,8 3 7
STOCKS C BONDS 5 6 6 ,8 4 8 1 6 8 ,6 1 7 2 0 1 ,4 2 7 16 4 ,487 3 2 ,3 1 7
PERSONAL PROPERTY 1 3 8 ,6 6 0 6 ,6 4 7 9 2 ,8 6 0 3 0 ,1 6 3 8 ,9 9 0
LIFE INSURANCE 1 2 ,7 8 3 1 ,9 4 9 3 ,1 5 7 3 ,5 4 5 4 ,1 3 2
GROSS ESTATE 8 5 0 ,6 9 3 1 8 4 ,1 7 7 3 7 2 ,7 6 7 2 4 0 ,4 7 3 5 3 ,2 7 6
DEBTS £ MORTGAGES 3 7 ,4 4 9 7 ,4 4 2 1 5 ,3 2 7 11 ,882 2 ,7 9 8
ECONOMIC ESTATE 8 1 3 ,2 4 4 176 ,735 3 5 7 ,4 4 0 228 ,591 5 0 ,4 7 8
Source: Data computed from Table 28.
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made fo r
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TABLE 55
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS 
ESTATES UNDER $1,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f  P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f  D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A
30
G E 
TO 35
G
35
R 0 U 
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 8 ,3 4 3 1 ,5 7 8 2 ,2 2 2 1 ,0 0 0 454 1 ,0 8 7 505 917 495 85
AVERAGE GROSS ESTATE 434 274 500 501 606 610 596 597 516
REAL ESTATE 2 ,4 4 2 778 227 626 185 377 214 35
STOCKS & BONDS 115 91 19 5
PERSONAL PROPERTY 1 ,0 5 2 342 333 33 123 158 59 4
LIFE INSURANCE 14 11 3
GROSS ESTATE 3 ,6 2 3 433 1 ,1 1 1 227 659 308 546 295 44
DEBTS fi MORTGAGES 9 ,0 5 5 1 ,7 1 3 2 ,4 1 1 1 ,0 8 5 493 1 ,1 7 9 548 996 537 93
ECONOMIC ESTATE
Source: Data computed from Table 29. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  e q u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
1 2 0
TABLE 56
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS 
ESTATES OF $1,000 TO $3,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A
30
G E G 
TO 35 35
R 0 U 
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 856 OVER
NOo OF WEALTH-HOLDERS 1 5 ,0 4 0 1 ,0 5 2 3 ,3 3 3 1 ,8 1 8 1 ,3 0 4 3 ,1 3 1 2 ,6 2 2 1 ,4 1 0 370
AVERAGE GROSS ESTATE 1 ,7 1 9 175 1 ,1 8 7 2 ,4 2 8 2 ,2 0 2 1 ,9 6 6 1 ,8 7 7 1 ,8 5 9 1 ,9 6 3
REAL ESTATE 1 9 ,1 5 2 3 ,7 0 3 3 ,0 0 0 1 ,4 7 8 4 ,3 2 1 3 ,8 5 0 2 ,1 8 8 612
STOCKS & BONDS 1 ,3 1 8 559 416 282 36 25
PERSONAL PROPERTY 4 ,6 2 9 803 1 ,3 9 4 1 ,2 5 0 755 346 81
LIFE INSURANCE 750 184 253 52 168 34 51 8
GROSS ESTATE 2 5 ,8 4 9 184 3 ,9 5 6 4 ,4 1 4 2 ,8 7 2 6 ,1 5 5 4 ,9 2 1 2 ,6 2 1 726
DEBTS S MORTGAGES 2 1 ,7 5 8 1 ,1 4 2 4 ,6 2 6 2 ,7 9 8 1 ,9 0 9 4 ,7 7 3 3 ,8 3 7 2 ,1 1 6 557
ECONOMIC ESTATE 5 ,7 1 9 1 ,6 1 6 963 1 ,3 8 2 1 ,0 8 4 505 169
Source: Data computed from Table 30. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  e q u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 57
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS 
ESTATES OF $3,000 TO $6,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types of P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs)
TYPE OF A G E G R 0 U P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NOo OF WEALTH-HOLDERS 1 8 ,0 3 7 526 3 ,0 0 0 1 ,8 1 8 1 ,9 5 6 3 ,1 3 1 4 ,5 0 1 2 ,6 5 5 450
AVERAGE GROSS ESTATE 4 ,1 2 6 3 ,5 2 2 3 ,1 1 6 4 ,3 6 7 4 ,3 2 6 4 ,2 6 3 4 ,4 7 8 4 ,2 9 6 4 ,2 4 8
REAL ESTATE 6 3 ,6 3 1 1 ,8 5 3 6 ,5 2 9 7 ,4 9 9 7 ,5 7 6 1 1 ,8 7 7 17 ,0 5 8 9 ,6 8 4 1 ,5 5 5
STOCKS 6 BONDS 1 ,7 4 9 972 51 412 224 90
PERSONAL PROPERTY 7 ,9 8 8 1 ,4 2 3 389 832 1 ,3 1 3 2 ,4 0 5 1 ,3 7 1 255
LIFE INSURANCE 1 ,0 5 4 424 52 53 107 281 125 12
GROSS ESTATE 7 4 ,4 2 2 1 ,8 5 3 9 ,3 4 8 7 ,9 4 0 8 ,4 6 1 1 3 ,3 4 8 2 0 ,1 5 6 1 1 ,4 0 4 1 ,9 1 2
DEBTS £ MORTGAGES 3 3 ,2 7 0 571 4 ,1 6 3 2 ,7 7 2 3 ,8 3 8 6 ,1 7 7 9 ,4 2 6 5 ,3 3 7 986
ECONOMIC ESTATE 4 1 ,1 5 2 1 ,2 8 2 5 ,1 8 5 5 ,1 6 8 4 ,6 2 3 7 ,1 7 1 1 0 ,7 3 0 6 ,0 6 7 926
Source: Data computed from Table 31. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 58
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS 
ESTATES OF $6,000 TO $10,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20
A
TO 25 25 TO 30 30
G E 
TO 35
G
35
R 0 U 
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO- OF WEALTH-HOLDERS 1 6 ,4 5 6 1 ,3 6 3 4 ,1 3 0 4 ,4 4 4 4 ,1 9 5 1 ,9 2 0 404
AVERAGE GROSS ESTATE 7 ,5 0 1 6 ,4 7 5 7 ,3 4 0 7 ,7 7 8 7 ,6 5 6 7 ,5 5 7 7 ,6 6 6
REAL ESTATE 9 0 ,6 4 1 7 ,6 3 6 1 9 ,5 3 3 2 5 ,2 5 3 2 5 ,7 9 9 1 0 ,2 4 8 2 ,1 7 2
STOCKS £ BONDS 6 ,2 3 1 2 ,4 0 9 1 ,8 5 5 1 ,2 6 4 447 256
PERSONAL PROPERTY 2 5 ,1 5 6 879 8 ,0 0 1 7 ,3 0 5 4 ,7 2 9 3 ,6 3 3 609
LIFE INSURANCE 1 ,4 0 2 311 373 151 327 180 60
GROSS ESTATE 1 2 3 ,4 3 0 8 ,8 2 6 3 0 ,3 1 6 3 4 ,5 6 4 3 2 ,1 1 9 1 4 ,5 0 8 3 ,0 9 7
DEBTS £ MORTGAGES 4 0 ,6 6 1 3 ,1 6 5 1 0 ,1 0 3 1 0 ,8 8 6 1 0 ,5 4 8 4 ,9 0 9 1 ,0 5 0
ECONOMIC ESTATE 8 2 ,7 6 9 5 ,6 6 1 2 0 ,2 1 3 2 3 ,6 7 8 2 1 ,5 7 1 9 ,5 9 9 2 ,0 4 7
Source: Data computed from Table 32. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r  re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 59
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS 
ESTATES OF $10,000 TO $25,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T otals in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO
A G E  
30 30 TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO- OF WEALTH-HOLDERS 3 0 ,6 1 0 526 1 ,2 5 0 3 ,0 0 0 4 ,0 9 0 6 ,0 8 7 6 ,3 6 3 5 ,7 2 4 3 ,1 2 0 450
AVERAGE GROSS ESTATE 1 5 ,3 8 4 2 3 ,4 7 4 1 4 ,9 4 8 1 2 ,7 4 7 1 5 ,3 1 8 1 4 ,2 6 1 1 6 ,4 4 4 1 5 ,7 7 3 1 6 ,1 1 6 1 5 ,4 6 1
REAL ESTATE 3 1 3 ,2 8 6 1 ,4 7 4 1 7 ,1 8 8 3 5 ,6 5 0 3 8 ,4 5 1 6 2 ,8 1 8 6 9 ,0 8 0 5 2 ,6 2 4 3 2 ,2 0 4 3 ,7 9 7
STOCKS £ BONDS 4 5 ,0 3 1 1 0 ,8 6 4 2 ,2 9 1 4 ,9 1 1 9 ,1 6 4 1 2 ,4 2 9 4 ,4 3 7 935
PERSONAL PROPERTY 1 0 4 ,306 9 500 950 2 1 ,6 5 0 1 8 ,0 1 5 2 4 ,6 4 6 2 3 ,6 5 2 1 2 ,7 3 4 2 ,1 5 0
LIFE INSURANCE 8 ,2 7 0 998 1 ,642 259 1 ,0 6 5 1 ,7 4 2 1 ,5 8 2 906 76
GROSS ESTATE 4 7 0 ,8 9 3 1 2 ,3 4 7 1 8 ,6 8 6 3 8 ,2 4 2 6 2 ,6 5 1 8 6 ,8 0 9 1 0 4 ,6 3 2 9 0 ,2 8 7 5 0 ,2 8 1 6 ,9 5 8
DEBTS £ MORTGAGES 126 ,220 2 ,4 1 5 5 ,7 3 6 1 1 ,5 6 8 1 4 ,2 1 3 2 4 ,6 7 0 2 7 ,2 0 6 2 4 ,5 3 1 1 3 ,8 2 3 2 ,0 5 8
ECONOMIC ESTATE 3 4 4 ,6 7 3 9 ,9 3 2 1 2 ,9 5 0 2 6 ,6 7 4 4 8 ,4 3 8 6 2 ,1 3 9 7 7 ,4 2 6 6 5 ,7 5 6 3 6 ,4 5 8 4 ,9 0 0
Source: Data computed from Table 33. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 60
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS 
ESTATES OF $25,000 TO $40,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f P ro p erty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f  D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20
A
TO 25 25 TO 30 30
G E 
TO 35
G R O W  
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO- OF WEALTH-HOLDERS 1 0 ,8 3 6 526 1 ,3 6 3 1 ,5 2 1 4 ,0 4 0 1 ,7 0 4 1 ,3 3 5 347
AVERAGE GROSS ESTATE 3 0 ,1 6 7 3 5 ,6 6 4 3 1 ,9 6 8 2 5 ,9 1 0 2 9 ,1 2 3 3 1 ,6 9 0 3 1 ,6 7 5 3 2 ,3 0 0
REAL ESTATE 1 9 5 ,0 6 7 1 ,4 7 4 3 4 ,7 2 4 2 4 ,0 9 6 7 5 ,4 0 8 2 9 ,0 0 1 2 3 ,9 1 5 6 ,4 4 9
STOCKS £ BONDS 4 4 ,4 1 8 2 ,8 9 4 4 ,2 6 8 1 8 ,3 1 7 1 1 ,0 8 3 6 ,2 9 0 1 ,5 6 6
PERSONAL PROPERTY 8 2 ,0 9 0 1 7 ,2 8 6 5 ,5 4 0 1 0 ,4 0 3 2 1 ,8 3 9 1 2 ,7 7 5 1 1 ,0 7 5 3 ,1 7 2
LIFE INSURANCE 5 ,3 1 7 414 642 2 ,0 9 1 1 ,1 4 1 1 ,0 0 7 22
GROSS ESTATE 3 2 6 ,8 9 2 1 8 ,7 6 0 4 3 ,5 7 2 3 9 ,4 0 9 1 1 7 ,6 5 5 5 4 ,0 0 0 4 2 ,2 8 7 1 1 ,2 0 9
DEBTS £ MORTGAGES 1 4 5 ,6 1 7 9 ,5 8 3 1 8 ,6 3 7 1 5 ,8 6 6 5 0 ,1 7 6 2 6 ,2 7 1 1 9 ,6 8 5 5 ,3 9 9
ECONOMIC ESTATE 1 8 1 ,2 7 5 9 ,1 7 7 2 4 ,9 3 5 2 3 ,5 4 3 6 7 ,4 7 9 ,  2 7 ,7 2 9 2 2 ,6 0 2 5 ,8 1 0
Source: Data computed from Table 35. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 61
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS 
ESTATES OF $40,000 TO $60,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types of P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20
A G E
TO 25 25 TO 30 30 TO 35
G
35
R 0 U 
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 858 OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 7 ,4 4 8 1 ,0 0 0 1 ,7 3 9 2 ,2 2 2 1 ,3 1 1 960 216
AVERAGE GROSS ESTATE 4 3 ,0 7 2 13 ,4 3 3 4 8 ,2 6 2 4 5 ,4 4 5 4 9 ,5 5 4 4 8 ,7 1 3 4 9 ,6 7 1
REAL ESTATE 1 6 9 ,1 2 6 9 ,0 0 0 2 6 ,6 0 2 5 6 ,3 4 5 4 3 ,7 3 5 2 6 ,5 1 3 6 ,9 3 1
STOCKS £ BONDS 6 7 ,7 0 0 3 4 ,5 7 3 17 ,6 3 1 5 ,1 8 2 8 ,5 4 2 1 ,7 7 2
PERSONAL PROPERTY 7 7 ,3 4 0 1 ,0 1 3 2 2 ,2 3 4 2 5 ,2 0 2 1 5 ,5 1 6 1 1 ,4 5 0 1 ,9 2 5
LIFE INSURANCE 6 ,6 3 0 3 ,4 2 0 518 1 ,8 0 0 532 259 101
GROSS ESTATE 3 2 0 ,7 9 6 13 ,433 8 3 ,9 2 7 1 0 0 ,9 7 8 6 4 ,9 6 5 4 6 ,7 6 4 1 0 ,7 2 9
DEBTS £ MORTGAGES 1 6 1 ,7 1 8 4 ,5 8 9 4 3 ,5 4 5 5 1 ,4 9 5 3 2 ,2 2 7 2 4 ,3 0 9 5 ,5 5 3
ECONOMIC ESTATE 1 5 9 ,0 7 8 8 ,8 4 4 4 0 ,3 8 2 4 9 ,4 8 3 3 2 ,7 3 8 2 2 ,4 5 5 5 ,1 7 6
Source: Data computed from Table 35. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  e q u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 62
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS 
ESTATES OF $60,000 TO $80,000 BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f  D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20
A
TO 25 25 TO 30 30
G E 
TO 35
G
35
R 0 U 
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 3 ,3 5 7 652 909 1 ,2 6 7 450 79
AVERAGE GROSS ESTATE 6 7 ,9 7 6 6 5 ,9 3 8 6 8 ,3 3 6 6 8 ,4 4 6 6 8 ,9 9 6 6 7 ,3 0 4
REAL ESTATE 1 1 5 ,6 6 0 2 3 ,1 1 6 2 8 ,3 2 4 4 5 ,0 8 5 1 6 ,2 3 3 2 ,9 0 2
STOCKS £ BONDS 3 7 ,1 7 4 4 ,7 4 6 1 0 ,5 3 6 1 2 ,5 5 1 7 ,9 5 7 1 ,3 8 4
PERSONAL PROPERTY 7 3 ,3 9 4 1 4 ,9 9 2 2 3 ,0 8 4 2 7 ,6 5 9 6 ,6 5 1 1 ,0 0 8
LIFE INSURANCE 1 ,9 6 9 137 174 1 ,4 2 7 208 23
GROSS ESTATE 2 2 8 ,1 9 7 4 2 ,9 9 1 6 2 ,1 1 8 8 6 ,7 2 2 3 1 ,0 4 9 5 ,3 1 7
DEBTS £ MORTGAGES 3 3 ,1 3 6 7 ,3 8 6 7 ,7 9 7 1 2 ,5 7 2 4 ,7 1 8 663
ECONOMIC ESTATE 1 9 5 ,0 6 1 3 5 ,6 0 5 5 4 ,3 2 1 7 4 ,1 5 0 2 6 ,3 3 1 4 ,6 5 4
Source: Data computed from Table 36. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  e q u ity  v a lu es . No ad justm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 63
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS 
ESTATES OF $80,000 to  $100,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF A G E G R 0 Ü P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85G OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 1 ,6 4 4 434 404 611 150 45
AVERAGE GROSS ESTATE 8 7 ,0 6 0 8 3 ,7 2 4 8 9 ,2 5 9 8 7 ,8 5 8 8 7 ,2 0 4 8 8 ,1 8 7
REAL ESTATE 4 6 ,9 5 8 5 ,4 1 3 1 0 ,312 2 6 ,6 1 3 2 ,7 6 7 1 ,8 5 3
STOCKS fi BONDS 5 7 ,4 8 5 2 4 ,4 5 4 1 2 ,8 0 3 11 ,801 7 ,0 8 8 1,339
PERSONAL PROPERTY 3 7 ,1 4 8 5 ,6 1 9 1 2 ,7 2 2 15 ,0 2 3 3 ,1 2 5 659
LIFE INSURANCE 1 ,5 3 6 850 223 244 101 118
GROSS ESTATE 1 4 3 ,1 2 7 3 6 ,3 3 6 3 6 ,0 6 0 5 3 ,6 8 1 1 3 ,0 8 1 3 ,9 6 9
DEBTS G MORTGAGES 7 ,0 0 0 1 ,8 6 8 1 ,7 4 7 2 ,5 7 3 615 197
ECONOMIC ESTATE 1 3 6 ,1 2 7 3 4 ,4 6 8 3 4 ,3 1 3 5 1 ,1 0 8 1 2 ,4 6 6 3 ,7 7 2
Source: Data computed from Table 37. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 64
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS 
ESTATES OF $100,000 TO $200,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, I960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF A G E G R 0 Ü P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 4 ,0 9 6 454 1 ,3 0 4 808 1 ,1 7 9 255 96
AVERAGE GROSS ESTATE 1 4 0 ,1 1 3 191 ,3 6 5 1 2 8 ,1 5 3 1 3 9 ,8 2 4 1 3 2 ,9 7 3 1 4 6 ,3 9 3 133 ,611
REAL ESTATE 2 4 7 ,3 4 3 7 ,3 1 7 9 0 ,5 0 8 6 4 ,7 4 1 6 2 ,1 4 9 1 6 ,5 9 0 6 ,0 3 8
STOCKS £ BONDS 1 0 2 ,765 1 2 ,8 9 3 2 6 ,4 9 6 4 7 ,5 1 1 1 1 ,9 0 5 3 ,9 6 0
PERSONAL PROPERTY 2 1 9 ,7 3 4 7 9 ,5 6 2 6 2 ,2 5 7 2 1 ,3 9 2 4 5 ,8 2 2 8 ,0 3 5 2 ,6 6 6
LIFE INSURANCE 4 ,0 6 1 1 ,4 5 5 350 1 ,2 9 3 800 163
GROSS ESTATE 5 7 3 ,9 0 3 8 6 ,8 7 9 1 6 7 ,1 1 3 1 1 2 ,9 7 9 1 5 6 ,775 3 7 ,3 3 0 1 2 ,8 2 7
DEBTS £ MORTGAGES 3 2 ,5 6 9 4 ,5 5 9 1 0 ,4 1 2 6 ,3 3 3 8 ,4 4 1 2 ,1 0 5 719
ECONOMIC ESTATE 5 4 1 ,3 3 4 8 2 ,3 2 0 1 5 6 ,701 1 0 6 ,6 4 6 1 4 8 ,3 3 4 3 5 ,2 2 5 1 2 ,1 0 8
Source: Data computed from Table 38 . Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 65
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS 
ESTATES OF $200,000 TO $500,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, I960 
(Types o f  P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF A G E G R 0 U P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85fi OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 1,7 8 5 1 ,0 8 7 404 87 150 57
AVERAGE GROSS ESTATE 2 8 5 ,5 9 1 2 8 9 ,3 6 2 2 6 4 ,9 8 3 2 9 4 ,8 4 2 3 0 3 ,1 2 7 2 9 9 ,4 5 7
REAL ESTATE 2 1 1 ,2 5 6 1 5 3 ,1 0 4 4 1 ,1 6 7 1 ,8 4 9 9 ,2 5 3 5 ,8 8 3
STOCKS & BONDS 1 4 8 ,3 6 5 6 9 ,3 4 4 3 6 ,2 2 5 1 1 ,4 2 3 2 3 ,6 7 3 7 ,7 0 0
PERSONAL PROPERTY 1 4 2 ,2 5 2 8 4 ,4 6 6 2 9 ,6 6 1 12 ,296 1 2 ,3 3 9 3 ,4 7 0
LIFE INSURANCE 7 ,9 0 9 7 .6 0 4 83 205 17
GROSS ESTATE 5 0 9 ,7 8 2 3 1 4 ,5 3 8 1 0 7 ,0 5 3 2 5 ,6 5 1 4 5 ,4 7 0 1 7 ,0 7 0
DEBTS fi MORTGAGES 3 0 ,1 3 3 18 ,3 5 0 6 ,4 2 2 1 ,5 3 3 2 ,8 2 8 1 ,0 0 0
ECONOMIC ESTATE 4 7 9 ,6 4 9 2 9 6 ,1 8 8 1 0 0 ,631 2 4 ,1 1 8 4 2 ,6 4 2 1 6 ,070
Source: Data computed from Table 39. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 66
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS 
ESTATES OF $500,000 to  $1,000,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f  P roperty  and E s ta te  T o tals  in  Thousands o f  D o lla rs )
T%PE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO
A
25 25 TO 30 30
G E 
TO 35
G
35
R 0 U 
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 319 217 87 15
AVERAGE GROSS ESTATE 6 1 4 ,9 2 6 5 0 7 ,6 1 0 8 3 9 ,1 4 8 8 6 6 ,9 5 4
REAL ESTATE 1 4 ,2 0 1 7 ,1 3 5 6 ,8 0 6 260
STOCKS £ BONDS 1 7 3 ,0 2 4 1 0 0 ,4 5 5 6 0 ,1 4 3 1 2 ,4 2 6
PERSONAL PROPERTY 6 ,1 1 0 2 ,2 4 3 3 ,5 4 8 319
LIEE INSURANCE 2 ,8 2 7 318 2 ,5 0 9
GROSS ESTATE 1 9 6 ,1 6 2 1 1 0 ,1 5 1 7 3 ,0 0 6 1 3 ,0 0 5
DEBTS £ MORTGAGES 1 2 ,1 0 4 8 ,2 2 8 3 ,3 0 8 568
ECONOMIC ESTAiTE 1 8 4 ,0 5 8 1 0 1 ,9 2 3 6 9 ,6 9 8 1 2 ,4 3 7
Source: Data computed from Table 40. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 67
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS 
ESTATES OF $1,000,000 TO $20,000,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY
A G E  G R O U P
TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 856 OVER
NOo OF WEALTH-HOLDERS 492 434 43 15
AVERAGE GROSS ESTATE 8 6 5 1 ,4 1 2 9 6 0 3 ,2 0 8 1 0 5 6 ,3 3 5 2 8 8 5 ,3 4 7
REAL ESTATE 7 9 ,4 3 0 5 9 ,5 5 4 3 ,9 9 8 1 5 ,8 7 8
STOCKS 6 BONDS 2 5 8 6 ,6 9 6 2 5 2 5 ,5 1 5 3 9 ,7 2 8 2 1 ,4 5 3
PERSONAL PROPERTY 1 5 8 5 ,0 1 3 1 5 7 7 ,8 3 2 1 ,6 9 7 5 ,4 8 4
LIFE INSURANCE 5 ,3 5 6 4 ,8 9 1 465
GROSS ESTATE 4 2 5 6 ,4 9 5 4 1 6 7 ,7 9 2 4 5 ,4 2 3 4 3 ,2 8 0
DEBTS 6 MORTGAGES 1 8 5 ,2 8 4 1 8 0 ,3 6 1 3 ,1 8 8 1 ,7 3 5
ECONOMIC ESTATE 4 0 7 1 ,2 1 1 3 9 8 7 ,4 3 1 4 2 ,2 3 5 4 1 ,5 4 5
Source: Data computed from Table 41. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has
been made fo r  r e tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
TABLE 68
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD 
BY BOTH SEXES, BY TYPE OF PROPERTY AND BY GROSS ESTATE SIZE,
OKLAHOMA, 1960
(Types o f P ro p e rty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f  D o lla rs )
Type o f  P ro p erty
GROSS ESTATE SIZE IN DOLLARS
T o ta l 0-1 ,000 1,000-
3,000
3 ,000 -
6,000
6,000-
10,000
10,000- 
25,000
25,000- 
40, 000
40,000 
60,001
No. o f w ea lth  h o ld e rs 345,540 14,262 26,063 37,795 43,871 101,756 48,366 32,757
Average g ross  e s ta t e $ 42,115 $ 482 $ 1,763 $ 4 ,226 $ 7,199 $ 14,077 $ 24,303 $ 37,774
R eal e s ta t e 4 ,882 ,639 4,159 32,704 133,956 241,158 961,794 710,510 652,022
Stocks and bonds 4 ,927 ,286 145 1,768 3,755 10,333 85,863 98,207 172,480
P erso n a l p ro p e rty 4 ,368 ,904 2,558 10,468 20,121 58,243 331,021 301,016 351,271
L ife  in su rance 373,486 14 1,010 1,872 6,077 53,727 65,680 61,587
Gross estate® 14,552,315 6,876 45,950 159,704 315,811 1,432,405 1,175,413 1 ,237 ,360
Debts & m ortgages 2 ,313,794 15,496 36,752 69,378 99,066 377,132 430,173 602,509
Economic e s t a t e 12,250,199 -  -  - 11,650 90, 932 216,745 1,055,273 745,240 634,851
w
N I
Source: A ll d a ta  were com piled from Tables 42 through 67. In su ran ce  amounts have been reduced
to  es tim a ted  e q u ity  v a lu e s .
Gross e s t a t e  i s  p r io r  to  ad justm en t fo r  r e tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown and b e fo re  ad ju stm en t
fo r  o f f i c i a l  a u d i ts .
TABLE 6 8 - - - C o n t in u e d
GROSS ESTATE SIZE IN DOLLARS
Type o f P ro p erty 60,000- 80,000- 100,000- 200,000- 500,000- 1 ,000 ,000-
80,000 100,000 200,000 500,000 1,000, 000 20 ,000 ,000
No. o f w ealth  h o ld e rs 12,548 6,136 14,098 6,074 940 818
Average g ross  e s ta t e $57,630 $76,763 $114,233 $276,264 $619,125 $2,576,024
R eal e s ta t e 360,771 221,899 689,394 557,570 104,870 211,832
Stocks and bonds 98,305 96,554 310,685 510,930 384,717 3,153 ,544
P ersonal p ro p e rty 235,632 132,757 551,716 554,451 95,977 1,723,673
L ife  Insu rance 30,501 19,808 58,656 47,619 8,796 18,139
Gross e s ta t e 725,209 471,018 1,610,451 1,670,570 594,360 5 ,107 ,188
Debts and m ortgages 193,409 33,923 96,575 101,170 35,478 222,733
Economic e s ta t e 531,800 437,095 1,513,876 1 ,569,400 558,882 4 ,884 ,455
w
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TABLE 69
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD 
BY BOTH SEXES AND BY TYPE OR PROPERTY, ADJUSTED FOR RETURNS 
FILED WITH AGE UNKNOWN, OKLAHOMA, 1960
BEFORE ADJUSTMENTS FOR AGE UNKNOWN GROUP AFTER ADJUSTMENTS FOR AGE UNKNOWN GROUP
Type o f  P ro p e rty
Males Females Both Males Females Both
No. o f  w ealth
h o ld e rs 227,077 118,463 345,549 257,335 134,967 392,302
Avg. g ro ss  e s ta t e $32,142 $61,231 $42,115 $29,814 $55,792 $38,751
R eal e s t a t e 3 ,314 ,446 ,000 1 ,568 ,193 ,000 4 ,8 8 2 ,6 3 9 ,0 0 0 3 ,559 ,817 ,842 1 ,744 ,592 ,069 5 ,3 0 4 ,4  1 0, 000
S tocks and bonds 1 ,655 ,215 ,000 3 ,272 ,071 ,000 4 ,92 7 ,2 8 6 ,0 0 0 1 ,697 ,764 ,550 3 ,304 ,633 ,423 5 ,0 0 2 ,3 9 8 ,0 0 0
P ersonal p ro p e rty 2 ,002 ,692 ,000 2 ,366 ,212 ,000 4 ,3 6 8 ,9 0 4 ,0 0 0 2 ,075 ,654 ,280 2 ,432 ,868 ,052 4 ,5 0 8 ,5 2 2 ,0 0 0
L ife  in su rance^ 326,391,000 47 ,095 ,000 373,486,000 338,830,388 47,937,624 386,768,000
Gross estate** 7 ,298 ,744 ,000 7 ,2 5 3 ,571 ,000 14 ,552 ,315 ,000 7 ,672 ,067 ,000 7 ,530 ,031 ,000 15 ,202 ,098 ,000
Debts & m ortgages 1 ,475 ,269 ,000 838,525,000 2 ,313 ,794 ,000 1 ,571,166,075 900,816,937 2 ,4 7 1 ,983 ,000
Economic e s ta t e 5 ,828 ,093 ,000 6 ,422 ,106 ,000 12,250 ,199 ,000 6 ,100 ,901 ,000 6 ,6 2 9 ,214 ,000 12 ,730 ,115 ,000
w■p-
d e riv e d .
S ource: Data in  th i s  ta b le  w ere computed from T ables 10, 11, and 15; ad ju stm en t f a c to r s  were
^ Insu rance amounts bave been a d ju s te d  to  e q u ity  v a lu e s .
^Gross e s t a t e  i s  p r io r  to  ad justm en t fo r  o f f i c i a l  Tax Commission a u d its
CHAPTER V
CHARACTERISTICS OF WEALTH-HOLDERS AND THEIR WEALTH
R esidents o f Oklahoma were estim ated  in  th is  study to  have 
owned $16.7 b i l l io n  of a s s e ts  in 1960. The to t a l  estim ated  w ealth , 
however, was held by 392,302 in d iv id u a ls , or by 17 percen t of the s t a t e 's  
popu la tio n . Furtherm ore, $8.9 b i l l io n  or 53.3 percen t of the to ta l  
estim ated  w ealth  was owned by 6 .0  percen t of the to ta l  p o pu la tion , who 
re s id e d  in  only two of the  s t a t e 's  seventy-seven co u n tie s . In a d d itio n  
to  t h i s ,  40,670 in d iv id u a ls  or 1.75 p ercen t of the s t a t e 's  popu la tion  
was estim ated  to  have held  61.1 percen t of a l l  w ealth  estim ated  fo r 
the s ta t e  in  1960. Two-thirds o f a l l  the  top w ea lth -h o ld e rs , or 0.08 
percen t o f the s t a t e 's  1960 popu la tion , res id ed  in  Oklahoma and Tulsa 
c o u n tie s , and held 37.7 percen t o f a l l  the wealth estim ated  fo r 1960.
The ownership o f such s ig n if ic a n t  shares o f w ealth suggests 
th a t  some groups o f w ealth -ho lders  may be c h a r a c te r i s t ic a l ly  d i f ­
fe re n t  from o ther groups. The d iscu ss io n  in th is  chapter is  based on 
the  i n i t i a l  e s tim ates  of w ealth  derived by age, by sex, and by type of 
p ro p erty  held  by th e  1960 w ealth -ho lders  p r io r  to  adjustm ent fo r those 
re tu rn s  f i l e d  w ith age unknown, and befo re  adjustm ent fo r o f f ic i a l  
Tax Commission a u d its .
E s ta te  Size
The average gross e s ta te  of a l l  Oklahoma w ealth -ho lders  in
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1960 was estim ated  to  be $42,115. Male w ea lth -h o ld ers  outnumbered 
fem ales by approxim ately  two to  one, both  across the s ta t e  and fo r  
Oklahoma and Tulsa c o u n tie s . The to t a l  w ealth  was held  by 227,077 
males and by 118,463 females throughout the s ta t e .  Female w ealth - 
h o ld e rs  held  an average g ross e s ta te  o f $61,231, or alm ost tw ice the 
$32,142 of average gross e s ta t e  he ld  by male w ea lth -h o ld e rs . There 
were 40,670 in d iv id u a ls  w ith  g ross e s ta te s  of $60,000 and over. The 
average amount o f w ealth  he ld  by th i s  group of top w ea lth -h o ld e rs  was 
$250,278.
The la rg e s t  number o f w ealth -h o ld ers  was in  the $10,000 to 
$25,000 w ealth  c la s s .  This w ealth  c la ss  contained  29.5 p e rcen t of 
a l l  the  w ea lth -h o ld ers  estim ated  fo r  Oklahoma fo r 1960. Approximately 
tw o -th ird s  of a l l  th e  w ea lth -h o ld ers  were in  w ealth  c la ss e s  of 
$25,000 or le s s .  The median number o f male w ea lth -h o ld ers  was in  
th e  $10,000 to  $25,000 w ealth  c la s s ,  w hile  the  median number o f fe ­
male w ea lth -h o ld ers  was in  the  nex t lower w ealth  c la ss  o f $6,000 to  
$10,000. Although tw o -th ird s  o f th e  w ealth -h o ld ers  were in  w ealth  
c la ss e s  o f $25,000 and le s s ,  th i s  group held  only 13.5 percen t o f the 
t o t a l  w ealth  estim ated  fo r the  s t a t e .  Moreover, 90 p e rcen t o f the 
estim ated  number o f w ea lth -h o ld e rs  was in  w ealth  c la ss e s  o f $60,000 
o r le s s  and held  35 p e rcen t o f the  to t a l  estim ated  w ealth  (see Table 
70).
Estim ated Number o f In d iv id u a ls  By Age and By Sex
In th i s  s tudy , the number o f w ealth -h o ld ers  who were r e s i ­
dents o f Oklahoma in  1960 a re  estim ated  to  be 345,540.^ In Table 71,
IWhen th i s  f ig u re  i s  ad ju sted  fo r the  age unknown group, the 
new to t a l  becomes 392,302.
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th ese  in d iv id u a ls  a re  shown as a p e rce n t o f the to t a l  1960 Oklahoma 
p o p u la tio n , by age and by sex . In the  case o f both males and fem ales, 
the number o f w ea lth -h o ld e rs  as a p e rce n t o f th e  1960 p o p u la tio n  in ­
c reases  d i r e c t ly  w ith  age. W ealth -ho lders, as a percen t o f the to t a l  
a d u lt  popu la tion , ranged from 2.67 p ercen t in  the 20 to  25 age group 
to  36.38 p e rcen t of the t o t a l  p o p u la tio n  in  the  75 to  85 age group.
In each age group, th e  r a t i o  of male w ea lth -h o ld e rs  to  a l l  males was 
about double the r a t i o  o f fem ale w ea lth -h o ld ers  to  a l l  fem ales in  
Oklahoma. The a b so lu te  number o f w ea lth -h o ld ers  by age and by sex 
is  a ls o  shown in  Table 71. The la rg e s t  number o f w ea lth -h o ld ers  is  
shown to  be in  th e  45 to  55 age group. This age group c o n s is te d  of 
over 70,000 w e a lth -h o ld e rs , 48,765 o f which were males and 21,952 o f 
which were fem ales. The number of female w ea lth -h o ld e rs  does no t ex­
ceed th e  number of male w ea lth -h o ld e rs  u n t i l  the 75 to  85 age group 
is  reached . A ll w ea lth -h o ld e rs  accounted fo r  only  17 p e rcen t of th e  
1960 Oklahoma p o p u la tio n ; however, our concern has been only w ith  
those  1960 Oklahoma re s id e n ts  who held  over $100 of tax ab le  w ealth .
The estim ated  number o f in d iv id u a ls  who were r e s id e n ts  of 
Oklahoma in  1960, and who h e ld  le s s  than $100 o f tax ab le  w ealth  is  
shown in  Table 72, by age and by sex. The number o f in d iv id u a ls  w ith  
le s s  than  $100 of w ealth  in  1960 is  estim ated  by u sing  th e  same te c h ­
nique th a t  was used to  e s tim a te  the  number of w ea lth -h o ld e rs  fo r  
1960. Thus by knowing the  number, age, and sex o f  those decedents fo r 
which e s ta t e  tax  r e tu rn s  were no t f i l e d ,  we were ab le  to  e s tim a te  the 
number o f  Oklahoma non-w ealth -ho lders  by age and sex through th e  ap­
p l i c a t io n  of the  g en era l e s ta t e  m u l t ip l ie r s  to  those  age-sex groups.
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The product of th i s  m u lt ip l ic a t io n  y ie ld s  the number o f in d iv id u a ls , 
by age and by sex, who held  le s s  than $100 of w ealth  during 1960. These 
es tim a tes  a re  shown in  th e  l a s t  th re e  columns of Table 72.
By using  th i s  techn ique , we have estim ated  th a t  1,974,775 
re s id e n ts  o f Oklahoma held  le s s  than $100 of w ealth  in  1960, which 
was approxim ately 85 p ercen t o f th e  t o t a l  1960 Oklahoma popu la tion .
This e s tim a te  is  ap p aren tly  too h igh . I f  the estim ated  number of
non w ea lth -h o ld ers  is  added to  th e  estim ated  number of w ealth -h o ld ers  
fo r  1960, the  t o t a l  e s tim a te  w i l l  be 1.7 percen t g re a te r  than the 
U nited S ta te s  census o f popu la tion  f ig u re  fo r Oklahoma fo r 1960.
Since the number o f decedents in  the  w ealth  sample was su b je c t to  
co n sid erab ly  g re a te r  c o n tro l than  the  number o f decedents o u ts id e  the 
sample, i t  is  concluded th a t  th e  number o f  non w ea lth -ho lders  is  2 .0  
percen tage p o in ts  h igh , and th a t  the estim ated  number o f  w ealth -ho lders  
i s  no t too la rg e . In  o rder to  accommodate a 1.7 percen t e rro r  in  the 
t o t a l  estim ated  p o p u la tio n  o f Oklahoma, the  estim ated  number o f 
w ea lth -h o ld ers  would have to  c a rry  an 11 percen t e r ro r .  The prob­
a b i l i t y  th a t  such a la rg e  e r ro r  e x is t s  in  the estim ated  number of
w ea lth -h o ld ers  is  much more remote than the p ro b a b il i ty  th a t  a 2
p e rce n t e r ro r  e x is t s  in  the  estim ated  number o f non-w ealth -ho lders.
Age C h a ra c te r is t ic s  o f W ealth-Holders
The number of w ea lth -h o ld ers  by age group is  shown as a p e r­
cen t o f a l l  w ea lth -h o ld ers  in  Table 73. The la rg e s t  percentage o f a l l  
w ea lth -h o ld ers  was to  be found in  the  age group 45 to  55. This group 
contained 20.45 percen t o f a l l  the w ea lth -h o ld e rs . This group of in ­
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d iv id u a ls  held  45.88 p ercen t o f the es tim ated  w ealth , and had an av er­
age gross e s ta te  o f $94,402.
The la rg e s t  percen t o f male w ea lth -h o ld ers  was to  be found 
in  the 35 to  45 age group. This group held 18.5 percen t o f the w ealth  
es tim ated  fo r a l l  m ales. However, the  age group to  hold th e  la rg e s t  
percen t of the w ealth  of a l l  males was the 55 to  65 age group. Over 
h a l f  the w ealth  held  by males was held  by those over 55 years o f age. 
This would seem to  be q u ite  normal, knowing th a t  personal w ealth  tends 
to  in c rease  w ith  age. Seventy percen t of the  w ealth  estim ated  fo r  f e ­
m ales, however, was held  by in d iv id u a ls  in  the  45 to  55 age group (see 
Table 74). Over 75 p ercen t of a l l  the  estim ated  w ealth  was held  by 
in d iv id u a ls  between 45 to  75 years of age.
I t  was pointed out above th a t  women had a la rg e r  average 
gross e s ta te  than men. I t  was a lso  noted th a t  men had a h igher median 
gross e s ta te  than women and th a t  men outnumbered fem ales in  every 
w ealth  c la ss  by a t  l e a s t  two to  one. I f  we look a t  every age group 
before and a f te r  the 45 to  55 age group, we can see th a t  in  each group 
male w ealth -ho lders  had a s ig n if ic a n t ly  la rg e r  average gross e s ta te  
than women. Thus, one can conclude th a t  the  45 to 55 female age group 
is  a ty p ic a l .  This group had 101 re tu rn s  f i l e d  fo r female decedents.
One of those  re tu rn s  however, included an e s ta te  sev e ra l tim es as la rg e  
as the  average gross e s ta te  estim ated  fo r w ea lth -h o ld ers  w ith  one 
m illio n  d o lla rs  and over.
The data in  Table 74, show the  c o r re la t io n  between average 
gross e s ta te  and age. The c o r re la tio n  is  q u ite  obvious fo r male w ealth- 
h o ld e rs . However, i t  i s  no t so obvious fo r fem ales. The change o f the
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average gross e s ta te  by age fo r female w ea lth -h o ld ers  is  more e r r a t i c .
The average gross e s ta te  was once again computed by age fo r  male and 
female w ea lth -h o ld e rs , th i s  time by w ealth  c la ss  (see Table 75). The 
average gross e s ta te s  of males were g re a te r  than those o f the female 
w ealth -ho lders  up to  the $10,000 to  $25,000 w ealth  c la s s .  The average 
gross e s ta te s  o f female w ea lth -h o ld ers  exceeded those o f male w ealth - 
h o lders  in  every g ross e s ta te  c la ss  above $10,000. In each w ealth  c la s s ,  
w ith  the exception  of the low est and the  h ig h e s t w ealth  c la s s e s ,  males 
outnumbered fem ales.
Age, m a rita l s ta tu s ,  j o in t  tenancy in  the  ownership o f p ro p e rty , 
the  f a c t  of in h e ri ta n c e , and the d i f f e r e n t  trea tm en t of the  ownership 
o f w ealth  in  common law s ta te s  as opposed to  community p ro p erty  s ta te s  — 
a l l  d e f in i te ly  a f f e c t  the number o f women included in  any sample of 
liv in g  w ea lth -h o ld e rs . These fa c to rs  w i l l  a f f e c t  the average amount 
of w ealth  held by women as w ell as the  d is t r ib u t io n  of th e  w ealth  
among women.
Community p ro p e rty  law re q u ire s  the  d iv is io n  of w ealth  between 
spouses. The r e s u l t  o f th i s  i s  the tendency to  reduce the  number of 
male w ealth -h o ld ers  in  the top w ealth -ho ld ing  group. I t  a lso  tends 
to  include more women in  every w ealth  c la s s .  The in c rease  in  the
number of women in  a l l  w ealth  c la sse s  tends to  r e s u l t  in  a lower av er­
age s iz e  gross e s ta t e  held  by women in  those c la s s e s .  The average
gross e s ta te  o f both  males and females w i l l  tend to  be lower in  com-
2
munity p roperty  s ta te s  than in  common law s ta te s .
^This is  based on the assum ption th a t  "every th ing  e ls e "  is
equal. I f ,  however, th e  le v e l of income in  community p ro p erty  s ta te s  
were h igher than th a t  in  coiranon law s t a t e s ,  the s i tu a t io n  could change.
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Oklahoma is  a common law s ta t e .  I f  a w ife precedes her hus­
band in  dea th , a r e tu rn  may be f i l e d  w ith  the  Tax Commission fo r t i t l e  
purposes on ly . The e f f e c t  is  to  " q u ie t th e  t i t l e "  of th e  p roperty  
th e  two had held  under jo in t  tenancy; 994 such re tu rn s  were f i l e d  dur­
ing  th e  year 1961. The decedents fo r whom these  "q u ie t t i t l e "  r e ­
tu rn s  were f i l e d  held  no p roperty  s e p a ra te ly  under common law. How­
e v e r , under community p roperty  law each deceased w ife would have le g a lly  
he ld  one h a lf  of th e  m a rita l e s ta te .
The to t a l  amount o f estim ated  w ealth  would not be a f fe c te d  by
w hether the  s ta t e  is  c la s s i f ie d  as community p ro p erty  or common law.
The number of estim ated  w ea lth -h o ld ers , however, and consequently  the
s iz e  o f average gross e s ta te  would change in  the manner in d ica te d  above.
Lampman found in  1953, th a t  the average gross e s ta t e  o f women w ith
$60,000 or more o f gross e s ta te  was h ig h e r than th a t  fo r  males in  both
common law and community p roperty  s t a t e s .  However, he a lso  noted th a t :
The d if fe re n c e  by sex is  more marked in  the  common law s ta te s  
as would be expected from the  g re a te r  age d if fe re n c e  in  th ese  
s t a t e s .  In  the common law s ta te s  th e  average is  $161,000, fo r 
men and $231,000 fo r women; in  community p ro p erty  s ta te s  i t  is  
$167,000 fo r  men and $196,000 fo r women. A comparison of the
d is t r ib u t io n  o f w ealth  by s iz e  shows l i t t l e  d if fe re n c e  in  in ­
e q u a lity  fo r  men in  the  two groups o f s ta t e s .  For women, how­
ever th e re  is  a c le a r  d if fe re n c e , w ith  g re a te r  in e q u a lity  in  the 
common law s t a t e s . . . .  The com position o f e s ta te s  he ld  by women 
is  much more l ik e  th a t  o f men's e s ta te s  in  th e  community p roperty  
s ta te s  than in  the common law s ta t e s .^
We fin d  then , th a t  in  community p ro p erty  s ta te s  as opposed to  
common law s ta t e s ,  female w ea lth -h o ld ers  a re  n eare r in  age to  male w ealth-
h o ld e rs ; the average s iz e  of th e i r  gross e s ta te s  is  n eare r to  th a t  of
^Lampman, op. c i t . . p. 103.
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m en's; and the com position of th e i r  e s ta te s  is  more s im ila r  to  th a t  of 
m en's. Thus, these  two c h a ra c te r i s t ic s  — the more e r r a t i c  n a tu re  of 
th e  average gross e s ta te s  of female w ealth -ho lders  and the le s s  s im ila r  
n a tu re  of the com position of th e  gross e s ta te s  o f females compared to  
th a t  of male w ealth -h o ld ers  in  Oklahoma — are  c o n s is te n t w ith  the  data 
discovered by Lampman a t  the  n a tio n a l le v e l fo r common law s ta te s .
Although the d is t r ib u t io n  of w ealth  between males and females 
can be a ffe c te d  by th e  sev e ra l fa c to rs  l i s t e d  above, the d is t r ib u t io n  
by age, by type o f a s s e t ,  and by w ealth  c la ss  fo r both sexes combined 
can be determ ined w ith  le ss  am biguity than the d is t r ib u t io n  o f w ealth  
by sex. The c h a ra c te r i s t ic s  o f w ealth  held  by women in  common law 
s ta te s  remain s t a t i s t i c a l l y  more e r r a t i c  than in  community p roperty  
s t a t e s .
The D is tr ib u tio n  of A ssets W ithin Gross E s ta te  
In the l i t e r a t u r e  on w ealth  e s tim a tio n , some c o n s id e ra tio n  
has been given to  th e  r e la t io n s h ip  th a t  e x is ts  ( s im i la r i t ie s  or d is ­
s im i la r i t i e s )  between the d is t r ib u t io n  o f a s s e ts  f i le d  fo r decedents 
and th e  d is t r ib u t io n  of a s se ts  estim ated  fo r l iv in g  w ea lth -h o ld e rs .^
The d is t r ib u t io n  of w ealth  by type of a s s e t  computed from a l l  
re tu rn s  f i l e d  fo r Oklahoma decedent w ealth -ho lders  is  shown in  Table 
77. The d is t r ib u t io n  o f a s s e ts  fo r a l l  decedents and the d is tr ib u t io n  
o f a s s e ts  fo r decedents who held  gross e s ta te s  o f $60,000 and over a re  
s ig n if ic a n t ly  d i f f e r e n t .  A ll decedent w ealth -ho lders  held  a la rg e r
L. Merwin, J r .  op. c i t . pp. 99-145. The d iscu ss io n  con­
cerns th e  use o f a v a ila b le  data  from which w ealth  estim ates could be made.
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p ro p o rtio n  o f th e i r  w ealth  in  r e a l  e s ta te  than the  decedents w ith  over 
$60,000 of gross e s ta te .  The l a t t e r  held  a la rg e r  percen tage o f th e i r  
a s s e ts  in  s tocks and bonds. The re la t io n s h ip  o f l i f e  insurance to  to t a l  
g ross e s ta te  was a lso  d i f f e r e n t .  L ife  insurance was 8.2 p ercen t of 
t o t a l  w ealth  o f a l l  decedents, w hile i t  was 6.5 p ercen t o f the  gross 
e s ta t e  o f a l l  top  w ea lth -h o ld e rs . Although l i f e  insurance was a sm aller 
p a r t  o f the to t a l  w ealth  o f the  top decedent w ea lth -h o ld e rs , they  c o l­
le c t iv e ly  held  alm ost one h a l f  of a l l  the insurance ta b u la te d  from the  
re tu rn s  f i l e d  fo r  a l l  decedent w ea lth -h o ld e rs .
Decedent top w ea lth -h o ld ers  had fewer l i a b i l i t i e s ,  both ab­
s o lu te ly  and as a percen t o f th e i r  gross e s ta t e s ,  than did a l l  w ealth - 
h o ld e rs  as a group. Debts and mortgages were 17 p ercen t o f the gross
e s ta te s  of a l l  deceden ts, w hile  they amounted to  only 6.8 percen t of
th e  gross e s ta te s  o f a l l  decedent top w ea lth -h o ld e rs .
The percen tage d is t r ib u t io n  of th e  gross e s ta te s  estim ated  
fo r  the  1960 liv in g  w ealth -h o ld ers  is  shown in  Table 78. L iving w ealth - 
ho ld e rs  a re  estim ated  to  have div ided  tw o -th ird s  o f  th e i r  c o l le c t iv e  
w ealth  between r e a l  e s ta te  and stocks and bonds. Decedent w ealth- 
h o ld e rs  c le a r ly  favored r e a l  e s ta te .  Both the l iv in g  w ealth -ho lders  
and the decedent w ea lth -h o ld ers  favored r e a l  e s ta te  and stocks and 
bonds over p ersonal p ro p erty , which was th i rd  in  d o lla r  value in  the
e s ta te s  o f bo th  the l iv in g  and the decedent w ea lth -h o ld e rs . The p e r­
centage d is t r ib u t io n  o f debts and mortgages and the  n e t worth o f both 
the estim ated  l iv in g  w ea lth -h o ld ers  and the  decedent w ealth -h o ld ers  
were unchanged. T herefo re , th e  only s ig n if ic a n t  d if fe re n c e  between 
the  d is t r ib u t io n  of a s s e ts  o f the decedent and the  l iv in g  w ea lth -h o ld ers
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is  the p e rce n t o f th e i r  g ross e s ta te s  held  in  r e a l  e s ta te  or in  stocks 
and bonds.
I t  must be added, however, th a t  th e  s im i la r i ty  between the  
d is t r ib u t io n  o f a s s e ts  o f the two d i f f e r e n t  groups is  in s u f f ic i e n t  to  
conclude th a t  th e  d is t r ib u t io n  of a s s e ts  o f l iv in g  w ea lth -h o ld e rs  is  
th e  same as th a t  o f th e  decedent w ea lth -h o ld e rs . The w r i te r  b e liev es  
th a t  the  d is t r ib u t io n  o f a s s e ts  of l iv in g  w ea lth -h o ld e rs  as shown in  
Table 78, may be a ty p ic a l  because o f th e  one re tu rn  f i l e d  which c a r ­
r ie d  the  very  la rg e  v a lu e  fo r  stocks and bonds — a case re fe r r e d  to  
se v e ra l tim es in  th e  p rev ious ch ap te r.
In  o rd er to  t e s t  th i s  h ypo thesis  we made a se p a ra te  es tim a te  
of w ealth  fo r the  1960 w ea lth -h o ld e rs , o m ittin g  only  the  s p e c if ic  d o l­
la r  amount o f s tocks and bonds f i l e d  on th i s  one "troublesom e" r e tu rn . 
The percen tage d i s t r ib u t io n  of a s s e ts  o f th e  gross e s ta te s  o f l iv in g  
w ea lth -h o ld e rs  a f te r  a d ju s tin g  fo r th a t  extreme value  is  shown in  
Table 79.
The r e s u l t s  o f  the sep a ra te  e s tim a te  re v e a l a d is t r ib u t io n  of 
a s s e ts  among l iv in g  w ea lth -h o ld e rs  approxim ately  the  same as th a t  among 
a l l  decedent w e a lth -h o ld e rs . The d if fe re n c e  th a t  does e x i s t  is  no t 
b e liev ed  to  be s t a t i s t i c a l l y  s ig n if ic a n t .  That i s ,  the d if fe re n c e  
th a t  e x is t s  could be due to  sampling e r ro r  a lone. T herefore — in  
regard  to  th e  th e s is  th a t  the  d is t r ib u t io n  of a s s e ts  o f l iv in g  w ea lth - 
h o ld e rs  can be d i r e c t ly  in fe r re d  from th e  percen tage d is t r ib u t io n  of 
a s s e ts  o f th e  decedents — no support fo r  a t ta c k  on th e  th e s is  is  
n e c e s s a r i ly  provided by th i s  d if fe re n c e .
I t  is  obvious from the da ta  in  each of the  th re e  ta b le s  under
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d iscu ss io n  th a t ,  even though the  percen tage  d is t r ib u t io n  o f gross 
e s ta te s  is  s im ila r  fo r  both l iv in g  w ea lth -h o ld e rs  and fo r decedent 
w ea lth -h o ld e rs , the d is t r ib u t io n  o f a s s e ts  w ith in  the  g ross e s ta te s  o f 
top  w ealth -h o ld ers  is  s ig n i f ic a n t ly  d i f f e r e n t  from th a t  o f a l l  w ealth - 
h o ld e rs . Where a l l  w ea lth -h o ld e rs , c o l le c t iv e ly ,  favor r e a l  e s ta te ,  
top w ealth -h o ld ers  have a d e f in i te  p re fe ren ce  fo r  stocks and bonds, and 
they  have a s l ig h t  p re fe ren ce  fo r  p erso n a l p ro p e rty  over r e a l  e s ta te ,  
a lthough th a t  p re fe ren ce  is  no t s tro n g  enough to  allow  us to  make a 
gen era l sta tem en t to  th a t  e f f e c t .  Another d if fe re n c e  between top 
w ea lth -h o ld e rs  and a l l  w ea lth -h o ld e rs  is  the obvious decrease in  the 
r a t i o  of debt to  to t a l  gross e s ta t e  a sso c ia te d  w ith  the  top w ealth - 
ho ld e rs  .
C h a ra c te r is t ic s  o f the  W ealth Held 
By Oklahoma W ealth-H olders
The percen tage d is t r ib u t io n  o f estim ated  w ealth  by type of 
a s s e t  was d iscussed  above w ith  reg ard  to  a l l  w ea lth -h o ld e rs . In th is  
s e c tio n  the  d is t r ib u t io n  o f a s s e ts  by w ealth  c la ss  and by age group 
is  observed.
The most s t r ik in g  r e s u l t  o f viewing the  d is t r ib u t io n  of 
a s s e ts  by w ealth  c la ss  is  the  o b serv a tio n  th a t  w ea lth -h o ld ers  w ith  
le s s  than  $25,000 of w ealth , fo r a l l  p r a c t ic a l  purposes, hold only 
two types o f a s s e ts ,  r e a l  e s ta t e  and personal p ro p erty . Furtherm ore, 
th ese  a s s e ts  most l ik e ly  rep re sen ted  a sm all house, a two or th re e  
year old autom obile and a few p erso n a l e f f e c t s ,  i . e .  c lo th in g , f u rn i­
tu re ,  and consumer durab les in  the  k itc h e n . This observa tion  i s  most 
s ig n if ic a n t  when one remembers th a t  we a re  making re fe re n c e  to  over
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tw o -th ird s  of a l l  w ea lth -h o ld e rs , bu t those who held  only 13.5 percen t 
o f  a l l  th e  estim ated  w ealth .
When w ea lth -h o ld ers  have acquired  $25,000 of w ealth , th e i r  
r e la t iv e  p reference  fo r  r e a l  e s ta te  begins to  decrease . This p r e f e r ­
ence is  then rep laced  by an in c rease  in  the  ho ld ing  o f personal prop­
e r ty  and by a s ig n if ic a n t ly  s tro n g er d e s ire  to  hold l i f e  insurance . 
These c h a ra c te r i s t ic s  a re  shared by those in  w ealth  c la sse s  between 
$25,000 and $80,000. W ealth-holders in  these  w ealth  c la sse s  a lso  
begin  to  accumulate s tocks and bonds which re p re se n t from 8 .0  p ercen t 
of th e i r  to t a l  w ealth  in  the  $25,000 group to  13.6 percen t o f th e i r  
w ealth  in  the $80,000 w ealth  group.
Another im portant change in  a s s e t  com position takes p lace 
beginning w ith the $80,000 to  $100,000 w ealth  c la ss  and con tinu ing  
throughout th e  $200,000 to  $500,000 w ealth  c la s s .  W ithin th e se  w ealth  
c la sse s  th e re  is  a s ig n if ic a n t  in c rease  in  accum ulation o f stocks and 
bonds and a decided decrease in  l i a b i l i t i e s  — w ith  a corresponding 
in c rease  in  the percentage of d e b t-f re e  e s ta te .
The fo u rth  s ig n if ic a n t  change in  the  a s s e t  com position o f 
gross e s ta te  concerns those in d iv id u a ls  w ith  e s ta te s  of $500,000 and 
over, o r the top one p e rcen t of the  w ea lth -h o ld e rs . Real e s ta te  as 
a percen t o f to t a l  g ross e s ta te  continues to  decrease g rad u a lly  as one 
moves from one to  th e  n ex t h igher w ealth  c la s s .  However, th e re  i s  a 
n o tab le  decrease in  the  r e la t iv e  p o s itio n  o f r e a l  e s ta te  in  the a s s e t  
holdings of the top one percen t of the w ea lth -h o ld e rs . Whereas r e a l  
e s ta te  was 33.4 percen t o f to t a l  w ealth  of those ho ld ing  $200,000 to  
$500,000 o f w ealth , i t  was only 4 .5  percen t o f w ealth  of those w ith
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over one m illio n  d o lla r s  of a s s e ts .  Corresponding to  th i s  was the 
n o ta b le  in c rease  in  the  r e la t iv e  p o s itio n  occupied by stocks and bonds, 
which was approxim ately tw o -th ird s  of th e  g ross e s ta te s  of the  top  one 
p e rcen t of the  w e a lth -h o ld e rs . This group a lso  held  r e la t iv e ly  le s s  
in  in su rance  e q u ity .
On the b a s is  of the above d iscu ss io n , i t  appears th a t  the 
c h a r a c te r i s t ic s  o f w ealth  can b e s t be viewed and su b je c t to  g e n e ra li­
z a tio n  when the  gross e s ta te s  o f a l l  w ea lth -h o ld e rs  a re  d ivided in to  
four major groups, those w ith  up to  $25,000 o f w ealth ; $25,000 to  
$80,000; $80,000 to  $500,000; and those w ith  over $500,000 of w ealth .
In o rder to  shed a d d itio n a l l ig h t  on the  a s s e t  com position 
o f w ea lth -h o ld e rs , the data in  Table 81 were computed. The data in  
th i s  ta b le  show the percen tage d is t r ib u t io n  o f a s s e ts  by w ealth  c la s s .  
These data  re in fo rc e  the  ob serv a tio n s  made above concerning th e  a s s e t  
c h a r a c te r i s t ic s  o f the four major w ealth  groups.
Approximately 28 p ercen t o f the estim ated  r e a l  e s ta te  was held  
by w ea lth -h o ld ers  w ith  le s s  than $25,000 o f w ealth . This group owned 
10 p e rcen t o f the estim ated  personal p ro p erty  and over o n e -th ird  of 
a l l  th e  estim ated  e q u ity  in  l i f e  in su rance . The w ealth  c la ss  of 
$10,000 to  $25,000 of g ross e s ta te  held  19.7 p e rcen t o f a l l  the e s t i ­
mated r e a l  e s ta t e ,  which was the la rg e s t  amount o f r e a l  e s ta te  held  
by any one w ealth  c la s s .  The la rg e s t  amount o f stocks and bonds was 
he ld  by the over one m ill io n  d o lla r  w ealth  c la s s  which a lso  held  the  
la rg e s t  amount o f personal p ro p erty . This group held  only 4 .9  p e rce n t 
o f the  estim ated  e q u ity  in  l i f e  insurance and le s s  than  one p e rce n t of 
a l l  th e  estim ated  r e a l  e s ta t e .  The la rg e s t  p e rcen t o f a l l  the estim ated
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debt was owed by th e  $40,000 to  $60,000 w ealth  c la s s ,  which alone ac­
counted fo r over o n e -fo u rth  o f a l l  the  debt.
E ffe c tiv e  A sset P reference  By Age 
The f in a l  c h a r a c te r i s t ic  o f w ealth  s tu d ie d  concerns the d i s ­
t r ib u t io n  o f  a s s e ts  by age. The data derived  fo r th i s  purpose are 
shown in  Table 82.
In  o rder to  pu t th is  data  in to  p e rsp e c tiv e , the  reader may 
wish to  think, in  terms o f th re e  major age groups, those under 35 years 
o f age, those 35 to  65 years o ld , and those w ea lth -h o ld e rs  who were 
over 65 years  old in  1960.
The w e a lth ie s t  in d iv id u a ls  in  1960, were those who were be­
tween ages 35 and 65. This age group held  65.9 percen t of a l l  the 
e s tim ated  r e a l  e s ta t e ,  81.1 p ercen t of a l l  th e  estim ated  stocks and 
bonds, 78.4 p e rce n t of a l l  th e  estim ated  p ersonal p ro p e rty , 61.2 p e r­
cen t o f th e  estim ated  eq u ity  in  in su rance , and they a lso  accounted fo r 
most o f the deb t, owing 70.3 p ercen t o f a l l  p ersonal debt estim ated  fo r 
1960. In d iv id u a ls  appeared to  have in creased  th e i r  ho ld ings of w ealth 
throughout th e  lower age groups up to  age 55, a t  which p o in t th e i r  
ho ld ing  of w ealth  begins to  decrease . The most r a d ic a l  change in  a s ­
s e t  h o ld ings by age group involved s tocks and bonds and personal prop­
e r ty .  The 45 to  55 age group held  64.3 p ercen t o f a l l  s tocks and bonds 
w hile  the  n ex t h ig h e r age group held  only 12.7 p e rcen t o f th i s  a s s e t  
type . The 45 to  55 age group a lso  held  51 p ercen t o f th e  estim ated  
p e rso n a l p ro p e r ty , w h ile  the  n ex t h igher age group accounted fo r only 
15.1 p e rc e n t o f th i s  type o f a s s e t .
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The low est major d iv is io n  by age i s  the under 35 age group.
The l a r g e s t  p a r t  o f  the w ealth  of ind iv idua ls  under 35 years o f  age 
was held in  l i f e  insurance . This age group accounted fo r  approximately 
11 p ercen t of the  debt estim ated  for 1960. They held 8.2 percen t of 
the  es tim ated  r e a l  e s t a t e ,  s l i g h t ly  more than one percen t  of the 
s tocks  and bonds, and 5.4 percent of the estim ated  personal p roperty .
At the  o the r  end of the age sca le  a re  those ind iv id u a ls  who 
were age 65 and over in  1960. This age group held 26.8 percen t of 
the t o t a l  r e a l  e s t a t e  and 17.7 percen t of the  estim ated  s tocks  and bonds. 
They owned 16.2 percen t o f  the personal p roperty  and 24.3 percen t o f  the 
es tim ated  eq u i ty  in  l i f e  insurance. Those 65 years of age and over 
a lso  accounted fo r  about one-fourth  of the  t o t a l  estim ated debt. Most 
of the  w ealth  he ld  by those age 65 and over was in the form of income 
producing a s s e t s .  This age group accounted fo r  24.1 percen t o f  the 
t o t a l  amount of w ealth  estim ated  for 1960.
I t  appears th a t  r e a l  e s t a t e  is  an a s s e t  held by the middle- 
age group. L i fe  insurance seems to  be favored by young people but most 
no tab ly  by middle-aged in d iv id u a ls .  Both these a s se ts  were le s s  concen­
t r a t e d  by age group than  personal p roperty  or s tocks and bonds. I t  
should a lso  be noted th a t  debt, although p r im ar i ly  a func tion  of e s t a t e  
s iz e ,  was more evenly d i s t r ib u te d  by age than e i th e r  personal p roperty  
or s tocks  and bonds. I t  i s  concluded th a t  age i s  a p o s i t iv e  bu t a 
secondary f a c to r  in  determining the a s s e t  composition of gross e s t a t e s .  
The a n a ly s is  in  t h i s  chapter leads to  the  conclusion th a t  the  primary 
determ inant o f  a s s e t  composition i s  the s iz e  of gross e s t a t e  i t s e l f ^
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TABLE 70
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE NUMBER OF ESTIMATED
WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED WEALTH,
BY GROSS ESTATE SIZE, OKLAHOMA, 1960
Gross E s ta te  Size in  D olla rs Wealth-Holders 
(Percent o f  T o ta l)
Gross E s ta te^  
(Percent o f  T o ta l)
0 - 1000^ 4.1 0.05
1000 - 3000 7.5 0.32
3000 - 6000 10.9 1.10
6000 - 10,000 12.7 2.17
10,000 - 25,000 29.5 9.84
25,000 - 40,000 14.0 8.07
40,000 - 60,000 9.8 8.50
60,000 - 80,000 3.6 4.98
80,000 - 100,000 1.8 3.24
100,000 - 200,000 4.1 11.07
200,000 - 500,000 1.8 11.48
500,000 - 1,000,000 0.3 4.08
1,000,000 - 20,000,000 0.2 35.10
ALL SIZES* 100.0 100.00
Source: Data were compiled from Tables 41 through 67.
^Components may not add to  100 due to  rounding.
^Gross e s t a t e  i s  p r io r  to  adjustment fo r  r e tu rn s  f i l e d  w ith  
age unknown and before  f i n a l  adjustment fo r  o f f i c i a l  a u d i ts .
^In th i s  s tudy w ealth  c la sses  are  of the  type $0 - $1000 and 
should be read as $0 ^  $1000, the lower l im i t  i s  included in  the  c la ss  
in te rv a l  while the upper l im i t  i s  excluded.
TABLE 71
ESTIMATED NUMBER AND PERCENTAGE DISTRIBUTION OF OKLAHOMA WEALTH-HOLDERS
AGE-
T o ta l  P opu la tion Number
— ?_
of Wealth -Holders
W ealth-H olders 
P ercen tage  of 
P o p u la t io n ”
as a 
T o ta l1
GROUP Both
Sexes
(1)
Male
(2)
Female
(3)
Both
Sexes
(4)
Male
(5)
Female
(6)
Both
Sexes
(7)
Male
(8)
Female
(9)
Under 20 883,260 450,709 432,551 9,973 5,765 4,208 1.13 1.28 0.97
20 to  25 145,182 74,793 70,389 3 ,880 2,630 1,250 2.67 3.52 1.78
24 to  30 135,649 65,796 69,853 15,055 9,500 5,555 11.10 14.44 7.95
30 to  35 143,511 69,208 74,303 26,633 18,633 8,000 18.56 26.92 10.77
35 to  45 287,993 140,487 147,506 63,410 52,050 11,360 22.02 37.05 7 .70
45 to  55 270,430 130,974 139,456 70,708 48,765 21,952 26.15 37.23 15.74
55 to  65 218,079 104,232 113,847 69,922 43,561 26,361 32.06 41.79 23.16
65 to  75 155,477 71,877 83,600 54,259 30,011 24,248 34.90 41.75 29.00
75 to  85 73,644 33,379 40,265 26,789 13,859 12,930 36.38 41.52 32.11
85 & over 
Age
Unknown
15,059 6,381 8,678 4,911
46,762
2,312
30,258
2,599
16,504
32.61 36.23 29.95
TOTAL 2,328.284 1.147,836 1.180.448 392.302 257.335 134.967 100.00 100.00 100.00
Source: Columns 1, 2 and 3 a re  from U. S. Census of P o p u la t io n . PC (1) - 38 D, Oklahoma
Columns 4 , 5 and 6 a re  from Tables 13, 14 and 15.
Columns 7, 8 and 9 a re  computed from columns 1 through 6.
^Components may no t add to  100 due to  rounding.
TABLE 72
ÎTOMBER OF DEATHS IN OKLAHOMA AND IN ESTATE TAX SAMPLE, AND THE ESTIMATED NUMBER 
OF INDIVIDUALS WITH LESS THAN $100 OF WEALTH, BY AGE AND BY SEX, 1960
Age
Group
in
Males
(1)
Dea ths  
Okl thoma
Females
(2)
Males
(3)
Deaths 
in  Sample
Females
(4)
Deaths Not in
Sample 
Males Females 
(5) (6)
Estim ated  In d iv id u a ls  w ith  
Less Than $100 o f  Wealth 
Males Females T o ta l  
(7) (8) (9)
Under 20 1,178 806 15 8 1,163 798 447,755 419,748 867,503
20 to  25 139 54 5 1 134 53 70,484 66,250 136,734
25 to  30 131 64 19 5 112 59 56,000 65,556 121,556
30 to  35 151 73 41 8 110 65 50,050 65,000 115,050
35 to  45 480 327 177 25 303 302 89,082 137,410 226,492
45 to  55 1,283 634 478 101 805 533 82,110 115,661 197,771
55 to  65 2,243 1,114 941 261 1,302 853 59,892 86,153 146,045
65 to  75 3,276 1,928 1,340 555 1,936 1,373 42,592 60,412 103,004
75 to  85 3,113 2,732 1,272 862 1,841 1,870 20,251 28,050 48,301
85 & over 1,536 1,641 493 457 1,043 1,184 5,215 7,104 12,319
Unknown 20 9 637 318
TOTAL 13,550 9.382 5,418 2,601 8,749 7,090 923,431 1,051,344 1,974,775
Source: Data in  columns 1 and 2 a re  from The S ta te Department o f  H ealth , Oklahoma.
Ln
to
Data in  columns 3, 4 , 5, and 6 a re  ta b u la te d  from e s t a t e  tax  r e tu r n s .  
Data in  columns 7 8, and 9 a re  derived  from columns 5 and 6.
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TABLE 73
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE NUMBER OF ESTIMATED
WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED WEALTH
BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960
Age Group Number of 
Wealth-Holders 
( in  p e rcen t)
Total 
Gross E s ta te  
(in  percen t)
Average 
Gross E s ta te  
( in  d o l l a r s )
Under 20 2.88 1.12 $16,305
20 to 25 1.12 0.50 18,816
25 to  30 4.36 1.07 10,389
30 to  35 7.70 2.48 13,536
35 to 45 18.35 10.75 24,668
45 to 55 20.46 45.88 94,402
55 to  65 20.24 17.71 36,860
65 to  75 15.70 13.12 35,182
75 to 85 7.75 1.22 34,060
85 & over 1.42 0.23 32,968
TOTAL^ 100.00 100.00 42,115
Source: Data were computed from Tables 42 through 67.
^Components may no t add to  100 due to  rounding.
^Gross e s ta t e  is  p r io r  to  adjustment fo r  re tu rn s  f i l e d  w ith age 
unknown and before  f in a l  adjustment fo r  o f f i c i a l  a u d i ts .
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TABLE 74
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE ESTIMATED NUMBER OF 
WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED WEALTH,
BY SEK AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA,
I960
Age
Group
Number of 
Wealth-Holders
Total 
Gross E s ta te
Average 
Gross E s ta te
MALES
TOTALS® 227,077 $7,298,744,000^ $32,142
( in  pe rcen t) ( in  p e rce n t)
Under 20 2.5 1.8 22,382
20 to  25 1.2 0.7 20,655
25 to  30 4 .2 2.1 15,930
30 to  35 8.2 4 .1 16,073
35 to  45 22.9 18.5 25,931
45 to  55 21.5 21.7 32,480
55 to  65 19.2 25.8 43,191
65 to  75 13.2 16.5 40,009
75 to  85 6.1 7.7 40,482
85 & over 0.1 1.2 38,085
FEMALES
TOTALS® 118,463 
( in  pe rcen t)
$7,253,571,000^ 
( in  p e rcen t)
$61,231
Under 20 3.6 0.5 7,979
20 to  25 1.1 0.3 14,948
25 to  30 4.7 0.1 912
30 to  35 6.8 0.8 7,628
35 to  45 9.6 3 .0 18,883
45 to  55 18.5 70.2 231.932
55 to  65 22.3 9.6 26,397
65 to  75 20.5 9,8 29,209
75 to  85 10.9 4 .8 27,175
85 & over 2.2 1.0 28,417
Source: Data were computed from Tables 42 through 67.
^Components may no t add to  100 due to  rounding.
Gross e s t a t e  i s  p r io r  to  adjustment fo r  r e tu rn s  f i l e d  w ith  age 
unknown and before  f i n a l  adjustment fo r  o f f i c i a l  a u d i ts .
TABLE 75
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE NUMBER OF ESTIMATED WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED WEALTH,
BY SEX AND BY GROSS ESTATE SIZE, OKLAHOMA, 1960
Gross E s ta te  S ize  
( i n  d o l l a r s )
MALES FEMALES
Number of 
W ealth-H olders 
( in  p e rc e n t)
Gross Average 
E s ta te  Gross E s ta te  
( in  p c t . ) ( i n  d o l l a r s )
Number of 
W ealth-H olders 
( in  p e rc e n t)
Gross 
E s ta te  
( in  p e t )
Average 
Gross E s ta te  
( in  d o l l a r s )
O-IOOQC 2 .6 0.1 $ 549b 7 .0 0.1 $ 434b
1000-3000 4 .9 0,3 1,823 12.7 0.4 1,719
3000-6000 8.7 1.2 4,316 15.2 1 .0 4,126
6000-10,000 12.1 2 .6 7,017 13.9 1.7 7,501
10,000-25,000 31.3 13.2 13,515 25.8 6.5 15,384
25,000-40,000 16.5 11.6 22,609 9.2 4 .5 30,167
40,000-60,000 11.2 12.6 36,215 6.3 4 .4 43,072
60,000-80,000 4 .1 6.8 53,865 2 .8 3 .2 67,976
80,000-100,000 2 .0 4 .5 72,995 1.4 2 .0 87,060
100,000-200,000 4 .4 14.2 103,634 3 .5 7 .9 140,113
200,000-500,000 1 .9 15.9 270,643 1.5 7 .0 285,591
500,000-1 ,000,000 0.3 5 .5 621,215 0.3 2.7 614,926
1 ,000 ,000-20 ,000 ,000 0.1 11.7 2,609,491 0.4 58.7 8,651,412
TOTALS 100.0 100.0 32,142 100.0 100.0 61,231
Ln
Vji
Source: Data were computed from Tables 42 through 69.
Components may no t add to  100 due to  rounding .
^Gross e s t a t e  i s  p r io r  to  ad justm ent fo r  r e tu r n s  f i l e d  w i th  age unknown and b e fo re  f i n a l  
ad justm ent fo r  o f f i c i a l  a u d i t s .
^Wealth c l a s s e s  o f  t h i s  type  in c lu d e  th e  lower l i m i t  o f  the  c l a s s  in t e r v a l  b u t  exc lude  the  
upper l i m i t  o f  each c l a s s .
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TABLE 76
ESTIMATED AVERAGE GROSS ESTATE OF WEALTH-HOLDERS, 
BY SEX AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA, 1960
Age Group Both Sexes® Men Women
Under 20 $16,305 $22,382 $7,979
20 to  25 18,816 20,655 14,948
25 to  30 10,389 15,930 912
30 to 35 13,536 16,073 7,628
35 to  45 24,668 25,931 18,883
45 to  55 94,402 32,480 231,932
55 to  65 36,860 43,191 26,397
65 to  75 35,182 40,009 29,209
75 to  85 34,060 40,482 27,175
85 + over 32,968 38,085 28,417
TOTAL $42,115 $32,142 $61,231
Source: Data were computed from Tables 42 through 67.
^Average va lues  computed from estim ated gross e s ta t e s  p r io r  to 
adjustm ents fo r  r e tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown, and p r io r  to  adjustment 
fo r  o f f i c i a l  a u d i t s .
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TABLE 77
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF DECEDENTS' ADJUSTED 
GROSS ESTATES, OKLAHOMA, 1961
Type of Property E s ta te s  of A ll Decedents
E s ta te s  of Decedents 
$60,000 & Above
Real e s ta t e 41.1 31.6
Stocks and bonds 26.7 36.7
Personal p roperty 23.9 25.2
L ife  insurance 8.2 6.5
Gross e s t a t e 100.0* 100.0*
Debts and mortgages 17.0 6.8
Economic e s t a t e 83.0 93.2
Source: A ll data were computed from Tables 12 through 41. In­
surance amounts have not been reduced to  estim ated  equ ity  va lues .
^Components may not add to  100 due to  rounding.
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TABLE 78
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ESTIMATED WEALTH, 
BY TYPE OF ASSET, OKLAHOMA 
WEALTH-HOLDERS, 1960
Type of P roperty E s ta te s  of A ll Wealth-Holders
E s ta te s  of Wealth-Holders 
$60,000 
And Above
Real e s t a t e 33.6 21.1
Stocks and bonds 33.9 44.8
Personal property 30,2 32.4
L ife  insurance 2.6 1.8
Gross estate® 100.0^ 100.0^
Debts and mortgages 15.9 6.7
Economic e s t a t e 84.1 93.3
Source: Data were computed from Tables 42 through 69. In­
surance amounts have been reduced to  estim ated  equ ity  v a lu es .  A djust­
ments have not been made fo r  r e tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
^Qross e s t a t e  i s  p r io r  to  adjustment for r e tu rn s  f i l e d  w ith 
age unknown and before  f i n a l  adjustment fo r  o f f i c i a l  au d i ts .
^Components may not add to  100 due to  rounding.
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TABLE 79
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ESTIMATED WEALTH, BY TYPE 
OF ASSET, AFTER ADJUSTMENT FOR EXTREME 
VALUES, OKLAHOMA, 1960
Type of P roperty
E s ta te s  of A ll 
Wealth-Holders
E s ta te s  of Wealth-Holders 
$60,000 
And Above
Real e s t a t e 43,5 29.9
Stocks and bonds 24,6 35,6
Personal p roperty 28,8 32,0
L i f e  insurance 3,2 2,6
Gross e s ta te ^ 100,0^ 100,0^
Debts and mortgages 20,2 9,5
Economic e s t a t e 79,8 90,5
Source; A ll data were computed from Oklahoma e s ta t e  tax r e tu rn s  
f i l e d  in  1961, as ad ju sted .
^Gross e s t a t e  i s  p r io r  to adjustment fo r  re tu rn s  f i l e d  w ith  age 
unknown and before  f i n a l  adjustment fo r  o f f i c i a l  a u d i ts ,
^Components may not add to 100 due to  rounding.
TABLE 80
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ESTIMATED WEALTH, BY TYPE OF ASSET AND 
BY WEALTH CLASS, FOR BOTH SEXES, OKLAHOMA, 1960
Type o f  P ro p er ty T o ta l
GROSS ESTATE SIZE IN DOLLARS*
0-1,000*^ 1,000-
3 ,000
3,000-
6,000
6,000-
10,000
10,000- 
1 25,000
25,000-
40,000
40,000-
60,000
Real e s t a t e 33.6 60.5 71.1 83.9 76.4 67.2 60.5 52.7
Stocks and bonds 33 .9 2.1 3 .9 2.4 3 .3 6 .0 8.4 13.9
Persona l p ro p e r ty 30 .0 37.2 22.8 12.6 18.4 23.1 25.6 28.4
L i f e  in su rance 2 .6 0.2 2.2 1.2 1 .9 3 .8 5 .6 5 .0
bGross e s t a t e 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Debts and mortgages 15.8 225.0 80.0 43.4 31.4 26.3 36.6 48.7
Economic e s t a t e 84.2 * “ - 20 .0 56.6 68.6 73.7 63.4 51.3
Source: Data were computed from Tables 42 through 67, p r io r  to adjustm ent fo r  th e  age un-
O'o
known group. Insurance amounts have been reduced to  e s t im a ted  e q u i ty  v a lu e s .
^Cross e s t a t e  i s  p r io r  to  ad justm ent fo r  r e tu r n s  f i l e d  w ith  age unknown and b e fo re  f i n a l  
ad justm ent fo r  o f f i c i a l  a u d i t s .
^Components may not add to  100 due to  rounding .
^Each w ea lth  c l a s s  in c lu d es  the lower l i m i t  of the c la s s  i n t e r v a l  b u t  excludes  th e  upper 
l i m i t ;  $0-$1000 should be read  as $0 to  $1000.
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TABLE 80--C ontinued
Type o f  P ro p er ty
GROSS ESTATE SIZE IN DOLLARS
60,000-
80,000
80,000- 
100,000
100,000-
200,000
200,000“ 
500,000
500,000-
1,000,000
1,000,000- 
20 ,000,000
Real e s t a t e 49.7 47.1 42 .8 33.4 17.6 4 .5
Stocks and bonds 13.6 20,5 19.3 30.6 64.7 61.8
P ersona l p ro p e r ty 32.5 28.2 34.3 33.2 16.2 33.8
L i fe  in su rance 4 .2 4 .2 3 .6 2 .9 1.5 0.4
Gross e s t a t e 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 h
Debts and mortgages 26.7 7.2 6 .0 6.1 6 .0
c
4 .5  '■
Economic e s t a t e 73.3 92.8 94.0 93.9 94.0 95.5
o\
TABLE 81
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ASSETS WITHIN WEALTH CLASSES, OKLAHOMA 
WEALTH-HOLDERS, BOTH SEXES, I960
Type Of P roperty T o ta l^
GROSS ESTATE SIZE IN DOLLARS^
0-1,000= 1,000-
3 ,000
3,000-
6,000
6,000-
10,000
10,000-
25,000
25,000-
40,000
40,000-
60,000
No. of w ea l th -h o ld e rs 100.00 4 .10 7.50 10.90 12,70 29.50 14,00 9,80
Real e s t a t e 100,00 0,09 0.70 2.70 4 ,9 0 19.70 14,60 13,50
Stocks and bonds 100.00 0.00 0.04 0.08 0,20 1.70 2 .00 3 ,50
Persona l p ro p e r ty 100,00 0,06 0,24 0.50 1,30 7,60 6 .90 8,00
L i fe  in su rance 100,00 0,00 0.30 0,50 1,60 14,40 17.60 16,50 1
Gross e s t a t e 100,00 0,05 0,32 1,10 2,17 9,84 8,07 8 ,50
Debts and mortgages 100,00 0.70 1.60 3 ,00 4 ,3 0 16.30 18,60 26,00
Economic e s t a t e 100,00 ------- 1 .10 0,70 1,80 8,60 6 ,10 5 ,20
Source: Data were computed from Tables 42 through 67, p r io r  to  ad justm ent fo r  th e  age un-
Components may no t add to  100 due to  rounding. 
^See fo o tn o te  c a t  bottom o f  Table 80.
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known group. Insurance  amounts have been reduced to  es t im a ted  e q u i ty  v a lu e s .
^Gross e s t a t e  i s  p r io r  to  ad justm ent fo r  r e tu r n s  f i l e d  w ith  age unknown and b e fo re  f i n a l  
ad justm ent fo r  o f f i c i a l  a d u i t s .
b.
TABLE 8 1 --C ontinued
Type o f  Proper ty
GROSS ESTATE SIZE IN DOLLARS
60,000-
80,000
80,000- 
100,000
100,000- 
200,000
200,000-
500,000
500,000-
1,000,000
1 ,000,000-
20,000,000
No. o f  w ea l th -h o ld e rs 3 .60 1.80 4 .10 1.80 0.30 0.20
Real e s t a t e 7.40 4 .50 14.10 11.40 2 .10 4 .3 0
Stocks and bonds 2 .00 2 .00 6.30 10.40 7 .80 64.00
Personal p ro p e r ty 5 .40 3.00 12.60 12.70 2 .20 39.50
L i fe  Insurance 8.20 5 .30 16.00 13.00 2.40 4 .9 0
Gross e s t a t e 4 .98 3,24 11.07 11.48 4.08 35,10
Debts and mortgages 8 .40 1.50 4 .20 4 .4 0 1.50 9.60
Economic e s t a t e 4 .3 0 3 .60 12.40 12.80 4 .60 39.90
ONw
TABLE 82
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GROSS ESTATE BY TYPE OF ASSET AND BY AGE GROUP, 
OKLAHOMA WEALTH-HOLDERS, BOTH SEXES, 1960
Type o f  P roperty Total^
AGE GROUP
Under
20
20 to  
25
25 to  
30
30 to  
35
35 to  
45
45 to  
55
55 to  
65
65 to  
75
75 to  
85
85 & 
over
Real e s t a t e 100.00 1.6 0.7 1.5 4 .4 15.4 24.6 24.9 16.4 8.7 1.7
Stocks and bonds 100.00 0.8 0.1 0.1 0.2 4 .1 64.3 12.7 11.9 5 .0 0.8
P ersona l p ro p e r ty 100.00 1 .0 0.6 1.3 2.5 12.3 51 .0 15.1 10.5 4 .9 0.8
L i fe  insurance 100.00 0.2 2.5 5.4 6.4 20.5 20.4 20.3 16.8 6 .9 0 .6
Gross e s t a t e ^ 100.00 0.1 0.5 1.1 2.5 10.8 45 .9 17.7 13.1 6.3 1.1 E
Debts and mortgages 100.00 2.6 1 .0 2.2 4 .9 16.2 28.1 21.1 14.9 7 .7 1.5
Economic e s t a t e 100.00 0.9 0.4 0.9 2 .0 9.7 49.2 17.1 12.8 6 .0 1.1
Source; Data in  t h i s  Table were computed from Table 15. Insurance  amounts have been reduced 
to  es t im a ted  e q u i ty  v a lu e s .
^Components may no t add to  100 due to  rounding.
^Gross e s t a t e  i s  p r io r  to  ad justm ent fo r  r e tu r n s  f i l e d  w ith  age unknown and b e fo re  f i n a l  ad­
jus tm en t fo r  o f f i c i a l  a u d i t s .
CHAPTER VI
ESTIMATES OF WEALTH FOR OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES
Oklahoma and Tulsa coun ties  are  the two h ig h es t  popula tion  
counties  in  the S ta te  of Oklahoma. Their combined popula tion  i s  s l i g h t l y  
more than o n e - th i rd  of the t o t a l  s t a t e  popu la tion . They con ta in  the 
s t a t e ' s  two la rg e s t  and most i n d u s t r i a l  c i t i e s  and most of the s t a t e ' s  
urban popula tion . In order to  determine what p roportion  of the t o t a l  
wealth  estim ated  fo r  Oklahoma was held by r e s id e n ts  of these  two counties  
and to  determine the  ex ten t  to  which w ealth  i s  concentra ted  in  urban 
areas  r e l a t i v e  to  the s t a t e ,  a sp e c ia l  e s t im a te  of wealth was made for 
these  two coun tie s .
A sp e c ia l  s e t  of m o r ta l i ty  r a t e s  was computed fo r  both coun ties .  
The combined m o r ta l i ty  r a te s  and the average e s t a t e  m u l t ip l ie r s  fo r  
these  counties  a re  shown in Table 83. The insurance m u l t ip l ie r s  were 
a lso  rev ised  to  r e f l e c t  the change in  the genera l e s ta t e  m u l t ip l ie r s  
due to  the  change in  m o r ta l i ty  r a t e s  a sso c ia ted  w ith  the two co u n tie s .  
Otherwise, the es t im a ting  procedures employed were id e n t ic a l  w ith  those 
used in e s t im a tin g  w ealth  of a l l  Oklahomans.
Tabulation  o f  Decedents' Returns
There were 2,238 e s t a t e  tax r e tu rn s  f i l e d  for decedents of 
Oklahoma and Tulsa counties  in  1961. This was 27.9 percen t of a l l  r e -
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TABLE 83
COMBINED DEATHS, MORTALITY RATES AND ESTATE MULTIPLIERS, 
BY AGE AND BY SEX, FOR OKLAHOMA & TULSA COUNTIES, 1960
Age Groups
1960
Combined P opu la tion  
Okla. & Tulsa co. 
Male Female
1962 
Combined Deaths 
Okla. & Tulsa co. 
Male Female 
(2 )
1960
Average M o r ta l i ty  
Rates 
Male Female
1960 
Average. E s ta te  
M u l t ip l ie r  
Male Female 
(4)
Under 20 152,239 151,289 395 281 2.6 1.9 384.6 526.3
20 - 24 22,152 27,371 29 18 1.3 0.7 769.2 1 ,428 .6
25 - 29 25,695 28,756 39 15 1.5 0.5 666.7 2 ,0 0 0 .0
30 -  34 28,218 29,832 47 28 1.7 0.9 588.2 1 ,111.1
35 - 44 53,628 55,547 210 112 3 .9 2 .0 256.4 500.0
45 - 54 41,962 45,352 436 236 10.4 5 .2 96.2 192.3
55 - 64 30,205 33,697 739 335 24.5 9.9 40 .8 101.0
65 - 74 17,540 22,101 862 584 49.1 26.4 20.4 37.9
75 - 84 6,693 9,639 710 734 106.1 76.1 9.4 13.1
85 & over 1,350 2,278 299 460 221.5 201.9 4 .5 5 .0
Source: Column 1 i s  
Census o f  P o p u la t io n ,  1960,
from U S. 
PC (1) 38(B)
Department 
, Oklahoma,
of Commerce, 
pp. 38-107
Bureau of 
to  38-112.
the  Census, United S ta te s
&
Column 2 and 3 a re  from S ta t e  H ealth  Department, Oklahoma. 
Column 4 i s  derived  from Column 3.
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turns  f i l e d  in  1961. There were 1,509 r e tu rn s  f i l e d  for male decedents 
and 729 fo r  female decedents. The same procedure was used to  es tim ate  
the w ealth  and number of w ea lth -ho lders  fo r  Oklahoma and Tulsa counties  
as was used to  genera te  the e s tim ates  of wealth fo r  the s t a t e  a t  la rge .
The ad justed  gross e s t a t e  data  f i l e d  for male decedents are 
ta b u la ted  in  Table 84, by age group and by type of p roperty .  The e s ta t e  
data  fo r  females are  tab u la ted  in  Table 85. The ad justed  gross e s t a t e  
data for both sexes a re  compiled in  Table 86, by age group and by type 
of p roperty .
There were 113 r e tu rn s  f i l e d  with  age unknown. These re tu rn s  
r e p re se n t  5.1 percen t of the t o t a l  re tu rn s  f i l e d  from both coun ties .
The t o t a l  amount of gross e s t a t e  f i l e d  on the 113 re tu rn s  rep resen ted  
le s s  than 2 .8 percen t of the t o t a l  gross e s t a t e  f i l e d  on a l l  2,238 r e ­
tu rn s .  The age unknown group was c a r r ie d  s e p a ra te ly  throughout the 
ro u t in e  e s t im a tin g  procedure. The es tim ates  of t o t a l  w ealth  were in  a 
f i n a l  s tage  ad justed  upward to  r e f l e c t  the e s ta t e  data  f i l e d  on th i s  
group of r e tu r n s .  The ad justed  es tim ates  of t o t a l  w ealth  appear in  
Table 143.
There was $132,678,297 of e s t a t e  tax w ealth  f i l e d  fo r  decedents 
of Oklahoma and Tulsa coun ties .  This was 44.4 percen t of a l l  e s ta t e  
tax  w ealth  f i l e d  fo r  the s t a t e  of Oklahoma in  1961. The amount of 
w ealth  f i l e d  fo r  male decedents was $84,270,388, or 40.3 percen t of 
a l l  w ealth  f i l e d  for male decedents throughout the s t a t e .  The amount 
of gross e s t a t e  f i l e d  fo r  a l l  females was $48,407,909 or 53.7 percent 
of a l l  the w ealth  f i l e d  for female decedents of the s t a t e .
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The t o t a l  amount of debt derived fo r  both  sexes was $16,847,809. 
This was 12.7 pe rcen t  of the t o t a l  gross e s t a t e  w ealth  f i l e d  fo r  Okla­
homa and Tulsa c o u n tie s ,  and i s  4 .3  percentage po in ts  le s s  than the 
r a t i o  of t o t a l  debt to  t o t a l  gross e s t a t e  fo r  the  s t a t e  as a whole.
The female decedent fo r  which the one ex ce p t io n a l ly  la rge  gross 
e s t a t e  (d iscussed  in  previous ch a p te rs )  was f i l e d  was a r e s id e n t  of one 
of these  two l a rg e s t  c o u n tie s .  I f  the value of th a t  one r e tu rn  is  de­
ducted from aggregate  gross e s t a t e  compiled by age group, the  l a rg e s t  
aggregate  gross e s t a t e  f i l e d  by age group fo r  both sexes was fo r  dece­
dents 65 to  75 years  of age a t  time of death ; fo r  males, the maximum 
aggregate  gross e s t a t e  was f i l e d  fo r  decedents of age 65 to  75, and for 
females i t  was the  age group of 75 to  85 (see Tables 84, 85, and 86).
The percentage d i s t r i b u t io n  of the decedents ' ad ju sted  t o t a l  
g ross e s t a t e  i s  shown in  Table 144. The l a r g e s t  p a r t  of the gross 
e s t a t e  o f  both males and females was held  in  the  form of stocks and 
bonds. This a s s e t  ca tegory  accounted fo r  37.6 percen t of the t o t a l  
gross e s t a t e  of both sexes, 33.5 percen t of the t o t a l  e s t a t e  of a l l  
male decedents, and 44.7 percen t o f  the t o t a l  e s t a t e  of a l l  female 
decedents. I t  must be noted th a t  a s ig n i f i c a n t  f r a c t io n  of the t o t a l  
g ross e s t a t e  f i l e d  fo r  a l l  female decedents in  Oklahoma and Tulsa coun­
t i e s  was made up of stocks and bonds held  by one female decedent.
Real e s t a t e  accounted fo r  27.8 percen t of the value o f  the 
combined ad justed  gross e s t a t e s  of both sexes; male decedents held 
30.7 percen t of the  value o f  t h e i r  e s t a t e s  in  t h i s  a s s e t  type , and 
females held  22.8 pe rcen t  of the value of th e i r  e s ta t e s  in  t h i s  c a te ­
gory. Real e s t a t e  was the second l a rg e s t  a s s e t  in  d o l l a r  value held by
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male decedents, w hile i t  was th i r d  l a r g e s t  in d o l l a r  value  fo r  female 
decedents. The second la rg e s t  a s s e t  in  d o l la r  value  held  by female 
decedents was personal p ro p er ty ;  t h i s  a s s e t  was th i r d  in  d o l l a r  value 
held  by male decedents. L i fe  insurance was 14.9 pe rcen t  of the gross 
e s t a t e  of male decedents and was only 2 .8  p ercen t o f  the  t o t a l  gross 
e s t a t e  f i l e d  fo r  female decedents.
Estim ates of Tota l Wealth
The estim ated number of male w ea lth -ho lders  and the estim ated 
amount o f  w ealth  they held are  shown in  Table 87. The es tim ated  number 
of female w ea lth -ho lders  and the w ealth  they held  are shown in  Table 
88. The summation of the data  in  these  two ta b le s  y ie ld  the  data  found 
in  Table 89. In Table 89, the es tim ated  number o f  l iv in g  w ea lth -ho lders  
of both sexes and the estim ated  w ealth  they held  a re  shown by age group 
and by type of p roperty .
Estim ates o f  w ealth  fo r  the 1960 w ea lth -ho lde rs  of Oklahoma 
and Tulsa coun ties  a re  genera ted  in  Tables 116 through 141, by age 
group and by type of p ro p er ty ,  fo r  each o f  the w ealth  c l a s s e s ,  for male 
and fo r  female w ea lth -h o ld e rs .  The procedure used to  e s t im a te  the 
w ealth  of in d iv id u a ls  in  these  two c o u n tie s ,  as p rev io u s ly  in d ic a te d ,  
i s  the  same as th a t  used to  e s t im a te  the  w ealth  o f  in d iv id u a ls  in  the 
s t a t e .
The t o t a l  amount of wealth  estim ated  fo r  the 1960 re s id e n ts  
o f  Oklahoma and Tulsa coun ties  was $8.1 b i l l i o n ,  or 53.4 percen t of 
the  t o t a l  w ealth  es tim ated  fo r  the  s t a t e  of Oklahoma. The t o t a l  amount 
of w ealth  was held  by 141,180 in d iv id u a ls ,  who had an average
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gross e s t a t e  of $57,447.^ The t o t a l  number of w ea lth -ho lders  estim ated  
fo r  the se  two coun ties  was 18.0 p e rce n t  of the t o t a l  popu la tion  of the  
two c o u n t ie s .  Since the t o t a l  es tim ated  number of w ea lth -ho lders  fo r  
the  s t a t e  rep resen ted  17.0 pe rcen t  of the  t o t a l  s t a t e  popu la tion ,  i t  
appears th a t  the concen tra t ion  of w ealth  i s  about the  same w ith in  urban 
a rea s  as i t  i s  throughout the s t a t e .  I t  w i l l  be remembered, however, 
t h a t  53.4 pe rcen t  o f  the es tim ated  t o t a l  s t a t e  w ealth  was he ld  by 141,180
in d iv id u a ls  in  1960, or by 6.1  p e rcen t  o f  the t o t a l  s t a t e  popu la tion .
This would suggest t h a t  w ealth  i s  h igh ly  concen tra ted  w ith in  the s t a t e .
The w ea lth -ho lders  of Oklahoma and Tulsa coun ties  held  $1.0  
b i l l i o n  in  debts and mortgages leaving  a balance of $7.1 b i l l i o n  in  
economic e s t a t e .  Debt was 12.2 p e rcen t  of the  gross e s t a t e  of Oklahoma 
and Tulsa county w ea lth -ho lders  or almost 4 percentage p o in ts  below the 
r a t i o  of debt to  t o t a l  gross e s t a t e  fo r  w ea lth -ho lders  across  the s t a t e .
The 141,180 w ea lth -ho lders  o f  Oklahoma and Tulsa coun ties  held
$1.9 b i l l i o n  of r e a l  e s t a t e ,  which was 22.7 pe rcen t  of the d o l la r  value
of t h e i r  t o t a l  e s tim ated  w ealth . They held  $3.4 b i l l i o n  of s tocks and 
bonds, which was 42.5 percen t of th e i r  es tim ated  w ealth . They owned 
$2.6 b i l l i o n  of personal p roperty ,  thus 32 .0  pe rcen t  o f  the d o l l a r  value 
of t h e i r  w ealth  was in  th i s  a s s e t  ca tegory . They c o l l e c t iv e l y  held 
$225 m i l l io n  of e q u ity  in  l i f e  insurance which rep resen ted  2 .8  percen t 
of the  d o l l a r  value of t h e i r  t o t a l  es tim ated  w ealth .
The t o t a l  $8.1 b i l l i o n  o f  es tim ated  w ealth  was shared by 92,088
^This average i s  based upon t o t a l  es tim ated  w ealth  ad ju s ted  fo r  
the age unknown group only, When gross e s t a t e  was ad justed  fo r  o f f i c i a l  
Tax Commission a u d i t s ,  the average gross e s t a t e  held  by both sexes was 
$63,040.
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male w ealth -ho lders  and by 49,092 female w ea lth -ho lders .  Male w ealth- 
ho lders  were 65.2 percen t of a l l  w ealth -ho lders  in Oklahoma and Tulsa 
c o u n tie s ,  and they held 39.2 percen t of the estim ated w ealth . The female 
w ealth -ho lders  were 34.8 percen t of a l l  wealth-holders-, and they held  
60.1 percen t o f  the  t o t a l  estim ated wealth of the two coun ties .  The 
average gross e s t a t e  held by males was $34,528, while the average gross 
e s t a t e  of female w ealth -ho lders  was $100,527.
The percentage d i s t r i b u t io n ,  by type of a s s e t ,  of the t o t a l  
gross e s ta t e  f i l e d  for a l l  decedents of Oklahoma and Tulsa counties  in 
1961 and the percentage d i s t r i b u t io n  by type o f  a s s e t  of the t o t a l  wealth  
estim ated for the 1960 w ealth -ho lders  of these  two counties  a re  shown 
in  Table 144.
Top Wealth-Holders 
An estim ated  18,387 ind iv idua ls  who had $60,000 or more of 
estim ated  wealth  in  1960 were r e s id e n ts  of Oklahoma and Tulsa coun tie s .  
This i s  45.2 percen t of a l l  the top w ealth -ho lders  estim ated for the 
s t a t e  in the same year. The 18,387 top w ealth -ho lders  of Oklahoma and 
Tulsa counties  held  61.6 percen t of a l l  the w ealth  held by a l l  the 
top wealth  ho lders  throughout the s t a t e .  These 18,387 ind iv idua ls  were 
only 0.08 percen t of the s t a t e  population of 1960, ye t they held $6.3 
b i l l i o n  of wealth  or 41.3 percen t of a l l  the wealth estim ated  for the 
e n t i r e  s t a t e .
Adjustment for O f f ic ia l  Audit 
The e s t a t e  tax re tu rn s  f i l e d  fo r  decedents of Oklahoma and
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Tulsa counties  are  su b je c t  to  the same kind of adjustm ent for u n d e rs ta t in g  
the  value  of p roperty  as those f i l e d  from the s t a t e  a t  la rg e .
Since the Oklahoma Tax Commission does not. pub lish  the inc rease  
in  the v a lu a t io n  of gross e s ta t e s  due to  o f f i c i a l  a u d i t  by county, i t  
was assumed fo r  the purposes of th i s  study th a t  the  percentage inc rease  
in  v a lu a t io n  of gross e s ta t e s  f i l e d  from Oklahoma and Tulsa coun ties  
was the  same as th a t  fo r  r e tu rn s  f i l e d  from the s t a t e  as a whole. The 
inc rease  in the value of gross e s ta t e s  due to  o f f i c i a l  a u d i t  was 7.65 
pe rcen t .  The w r i te r  a lso  assumed th a t  the percentage of gross e s t a t e  
om itted from the non-taxable re tu rn s  f i l e d  fo r  decedents of these  two 
coun ties  was the same as th a t  omitted from the non-taxable  r e tu rn s  f i l e d  
fo r  decedents from the s t a t e  a t  la rg e .  Thus, the $8.1 b i l l i o n  of w ealth  
es tim ated  for Oklahoma and Tulsa counties  was ad ju s ted  upward by 10 
p e rce n t  in  order  to  compensate fo r  u n d e rs ta t in g  the tru e  value of a s s e ts  
rep o r ted  on the e s ta t e  tax r e tu r n s .  The es tim ated  w ealth  fo r  Oklahoma 
and Tulsa counties  a f t e r  the adjustment was $8.9 b i l l i o n .
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TABLE 84
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS, BY 
AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA & TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GRBUP
NO. OF ' 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 8 6 9 ,5 6 2 5 4 ,5 5 1 3 4 ,0 1 7 15 8 ,130 7 3 ,4 0 9 8 4 ,7 2 1
20 TO 25 3 2 4 ,8 0 0 506 1 5 ,3 8 2 1 1 6 ,2 4 8 1 5 6 ,9 3 6 1 2 ,0 6 2 1 4 4 ,874
25 TO 30 9 9 0 ,2 3 0 995 5 2 ,2 4 9 2 1 4 ,6 5 1 3 5 8 ,1 2 5 3 3 ,1 5 5 3 2 4 ,970
30 TO 35 23 1 9 8 ,343 1 2 ,1 7 0 1 1 5 ,0 1 9 3 0 3 , 5 0 4 6 2 9 ,0 3 6 107 ,461 5 2 1 ,5 7 5
35 TO 45 76 1 , 0 3 8 , 2 0 4 4 9 9 ,3 3 1 4 9 7 ,7 9 2 1 , 2 2 8 , 0 1 0 3 , 2 6 3 , 3 3 7 5 2 8 ,9 8 9 2 , 7 3 4 , 3 4 8
45 TO 55 201 2 , 6 8 7 , 8 7 9 2 , 9 6 5 , 2 7 1 1 , 8 5 3 , 0 9 2 2 , 6 8 0 , 8 0 9 1 0 , 1 8 7 , 0 5 1 1 , 2 8 9 , 3 8 3 8 , 8 9 7 , 6 6 8
55 TO 65 313 6 , 3 6 8 , 4 9 8 4 , 7 9 8 , 3 9 1 4 , 1 5 7 , 8 0 7 3 , 2 5 7 , 3 0 9 1 8 , 5 8 2 , 0 0 5 2 , 2 9 5 , 3 2 5 1 6 ,2 8 6 ,6 8 0
65 TO 75 402 7 , 0 0 8 , 0 8 3 1 0 , 9 1 0 , 4 7 4 5 , 1 0 3 , 5 5 0 2 , 3 7 3 , 0 5 4 2 5 , 3 9 5 , 1 6 1 3 , 3 3 5 , 9 2 7 2 2 ,0 5 9 , 2 3 4
75 TO 85 317 6 , 3 2 0 , 0 8 8 7 , 3 9 3 , 1 1 4 4 , 5 2 6 , 4 6 4 1 , 6 4 1 , 2 0 1 1 9 , 8 8 0 , 8 6 7 2 , 3 6 7 , 9 3 6 1 7 ,5 1 2 ,9 3 1
85 -  OVER 91 1 , 1 9 3 , 1 0 6 1 ,1 1 1 , 5 0 2 7 5 3 ,5 3 8 2 3 5 ,0 3 3 3 , 2 9 3 , 1 7 9 6 7 0 ,7 7 3 2 , 6 2 2 , 4 0 6
AGE UNKNOWN 66 8 8 4 ,8 4 5 4 6 2 ,5 7 4 4 8 5 ,3 0 1 5 3 3 ,8 4 1 2 , 3 6 6 , 5 6 1 323 ,401 2 ,0 4 3 , 1 6 0
TOTAL KOR ALL
AGE GROUPS 1 , 5 0 9  2 5 , 8 8 3 , 6 3 8 2 8 , 2 0 8 , 8 7 9 1 7 , 5 9 4 , 2 1 1 1 2 , 5 8 3 , 6 6 0 8 4 , 2 7 0 , 3 8 8 1 1 ,0 3 7 ,8 2 1 7 3 ,2 3 2 ,5 6 7
Source : Data compiled from the E s ta te Tax Returns f i l e d fo r  Oklahoma and Tulsa county decedents , 1961, as ad ju s ted ;  l i f e  insurance
amounts have not been reduced to  equ i ty  v a lu es .
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TABLE 85
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS, BY 
AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NO» OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
£ BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 4 6 ,3 2 0 3 3 ,4 9 4 3 9 ,8 1 4 2 1 ,4 6 3 18 ,351
20 TO 25 1 1 3 ,7 5 0 400 7 , 0 0 0 2 1 ,1 5 0 4 ,5 8 9 16 ,561
25 TO 30
30 TO 35 6 4 7 ,9 0 0 972 2 , 0 8 6 4 7 ,9 2 3 9 8 ,6 8 1 18 ,7 8 1 80 ,1 0 0
35 TO 45 13 1 09 ,500 4 ,0 4 0 1 8 5 ,7 7 9 7 ,0 0 3 3 0 6 ,3 2 2 3 8 ,4 5 8 2 6 7 ,8 6 4
45 TO 55 48 9 2 5 ,3 4 8 1 1 ,3 4 6 , 3 3 3 7 , 6 8 6 , 4 4 5 5 8 1 ,4 7 9 2 0 , 5 3 9 , 6 0 5 1 , 0 8 0 , 1 6 4 1 9 ,4 5 9 ,4 4 1
55 TO 65 101 1 ,2 3 9 , 9 7 7 6 8 9 ,2 5 8 8 1 6 ,1 7 1 1 0 4 ,8 7 4 2 , 8 5 0 , 2 8 0 63 2 ,6 6 6 2 , 2 1 7 , 6 1 4
65 TO 15 165 2 , 5 4 3 , 6 6 7 3 , 2 2 6 , 4 5 1 2 , 0 8 2 , 7 6 5 2 7 6 ,9 7 0 8 , 1 2 9 , 8 5 3 1 , 1 7 8 , 2 4 3 6 ,9 5 1 , 6 1 0
75 TO 85 228 3 ,7 0 7 , 5 0 1 4 , 3 1 7 , 3 0 5 2 , 3 3 7 , 0 1 4 2 3 3 ,8 6 8 1 0 , 5 9 5 , 6 8 8 1 , 7 3 3 , 4 3 2 8 ,8 6 2 , 2 5 6
85 -  OVER 116 1 ,7 8 5 , 4 8 1 1 , 8 1 5 , 3 5 4 8 6 7 ,1 2 7 6 4 ,1 0 9 4 , 5 3 2 , 0 7 1 8 3 8 ,4 7 9 3 , 6 9 3 , 5 9 2
AGE UNKNOWN 47 63 6 ,4 6 5 2 4 9 ,5 7 4 3 6 5 ,0 7 8 4 3 ,1 2 8 1 , 2 9 4 , 2 4 5 26 3 ,7 1 3 1 ,0 3 0 ,5 3 2
TOTAL FOR ALL 
AGE GROUPS 729 1 1 , 0 1 5 , 9 0 9 2 1 , 6 4 9 , 2 8 7 1 4 , 3 7 6 , 3 5 9 1 , 3 6 6 , 3 5 4 4 8 , 4 0 7 , 9 0 9 5 , 8 0 9 , 9 8 8 4 2 ,5 9 7 ,9 2 1
Source : Data compiled from the E s ta te Tax Returns f i l e d fo r  Oklahoma and Tulsa county decedents , 1961, as ad ju s ted ;  l i f e  insurance
amounts have not been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 86
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR DECEDENTS OF BOTH SEXES, 
BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NO- OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
AGE UNKNOWN 113 1 , 5 2 1 , 3 1 0 7 1 2 ,1 4 8 8 5 0 ,3 7 9 5 7 6 ,9 6 9 3 , 6 6 0 , 8 0 6 5 8 7 ,1 1 4 3 , 0 7 3 , 6 9 2
UNDER 20 12 7 5 ,8 8 2 5 4 ,5 5 1 6 7 ,5 1 1 1 9 7 ,9 4 4 9 4 ,8 7 2 1 0 3 ,072
20 TO 25 4 3 8 ,5 5 0 506 1 5 ,7 8 2 1 2 3 ,2 4 8 1 7 8 ,0 8 6 16 ,6 5 1 161 ,435
25 TO 30 9 9 0 ,2 3 0 995 5 2 , 2 4 9 2 1 4 ,6 5 1 3 5 8 ,1 2 5 3 3 ,1 5 5 324 ,970
30 TO 35 29 2 4 6 ,2 4 3 1 3 ,1 4 2 1 1 7 ,1 0 5 3 5 1 ,4 2 7 7 2 7 ,9 1 7 1 2 6 ,2 4 2 60 1 ,6 7 5
35 TO 45 89 1 , 1 4 7 , 7 0 4 5 0 3 ,3 7 1 6 8 3 ,5 7 1 1 , 2 3 5 , 0 1 3 3 , 5 6 9 , 6 5 9 5 6 7 ,4 4 7 3 , 0 0 2 , 2 1 2
45 TO 55 249 3 , 6 1 3 , 2 2 7 1 4 , 3 1 1 , 6 0 4 9 , 5 3 9 , 5 3 7 3 , 2 6 2 , 2 8 8 3 0 , 7 2 6 , 6 5 6 2 , 3 6 9 , 5 4 7 2 8 , 3 5 7 , 1 0 9
55 TO 65 414 7 , 6 0 8 , 4 7 5 5 , 4 8 7 , 6 4 9 4 , 9 7 3 , 9 7 8 3 , 3 6 2 , 1 8 3 2 1 , 4 3 2 , 2 8 5 2 , 9 2 7 , 9 9 1 1 8 , 5 0 4 , 2 9 4
65 TO 75 567 9 , 5 5 1 , 7 5 0 1 4 , 1 3 6 , 9 2 5 7 , 1 8 6 , 3 1 5 2 , 6 5 0 , 0 2 4 3 3 , 5 2 5 , 0 1 4 4 , 5 1 4 , 1 7 0 2 9 , 0 1 0 , 8 4 4
75 TO 85 545 1 0 , 0 2 7 , 5 8 9 1 1 , 7 1 0 , 4 1 9 6 , 8 6 3 , 4 7 8 1 , 8 7 5 , 0 6 9 3 0 , 4 7 6 , 5 5 5 4 , 1 0 1 , 3 6 8 2 6 , 3 7 5 , 1 8 7
85 -  OVER 207 2 , 9 7 8 , 5 8 7 2 , 9 2 6 , 8 5 6 1 ,6 2 0 * 6 6 5 2 9 9 ,1 4 2 7 , 8 2 5 , 2 5 0 1 , 5 0 9 , 2 5 2 6 , 3 1 5 , 9 9 8
TOTAL ROR ALL
AGE GROUPS 2 , 2 3 8 3 6 , 8 9 9 , 5 4 7 4 9 , 8 5 8 , 1 6 6 3 1 , 9 7 0 , 5 7 0 1 3 , 9 5 0 , 0 1 4 1 3 2 , 6 7 8 , 2 9 7 1 6 , 8 4 7 , 8 0 9 1 1 5 ,8 3 0 ,4 8 8
Source: Data compiled from the E s ta te  Tax Returns f i l e d for Oklahoma and Tulsa county decedents , 1961, as ad ju s ted ;  l i f e insurance
amounts have n o t  been reduced to  eq u i ty  v a lu es .
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TABLE 87
ESTIMATED NUMBER OF MALE WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD, BY TYPE 
OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types of P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f  D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY® TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A G E  
30 TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NOo OF WEALTH-HOLDERS 8 8 ,062 3 ,0 7 4 . 2 ,3 0 7 5 ,9 9 9 1 3 ,526 1 9 ,482 1 9 ,3 3 2 1 2 ,7 6 5 8 ,1 9 5 2 ,9 7 5 407
AVERAGE GROSS ESTATE 3 5 ,0 8 8 1 9 ,784 1 7 ,9 8 5 1 8 ,6 6 4 15 ,660 2 8 ,6 2 7 3 8 ,9 7 5 5 1 ,7 6 3 6 0 ,3 2 1 6 1 ,4 9 3 35 ,891
REAL ESTATE 1214 ,997 2 6 ,7 5 3 19 ,076 6 0 ,1 5 6 116 ,665 2 6 6 ,1 9 6 2 5 8 ,5 7 4 2 5 9 ,8 3 4 1 4 2 ,965 5 9 ,4 0 9 5 ,3 6 9
STOCKS & BONDS 9 3 5 ,3 2 2 2 0 ,9 8 0 389 664 7 ,1 5 8 128 ,028 2 8 5 ,2 5 9 1 9 5 ,7 7 5 2 2 2 ,5 7 3 6 9 ,4 9 4 5 ,0 0 2
PERSONAL PROPERTY 752 ,9 9 8 13 ,083 1 1 ,8 3 2 3 4 ,8 3 5 67 ,655 1 2 7 ,6 3 5 178 ,268 1 6 9 ,6 3 8 104 ,112 4 2 ,5 4 9 3 ,3 9 1
LIFE INSURANCE 186 ,592 1 0 ,195 1 6 ,314 2 0 ,335 3 5 ,8 5 9 3 1 ,3 6 7 3 5 ,5 0 4 2 4 ,6 8 1 1 1 ,4 9 0 847
GROSS ESTATE 3 089 ,909 6 0 ,8 1 6 4 1 ,4 9 2 1 1 1 ,969 2 1 1 ,8 1 3 5 5 7 ,7 1 8 7 5 3 ,4 6 8 6 6 0 ,7 5 1 4 9 4 ,3 3 1 1 8 2 ,9 4 2 1 4 ,609
DEBTS £ MORTGAGES 5 6 9 ,4 7 7 2 8 ,2 3 3 9 ,2 7 8 2 2 ,1 0 5 6 3 ,2 0 8 1 3 5 ,634 1 2 4 ,0 3 9 9 3 ,6 5 0 6 8 ,0 5 4 2 2 ,2 5 7 3 ,0 1 9
ECONOMIC ESTATE 2 5 2 1 ,5 3 9 3 2 ,8 0 4 3 2 ,2 1 4 8 9 ,8 6 4 148 ,952 4 2 2 ,2 7 8 6 2 9 ,5 8 5 5 6 7 ,182 4 2 6 ,3 4 2 1 6 0 ,7 2 4 1 1 ,5 9 4
Source: Data computed from Table 84. Insurance amounts have been reduced to estim ated  eq u i ty  v a lu es .  No adjustm ent has been made
fo r r e tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
^The items appearing under the "type of p roperty"  column have been grouped in  th i s  manner fo r  the sake of economy in  programming time
and rep roduc tion .  In Tables: 87, 88, 89 and in Tables 117 through 142 for the sake o f  c l a r i t y ,  the fo llow ing c h a r a c t e r i s t i c s  of s tub  heads and
th e i r  r e la t io n s h ip s  should be noted:
(1)"Nb.of w ea lth -h o ld e rs"  i s  the  ac tu a l  estim ated  number.
(2)"Average gross e s t a t e "  e s tim ates  are  presented  in  ac tu a l  number of d o l la r s .
( 3 ) a l l  remaining stub heads r e f e r  to  es tim ates  shown in  thousands of d o l la rs .
(4 ) the sum of "Real e s t a t e .  Stocks and bonds, Personal p roperty ,  and L ife  insurance" equal "Gross e s t a t e . "
0 )"G ro ss  e s t a t e "  minus "Debts and mortgages" should equal "Economic e s t a t e . "
(6 )the  sum of "Economic e s t a t e "  p lus  "Debts and mortgages may not add to  "Gross e s t a t e "  s ince  a l l  nega t ive  economic e s ta t e s  w ith in  each 
w ealth  c la ss  are  c a r r ie d  as zero.
(7)In  th i s  study  wealth  c la sse s  are  of the type $0 to  $1,000, the lower l im i t  i s  included in  the c la ss  in t e r v a l  but the upper l im i t  
i s  excluded.
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TABLE 88
ESTIMATED NUMBER OF FEMALE WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD, BY TYPE 
OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, I960 
(Types o f  P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f  D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO
A G E
30 30 TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO» OF WEALTH-HOLDERS 4 5 ,9 2 9 2 ,1 0 4 1 ,428 6 ,  666 6 , 5 0 0 9 , 2 2 4 1 0 ,2 0 1 6 , 2 4 5 2 ,9 8 1 580
AVERAGE GROSS ESTATE 1 0 5 ,6 0 6 9 ,9 5 9 ' 1 4 ,9 5 4 9 ,4 0 5 2 3 , 0 8 6 4 1 7 ,5 6 4 2 7 ,4 6 1 4 8 , 5 1 4 4 6 , 3 0 4 3 8 ,9 5 9
REAL ESTATE 5 8 8 ,0 2 6 3 ,3 2 7 1 9 ,643 5 3 ,2 2 2 5 4 , 7 5 0 1 7 7 ,9 4 5 1 2 5 ,2 3 6 9 6 ,4 0 5 4 8 ,5 7 1 8 ,9 2 7
STOCKS & BONDS 2 4 4 2 ,5 3 5 1 ,0 8 0 2 , 0 2 0 2 1 8 1 ,9 0 1 6 9 ,6 1 6 1 2 2 ,2 8 2 5 6 ,5 5 9 9 ,0 7 7
PERSONAL PROPERTY 1 787 ,836 1 7 ,628 571 2 ,3 1 9 9 2 , 8 9 0 1 4 7 8 ,1 0 4 8 2 ,4 3 4 7 8 ,9 3 8 3 0 ,6 1 5 4 ,3 3 7
LIFE INSURANCE 3 2 ,0 1 1 1 ,1 4 0 6 ,0 7 1 399 1 3 ,6 6 5 2 ,8 4 2 5 , 3 4 4 2 ,2 9 3 257
GROSS ESTATE 4 8 5 0 ,4 0 8 2 0 ,9 5 5 2 1 ,3 5 4 6 2 ,6 9 2 1 5 0 ,0 5 9 3 8 5 1 ,6 1 5 2 8 0 ,1 2 8 3 0 2 ,9 6 9 1 3 8 ,0 3 8 2 2 ,5 9 8
DEBTS £ MORTGAGES 4 0 1 ,1 2 4 1 1 ,2 9 6 6 ,5 5 6 2 0 ,8 6 8 1 9 ,2 3 1 2 0 7 ,7 1 6 6 3 ,8 9 8 4 4 ,6 5 5 2 2 ,7 1 0 4 ,1 9 4
ECONOMIC ESTATE 4 4 5 0 ,5 9 2 1 0 ,459 1 4 ,7 9 8 4 1 ,8 2 4 1 3 1 ,1 2 1 3 6 4 3 ,9 6 4 2 1 6 ,3 1 7 2 5 8 ,3 3 9 1 1 5 ,3 6 6 1 8 ,404
Source: Data computed from Table 85. Insurance amounts have been reduced to es tim ated  e q u i ty  v a lu es .  No adjustm ent has been made for
r e tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 89
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS OF BOTH SEXES AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD, 
BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A G E  
30 TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
NO, OF WEALTH-HOLDERS 1 3 3 ,9 9 1 5 ,1 7 8 3 ,7 3 5 5 ,9 9 9 2 0 ,1 9 2 2 5 ,9 8 2 2 8 ,5 5 6 2 2 ,9 6 6 1 4 ,4 4 0 5 ,9 5 6 987
AVERAGE GROSS ESTATE 5 9 ,2 6 0 1 5 ,7 9 2 1 6 ,8 2 6 1 8 ,6 6 4 1 3 ,595 2 7 ,2 4 1 1 6 1 ,2 6 5 4 0 ,9 6 8 5 5 ,2 1 5 5 3 ,8 9 1 3 7 ,6 9 4
REAL ESTATE 18 0 3 ,0 2 3 3 0 ,0 8 0 3 8 ,7 1 9 6 0 ,1 5 6 169 ,8 8 7 3 2 0 ,9 4 6 4 3 6 ,5 1 9 3 8 5 ,0 7 0 2 3 9 ,3 7 0 1 0 7 ,9 8 0 1 4 ,296
STOCKS £ BONDS 3 3 7 7 ,8 5 7 2 0 ,9 8 0 389 664 8 ,2 3 8 130 ,048 2 4 6 7 ,1 6 0 2 6 5 ,3 9 1 344 ,855 1 2 6 ,0 5 3 14 ,079
PERSONAL PROPERTY 2 5 4 0 ,8 3 4 3 0 ,7 1 1 12 ,403 3 4 ,8 3 5 6 9 ,9 7 4 2 2 0 ,5 2 5 1 6 5 6 ,3 7 2 2 5 2 ,0 7 2 183 ,050 7 3 ,1 6 4 7 ,7 2 8
LIFE INSURANCE 2 1 8 ,6 0 3 11 ,335 1 6 ,3 1 4 2 6 ,4 0 6 3 6 ,2 5 8 4 5 ,0 3 2 3 8 ,3 4 6 3 0 ,0 2 5 1 3 ,7 8 3 1 ,1 0 4
GROSS ESTATE 7 9 4 0 ,3 1 7 8 1 ,7 7 1 6 2 ,8 4 6 1 1 1 ,969 2 7 4 ,5 0 5 7 0 7 ,7 7 7 4 6 0 5 ,0 8 3 9 4 0 ,8 7 9 7 9 7 ,3 0 0 3 2 0 ,9 8 0 3 7 ,2 0 7
DEBTS & MORTGAGES 9 7 0 ,6 0 1 3 9 ,5 2 9 1 5 ,8 3 4 2 2 ,1 0 5 8 4 ,0 7 6 154 ,865 3 3 1 ,7 5 5 1 5 7 ,5 4 8 112 ,709 4 4 ,9 6 7 7 ,2 1 3
ECONOMIC ESTATE 6 9 7 2 ,1 3 1 4 3 ,2 6 3 4 7 ,0 1 2 8 9 ,8 6 4 190 ,776 5 5 3 ,399 4 2 7 3 ,5 4 9 7 8 3 ,4 9 9 6 8 4 ,6 8 1 2 7 6 ,0 9 0 2 9 ,998
Source: Data computed from Tables 84 and 85. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been
made fo r r e tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 90
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES
UNDER $1 ,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, :1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL LIFE 
PROPERTY INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 1 740 740 1 ,0 8 5 345
30 TO 35 1 495 495 1 ,0 8 5 590
35 TO 45 2 500 912 1 ,4 1 2 2 ,1 7 0 758
45 TO 55 3 500 1 ,1 2 9 1 ,6 2 9 3 ,2 5 5 1 ,6 2 6
55 TO 65 2 201 201 2 ,1 7 0 1 ,9 6 9
65 TO 15 6 1 ,7 0 0 400 1 ,2 1 4 3 ,3 1 4 6 ,5 1 0 3 ,1 9 6
75 TO 85 6 1 ,8 5 0 519 2 ,3 6 9 6 ,5 1 0 4 ,1 4 1
85 - OVER 1 220 220 1 ,0 8 5 865
AGE UNKNOWN 2 900 900 2 ,1 7 0 1 ,2 7 0
TOTAL FOR ALL 
AGE GROUPS 24 5 ,6 7 0 400 5 ,2 1 0 -  _  1 1 ,2 8 0 2 6 ,0 4 0 1 4 ,7 6 0
Source: Data compiled from the E s ta te  Tax Returns f i le d fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e  insurance
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 91
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES
AGE GROUP
w *  Y - 3  W W W
NO. OF 
RETURNS
i v  T w j w w w ,  A J  J .
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 1 1 ,3 0 8 1 ,3 0 8 1 ,5 3 9 231
20 TO 25 1 2 ,0 1 6 2 ,0 1 6 1 ,5 3 9 477
25 TO 30
30 TO 35
35 TO 45
45 TO 55 6 5 ,5 1 0 3 ,9 0 7 1 ,5 0 0 1 0 ,9 1 7 7 ,8 7 2 3 ,0 4 5
55 TO 65 5 8 ,7 2 7 2 ,0 5 0 463 1 1 ,2 4 0 7 ,6 9 5 3 ,5 4 5
65 TO 75 13 1 9 ,1 1 9 5 ,0 4 5 1 ,8 3 4 2 5 ,9 9 8 1 8 ,191 7 ,8 0 7
75 TO 85 15 1 8 ,8 8 3 3 ,9 2 5 7 ,9 8 7 3 0 ,7 9 5 2 2 ,1 7 7 8 ,6 1 8
85 -  OVER 4 4 ,1 4 0 1 ,0 2 5 878 6 ,0 4 3 5 ,2 4 8 795
AGE UNKNOWN 5 5 ,8 0 0 2 ,6 5 7 8 ,4 5 7 7 ,2 4 1 1 ,216
TOTAL FOR ALL 
AGE GROUPS 50 6 2 ,1 7 9 4 ,9 5 0 2 5 ,8 4 8 3 ,7 9 7 9 6 ,7 7 4 7 1 ,5 0 2 2 5 ,2 7 2
Source: Data compiled from th e  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e  insurance 
amounts have n o t been reduced to  eq u ity  v a lu e s .
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TABLE 92
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES 
OF $3,000 TO $6,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 I 4 ,0 0 0 275 4 ,2 7 5 2 ,3 9 0 1 ,8 8 5
25 TO 30
30 TO 35 2 8 ,0 8 3 7 518 8 ,6 0 8 3 ,4 7 5 5 ,1 3 3
35 TO 45 1 5 ,2 5 0 5 ,2 5 0 1 ,085 4 ,1 6 5
45 TO 55 6 17 ,210 9 ,4 2 3 900 2 7 ,5 3 3 10 ,425 1 7 ,108
55 TO 65 19 6 3 ,4 5 0 1 2 ,9 0 2 8 ,0 9 0 8 4 ,4 4 2 3 0 ,7 1 5 5 3 ,7 2 7
65 TO 75 36 1 3 5 ,5 6 1 2 ,0 2 5 2 7 ,8 5 4 4 ,4 0 8 1 6 9 ,8 4 8 6 9 ,2 4 6 1 0 0 ,6 0 2
75 TO 85 36 1 4 1 ,0 9 1 5 ,3 3 8 7 ,4 3 6 2 ,8 5 0 1 5 6 ,7 1 5 6 8 ,3 3 8 8 8 ,3 7 7
85 -  OVER 17 6 4 ,6 3 1 1 1 ,9 6 9 1 ,1 0 0 7 7 ,7 0 0 3 1 ,5 5 2 4 6 ,1 4 8
AGE UNKNOWN 12 3 5 ,4 8 2 1 ,1 2 4 1 1 ,1 8 3 400 4 8 ,1 8 9 2 2 ,2 1 2 2 5 ,9 7 7
TOTAL ROR ALL 
AGE GROUPS 130 4 7 4 ,7 5 8 8 ,4 9 4 8 1 ,5 6 0 1 7 ,7 4 8 5 8 2 ,5 6 0 2 3 9 ,4 3 8 3 4 3 ,1 2 2
Source: Data compiled from th e  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts , 1961, as a d ju s te d ; l i f e  in su rance 
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu es.
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TABLE 93
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF 
$6,000 TO $10,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
£ BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
25 TO 30 2 8 ,8 5 0 625 2 ,2 2 1 4 ,5 0 0 1 6 ,1 9 6 5 ,1 0 2 1 1 ,0 9 4
30 TO 35 2 9 ,2 5 0 2 ,8 8 4 2 ,0 0 0 1 4 ,1 3 4 4 ,7 8 0 9 ,3 5 4
35 TO 45 5 2 8 ,5 9 1 125 4 ,0 0 6 6 ,0 0 0 3 8 ,7 2 2 1 0 ,1 1 6 2 8 ,6 0 6
45 TO 55 32 1 9 0 ,2 6 4 5 ,4 5 5 3 1 ,2 1 0 3 4 ,8 5 9 2 6 1 ,7 8 8 6 4 ,2 8 6 1 9 7 ,5 0 2
55 TO 65 39 2 1 7 ,2 8 6 5 ,1 9 5 3 9 ,6 9 0 4 1 ,3 8 6 3 0 3 ,5 5 7 8 4 ,4 0 2 2 1 9 ,1 5 5
65 TO 75 59 3 5 8 ,8 7 8 1 1 ,0 8 8 6 5 ,3 1 1 5 4 ,0 1 9 4 8 9 ,2 9 6 1 2 8 ,6 3 2 3 6 0 ,6 6 4
75 TO 85 49 3 0 8 ,5 8 5 4 ,8 2 5 4 9 ,2 9 3 1 3 ,9 9 4 3 7 6 ,6 9 7 1 0 5 ,1 8 5 2 7 1 ,5 1 2
85 -  OVER 14 8 7 ,8 2 1 275 1 9 ,6 3 3 2 ,6 5 8 1 1 0 ,3 8 7 3 2 ,3 1 0 7 8 ,0 7 7
AGE UNKNOWN 8 5 1 ,3 0 0 1 ,2 2 5 1 3 ,0 0 2 6 5 ,5 2 7 1 8 ,7 0 6 4 6 ,8 2 1
TOTAL FOR ALL 
AGE GROUPS 210 1 ,2 6 0 ,8 2 5 2 8 ,8 1 3 2 2 7 ,2 5 0 1 5 9 ,4 1 6 1 ,6 7 6 ,3 0 4 4 5 3 ,5 1 9 1 ,2 2 2 ,7 8 510
Source: Data compiled from th e  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as ad ju s ted ; l i f e  insurance 
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 94
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF $10,000 
TO $25,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AMD 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 3 9 ,4 5 2 10 ,3 4 1 2 9 ,4 0 3 4 9 ,1 9 6 1 3 ,7 6 7 3 5 ,4 2 9
25 TO 30 5 4 9 ,9 6 5 7 ,9 4 9 4 0 ,7 2 0 9 8 ,6 3 4 1 8 ,5 4 7 8 0 ,0 8 7
30 TO 35 6 3 3 ,4 5 0 19 5 ,7 1 2 6 0 ,0 5 0 9 9 ,2 3 1 1 5 ,5 5 6 8 3 ,6 7 5
35 TO 45 28 2 8 4 ,8 9 9 3 ,4 6 5 4 0 ,8 4 6 15 2 ,1 4 3 4 8 1 ,3 5 3 9 2 ,4 4 0 3 8 8 ,9 1 3
45 TO 55 66 6 6 6 ,8 0 0 6 ,0 7 0 1 8 1 ,7 9 6 2 4 6 ,6 1 5 1 ,1 0 1 ,2 8 1 2 2 0 ,5 2 6 88 0 ,7 5 5
55 TO 85 111 1 ,1 5 4 ,1 1 9 3 7 ,9 2 0 3 2 2 ,8 3 5 4 3 4 ,9 4 9 1 ,9 4 9 ,8 2 3 3 9 3 ,3 0 8 1 ,5 5 6 ,5 1 5
65 TO 15 133 1 ,2 2 4 ,1 0 8 15 5 ,1 9 8 5 0 0 ,2 0 8 2 6 8 ,4 8 8 2 ,1 4 8 ,0 0 2 4 8 6 ,0 7 1 1 ,6 6 1 ,9 3 1
75 TO 85 99 8 8 2 ,2 9 6 8 6 ,4 2 0 5 0 2 ,6 2 0 130 ,782 1 ,6 0 2 ,1 1 8 3 7 1 ,6 1 3 1 ,2 3 0 ,5 0 5
85 -  OVER 22 19 6 ,4 5 1 3 4 ,6 9 6 8 6 ,1 3 5 17 ,9 2 5 3 3 5 ,2 0 7 8 6 ,3 2 4 24 8 ,8 8 3
AGE UNKNOWN 23 2 2 5 ,7 1 1 2 2 ,0 2 0 5 2 ,6 8 5 5 6 ,2 2 5 35 6 ,6 4 1 8 2 ,3 6 7 2 7 4 ,2 7 4
TOTAL FOR ALL 
AGE GROUPS 496 4 ,7 2 7 ,2 5 1 3 5 6 ,1 4 9 1 ,7 3 0 ,1 8 9 1 ,4 0 7 ,8 9 7 8 ,2 2 1 ,4 8 6 1 ,7 8 0 ,5 1 9 6 ,4 4 0 ,9 6 7
Source: Data compiled from the E s ta te  Tax Returns f i l e d  fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as ad ju s te d ; l i f e  in surance 
amounts have no t been reduced to  e q u ity  values
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TABLE 95
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES PILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF $25,000 
TO $40,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GRGUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
20 TO 25
25 TO 30
30 TO 35 7 8 0 ,9 2 5 993 1 0 ,3 6 5 1 3 4 ,6 9 5 2 2 6 ,9 7 8 2 6 ,1 7 0 2 0 0 ,8 0 8
35 TO 45 22 2 9 7 ,2 5 9 3 ,4 9 0 9 0 ,2 2 8 3 1 7 ,8 3 8 7 0 8 ,8 1 5 1 1 8 ,8 1 1 5 9 0 ,0 0 4
45 TO 55 38 5 0 5 ,4 5 0 4 4 ,6 6 4 2 0 0 ,5 9 3 4 2 6 ,4 3 3 1 ,1 7 7 ,1 4 0 2 0 2 ,4 8 2 9 7 4 ,6 5 8
55 TO 65 43 5 7 2 ,6 7 4 6 3 ,0 3 3 2 8 3 ,7 1 7 4 2 1 ,8 5 2 1 ,3 4 1 ,2 7 6 2 8 9 ,4 4 6 1 ,0 5 1 ,8 3 0
65 TO 75 52 8 0 5 ,9 8 5 1 8 9 ,3 6 7 3 8 8 ,2 7 5 2 5 4 ,9 5 4 1 ,6 3 8 ,5 8 1 5 7 5 ,0 2 7 1 ,0 6 3 ,5 5 4
75 TO 85 35 4 6 3 ,0 9 6 1 8 7 ,7 7 0 2 7 3 ,4 3 0 1 7 9 ,3 9 9 1 ,1 0 3 ,6 9 5 3 4 9 ,4 0 4 7 5 4 ,2 9 1
85 -  OVER 11 1 6 3 ,8 9 3 8 9 ,7 5 1 8 9 ,8 6 0 7 ,8 2 7 3 5 1 ,3 3 1 1 3 2 ,1 9 3 2 1 9 ,1 3 8
AGE UNKNOWN 2 2 6 ,4 0 0 820 9 ,3 3 5 3 6 ,4 4 9 7 3 ,0 0 4 2 2 ,7 9 7 5 0 ,2 0 7
TOTAL FOR ALL
AGE GROUPS 210 2 ,9 1 5 ,6 8 2 5 7 9 ,8 8 8 1 ,3 4 5 ,8 0 3 1 ,7 7 9 ,4 4 7 6 ,6 2 0 ,8 2 0 1 ,7 1 6 ,3 3 0 4 * 9 0 4 ,4 9 0
Source; Data compiled from th e  E s ta te Tax Returns f i l e d for Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e  insurance
0
amounts have n o t been reduced to  eq u ity  v a lu es.
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TABLE 96
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF $40,000 
TO $60,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 2 5 6 ,1 1 0 4 4 ,2 1 0 2 ,2 9 1 102 ,611 5 4 ,6 2 8 4 7 ,9 8 3
20 TO 25 I 2 2 ,0 0 0 1 ,7 5 0 1 7 ,0 0 0 4 0 ,7 5 0 4 ,5 8 9 36 ,161
25 TO 30
30 TO 35 4 4 3 ,8 3 5 11 ,151 4 4 ,8 5 5 1 0 6 ,7 5 9 2 0 6 ,6 0 0 5 2 ,8 2 3 1 5 3 ,777
35 TO 45 7 6 7 ,0 7 0 5 0 ,0 0 6 4 8 ,5 0 5 1 7 5 ,0 2 4 3 4 0 ,6 0 5 1 0 9 ,3 2 4 231 ,2 8 1
45 TO 55 17 3 1 8 ,5 5 0 6 7 ,2 5 7 1 1 9 ,1 9 0 3 3 6 ,1 7 6 8 4 1 ,1 7 3 2 6 8 ,7 5 9 5 7 2 ,4 1 4
55 TO 65 29 4 5 5 ,8 6 6 1 9 8 ,0 4 8 3 6 8 ,9 5 1 4 3 7 ,5 8 9 1 ,4 6 0 ,4 5 4 532 ,785 9 2 7 ,6 6 9
65 TO 75 40 7 6 1 ,9 2 6 2 2 8 ,8 3 7 6 2 6 ,6 1 7 3 1 7 ,4 8 1 1 ,9 3 4 ,8 6 1 851 ,451 1 ,0 8 3 ,4 1 0
75 TO 85 16 3 4 5 ,0 4 2 1 9 1 ,0 1 2 1 5 4 ,9 2 7 6 4 ,8 1 6 7 5 5 ,7 9 7 3 6 4 ,1 7 6 391 ,621
85 -  OVER 6 1 4 9 ,3 7 5 2 9 ,7 2 2 1 19 ,7 9 2 1 1 ,4 0 9 3 1 0 ,2 9 8 154 ,778 155 ,520
AGE UNKNOWN 4 8 9 ,6 1 3 2 7 ,4 8 8 1 9 ,1 5 4 4 8 ,0 4 1 1 8 4 ,2 9 6 6 8 ,3 1 9 115 ,9 7 7
TOTAL FOR ALL
AGE GROUPS 126 2 ,3 0 9 ,3 8 7 8 4 7 ,7 3 1 1 ,5 0 6 ,0 3 2 1 ,5 1 4 ,2 9 5 6 ,1 7 7 ,4 4 5 2 ,4 6 1 ,6 3 2 3 ,7 1 5 ,8 1 3
Source: 
amounts have no t
Data
been
compiled
reduced
from the E s ta te  
to  eq u ity  v a lu es .
Tax Returns f i l e d fo r  Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e  insurance
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TABLE 97
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF $60,000 
TO $ 8 0 , 0 0 0 ,  BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
30 TO 35 1 2 2 ,8 0 0 5 0 ,1 9 0 7 2 ,9 9 0 3 ,5 7 2 6 9 ,4 1 8
35 TO 45 5 7 5 ,1 5 2 1 3 ,1 3 3 3 6 ,5 9 8 2 2 2 ,2 4 4 3 4 7 ,1 2 7 1 2 7 ,4 6 4 2 1 9 ,6 6 3
45 TO 55 12 2 7 3 ,8 4 0 5 3 ,9 8 4 2 1 3 ,2 8 6 2 8 1 ,7 6 0 8 2 2 ,8 7 0 2 4 2 ,8 8 8 5 7 9 ,9 8 2
55 TO S 5 15 3 7 6 ,4 1 8 8 9 ,1 9 5 1 8 9 ,0 2 6 3 8 6 ,6 0 6 1 ,0 4 1 ,2 4 5 3 2 8 ,4 0 6 7 1 2 ,8 3 9
65 TO 75 21 5 8 4 ,8 8 0 2 7 0 ,2 1 7 4 0 0 ,3 3 8 1 6 3 ,4 6 5 1 ,4 1 8 ,9 0 0 2 9 8 ,9 5 2 1 ,1 1 9 ,9 4 8
75 TO 85 17 4 7 8 ,4 9 0 2 7 0 ,5 6 6 2 8 9 ,6 9 5 1 1 5 ,4 1 1 1 ,1 5 4 ,1 6 2 2 8 5 ,6 3 6 8 6 8 ,5 2 6
85 -  OVER 5 1 0 0 ,0 9 9 2 9 ,1 9 5 1 5 5 ,6 1 6 5 2 ,5 4 6 3 3 7 ,4 5 6 1 1 2 ,3 4 2 2 2 5 ,1 1 4
AGE UNKNOWN 2 4 6 ,3 0 0 619 1 5 ,7 8 9 7 6 ,4 9 9 1 3 9 ,2 0 7 2 1 ,7 8 0 1 1 7 ,4 2 7
TOTAL FOR ALL 
AGE GROUPS 78 1 ,9 5 7 ,9 7 9 7 2 6 ,9 0 9 1 ,3 5 0 ,5 3 8 1 ,2 9 8 ,5 3 1 5 ,3 3 3 ,9 5 7 1 ,4 2 1 ,0 4 0 3 ,9 1 2 ,9 1 7lO
Source: Data compiled from the  E s ta te  Tax Returns f i l e d  fo r  Oklahoma and Tulsa county deceden ts , 1961, as a d ju s te d ; l i f e  insurance 
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu e s .
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TABLE 98
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF $80,000 
TO $100,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
35 TO 45 2 5 1 ,3 4 8 5 ,5 0 7 3 1 ,2 9 3 9 5 ,3 5 1 1 8 3 ,4 9 9 6 ,6 5 8 176 ,841
45 TO 65 5 2 4 0 ,2 0 3 2 0 ,6 0 1 1 4 3 ,3 7 4 7 0 ,8 2 4 4 7 5 ,0 0 2 2 0 ,8 1 4 4 5 4 ,1 8 8
55 TO 65 7 3 4 2 ,1 7 7 9 7 ,9 9 3 1 0 9 ,8 8 7 8 3 ,7 6 4 6 3 3 ,8 2 1 2 7 ,2 6 0 6 0 6 ,5 6 1
65 TO 75 12 2 8 9 ,2 6 4 2 9 7 ,2 8 1 2 0 7 ,2 1 2 2 5 9 ,0 8 8 1 ,0 5 2 ,8 4 5 6 8 ,4 7 2 9 8 4 ,3 7 3
75 TO 85 7 2 7 2 ,7 4 3 1 1 4 ,9 4 0 1 5 9 ,4 1 7 7 3 ,6 8 9 6 2 0 ,7 8 9 5 1 ,2 6 8 5 6 9 ,5 2 1
85 -  OVER 4 1 8 8 ,0 4 0 6 1 ,1 8 2 3 3 ,7 9 5 5 6 ,1 5 3 3 3 9 ,1 7 0 3 8 ,7 8 2 3 0 0 ,3 8 8
AGE UNKNOWN 1 1 3 ,7 0 0 5 ,2 7 6 2 6 ,5 5 8 4 4 ,5 7 4 9 0 ,1 0 8 3 ,0 8 6 8 7 ,0 2 2
TOTAL EOR ALL
AGE GROUPS 38 1 ,3 9 7 ,4 7 5 6 0 2 ,7 8 0 7 1 1 ,5 3 6 6 8 3 ,4 4 3 3 ,3 9 5 ,2 3 4 2 1 6 ,3 4 0 3 ,1 7 8 ,8 9 4
Source: Data compiled from th e  E s ta te  Tax Returns f i l e d  fo r  Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e  insurance 
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 99
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF $100,000 
TO $200,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GR0UP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20
20 TO 25 1 2 ,8 0 0 506 1 1 ,6 1 6 9 9 ,2 4 8 114 ,170 5 ,9 3 4 108 ,236
25 TO 30 2 3 1 ,4 1 5 370 4 2 ,0 7 9 1 6 9 ,4 3 1 2 4 3 ,2 9 5 9 ,5 0 6 2 3 3 ,7 8 9
35 TO 45 1 3 4 ,1 7 2 4 ,1 1 9 1 4 ,7 1 8 6 1 ,0 9 4 1 14 ,1 0 3 5 ,0 2 2 109 ,081
45 TO 55 10 2.13,826 3 4 3 ,1 5 4 4 2 5 ,3 9 1 4 5 8 ,2 5 3 1 ,4 4 0 ,6 2 4 6 7 ,1 1 4 1 ,3 7 3 ,5 1 0
55 TO 65 26 1 ,1 1 0 ,4 6 8 9 1 7 ,3 4 4 9 4 1 ,7 3 4 7 8 0 ,4 5 0 3 ,7 4 9 ,9 9 6 181 ,6 8 7 3 ,5 6 8 ,3 0 9
65 TO 75 13 5 5 0 ,1 4 4 4 1 1 ,0 9 5 7 0 7 ,5 0 9 2 1 0 ,8 9 3 1 ,8 7 9 ,6 4 1 9 3 ,9 6 8 1 ,7 8 5 ,6 7 3
75 TO 85 13 4 2 6 ,1 0 0 6 6 1 ,9 3 4 5 2 2 ,9 8 2 2 9 1 ,0 7 7 1 ,9 0 2 ,0 9 3 9 6 ,5 7 5 1 ,8 0 5 ,5 1 8
85 -  OVER 4 196 ,7 0 1 3 6 5 ,2 4 0 5 1 ,9 3 2 2 2 ,6 8 5 6 3 6 ,5 5 8 3 3 ,4 0 0 6 0 3 ,1 5 8
AGE UNKNOWN 4 195 ,105 4 0 ,9 5 5 1 6 9 ,6 8 4 1 4 7 ,7 2 2 5 5 3 ,4 6 6 2 9 ,6 1 6 5 2 3 ,8 5 0
TOTAL ROR ALL 
AGE GROUPS 74 2 ,7 6 0 ,7 3 1 2 ,7 4 4 ,7 1 7 2 ,8 8 7 ,6 4 5 2 ,2 4 0 ,8 5 3 1 0 ,6 3 3 ,9 4 6 5 2 2 ,8 2 2 1 0 ,1 1 1 ,1 2 4
Source: Data compiled from the  E s ta te  Tax R eturns f i l e d fo r Oklahoma Tulsa1 county deceden ts . 1961, as ad ju sted ; l i f e  insurance
10
amounts have no t been reduced to  e q u ity  v a lu es .
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TABLE 100
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF $200,000 
TO $500,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
£ BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
35 TO 45 3 1 9 3 ,9 6 3 4 1 9 ,4 8 6 2 3 0 ,6 8 6 1 9 8 ,3 1 6 1 ,0 4 2 ,4 5 1 5 5 ,8 9 9 9 8 6 ,5 5 2
45 TO 55 4 1 6 0 ,1 9 3 139 ,375 3 9 1 ,9 5 3 6 5 9 ,8 9 3 1 ,3 5 1 ,4 1 4 7 0 ,1 5 2 1 ,2 8 1 ,2 6 2
55 TO 65 12 1 ,3 3 3 ,4 6 5 8 3 4 ,7 5 4 9 0 9 ,4 0 7 4 3 1 ,7 7 8 3 ,5 0 9 ,4 0 4 1 9 3 ,0 9 4 3 ,3 1 6 ,3 1 0
65 TO 75 12 8 0 7 ,0 9 8 1 ,5 6 4 ,2 4 4 8 6 7 ,2 9 4 3 8 9 ,1 0 7 3 ,6 2 7 ,7 4 3 2 0 6 ,2 3 4 3 ,4 2 1 ,5 0 9
75 TO 85 16 1 ,7 6 4 ,7 7 7 1 ,8 5 7 ,8 7 4 1 ,2 8 4 ,8 7 0 2 1 8 ,9 3 5 5 ,1 2 6 ,4 5 6 2 7 4 ,0 3 8 4 ,8 5 2 ,4 1 8
85 -  OVER 3 4 1 ,7 3 5 5 0 0 ,4 1 6 1 8 3 ,9 2 8 6 2 ,7 3 0 7 8 8 ,8 0 9 4 2 ,7 5 9 7 4 6 ,0 5 0
AGE UNKNOWN 3 1 9 4 ,5 3 4 3 6 3 ,0 4 7 1 6 5 ,2 5 4 1 2 3 ,9 3 1 8 4 6 ,7 6 6 4 5 ,1 0 7 8 0 1 ,6 5 9
TOTAL ROR ALL 
AGE GROUPS 53 4 ,4 9 5 ,7 6 5 5 ,6 7 9 ,1 9 6 4 ,0 3 3 ,3 9 2 2 ,0 8 4 ,6 9 0 1 6 ,2 9 3 ,0 4 3 8 8 7 ,2 8 3 1 5 ,4 0 5 ,7 6 0
Source: Data compiled from the  E s ta te Tax Returns f i l e d fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e  insurance
amounts have n o t been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 101
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF $500,000 
TO $1,000,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GRGUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 55 1 2 7 ,2 5 9 6 3 1 ,6 0 3 6 6 ,6 7 1 6 ,4 0 6 7 3 1 ,9 3 9 3 7 ,8 4 9 6 9 4 ,0 9 0
55 TO fi5 4 3 3 3 ,6 9 6 1 ,8 4 2 ,8 5 6 4 3 4 ,4 1 4 8 1 ,6 4 3 2 ,6 9 2 ,6 0 9 1 5 1 ,396 2 ,5 4 1 ,2 1 3
65 TO 75 2 421 ,037 5 4 9 ,0 5 9 8 9 ,8 6 7 1 5 1 ,4 5 0 1 ,2 1 1 ,4 1 3 7 5 ,6 9 8 1 ,1 3 5 ,7 1 5
75 TO 85 5 6 9 2 ,0 0 8 1 ,6 6 6 ,5 5 4 8 9 3 ,5 9 1 5 3 ,6 9 3 3 ,3 0 5 ,8 4 6 1 8 9 ,2 4 5 3 ,1 1 6 ,6 0 1
85 -  OVER
TOTAL ROR 
AGE GROUPS
ALL
12 1 ,4 7 4 ,0 0 0 4 ,6 9 0 ,0 7 2 1 ,4 8 4 ,5 4 3 2 9 3 ,1 9 2 7 ,9 4 1 ,8 0 7 4 5 4 ,1 8 8 7 ,4 8 7 ,6 1 9
Source: Data compiled from the  E s ta te  Tax Returns f i l e d  fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e  insurance 
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 102
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR MALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF $1,000,000 
TO $20,000,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA. AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GR0UP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 55 1 6 8 ,2 7 4 1 ,6 5 3 ,1 0 8 6 5 ,1 6 9 1 5 7 ,1 9 0 1 ,9 4 3 ,7 4 1 7 2 ,9 6 1 1 ,8 7 0 ,7 8 0
55 TO 65 1 4 0 0 ,1 5 2 7 1 2 ,0 5 3 5 4 2 ,9 9 3 1 4 8 ,7 3 9 1 ,8 0 3 ,9 3 7 7 2 ,9 6 1 1 ,7 3 0 ,9 7 6
65 TO 75 3 1 ,0 4 8 ,3 8 3 7 ,2 3 1 ,6 6 3 1 ,2 1 6 ,8 0 6 2 9 7 ,8 6 7 9 ,7 9 4 ,7 1 9 4 5 7 ,4 7 5 9 ,3 3 7 ,2 4 4
75 TO 85 3 5 2 5 ,1 2 7 2 ,3 4 1 ,9 5 6 3 7 9 ,6 9 7 4 9 6 ,5 5 5 3 ,7 4 3 ,3 3 5 1 8 3 ,7 7 1 3 ,5 5 9 ,5 6 4
TOTAL ROR ALL 
AGE GROUPS 8 2 ,0 4 1 ,9 3 6 1 1 ,9 3 8 ,7 8 0 2 ,2 0 4 ,6 6 5 1 ,1 0 0 ,3 5 1 1 7 ,2 8 5 ,7 3 2 7 8 7 ,1 6 8 1 6 ,4 9 8 ,5 6 4
Source: Data compiled from the E s ta te Tax R eturns f i l e d fo r  Oklahoma and Tulsa county d eceden ts , 1961, as a d ju s te d ; l i f e  in su rance
iO
amounts have not been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 103
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES 
UNDER $1,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AMD 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNGER 20 2 650 650 2 ,1 7 0 1 ,5 2 0
25 TO 30
30 TO 35
35 TO 45 1 500 500 1 ,085 585
45 TO 55 I 750 750 1 ,0 8 5 335
55 TO 65 2 400 915 1 ,3 1 5 2 ,1 7 0 855
65 TO 75 2 1 ,5 1 7 1 ,5 1 7 2 ,1 7 0 653
75 TO 85 6 1 ,8 3 3 594 891 300 3 ,6 1 8 6 ,5 1 0 2 ,8 9 2
85 -  OVER
AGE UNKNOWN 3 500 606 1 ,1 0 6 2 0 ,3 7 8 19 ,272
TOTAL EOR ALL 
AGE GROUPS 17 3 ,9 8 3 594 4 ,5 7 9 300 9 ,4 5 6 3 5 ,5 6 8 2 6 ,1 1 2
Source: Data compiled from the  E s ta te  Tax Returns f i l e d  fo r  Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as ad ju sted ; l i f e  insurance 
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 104
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES 
OF $1,000 TO $3,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GRGUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
6 BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20
25 TO 30
35 TO 45 1 2 » 100 600 2 ,7 0 0 1 ,5 3 9 1 ,1 6 1
45 TO 55 3 5 ,3 0 0 2 ,1 0 0 7 ,4 0 0 4 ,1 6 3 3 ,2 3 7
55 TO 65 11 9 ,5 7 5 2 ,4 2 9 5 ,9 9 6 5 ,2 0 5 2 3 ,2 0 5 1 6 ,4 7 5 6 ,7 3 0
65 TO 15 4 5 ,5 0 0 3 ,0 9 4 8 ,5 9 4 5 ,7 0 2 2 ,8 9 2
75 TO 85 15 1 8 ,775 85 6 ,6 3 6 4 ,2 8 7 2 9 ,7 8 3 2 1 ,7 2 3 8 ,0 6 0
85 -  OVER 6 7 ,4 4 0 750 4 ,8 1 1 500 1 3 ,5 0 1 8 ,7 8 0 4 ,7 2 1
AGE UNKNOWN 2 3 ,4 6 6 100 3 ,5 6 6 2 ,6 2 4 942
TOTAL EOR ALL 
AGE GROUPS 42 5 2 ,1 5 6 3 ,2 6 4 2 3 ,3 3 7 9 ,9 9 2 8 8 ,7 4 9 6 1 ,0 0 6 2 7 ,7 4 3
Source: Data compiled from th e  E s ta te  Tax R eturns f i l e d fo r  Oklahoma and Tulsa county decedents , 1961, as a d ju s te d ; l i f e  insurance
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 105
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES 
OF $3,000 TO $6,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
G BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 1 3 ,5 2 0 3 ,5 2 0 1 ,0 8 5 2 ,4 3 5
30 TO 35 2 3 ,2 5 0 972 123 3 ,5 2 3 7 ,8 6 8 2 ,6 2 4 5 ,2 4 4
35 TO 45 3 1 2 ,0 0 0 855 1 ,0 0 0 1 3 ,8 5 5 3 ,7 0 9 1 0 ,1 4 6
45 TO 55 5 1 8 ,0 5 0 3 ,6 2 6 1 ,0 0 0 2 2 ,6 7 6 9 ,7 9 4 12 ,882
■55 TO 85 10 -38,225 3 ,4 8 6 2 ,2 5 0 4 3 ,9 6 1 1 8 ,2 8 3 2 5 ,6 7 8
65 TO T5 21 575,859 4 ,2 3 0 9 ,1 9 0 8 ,8 8 2 9 8 ,1 6 1 40*715 5 7 ,4 4 6
75 TO 85 29 9 4 ,9 3 0 3 ,9 3 6 2 7 ,8 6 6 4 ,0 4 5 1 3 0 ,7 7 7 5 9 ,8 9 2 7 0 ,8 8 5
85 -  OVER 18 5 9 ,2 5 6 3 ,7 0 0 1 2 ,9 3 5 410 7 6 ,3 0 1 3 7 ,9 1 4 3 8 ,3 8 7
AGE UNKNOWN 9 3 6 ,3 3 6 2 ,2 0 4 150 3 8 ,6 9 0 17 ,198 2 1 ,4 9 2
TOTAL KOR ALL 
AGE GROUPS 98 3 4 1 ,4 2 6 1 2 ,8 3 8 6 0 ,2 8 5 2 1 ,2 6 0 4 3 5 ,8 0 9 1 9 1 ,2 1 4 2 4 4 ,5 9 5
Source: Data compiled from th e  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r  Oklahoma and Tulsa county deceden ts , 1961, as ad ju s ted ; l i f e  in su rance 
amounts have no t been reduced to  e q u ity  v a lu e s .
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TABLE 106
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF 
$6,000 TO $10,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
35 TO 45 1 7 ,8 0 0 578 1 ,0 0 3 9 ,3 8 1 2 ,7 1 2 6 ,6 6 9
45 TO 55 6 3 4 ,6 0 0 1 ,0 1 2 1 0 ,6 2 8 1 ,0 0 0 4 7 ,2 4 0 1 5 ,6 2 8 3 1 ,6 1 2
55 TO 65 20 114 ,8 7 1 9 ,8 7 9 3 4 ,4 8 3 913 1 6 0 ,1 4 6 4 7 ,6 1 6 1 1 2 ,5 3 0
65 TO J 5 32 1 8 9 ,8 7 4 1 5 ,7 7 0 4 5 ,1 7 1 7 ,1 2 9 2 5 7 ,9 4 4 8 0 ,2 5 2 1 7 7 ,6 9 2
75 TO 85 46 2 5 3 ,3 8 9 1 4 ,3 9 2 7 6 ,5 3 2 7 ,6 1 9 3 5 1 ,9 3 2 1 1 5 ,5 5 2 2 3 6 ,3 8 0
85 -  OVER 22 1 1 5 ,545 1 2 ,7 9 3 4 7 ,3 1 5 2 ,1 6 8 1 7 7 ,8 2 1 5 8 ,0 5 4•i . 1 1 9 ,7 6 7
AGE UNKNOWN 8 5 8 ,9 3 6 5 ,4 3 1 6 4 ,3 6 7 2 1 ,0 5 2 4 3 ,3 1 5
TOTAL FOR ALL 
AGE GROUPS 135 7 7 5 ,0 1 5 5 3 ,8 4 6 2 2 0 ,1 3 8 1 9 ,8 3 2 1 ,0 6 8 ,8 3 1 3 4 0 ,8 6 6 7 2 7 ,9 6 5II
Source: Data compiled from the  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r Oklahoma and Tulsa county decedents, 1961, as ad ju sted ; l i f e  in su rance 
amounts have n o t been reduced to  eq u ity  v a lu e s .
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TABLE 107
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF 
$10,000 TO $25,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20
20 TO 25 1 1 3 ,7 5 0 400 7 ,0 0 0 2 1 ,1 5 0 4 ,5 8 9 1 6 ,561
30 TO 35 3 3 5 ,6 5 0 950 1 4 ,4 0 0 5 1 ,0 0 0 1 1 ,5 6 8 3 9 ,432
35 TO 45 6 7 1 ,0 0 0 4 ,0 4 0 8 ,6 9 2 5 ,0 0 0 8 8 ,7 3 2 1 9 ,3 8 2 6 9 ,3 5 0
45 TO 55 16 1 7 0 ,3 1 3 1 4 ,9 6 6 4 0 ,5 5 0 2 5 ,9 9 3 2 5 1 ,8 2 2 6 5 ,9 1 6 1 8 5 ,906
55 TO 6 5 25 2 8 5 ,7 8 5 3 5 ,5 7 0 8 0 ,6 0 2 2 2 ,7 7 0 4 2 4 ,7 2 7 106 ,8 9 5 3 1 7 ,8 3 2
65 TO 75 47 4 0 1 ,2 9 0 9 0 ,9 4 5 2 1 5 ,6 6 3 3 5 ,8 1 3 7 4 3 ,7 1 1 1 9 8 ,7 1 8 5 4 4 ,9 9 3
75 TO 85 62 6 0 0 ,3 7 2 6 2 ,1 1 4 2 6 6 ,7 6 3 3 2 ,9 4 7 9 6 2 ,1 9 6 2 8 2 ,5 2 0 6 7 9 ,6 7 6
85 -  OVER 24 2 3 1 ,0 7 3 5 4 ,0 9 5 6 0 ,0 6 4 6 ,2 9 8 3 5 1 ,5 3 0 1 0 2 ,6 2 8 248 ,902
AGE UNKNOWN 14 1 1 3 ,0 6 2 2 7 ,0 5 1 5 4 ,4 2 4 7 ,0 9 9 2 0 1 ,6 3 6 6 2 ,3 6 9 139 ,267
TOTAL EOR ALL 
AGE GROUPS 198 1 ,9 2 2 ,2 9 5 2 8 8 ,7 8 1 7 2 8 ,1 0 8 1 5 7 ,3 2 0 3 ,0 9 6 ,5 0 4 8 5 4 ,5 8 5 2 ,2 4 1 ,9 1 9
Source: Data compiled from th e  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e  insurance 
amounts have n o t been reduced to  e q u ity  v a lu e s .
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TABLE 108
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF 
$25,000 TO $40,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
UNDER 20 1 2 ,8 0 0 3 2 ,8 4 4 3 5 ,6 4 4 1 8 ,208 1 7 ,4 3 6
35 TO 45
45 TO 55 3 5 5 ,1 3 1 1 5 ,1 0 3 1 5 ,5 3 8 6 ,5 0 0 9 2 ,2 7 2 4 1 ,0 0 5 5 1 ,2 6 7
55 TO 6 5 16 2 2 3 ,8 8 6 7 9 ,5 1 5 1 1 7 ,5 4 4 4 2 ,7 6 5 4 6 3 ,7 1 0 1 6 8 ,7 5 7 2 9 4 ,9 5 3
65 TO 75 19 2 5 8 ,0 9 8 1 1 9 ,452 1 7 5 ,2 6 4 3 5 ,6 4 0 5 8 8 ,4 5 4 2 7 7 ,8 5 7 3 1 0 ,5 9 7
75 TO 85 26 4 1 3 ,1 7 7 105 ,031 2 7 5 ,8 7 3 4 8 ,8 5 7 8 4 2 ,9 3 8 3 8 7 ,6 1 8 4 5 5 ,3 2 0
85 -  OVER 19 2 6 1 ,7 4 8 102 ,591 2 1 7 ,1 5 1 5 8 1 ,4 9 0 2 5 0 ,6 1 9 3 3 0 ,8 7 1
AGE UNKNOWN 5 1 10 ,2 3 3 3 4 ,6 1 4 1 0 ,1 5 4 1 6 ,175 1 7 1 ,1 7 6 6 3 ,8 0 2 1 0 7 ,3 7 4
TOTAL F.OR ALL 
AGE GROUPS 89 1 ,3 2 5 ,0 7 3 4 5 6 ,3 0 6 8 4 4 ,3 6 8 1 4 9 ,9 3 7 2 ,7 7 5 ,6 8 4 1 ,2 0 7 ,8 6 6 1 ,5 6 7 ,8 1 8
Source: Data compiled from the  E s ta te  Tax Returns f i l e d  fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e  insurance
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 109
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF 
$40,000 TO $60,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GROUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
30 TO 35 1 9 .0 0 0 1 ,0 1 3 3 0 ,0 0 0 4 0 ,0 1 3 4 ,5 8 9 3 5 ,4 2 4
45 TO 55 4 7 5 ,9 3 1 5 8 ,2 7 3 5 4 ,7 2 4 1 5 ,5 3 7 2 0 4 ,4 6 5 1 0 0 ,1 5 0 10 4 ,315
55 TO 6 5 7 1 1 7 ,1 0 1 9 1 ,5 3 0 1 2 6 ,6 9 9 1 1 ,0 8 6 3 4 6 ,4 1 6 1 7 2 ,9 8 6 1 7 3 ,4 3 0
6 5  TO 75 7 2 6 0 ,0 8 9 1 2 ,6 1 4 7 6 ,8 3 3 5 ,5 6 4 3 5 5 ,1 0 0 1 8 2 ,0 9 2 173 ,008
75 TO 85 16 2.90,044 2 6 2 ,4 2 9 2 1 5 ,0 6 9 1 0 ,1 4 7 7 7 7 ,6 8 9 4 0 0 ,6 0 0 3 7 7 ,0 8 9
85 -  OVER 9 2 3 5 ,3 5 6 9 7 ,5 7 0 9 5 ,1 5 5 2 ,5 0 0 4 3 0 ,5 8 1 2 1 8 ,5 0 8 2 1 2 ,0 7 3
AGE UNKNOWN 2 1 2 ,1 9 7 2 7 ,3 5 5 3 9 ,6 3 8 2 ,9 0 0 8 2 ,0 9 0 3 6 ,4 1 6 4 5 ,6 7 4
TOTAL KOR ALL 
AGE GROUPS 46 9 9 9 ,7 1 8 5 4 9 ,7 7 1 6 0 9 ,1 3 1 7 7 ,7 3 4 2 ,2 3 6 ,3 5 4 1 ,1 1 5 ,3 4 1 1 ,1 2 1 ,0 1 3
Source: Data compiled from the E s ta te Tax R eturns f i l e d fo r  Oklahoma and Tulsa county deceden ts , 1961, as a d ju s te d ; l i f e  insurance
; i
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu e s .
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TABLE 110
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF 
$60,000 TO $80,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GRGUP
NOo OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
fi BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 55
55 TO 65 2 6 1 ,6 1 7 6 4 ,9 0 9 1 ,0 0 0 12 7 ,5 2 6 3 0 ,4 0 0 9 7 ,1 2 6
65 TO 75 11 3 2 2 ,9 4 8 8 8 ,3 5 0 3 2 3 ,1 8 3 3 0 ,1 7 5 7 6 4 ,6 5 6 10 8 ,0 8 8 6 5 6 ,5 6 8
75 TO 85 10 2 6 3 ,0 6 0 2 1 4 ,8 5 4 1 9 2 ,3 0 7 1 5 ,8 6 9 6 8 6 ,0 9 0 1 28 ,258 5 5 7 ,8 3 2
85 -  OVER 2 2 0 ,6 8 2 1 0 7 ,9 2 7 6 ,5 8 7 1 ,0 0 0 1 3 6 ,1 9 6 6 ,1 7 2 1 3 0 ,0 2 4
AGE UNKNOWN I 5 7 ,1 8 5 6 ,0 8 0 6 3 ,2 6 5 3 ,0 8 6 6 0 ,1 7 9
TOTAL EOR ALL
AGE GROUPS 26 7 2 5 ,4 9 2 4 1 1 ,1 3 1 5 9 3 ,0 6 6 4 8 ,0 4 4 1 ,7 7 7 ,7 3 3 2 7 6 ,0 0 4 1 ,5 0 1 ,7 2 9
Source: Data compiled from the  E s ta te  Tax Returns f i l e d  fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as ad ju sted ; l i f e  insurance 
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu es.
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TABLE 111
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF 
$80,000 TO $100,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GR8UP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 55 2 2 4 ,9 0 0 1 1 2 ,4 8 5 2 5 ,8 4 5 3 2 ,0 8 4 1 9 5 ,3 1 4 8 ,5 9 4 1 8 6 ,7 2 0
55 TO 6 5 2 2 9 ,6 0 0 5 2 ,2 0 4 9 0 ,4 8 8 6 ,9 7 9 1 7 9 ,2 7 1 8 ,6 4 8 1 7 0 ,6 2 3
65 TO 75 5 1 4 1 ,2 5 5 1 4 5 ,8 0 7 1 6 5 ,5 6 4 1 ,0 0 0 4 5 3 ,6 2 6 2 2 ,2 6 4 4 3 1 ,3 6 2
75 TO 85 4 7 8 ,1 4 5 2 0 4 ,9 1 7 6 0 ,1 7 0 2 ,0 0 6 3 4 5 ,2 3 8 1 7 ,2 9 6 3 2 7 ,9 4 2
85 -  eVER 3 8 1 ,3 4 8 9 9 ,6 9 5 5 1 ,7 4 5 2 5 ,5 5 9 2 5 8 ,3 4 7 1 2 ,9 1 8 2 4 5 ,4 2 9
AGE UNKNOWN
TOTAL ROR ALL 
AGE GROUPS 16 3 5 5 ,2 4 8 6 1 5 ,1 0 8 3 9 3 ,8 1 2 6 7 ,6 2 8 1 ,4 3 1 ,7 9 6 6 9 ,7 2 0 1 ,3 6 2 ,0 7 6
Source: Data compiled from the E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts , 1961, as ad ju s ted ; l i f e  in su rance  
amounts have n o t been reduced to  eq u ity  v a lu es .
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TABLE 112
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF 
$100,000 TO $200,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
35  TO 45 I 1 6 ,1 0 0 1 7 5 ,0 5 4 1 9 1 ,1 5 4 1 0 ,031 1 8 1 ,1 2 3
45 TO 55 4 2 1 6 ,4 7 3 545 2 2 2 ,1 9 4 5 4 ,9 0 1 4 9 4 ,1 1 3 2 7 ,8 3 3 4 6 6 ,2 8 0
55 TO 65 4 2 7 6 ,0 7 4 1 7 0 ,9 7 1 1 2 4 ,8 1 4 1 1 ,9 0 6 5 8 3 ,7 6 5 3 1 ,9 3 0 5 5 1 ,8 3 5
65 TO 75 13 6 0 2 ,6 7 4 3 9 3 ,9 2 3 6 7 9 ,4 4 0 3 5 ,9 9 9 1 ,7 1 2 ,0 3 6 9 0 ,9 0 3 1 ,6 2 1 ,1 3 3
75 TO 85 7 4 0 9 ,6 6 7 2 7 3 ,2 9 9 3 0 0 ,2 8 4 4 8 ,9 6 4 1 ,0 3 2 ,2 1 4 5 5 ,8 5 7 9 7 6 ,3 5 7
85 -  OVER 9 6 2 4 ,2 2 9 3 9 6 ,1 8 4 2 4 1 ,9 6 9 2 2 ,0 0 9 1 ,2 8 4 ,3 9 1 7 2 ,7 3 4 1 ,2 1 1 ,6 5 7
AGE UNKNOWN 1 1 1 2 ,3 4 6 2 ,5 1 0 1 1 4 ,8 5 6 5 ,9 3 4 108 ,922
TOTAL ROR ALL 
AGE GROUPS 39 2 ,2 5 7 ,5 6 3 1 ,2 3 4 ,9 2 2 1 ,7 4 6 ,2 6 5 1 7 3 ,7 7 9 5 ,4 1 2 ,5 2 9 2 9 5 ,2 2 2 5 ,1 1 7 ,3 0 7
Source: Data compiled from the  E s ta te  Tax R eturns f i l e d  fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as ad ju s ted ; l i f e  insurance 
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu e s .
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TABLE 113
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF 
$200,000 TO $ 500,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES, 1961
AGE GRGUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 55 3 3 2 1 ,1 0 0 8 2 ,6 0 8 3 1 1 ,8 0 9 2 5 9 ,8 9 1 9 7 5 ,4 0 8 4 9 ,3 2 9 9 2 6 ,0 7 9
55 TO 65 2 6 2 ,8 4 3 2 4 7 ,1 6 0 1 6 6 ,2 3 5 4 9 6 ,2 3 8 2 8 ,5 0 6 4 6 7 ,7 3 2
65 TO 15 1 3 8 ,8 5 5 6 9 ,9 9 2 2 6 7 ,8 2 4 3 ,7 5 0 3 8 0 ,4 2 1 2 0 ,8 2 3 3 5 9 ,5 9 8
75 TO 85 5 2 0 8 ,2 8 4 9 1 7 ,0 8 6 5 2 7 ,7 4 6 1 7 ,2 6 8 1 ,6 7 0 ,3 8 4 1 0 4 ,1 1 5 1 ,5 6 6 ,2 6 9
85 OVER 4 1 4 8 ,8 0 4 9 4 0 ,0 4 9 1 2 9 ,3 9 5 3 ,6 6 5 1 ,2 2 1 ,9 1 3 7 0 ,1 5 2 1 ,1 5 1 ,7 6 1
AGE UNKNOWN 2 1 3 2 ,2 0 4 1 6 0 ,5 5 4 2 4 3 ,9 3 1 1 6 ,8 0 4 5 5 3 ,4 9 3 3 0 ,8 5 4 5 2 2 ,6 3 9
TOTAL KOR ALL 
AGE GROUPS 17 932,0.90 2 ,4 1 7 ,4 4 9 1 ,6 4 6 ,9 4 0 3 0 1 ,3 7 8 5 ,2 9 7 ,8 5 7 3 0 3 ,7 7 9 4 ,9 9 4 ,0 7 8II
Source: Data compiled from the  E s ta te  Tax Returns f i l e d  fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as ad ju s ted ; l i f e  insurance
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu es .
....... ...... . - , . , . . - , 1 — .-I-
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TABLE 114
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF 
$500,000 TO $1,000,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES, 1961
AGE GROUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 55
65 TO 75 2 1 5 5 ,7 4 7 1 ,3 7 6 ,2 6 4 8 1 ,1 9 0 11 3 ,0 1 8 1 ,7 2 6 ,2 1 9 7 5 ,6 9 8 1 ,6 5 0 ,5 2 1
75 TO 85 1 1 7 ,3 0 1 8 2 8 ,3 7 7 2 1 ,2 7 6 8 6 6 ,9 5 4 3 7 ,8 4 9 82 9 ,1 0 5
TOTAL ROR 
AGE GROUPS
ALL
3 1 7 3 ,0 4 8 2 ,2 0 4 ,6 4 1 1 0 2 ,4 6 6 1 1 3 ,0 1 8 2 ,5 9 3 ,1 7 3 1 1 3 ,5 4 7 2 ,4 7 9 ,6 2 6.1
Source: Data compiled from the E s ta te  Tax Returns f i l e d  fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts , 1961, as a d ju s te d ; l i f e  in su rance 
amounts have n o t been reduced to  e q u ity  v a lu e s .
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TABLE 115
NUMBER OF ESTATE TAX RETURNS AND DOLLAR AMOUNTS OF ESTATES FILED FOR FEMALE DECEDENTS WITH GROSS ESTATES OF $1,000,000 
TO $20,000,000, BY AGE GROUP AND BY TYPE OF PROPERTY, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1961
AGE GRGUP
NO. OF 
RETURNS
REAL
ESTATE
STOCKS 
& BONDS
PERSONAL
PROPERTY
LIFE
INSURANCE
GROSS
ESTATE
DEBTS AND 
MORTGAGES
ECONOMIC
ESTATE
45 TO 55 1 2 ,8 0 0 1 1 ,0 6 1 ,3 4 1 6 ,9 9 9 ,4 3 1 1 84 ,5 7 3 1 8 ,2 4 8 ,1 4 5 7 5 6 ,6 6 7 1 7 ,4 9 1 ,4 7 8
65 TO 75 1 9 1 ,4 7 8 9 0 9 ,1 0 4 3 8 ,8 3 2 1 ,0 3 9 ,4 1 4 7 2 ,9 6 1 9 6 6 ,4 5 3
75 TO 85 1 1 ,0 5 8 ,5 2 4 1 ,4 3 0 ,1 9 1 3 6 5 ,6 0 1 4 1 ,5 5 9 2 ,8 9 5 ,8 7 5 1 1 5 ,642 2 ,7 8 0 ,2 3 3
TOTAL ROR 
AGE GROUPS
ALL
3 1 ,1 5 2 ,8 0 2 1 3 ,4 0 0 ,6 3 6 7 ,4 0 3 ,8 6 4 2 2 6 ,1 3 2 2 2 ,1 8 3 ,4 3 4 9 4 5 ,2 7 0 2 1 ,2 3 8 ,1 6 4i l
Source: Data compiled from the E s ta te  Tax Returns f i l e d  fo r Oklahoma and Tulsa county deceden ts, 1961, as a d ju s te d ; l i f e  in su rance  
amounts have no t been reduced to  eq u ity  v a lu es.
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TABLE 116
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS ESTATES UNDER 
$1000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P ro p erty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO
A
25 25 TO 30 30
G E 
TO 35
G
35
R O W  
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
NOd OF WEALTH-HOLDERS 2 ,0 3 5 384 588 512 288 81 122 56 4
AVERAGE GROSS ESTATE 587 741 495 707 544 101 554 398 248
REAL ESTATE 229 128 48 35 17 1
STOCKS 6 BONDS a 8
PERSONAL PROPERTY 957 285 291 234 109 8 25 5
LIFE INSURANCE
GROSS ESTATE 1 ,1 9 4 285 291 362 157 6 68 22 1
DEBTS 6 MORTGAGES 2 ,2 1 2 417 638 556 313 89 133 61 5
ECONOMIC ESTATE
Source: Data computed from Table 90. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made
fo r  re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 117
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS ESTATES OF 
$1,000 TO $3,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960
(Types o f P roperty  and E s ta te  T otals in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20
A
TO 25 25 TO 30 30
G E G 
TO 35 35
R O W  
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NOo OF WEALTH-HOLDERS 2 ,3 5 8 384 769 577 204 265 141 18
AVERAGE GROSS ESTATE 1 ,8 0 3 1 ,3 1 0 2 ,0 1 7 1 ,6 0 0 2 ,1 8 0 1 ,932 2 ,0 5 3 1 ,5 1 1
REAL ESTATE 1 ,4 7 3 530 356 390 178 19
STOCKS £ BONDS 42 37 5
PERSONAL PROPERTY 2,695b 503 1 ,551 376 84 103 75 4
LIFE INSURANCE 42 18 5 19
GROSS ESTATE 4 ,2 5 3 503 1 ,551 924 445 512 290 28
DEBTS £ MORTGAGES 3 ,4 5 0 592 1 ,1 8 4 757 314 371 208 24
ECONOMIC ESTATE 892 367 167 131 141 82 4
Source; Data computed from Table 91. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been 
made fo r  r e tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 118
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS ESTATES OF
$3,000 TO $6,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO
A
25 25 TO 30 30
6 E 
TO 35
G
35
R 0 U 
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 856 OVER
NOio OF WEALTH-HOLDERS 4 ,3 1 6 384 1 ,1 7 6 256 577 775 734 338 76
AVERAGE GROSS ESTATE 4 ,4 1 7 4 ,2 8 2 4 ,3 0 5 5 ,2 5 8 4 ,4 5 9 4 ,1 3 3 4 ,6 6 1 4 ,3 3 8 4 ,5 8 8
REAL ESTATE 1 6 ,2 6 5 1 ,5 3 8 4 ,7 5 4 1 ,3 4 6 1 ,6 5 6 2 ,5 8 9 2 ,7 6 5 1 ,3 2 6 291
STOCKS & BONDS 95 4 41 50
PERSONAL PROPERTY 2 ,5 3 5 106 305 906 526 568 70 54
LIFE INSURANCE 169 11 88 46 20 4
GROSS ESTATE 1 9 ,0 6 4 1 ,6 4 4 5 ,0 6 3 1 ,3 4 6 2 ,5 7 3 3 ,2 0 3 3 ,4 2 0 1 ,4 6 6 349
DEBTS 6 MORTGAGES 7 ,6 9 4 919 2 ,0 4 4 278 1 ,0 0 3 1 ,2 5 3 1 ,4 1 3 642 142
ECONOMIC ESTATE 11 ,3 7 0 725 3 ,0 1 9 1 ,0 6 8 1 ,5 7 0 1 ,9 5 0 2 ,0 0 7 824 207
Source; Data computed from Table 92. Insurance amounts have been reduced to  e s tim ated  e q u ity  v a lu e s . No ad justm ent has been made fo r  
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 119
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS ESTATES OF
$6,000 to  $10,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF A G E G R 0 U P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85 £ OVER
NOo OF WEALTH-HOLDERS 1 0 .1 8 6 1 ,3 3 3 1 ,1 7 6 1 ,2 8 2 3 ,0 7 8 1 ,5 9 1 1 ,2 0 3 460 63
AVERAGE GROSS ESTATE 6 ,9 5 1 6 ,1 0 6 6 ,1 8 3 6 ,  681 7 ,2 2 5 7 ,0 0 7 7 ,8 4 8 7 ,6 2 5 7 ,8 4 7
REAL ESTATE 5 6 ,4 5 7 5 ,9 0 0 5 ,4 4 1 7 ,3 3 1 1 8 ,3 0 3 8 ,8 6 5 7 ,3 2 1 2 ,9 0 1 395
STOCKS £ BONDS 1 ,4 5 8 417 32 525 212 226 45 1
PERSONAL PROPERTY 1 0 ,7 0 8 1 ,4 8 1 1 ,6 9 6 1 ,0 2 7 3 ,0 0 2 1 ,6 1 9 1 ,3 3 2 463 88
LIFE INSURANCE 2 ,1 8 0 342 134 175 408 451 562 98 10
GROSS ESTATE 7 0 ,6 0 3 8 ,1 4 0 7 ,2 7 1 8 ,5 6 5 2 2 ,2 3 8 1 1 ,1 4 7 9 ,4 4 1 3 ,5 0 7 494
DEBTS £ MORTGAGES 2 2 ,1 9 4 3 ,4 0 2 2 ,8 1 2 2 ,5 9 4 6 ,1 8 4 3 ,4 4 4 2 ,6 2 4 989 145
ECONOMIC ESTATE 4 8 ,6 0 9 4 ,7 3 8 4 ,4 5 9 5 ,9 7 1 1 6 ,0 5 4 7 ,7 0 3 6 ,8 1 7 2 ,5 1 8 349
Source: Data computed from Table 93. Insurance amounts have been reduced to  e s tim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r  re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 120
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS ESTATES OF $10,000
TO $25,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A G E  
30 TO 35
G R O U P  
35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 858 OVER
NO  ^ OF WEALTH-HOLDERS 2 9 ,8 1 3 1 ,1 5 3 3 ,3 3 3 3 ,5 2 9 7 ,1 7 9 6 ,3 4 9 4 ,5 2 8 2 ,7 1 3 930 99
AVERAGE GROSS ESTATE 12 ,9 3 3 1 6 ,4 1 0 1 2 ,5 1 3 7 ,6 7 1 1 2 ,3 7 7 1 3 ,4 0 4 1 4 ,6 9 7 1 5 ,1 6 2 1 5 ,8 5 6 1 5 ,0 7 4
REAL ESTATE 2 7 5 ,0 5 4 3 ,6 3 5 3 3 ,3 1 2 1 9 ,6 7 5 7 3 ,0 4 8 6 4 ,1 4 6 4 7 ,0 8 8 2 4 ,9 7 2 8 ,2 9 4 884
STOCKS fi BONDS 1 1 ,1 4 1 3 ,9 7 7 11 888 584 1 ,5 4 7 3 ,1 6 6 812 156
PERSONAL PROPERTY 7 6 ,4 1 9 1 1 ,3 0 8 5 ,3 0 0 3 ,3 6 0 1 0 ,4 7 3 1 7 ,4 8 9 1 3 ,1 7 2 1 0 ,2 0 4 4 ,7 2 5 388
LIFE INSURANCE 2 2 ,9 5 9 3 ,0 9 5 4 ,0 2 3 4 ,4 4 3 2 ,8 8 5 4 ,7 4 1 2 ,7 9 2 915 65
GROSS ESTATE 3 8 5 ,5 7 3 1 8 ,9 2 0 4 1 ,7 0 7 2 7 ,0 6 9 8 8 ,8 5 2 8 5 ,1 0 4 6 6 ,5 4 8 4 1 ,1 3 4 1 4 ,7 4 6 1 ,4 9 3
DEBTS 6 MORTGAGES 101 ,571 5 ,2 9 5 1 2 ,3 6 5 9 ,1 5 0 2 3 ,7 0 2 2 1 ,2 1 5 1 6 ,047 9*916 3 ,4 9 3 388
ECONOMIC ESTATE 284 ,0 0 2 1 3 ,6 2 5 2 9 ,3 4 2 1 7 ,9 1 9 6 5 ,1 5 0 6 3 ,8 8 9 5 0 ,5 0 1 3 1 ,2 1 8 1 1 ,2 5 3 1 ,1 0 5
Source: Data computed from Table 94. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 121
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS ESTATES OF $25,000
TO $40,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960
(Types of P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs)
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A G E
30 TO 35
G R O U P  
35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85G OVER
NO- OF WEALTH-HOLDERS 1 6 ,6 0 4 4 ,1 1 7 5 ,6 4 0 3 ,6 5 5 1 ,7 5 4 1 ,0 6 0 329 49
AVERAGE GROSS ESTATE 2 0 ,1 4 9 1 5 ,3 7 7 1 9 ,4 2 0 2 1 ,1 2 4 2 4 ,0 0 8 2 9 ,1 3 0 3 0 ,2 2 5 3 2 ,1 2 1
REAL ESTATE 2 1 7 ,3 3 9 4 7 ,6 0 0 7 6 ,2 1 7 4 8 ,6 2 4 2 3 ,3 6 5 1 6 ,4 4 2 4 ,3 5 3 738
STOCKS 6 BONDS 1 4 ,3 8 0 584 895 4 ,2 9 7 2 ,5 7 2 3 ,8 6 3 1 ,7 6 5 404
PERSONAL PROPERTY 7 0 ,9 9 9 6 ,0 9 7 2 3 ,1 3 4 1 9 ,297 1 1 ,5 7 6 7 ,9 2 1 2 ,5 7 0 404
LIFE INSURANCE 3 1 ,8 2 9 9 ,0 2 5 9 ,2 8 1 4 ,9 8 9 4 ,5 9 8 2 ,6 5 2 1 ,2 5 6 28
GROSS ESTATE 3 3 4 ,5 4 7 6 3 ,3 0 6 1 0 9 ,5 2 7 7 7 ,2 0 7 4 2 ,1 1 1 3 0 ,8 7 8 9 ,9 4 4 1 ,5 7 4
DEBTS £ MORTGAGES 9 2 ,7 5 4 1 5 ,3 9 3 3 0 ,4 6 3 1 9 ,4 7 9 1 1 ,8 0 9 1 1 ,7 3 1 3 ,2 8 4 595
ECONOMIC ESTATE 2 4 1 ,7 9 3 4 7 ,9 1 3 7 9 ,0 6 4 5 7 ,7 2 8 3 0 ,3 0 2 1 9 ,1 4 7 6 ,  660 979
Source; Data computed from Table 95. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No ad justm ent has been made 
fo r r e tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 122
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS ESTATES OF $40,000 
TO $60,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25
A G E  
TO 30 30 TO 35
G R O U P  
35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 B5& OVER
NOo OF WEALTH-HOLDERS 9 ,4 9 5 769 769 2 ,3 5 2 1 ,7 9 4 1 ,6 3 5 1 ,1 8 3 816 150 27
AVERAGE GROSS ESTATE 3 3 ,3 1 4 5 1 ,3 1 9 2 5 ,6 9 5 2 8 ,0 1 0 2 6 ,5 1 4 3 2 ,1 1 9 3 9 ,3 0 9 4 4 ,4 8 1 4 6 ,3 2 6 5 1 ,3 3 6
REAL ESTATE 1 5 0 ,1 8 5 2 1 ,5 8 0 16 ,922 2 5 ,7 8 4 1 7 ,1 9 7 3 0 ,6 4 5 1 8 ,5 9 9 1 5 ,5 4 3 3 ,2 4 3 672
STOCKS S BONDS 5 7 ,5 3 2 17 ,0 0 3 6 ,5 5 9 1 2 ,8 2 2 6 ,4 7 0 8 ,0 8 0 4 ,6 6 8 1 ,7 9 6 134
PERSONAL PROPERTY 8 2 ,3 4 5 881 1 ,3 4 6 2 6 ,3 8 4 12 ,4 3 7 1 1 ,4 6 6 1 5 ,0 5 3 1 2 ,7 8 3 1 ,4 5 6 539
LIFE INSURANCE 2 6 ,2 5 5 1 ,491 7 ,1 5 3 5 ,1 1 1 3 ,9 3 3 4 ,7 7 0 3 ,3 0 2 454 41
GROSS ESTATE 3 1 6 ,3 1 7 3 9 ,4 6 4 1 9 ,7 5 9 6 5 ,8 8 0 4 7 ,5 6 7 5 2 ,5 1 4 4 6 ,5 0 2 3 6 ,2 9 6 6 ,9 4 9 1 ,3 8 6
DEBTS 6 MORTGAGES 1 5 2 ,7 2 4 2 1 ,0 1 0 3 ,5 3 0 3 1 ,0 7 0 2 8 ,0 3 1 2 5 ,8 5 5 2 1 ,7 3 8 1 7 ,3 7 0 3 ,4 2 3 697
ECONOMIC ESTATE 1 6 3 ,5 9 3 1 8 ,4 5 4 1 6 ,2 2 9 3 4 ,8 1 0 1 9 ,5 3 6 2 6 ,6 5 9 2 4 ,7 6 4 1 8 ,9 2 6 3 ,5 2 6 689
Source: Data computed from Table 96. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  e q u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown. —
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TABLE 123
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS ESTATES OF $60,000
TO $80,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960
(Types o f P ro p erty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20
A G E
TO 25 25 TO 30 30 TO 35
G R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 4 ,2 4 5 588 1 ,2 8 2 1 ,1 5 4 612 428 159 22
AVERAGE GROSS ESTATE 4 8 ,7 8 0 7 3 ,0 1 5 3 0 ,0 3 9 4 7 ,9 6 5 5 0 ,5 2 8 6 3 ,8 1 1 6 6 ,4 9 1 6 6 ,8 7 5
REAL ESTATE 9 1 ,2 6 1 1 3 ,4 1 1 1 9 ,2 6 9 2 6 ,3 4 3 1 5 ,3 5 8 1 1 ,9 3 2 4 ,4 9 8 450
STOCKS 6 BONDS 2 0 ,3 8 5 3 ,3 6 7 5 ,1 9 3 3 ,6 3 9 5 ,5 1 2 2 ,5 4 3 131
PERSONAL PROPERTY 7 8 ,7 2 6 2 9 ,5 2 2 9 ,3 8 4 2 0 ,5 1 8 7 ,7 1 2 8 ,1 6 7 2 ,7 2 3 700
LIFE INSURANCE 1 6 ,6 9 8 6 ,4 9 0 3 ,2 9 7 4 ,2 1 4 1 ,7 0 0 808 189
GROSS ESTATE 2 0 7 ,0 7 0 4 2 ,9 3 3 3 8 ,5 1 0 5 5 ,3 5 1 3 0 ,9 2 3 2 7 ,3 1 1 10^572 1 ,4 7 0
DEBTS £ MORTGAGES 8 0 ,8 3 8 2 ,1 0 1 3 2 ,6 8 2 2 3 ,3 6 6 1 3 ,3 9 9 6 ,0 9 9 2 ,6 8 5 506
ECONOMIC ESTATE 1 2 6 ,2 3 2 4 0 ,8 3 2 5 ,8 2 8 3 1 ,9 8 5 1 7 ,5 2 4 2 1 ,2 1 2 7 ,8 8 7 964
Source: Data computed from Table 97. In su rance amounts have been reduced to  es tim ated  e q u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 124
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS ESTATES OF $80,000 
TO $100,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types of P roperty  and E s ta te  T otals in  Thousands o f D o lla rs)
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO
A
25 25 TO 30 30
G E
TO 35
G R O W  
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 1 ,6 0 5 512 481 285 244 65 18
AVERAGE GROSS ESTATE 7 1 ,3 2 3 4 9 ,5 8 1 8 2 ,5 5 8 8 1 ,9 4 9 7 7 ,4 0 6 8 7 ,0 5 5 8 1 ,9 8 5
REAL ESTATE 5 9 ,5 4 6 1 3 ,1 6 6 2 3 ,1 0 8 1 3 ,9 6 1 5 ,9 0 1 2 ,5 6 4 846
STOCKS & BONDS 1 4 ,8 1 2 1 ,412 1 ,9 8 2 3 ,9 9 8 6 ,0 6 5 1 ,0 8 0 275
PERSONAL PROPERTY 3 2 ,1 7 8 8 ,0 2 4 1 3 ,7 9 3 4 ,4 8 3 4 ,2 2 7 1 ,4 9 9 152
LIFE INSURANCE 7 ,9 3 9 2 ,7 8 4 829 913 2 ,6 9 5 516 202
GROSS ESTATE 1 1 4 ,4 7 5 2 5 ,3 8 6 3 9 ,7 1 2 2 3 ,3 5 5 1 8 ,8 8 8 5 ,6 5 9 1 ,4 7 5
DEBTS & MORTGAGES 6 ,8 7 5 1 ,7 0 7 2 ,0 0 2 1 ,1 1 2 1 ,3 9 7 482 175
ECONOMIC ESTATE 1 0 7 ,6 0 0 2 3 ,6 7 9 3 7 ,7 1 0 2 2 ,2 4 3 17 ,4 9 1 5 ,1 7 7 1 ,3 0 0
Source: Data computed from Table 98. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r  re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 125
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS ESTATES OF $100,000 
TO $200,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f  P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TVPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A
30
G E G R 0 U 
TO 35 35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85S OVER
NOo OF WEALTH-HOLDERS 4 ,7 8 5 769 1 ,3 3 3 256 962 1 ,0 6 0 265 122 18
AVERAGE GROSS ESTATE 8 0 ,1 4 0 2 6 ,2 4 5 4 6 ,6 0 3 6 0 ,0 6 0 1 0 3 ,8 1 0 1 2 2 ,3 2 5 1 3 6 ,7 3 9 1 4 0 ,8 2 9 1 5 8 ,0 0 5
REAL ESTATE 1 1 3 ,8 5 0 2 ,1 5 4 2 0 ,9 4 4 8 ,7 6 2 2 0 ,5 7 0 4 5 ,3 0 7 1 1 ,2 2 3 4 ,0 0 5 885
STOCKS e BONDS 8 8 ,3 8 3 389 247 1 ,0 5 6 3 3 ,0 1 1 3 7 ,4 2 8 8 ,3 8 6 6 ,2 2 2 1 ,6 4 4
PERSONAL PROPERTY 1 3 9 ,6 9 2 8 ,9 3 5 2 8 ,0 5 4 3 ,7 7 4 4 0 ,9 2 3 3 8 ,4 2 3 1 4 ,4 3 3 4 ,9 1 6 234
LIFE INSURANCE 4 1 ,5 4 7 8 ,7 0 4 1 2 ,8 7 7 1 ,7 8 4 5 ,3 6 2 8 ,5 0 7 2 ,1 9 3 2 ,0 3 8 82
GROSS ESTATE 3 8 3 ,4 7 2 2 0 ,1 8 2 6 2 ,1 2 2 1 5 ,3 7 6 9 9 ,8 6 6 1 2 9 ,6 6 5 3 6 ,2 3 5 1 7 ,1 8 1 2 ,8 4 5
DEBTS fi MORTGAGES 2 9 ,0 3 4 4 ,5 6 4 6 ,3 3 8 1 ,2 8 8 6 ,4 5 6 7 ,4 1 3 1 ,9 1 7 908 150
ECONOMIC ESTATE 3 5 4 ,4 3 8 1 5 ,6 1 8 5 5 ,7 8 4 1 4 ,0 8 8 9 3 ,4 1 0 1 2 2 ,2 5 2 3 4 ,3 1 8 1 6 ,2 7 3 2 ,6 9 5
Source: Data computed from Table 99. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  e q u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made fo r
re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 126
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS ESTATES OF $200,000 
TO $500,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF A G E G R 0 Ü P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
NOo OF WEALTH-HOLDERS 2 ,0 4 9 769 384 489 244 150 13
AVERAGE GROSS ESTATE 2 6 7 ,4 5 6 2 8 8 ,9 8 2 1 9 3 ,3 4 7 2 6 6 ,4 0 8 2 8 7 ,3 5 6 3 1 7 ,7 5 5 2 6 8 ,7 0 6
REAL ESTATE 1 5 2 ,7 9 0 4 9 ,7 3 2 1 5 ,4 1 1 5 4 ,4 0 5 1 6 ,4 6 5 1 6 ,5 8 9 188
STOCKS t  BONDS 2 0 6 ,6 4 9 1 0 7 ,5 5 6 1 3 ,4 0 8 3 4 ,0 5 8 3 1 ,9 1 1 1 7 ,4 6 4 2 ,2 5 2
PERSONAL PROPERTY 164 ,5 5 7 5 9 ,1 4 8 3 7 ,7 0 6 3 7 ,1 0 4 1 7 ,6 9 3 1 2 ,0 7 8 828
LIFE INSURANCE 2 4 ,0 2 4 5 ,7 9 1 7 ,7 2 1 4 ,7 0 6 4 ,0 4 7 1 ,5 3 3 226
GROSS ESTATE 5 4 8 ,0 2 0 2 2 2 ,2 2 7 7 4 ,2 4 6 1 3 0 ,2 7 3 7 0 ,1 1 6 4 7 ,6 6 4 3 ,4 9 4
DEBTS 6 MORTGAGES 3 5 ,9 3 5 1 4 ,3 3 3 6 ,7 4 9 7 ,8 7 8 4 ,2 0 7 2 ,5 7 6 192
ECONOMIC ESTATE 5 1 2 ,0 8 5 2 0 7 ,8 9 4 6 7 ,4 9 7 1 2 2 ,3 9 5 6 5 ,9 0 9 4 5 ,0 8 8 3 ,3 0 2
Source; Data computed from Table 100. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No ad justm ent has been made 
fo r  re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 127
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS ESTATES OF $500,000
TO $1,000,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF A G E G R 0 U P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
N0« OF WEALTH-HOLDERS 346 96 163 40 47
AVERAGE GROSS ESTATE 6 6 8 ,8 8 1 7 2 7 ,8 2 5 6 5 9 ,0 0 2 5 7 9 ,9 5 8 6 5 8 ,4 2 7
REAL ESTATE 3 1 ,3 3 1 2 ,6 2 2 1 3 ,6 1 5 8 ,5 8 9 6 ,5 0 5
STOCKS 6 BONDS 1 6 2 ,8 1 6 6 0 ,7 6 0 7 5 ,1 8 9 1 1 ,2 0 1 1 5 ,6 6 6
PERSONAL PROPERTY 3 4 ,3 7 1 6 ,4 1 4 1 7 ,7 2 4 1 ,8 3 3 8 ,4 0 0
LIEE INSURANCE 2 ,9 1 6 75 890 1 ,5 7 5 376
GROSS ESTATE 2 3 1 ,4 3 4 6 9 ,8 7 1 1 0 7 ,4 1 8 2 3 ,1 9 8 3 0 ,9 4 7
DEBTS 6 MORTGAGES 1 3 ,1 4 1 3 ,6 4 1 6 ,1 7 7 1 ,5 4 4 1 ,7 7 9
ECONOMIC ESTATE 2 1 8 ,2 9 3 6 6 ,2 3 0 1 0 1 ,2 4 1 2 1 ,6 5 4 2 9 ,1 6 8
Source: Data computed from Table 101. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 128
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY MALES WITH GROSS ESTATES OF $1,000,000 
TO $20,000,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P ro p erty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF A G E  G R O U P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
NOi. OF WEALTH-HOLDERS 225 96 40 61 28
AVERAGE GROSS ESTATE 2 1 0 5 ,2 7 9 1 8 0 9 ,4 3 0 1 7 2 8 ,8 3 3 3 2 2 6 ,7 8 0 1 2 1 4 ,1 2 9
REAL ESTATE 4 9 ,2 1 7 6 ,5 6 8 1 6 ,3 2 6 2 1 ,3 8 7 4 ,9 3 6
STOCKS e BONDS 3 5 7 ,6 2 1 1 5 9 ,0 2 9 2 9 ,0 5 2 1 4 7 ,5 2 6 2 2 ,0 1 4
PERSONAL PROPERTY 5 6 ,8 1 5 6 ,2 6 9 2 2 ,1 5 4 2 4 ,8 2 3 3 ,5 6 9
LIFE INSURANCE 1 0 ,0 3 4 1 ,8 3 9 1 ,6 2 1 3 ,0 9 8 3 ,4 7 6
GROSS ESTATE 4 7 3 ,6 8 7 1 7 3 ,7 0 5 6 9 ,1 5 3 1 9 6 ,8 3 4 3 3 ,9 9 5
DEBTS 8 MORTGAGES 2 1 ,0 5 5 7 ,0 1 9 2 ,9 7 7 9 ,3 3 2 1 ,7 2 7
ECONOMIC ESTATE 4 5 2 ,6 3 2 1 6 6 ,6 8 6 6 6 ,1 7 6 1 8 7 ,5 0 2 3 2 ,2 6 8
Source: Data computed from Table 102. Insurance amounts have been reduced to  es tim ated  eq u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made
fo r  r e tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 129
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS ESTATES UNDER 
$1,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL
A
UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30
G E G 
TO 35 35
R 0 U 
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
NOfe OF WEALTH-HOLDERS 2 ,0 9 9 1 ,0 5 2 500 192 202 75 78
AVERAGE GROSS ESTATE 464 325 500 751 658 767 595
REAL ESTATE 458 250 144 40 24
STOCKS & BONDS 8 a
PERSONAL PROPERTY 503 342 92 57 12
LIFE INSURANCE 3 3
GROSS ESTATE 972 342 250 144 132 57 47
DEBTS & MORTGAGES 2 ,2 8 0 1 ,1 4 2 543 209 219 82 85
ECONOMIC ESTATE
Source: Data computed from Table 103. Insurance amounts have been reduced to  es tim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r  re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 130
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS ESTATE OF $1,000 
$3,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P ro p erty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25
A
TO 30 30
G E 
TO 35
G
35
R 0 U 
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 2 ,5 6 4 500 576 1 ,1 1 1 151 196 30
AVERAGE GROSS ESTATE 2 ,1 4 5 2 ,7 0 0 2 ,4 7 1 1 ,7 6 3 2 ,1 5 7 1 ,9 1 8 2 ,2 3 4
REAL ESTATE 3 ,5 2 7 1 ,0 5 0 1 ,0 1 9 967 208 246 37
STOCKS & BONDS 250 245 1 4
PERSONAL PROPERTY 1 ,5 3 8 300 404 606 117 87 24
LIFE INSURANCE 185 141 42 2
GROSS estate 5 ,5 0 0 1 ,3 5 0 1 ,4 2 3 1 ,9 5 9 325 376 67
DEBTS e MORTGAGES 3 ,7 8 0 770 801 1 ,6 6 4 216 285 44
ECONOMIC ESTAJTE 1 ,7 2 0 580 622 295 109 91 23
Source: Data computed from Table 104. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r r e tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 131
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS ESTATES OF $3,000 
TO $6,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types of P roperty  and E s ta te  T otals in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF A G E G R D U P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85G OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 7 ,4 8 3 526 2 ,2 2 2 1 ,5 0 0 961 1 ,0 1 0 795 379 90
AVERAGE GROSS ESTATE 3 ,7 0 3 3 ,5 2 2 2 ,3 7 4 4 ,3 2 3 4 ,3 6 2 4 ,2 3 1 4 ,4 7 2 4 ,4 8 5 4 ,2 3 4
REAL ESTATE 2 3 ,2 1 1 1 ,8 5 3 3 ,6 1 1 6 ,0 0 0 3 ,4 7 1 3 ,8 6 1 2 ,8 7 5 1 ,2 4 4 296
STOCKS G BONDS 1 ,3 1 1 1 ,0 8 0 160 52 19
PERSONAL PROPERTY 2 ,3 9 2 137 428 697 352 348 365 65
LIFE INSURANCE 801 446 57 24 61 171 40 2
GROSS ESTATE 2 7 ,7 1 5 1 ,8 5 3 5 ,2 7 4 6 ,4 8 5 4 ,1 9 2 4 ,2 7 4 3 ,5 5 4 1 ,7 0 1 382
DEBTS 6 MORTGAGES 1 1 ,5 9 0 571 2 ,9 1 6 1 ,8 5 5 1 ,883 1 ,8 4 7 1 ,5 4 3 785 190
ECONOMIC ESTATE 1 6 ,1 2 5 1 ,2 8 2 2 ,3 5 8 4 ,6 3 0 2 ,3 0 9 2 ,4 2 7 2 ,0 1 1 916 192
Source: Data computed from Table 105. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  equ ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 132
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AmUNIS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS ESTATES OF $6,000 
TO $10,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO
A
25 25 TO 30 30
G E 
TO 35
G
35
R 0 U 
TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 5 ,5 9 7 500 1 ,1 5 3 2 ,0 2 0 1 ,2 1 2 602 110
AVERAGE GROSS ESTATE 7 ,9 3 0 8 ,4 9 2 7 ,7 3 2 7 ,9 7 4 7 ,9 5 7 7 ,6 1 7 8 ,0 6 3
REAL ESTATE 3 3 ,2 4 9 3 ,9 0 0 6 ,6 5 4 1 1 ,6 0 2 7 ,1 9 6 3 ,3 1 9 578
STOCKS £ BONDS 2 ,0 4 4 195 998 598 189 64
PERSONAL PROPERTY 8 ,7 6 8 289 2 ,0 4 4 3 ,4 8 3 1 ,7 1 2 1 ,0 0 3 237
LIEE INSURANCE 328 57 24 25 138 75 9
GROSS ESTATE 4 4 ,3 8 9 4 ,2 4 6 8 ,9 1 7 1 6 ,1 0 8 9 ,6 4 4 4 ,5 8 6 888
DEBTS € MORTGAGES 1 4 ,0 1 6 1 ,3 5 6 3 ,0 0 5 4 ,8 0 9 3 ,0 4 2 1 ,5 1 4 290
ECONOMIC ESTATE 3 0 ,3 7 3 2 ,8 9 0 5 ,9 1 2 1 1 ,2 9 9 6 ,6 0 2 3 ,0 7 2 598
Source: Data computed from Table 106. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No ad justm ent has been made
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 133
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS ESTATES OF $10,000 
TO $25,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs)
TMPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30
A G E  
30 TO 35
6 R 0 U 
35 TO 45
P
45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85G OVER
NO* OF WEALTH-HOLDERS 1 6 .0 7 5 1 ,4 2 8 3 ,3 3 3 3 ,0 0 0 3 ,0 7 6 2 ,5 2 5 1 ,7 8 1 812 120
AVERAGE GROSS ESTATE 1 4 ,4 9 6 1 4 ,9 5 4 1 2 ,7 4 8 1 4 ,0 5 0 1 4 ,3 1 7 1 6 ,3 2 3 1 5 ,4 5 2 1 5 ,3 8 9 14 ,595
REAL ESTATE 1 8 0 ,5 9 8 19 ,6 4 3 3 9 ,6 1 1 3 5 ,5 0 0 3 2 ,7 5 1 2 8 ,8 6 4 1 5 ,2 0 9 7 ,8 6 5 1 ,1 5 5
STOCKS G BONDS 1 3 ,0 2 2 2 ,0 2 0 2 ,8 7 8 3 ,5 9 3 3 ,4 4 7 814 270
PERSONAL PROPERTY 3 3 ,8 8 1 571 1 ,0 5 6 4 ,3 4 6 7 ,7 9 8 8 ,1 4 1 8 ,1 7 4 3 ,4 9 5 300
LIFE INSURANCE 5 ,5 1 6 1 ,1 4 0 1 ,8 2 4 285 611 617 691 323 25
GROSS ESTATE 2 3 3 ,0 1 7 2 1 ,3 5 4 4 2 ,4 9 1 4 2 ,1 5 1 4 4 ,0 3 8 4 1 ,2 1 5 2 7 ,5 2 1 1 2 ,4 9 7 1 ,7 5 0
DEBTS 6 MORTGAGES 6 4 ,3 1 7 6 ,5 5 6 1 2 ,8 5 3 9 ,6 9 1 1 2 ,6 7 6 1 0 ,7 9 6 7 ,5 3 1 3 ,7 0 1 513
ECONOMIC ESTATE 1 6 8 ,7 0 0 1 4 ,7 9 8 2 9 ,6 3 8 3 2 ,4 6 0 31 ,3 6 2 3 0 ,4 1 9 1 9 ,9 9 0 8 ,7 9 6 1 ,237
Source: Data computed from Table 107. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r  re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
TYPE OF 
PROPERTY
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TABLE 134
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS ESTATES OF $25,000 
TO $40,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P ro p erty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
A G E  G R O U P
TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 B5& OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 3 ,8 7 3 526 576 1 ,6 1 6 720 340 95
AVERAGE GROSS ESTATE 2 9 ,5 6 6 3 5 ,6 6 4 2 8 ,9 0 1 2 7 ,0 2 6 3 0 ,0 5 5 3 2 ,0 0 4 3 0 ,6 0 5
REAL ESTATE 5 1 ,1 9 2 1 ,4 7 4 1 0 ,6 0 2 2 2 ,6 1 2 9 ,7 8 2 5 ,4 1 3 1 ,3 0 9
STOCKS E BONDS 1 7 ,3 5 1 2 ,9 0 4 8 ,0 3 1 4 ,5 2 7 1 ,3 7 6 513
PERSONAL PROPERTY 4 3 ,4 8 9 1 7 ,2 8 6 2 ,9 8 8 1 1 ,8 7 2 6 ,6 4 3 3 ,6 1 4 1 ,0 8 6
LIFE INSURANCE 2 ,4 7 9 153 1 ,1 5 9 688 479
GROSS ESTATE 11 4 ,5 1 1 1 8 ,7 6 0 1 6 ,6 4 7 4 3 ,6 7 4 2 1 ,6 4 0 1 0 ,8 8 2 2 ,9 0 8
DEBTS 6 MORTGAGES 5 1 ,3 7 4 9 ,5 8 3 7 ,8 8 5 1 7 ,0 4 4 1 0 ,5 3 1 5 ,0 7 8 1 ,2 5 3
ECONOMIC ESTATE 6 3 ,1 3 7 9 ,1 7 7 8 ,7 6 2 2 6 ,6 3 0 1 1 ,1 0 9 5 ,8 0 4 1 ,6 5 5
Source: Data computed from Table 108. Insurance amounts have been reduced to  es tim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 135
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS ESTATES OF $40,000 
TO $60,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF A G E G R 0 U P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NOo OF WEALTH-HOLDERS 3 «106 1 ,111 769 707 265 209 45
AVERAGE GROSS ESTATE 35*882 1 3 ,4 3 5 4 7 ,7 1 9 4 8 ,3 2 9 5 0 ,3 9 5 4 8 ,5 8 5 4 7 ,7 8 7
REAL ESTATE 5 1 ,2 6 3 1 0 ,0 0 0 1 4 ,6 0 2 1 1 ,8 2 7 9 ,8 5 7 3 ,8 0 0 1 ,1 7 7
STOCKS £ BONDS 2 4 ,8 5 5 1 1 ,2 0 6 9 ,2 4 5 478 3 ,4 3 8 488
PERSONAL PROPERTY 3 0 ,6 5 1 1 ,1 2 6 1 0 ,5 2 3 1 2 ,7 9 7 2 ,9 1 2 2 ,8 1 7 476
LIFE INSURANCE 4 ,6 8 2 3 ,8 0 1 365 300 107 99 10
GROSS ESTATE 1 1 1 ,4 5 1 1 4 ,9 2 7 3 6 ,6 9 6 3 4 ,1 6 9 1 3 ,3 5 4 1 0 ,1 5 4 2 ,1 5 1
DEBTS £ MORTGAGES 5 5 ,0 7 2 5 ,0 9 9 1 9 ,2 5 9 1 7 ,4 7 2 6 ,9 0 1 5 ,2 4 8 1 ,0 9 3
ECONOMIC ESTATE 5 6 ,3 7 9 9 ,8 2 8 1 7 ,4 3 7 1 6 ,6 9 7 6 ,4 5 3 4 ,9 0 6 1 ,0 5 8
Source; Data computed from Table 109. Insurance amounts have been reduced to  es tim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made 
fo r  re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 136
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS ESTATES OF $60,000 
TO $80,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types of P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY
A G E  G R O U P
TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 759 202 416 131 10
AVERAGE GROSS ESTATE 6 6 ,9 8 4 6 3 ,3 9 7 6 8 ,3 1 5 6 8 ,2 0 9 6 7 ,9 9 8
REAL ESTATE 2 2 ,0 1 2 6 ,2 2 3 1 2 ,2 4 0 3 ,4 4 6 103
STOCKS G BONDS 6 ,7 0 3 3 ,3 4 8 2 ,8 1 5 540
PERSONAL PROPERTY 2 1 ,3 5 7 6 ,5 5 6 1 2 ,2 4 9 2 ,5 1 9 33
LIFE INSURANCE 769 27 582 156 4
GROSS ESTATE 5 0 ,8 4 1 1 2 ,8 0 6 2 8 ,4 1 9 8 ,9 3 6 680
DEBTS € MORTGAGES 8 ,8 7 8 3 ,0 7 0 4 ,0 9 7 1 ,6 8 0 31
ECONOMIC ESTATE 4 1 ,9 6 3 9 ,7 3 6 2 4 ,3 2 2 7 ,2 5 6 649
Source; Data computed from Table 110. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  e q u ity  v a lu e s . No adjustm ent has been made 
fo r  re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 137
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTmTED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS ESTATES OF $80,000
TO $100,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960
(Types o f  P ro p erty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
TÏPE OF A G E G R 0 U P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85£ OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 842 384 202 189 52 15
AVERAGE GROSS ESTATE 8 6 ,3 3 0 8 3 ,7 0 6 8 7 ,0 8 2 9 0 ,8 6 7 8 6 ,8 4 6 8 4 ,4 1 2
REAL ESTATE 1 4 ,5 6 3 4 ,7 8 8 2 ,9 9 0 5 ,3 5 4 1 ,0 2 4 407
STOCKS £ BONDS 3 5 ,6 1 2 2 1 ,6 3 1 5 ,2 7 3 5 ,5 2 6 2 ,6 8 4 498
PERSONAL PROPERTY 2 1 ,4 3 1 4 ,9 7 0 9 ,1 3 9 6 ,2 7 5 788 259
LIFE INSURANCE 1 ,0 8 4 754 189 19 20 102
GROSS ESTATE 7 2 ,6 9 0 3 2 ,1 4 3 1 7 ,5 9 1 1 7 ,1 7 4 4 ,5 1 6 1 ,2 6 6
DEBTS £ MORTGAGES 3 ,6 6 2 1 ,6 5 3 873 844 227 65
ECONOMIC ESTATE 6 9 ,0 2 8 3 0 ,4 9 0 1 6 ,7 1 8 1 6 ,3 3 0 4 ,2 8 9 1 ,2 0 1
Source: Data computed from Table 111. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No ad justm ent has been made
fo r  re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 138
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS ESTATES OF $100,000 
TO $200,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o tals  in  Thousands o f D o lla rs )
TIfPE OF A G E G R 0 U P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
NOi OF WEALTH-HOLDERS 2 .3 0 1 500 769 404 492 91 45
AVERAGE GROSS ESTATE 1 4 0 ,5 4 1 1 9 1 ,1 5 4 1 1 1 ,5 0 9 1 4 3 ,7 6 3 1 3 0 ,5 2 2 1 4 6 ,8 1 8 1 4 2 ,2 2 1
REAL ESTATE 1 0 8 ,8 9 0 8 ,0 5 0 4 1 ,6 2 8 2 7 ,8 8 3 2 2 ,8 4 1 5 ,3 6 7 3 ,1 2 1
STOCKS & BONDS 3 7 ,8 6 4 105 1 7 ,2 6 8 1 4 ,9 3 0 3 ,5 8 0 1 ,9 8 1
PERSONAL PROPERTY 1 7 3 ,7 5 6 8 7 ,5 2 7 4 2 ,7 2 8 1 2 ,6 0 6 2 5 ,7 5 1 3 ,9 3 4 1 ,2 1 0
LIFE INSURANCE 2 ,8 7 6 1 ,2 9 0 323 695 480 88
GROSS ESTATE 3 2 3 ,3 8 6 9 5 ,5 7 7 8 5 ,7 5 1 5 8 ,0 8 0 6 4 ,2 1 7 1 3 ,3 6 1 6 ,4 0 0
DEBTS & MORTGAGES 1 8 ,1 3 4 5 ,0 1 6 5 ,3 5 2 3 ,2 2 5 3 ,4 4 5 732 364
ECONOMIC ESTATE 3 0 5 ,2 5 2 9 0 ,5 6 1 8 0 ,3 9 9 5 4 ,8 5 5 6 0 ,7 7 2 1 2 ,6 2 9 6 ,0 3 6
Source: Data computed from Table 112. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 139
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS ESTATES OF $200,000
TO $500,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands of D o lla rs )
TYPE OF A G E G R 0 U P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
NOw OF WEALTH-HOLDERS 900 576 202 37 65 20
AVERAGE GROSS ESTATE 2 6 2 ,3 3 4 2 4 9 ,4 8 2 2 4 8 ,1 1 9 3 8 7 ,7 8 9 3 3 5 ,7 7 0 3 0 5 ,2 9 5
REAL ESTATE 7 5 ,0 6 1 6 1 ,7 4 8 8 ,3 6 7 1 ,4 7 3 2 ,7 2 9 744
STOCKS & BONDS 6 0 ,2 1 6 1 5 ,8 8 6 2 4 ,9 6 3 2 ,6 5 3 1 2 ,0 1 4 4 ,7 0 0
PERSONAL PROPERTY 9 4 ,4 6 2 5 9 ,9 6 1 1 6 ,7 9 0 1 0 ,1 5 1 6 ,9 1 3 647
LIFE INSURANCE 6 ,3 6 3 6 ,1 0 7 72 169 15
GROSS ESTATE 2 3 6 ,1 0 2 1 4 3 ,7 0 2 5 0 ,1 2 0 1 4 ,3 4 9 2 1 ,8 2 5 6 ,1 0 6
DEBTS & MORTGAGES 1 4 ,8 6 9 9 ,4 8 6 2 ,8 7 9 789 1 ,3 6 4 351
ECONOMIC ESTATE 2 2 1 ,2 3 3 1 3 4 ,2 1 6 4 7 ,2 4 1 1 3 ,5 6 0 2 0 ,4 6 1 5 ,7 5 5
Source; Data computed from Table 113. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  e q u ity  v a lu es . No ad justm ent has been made 
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 140
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS ESTATES OF $500,000 
TO $1,000,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f  P roperty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs)
TYPE OF A G E G R 0 U P
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20 TO 25 25 TO 30 30 TO 35 35 TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 85& OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 88 75 13
AVERAGE GROSS ESTATE 8 4 8 ,6 2 1 8 4 4 ,2 8 8 8 7 3 ,6 2 3
REAL ESTATE 6 ,1 3 0 5 ,9 0 3 227
STOCKS S BONDS 6 3 ,0 1 2 5 2 ,1 6 0 1 0 ,8 5 2
PERSONAL PROPERTY 3 ,3 5 6 3 ,0 7 7 279
LIFE INSURANCE 2 ,1 8 1 2 ,1 8 1
GROSS ESTATE 7 4 ,6 7 9 6 3 ,3 2 1 1 1 ,3 5 8
DEBTS & MORTGAGES 3 ,3 6 5 2 ,8 6 9 496
ECONOMIC ESTATE 7 1 ,3 1 4 6 0 ,4 5 2 10*862
Source: Data computed from Table 114. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No adjustm ent has been made
fo r r e tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
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TABLE 141
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY FEMALES WITH GROSS ESTATES OF $1,000,000 
TO $20,000,000, BY TYPE OF PROPERTY AND BY AGE GROUP, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P roperty  and E s ta te  T o ta ls  In Thousands o f D o lla rs )
TYPE OF 
PROPERTY TOTAL UNDER 20 20
A
TO 25 25 TO 30 30
G E 
TO 35
G
35
R O U P
TO 45 45 TO 55 55 TO 65 65 TO 75 75 TO 85 8S& OVER
NO. OF WEALTH-HOLDERS 242 192 37 13
AVERAGE GROSS ESTATE 1 4 6 9 0 ,7 2 3 1 8 1 1 4 ,3 8 7 1 0 6 4 ,6 9 7 2 9 0 7 ,6 0 1
REAL ESTATE 1 7 ,8 7 2 538 3 ,4 6 7 1 3 ,8 6 7
STOCKS & BONDS 2 1 8 0 ,2 8 7 2 1 2 7 ,0 9 6 3 4 ,4 5 5 1 8 ,7 3 6
PERSONAL PROPERTY 1 3 5 2 ,2 5 2 1345 ,991 1 ,4 7 2 4 ,7 8 9
LIFE INSURANCE 4 ,7 4 4 4 ,3 3 7 407
GROSS ESTATE 3 5 5 5 ,1 5 5 3 4 7 7 ,9 6 2 3 9 ,3 9 4 3 7 ,7 9 9
DEBTS & MORTGAGES 1 4 9 ,7 8 7 14 5 ,507 2 ,7 6 5 1 ,5 1 5
ECONOMIC ESTATE 3 4 0 5 ,3 6 8 3 3 3 2 ,4 5 5 3 6 ,6 2 9 3 6 ,2 8 4
Source: Data computed from Table 115. Insurance amounts have been reduced to  estim ated  eq u ity  v a lu es . No ad justm ent has been made
fo r re tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
TABLE 142
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY 
BOTH SEXES, BY TYPE OF PROPERTY AND BY GROSS ESTATE SIZE, OKLAHOMA 
& TULSA COUNTIES COMBINED, 1960 
(Types o f P ro p e rty  and E s ta te  T o ta ls  in  Thousands o f D o lla rs )
GROSS ESTATE SIZE IN DOLLARS
Type o f  P ro p erty T o ta l 0-1 ,0 0 0 1,000-
3 ,000
3 ,000-
6 ,000
6 ,000-
10,000
10,000-
25,000
25,000- 
40 ,000
40,000-
60,000
No, o f  w e a lth -h o ld e rs 113,991 4,134 4,922 11,754 15,783 45,888 20,477 12,601
Average g ross e s ta t e $ 59,260 $ 524 $1,982 $3,980 $7,300 $13,480 $21,930 $33,947
Real e s t a t e 1,803,023 687 5,000 39,476 89,476 455,652 268,531 301,448
Stocks and bonds 3,377,857 16 292 1,406 3,502 24,163 31,731 82,387
P erso n a l p ro p e r ty 2 ,540,834 1,460 4,234 4,927 19,476 110,300 114,488 112,996
L ife  In su rance 218,603 3 227 970 2,508 %8,475 34,308 30,937
Gross e s ta t e 7 , 940,317 2,166 9,753 46,779 115,192 618,590 449,058 427,768
Debts & mortgages 970,601 4,492 7,230 19,284 36,210 165,888 144,128 207,796
Economic e s ta t e 6,972,131 — — — 2,612 27,495 78,982 452,702 304,930 219,972
N>
Source: A ll da ta  w ere computed from T ables 116 through 141. In su ran ce  amounts have been
reduced to  e s tim a ted  e q u ity  v a lu e s . No ad justm en t has been made fo r  r e tu rn s  f i l e d  w ith  age unknown.
TABLE 142--C ontinued
Type o f P ro p erty
GROSS ESTATE SIZE IN DOLLARS
60, 000- 
80,000
80,000- 
100,000
100,000-
200,000
200, 000- 
500,000
500, 000- 
1 ,000 ,000
1,000 ,000-
20,000 ,000
No. o f w ea lth -h o ld e rs 5,004 2,447 7,086 2,949 434 467
Average g ross  e s ta t e $51,541 $76,488 $ 99,754 $265,894 $705,329 $ 8 ,627 ,070
Real e s t a t e 113,273 74,109 222,740 227,851 37,461 67,089
Stocks and bonds 27,115 50,424 126,247 266,865 225,828 2,537 ,908
P erso n a l p ro p e rty 99,083 53,609 313,448 258,019 37,727 1,419,067
L if e  in su ran ce 17,467 9,023 44,423 30,387 5,097 14,778
Gross e s t a t e 257,911 187,165 706,858 784,122 306,113 4,028 ,842
Debts and m ortgages 89,716 10,537 47,168 50,804 16,506 170,842
Economic e s t a t e 168,195 176,628 659,690 733,318 289,607 3 ,858 ,000
to
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TABLE 143
ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS AND ESTIMATED AMOUNTS OF WEALTH HELD BY 
BOTH SEXES AND BY TYPE OF PROPERTY, ADJUSTED FOR RETURNS 
FILED WITH AGE UNKNOWN, OKLAHOMA & TULSA 
COUNTIES COMBINED, 1960
BEFORE ADJUSTMENTS FOR AGE UNKNOWN GROUP AFTER ADJUSTMENTS FOR AGE UNKNOWN GROUP
Type o f P ro p erty Males Females Both Males Females Both
No, o f w e a lth -h o ld e rs 88,062 45,929 133, 991 92,088 49,092 141,180
Avg. g ro ss e s t a t e $35,088 $105,606 $59, 260 $34,528 $100,527 $57,477
R eal e s ta t e 1 ,214 ,997 ,000 588,026,000 1 ,803 ,023 , 000 1,268,972,545 630,860,095 1 ,899 ,833 ,000
S tocks and bonds 935,322,000 2 ,442 ,535 ,000 3 ,377 ,857 , 000 935,539,014 2 ,4 5 9 ,331 ,330 3 ,3 9 4 ,870 ,000
P erso n a l p ro p e r ty 752,998,000 1 ,787 ,836 ,000 2 ,540 ,834 , 000 782,601,361 1 ,812 ,405 ,749 2 ,5 9 5 ,007 ,000
L ife  in su ran ce 186,592,000 32,011 ,000 218,603, 000 192,464,251 32,485 ,408 224,949,000
Gross e s ta t e 3 ,089 ,909 ,000 4 ,850 ,408 ,000 7 ,940 ,317 , 000 3 ,179 ,577 ,000 4 ,9 3 5 ,0 8 3 ,0 0 0 8 ,114 ,659 ,000
Debts & m ortgages 569,477,000 401,124,000 970,601, 000 589,204,461 418,871,885 1,008 ,076 ,346
Economic e s ta t e 2 ,521 ,539 ,000 4 ,450 ,592 ,000 6 ,972 ,131 , 000 2 ,590 ,373 ,000 4 ,5 1 6 ,2 1 0 ,0 0 0 7 ,106 ,583 ,000
ww
Source: Data in  th i s  ta b le  w ere computed from Tables 71, 72, and 73; ad ju stm en t f a c to r s  were a l l
d e riv e d . In su rance  amounts have been a d ju s te d  to  e q u ity  v a lu e s .
rTABLE 143A
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ASSETS, BY WEALTH-HOLDER CLASSIFICATION, OKLAHOMA, 1960
W ealth-H olders T o tal*
Real S tocks 
E s ta te  &
Bonds 
(p e rc e n t) (p e rc e n t)
P erso n a l
P ro p erty
(p e rc e n t)
L ife
In su rance
(p e rc e n t)
Debts
&
M ortgages
(p e rc e n t)
Economic
E s ta te
(p e rc e n t)
A ll W ealth -H olders, 
Oklahoma 100.0 33.6 33.9 30.2 2 .6 15.9 84.1
W ealth -H olders, Oklahoma 
and Tulsa County 100.0 22.7 42 .5 32 .0 2 .8 12.2 87.8
A ll Top W ealth -H olders, 
Oklahoma 100.0 21.1 44 .8 32.4 1.8 9.5 90.5
Top W ealth -H olders, Okla­
homa and Tulsa County 100.0 11.9 51.2 3 5 .0 1.9 6 .2 93.8
Top 1 P e rcen t o f A ll
W ealth-H olders,Oklahom a 100.0 11.8 54 .9 32.2 1 .0 4 .9 95.1
N3W4^
Source: A ll da ta  a re  based on e s tim a te s  a d ju s te d  fo r  age unknown group. In su ran ce  amounts
have been reduced to  e s tim ated  e q u ity  v a lu e s . Data is  u n ad ju sted  fo r  o f f i c i a l  a u d i ts .
T o ta ls  may no t add to  100 due to  rounding .
TABLE 144
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GROSS ESTATE, BY TYPE OF ASSET, FOR DECEDENTS
AND FOR ESTIMATED WEALTH-HOLDERS, OKLAHOMA AND TULSA COUNTIES
Type o f  P ro p e rty
1961
D eceden ts ' Gross E s ta te s
1960
E stim ated  W ealth -H o ld ers ' 
Gross E s ta te s
Both Males Females Both Males Females
R eal e s t a t e 27 .8 30.7 22 .8 22.7 39.2 12.1
S tocks and bonds 37 .6 33.5 44 .7 42 .5 30.3 50.4
P e rso n a l p ro p e r ty 24.1 20.9 29.7 3 2 .0 24.4 36 .9
L ife  in su ran ce 10.5 14.9 2 .8 2 .8 6 .0 0.7
Gross e s t a t e 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Debts and m ortgages 12.7 13.1 12 .0 12.2 18.4 8.3
Economic e s t a t e 87.3 86.9 88 .0 87.8 81.6 91.7
W
Ln
S ource: Data computed from Tables 86 and 89. In su ran ce  amounts in  d e c e d e n ts ' g ro ss  e s ta te s
have n o t been reduced  to  e q u ity  v a lu e s ,  b u t have been reduced  in  th e  g ro ss  e s ta t e s  o f th e  e s tim a ted  
w e a lth -h o ld e rs .
CHAPTER V II 
SUMMARY AND CONCLUSION
The methodology used to  es tim a te  the  number of Oklahoma 
w ea lth -h o ld ers  and the amount o f w ealth  he ld  by those  in d iv id u a ls  in  
1960 i s  " the  e s ta te  tax  m u lt ip l ie r  m ethod." This method has been used 
in d iv id u a lly  by Mendershausen, Lampman, and Smith to  e s tim a te  the share  
of w ealth  he ld  by the  top w ea lth -h o ld ers  in  the U nited S ta te s .  The 
same methodology has been used to  e s tim ate  w ealth  in  England, S co tland , 
W ales, and A u s tra lia . Although th e re  have been th re e  es tim a tes  of 
w ealth  made fo r the United S ta te s  by use of the  e s ta te  m u l t ip l ie r  te ch ­
nique and sev e ra l e s tim ates  o f w ealth  made by use o f  o ther techn iques 
a t  th e  tu rn  o f th is  cen tu ry , th is  study i s  the. f i r s t  sy stem atic  e s tim a te  
o f perso n a l w ealth  fo r  an in d iv id u a l s t a t e .
The data fo r th is  study  were supp lied  by th e  Oklahoma Tax 
Commission, which made a v a ila b le  the  e s ta t e  tax  data  f i l e d  fo r 1961. 
These da ta  were made a v a ila b le  in  a manner, under th e  c o n tro l o f the  
Tax Commission, which complied w ith  th e  s ta tu to ry  requirem ent th a t  th e  
in d iv id u a l tax  re tu rn  remain c o n f id e n tia l .  The b a s ic  data  were ad­
ju s te d  to  compensate fo r th e  various k inds o f deductions and exemptions 
which were allowed by the  Oklahoma s ta tu te s .  That p a r t  of gross e s ta te  
c l a s s i f i e d  as tra n s fe r s  and th e  gross e s ta te  held  o u ts id e  Oklahoma were 
d is tr ib u te d  among the four major a s s e t  c a te g o r ie s . A fte r th e  b a s ic  da ta
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were a d ju s te d , to t a l  gross e s ta te  equaled the sum of th e  fo u r major 
a s s e t  c a te g o r ie s ;  r e a l  e s ta t e ,  stocks and bonds, p ersonal p ro p e rty , and 
l i f e  in su ran ce .
The sample used in  th i s  s tudy  contained 8,019 re tu rn s  f i l e d  
fo r decedents who were re s id e n ts  of Oklahoma. The methodology assumes 
th a t  tho se  decedents died in  the year preceding th e  d a te  th e i r  re tu rn s  
were f i l e d .  On the  b a s is  o f th i s  assum ption, the  es tim a tes  generated  
in  th i s  s tudy  a re  fo r 1960. The ad ju sted  t o t a l  g ross e s ta te s  o f the 
decedents in  th e  sample amounted to  $299,115,421. Male decedents ac­
counted fo r  $209,036,374 and female decedents accounted fo r $90,079,047.
The es tim ated  number of Oklahoma w ea lth -h o ld ers  in  1960 was 
392,302 in d iv id u a ls , whose average gross e s ta te  was $38,751. The e s t i ­
mate inc ludes  257,335 male w ea lth -h o ld ers  and 134,967 fem ale w ealth - 
h o ld e rs . Although the  number o f males exceeded th e  number o f  fem ales, 
the  average gross e s ta te  of fem ales was g re a te r  than th a t  o f  m ales. The 
to t a l  amount o f w ealth , a f te r  adjustm ents were made fo r  th e  re tu rn s  
f i l e d  w ith  age unknown and fo r  o f f i c i a l  Tax Commission a u d i ts ,  was 
estim ated  to  be $16.7 b i l l io n .
The percen tage d is t r ib u t io n  of th e  a s s e ts  of l iv in g  w ealth - 
h o ld e rs  was s im ila r  to  th a t  o f a l l  decedents. The d if fe re n c e  th a t  does 
e x is t  could be due to  sampling e r ro r  a lone. S ince th e  percen tag e  d is ­
t r ib u t io n  o f the  a s s e ts  o f both  groups was s im ila r ,  th e  hy p o th esis  th a t  
an a c c u ra te  percen tage d is t r ib u t io n  of a s s e ts  of l iv in g  w ea lth -h o ld e rs  
can be in fe r re d  from th a t  o f th e  decedent w ea lth -h o ld ers  rem ains q u es tio n ­
ab le . U n til  more samples can be te s te d ,  however, i t  i s  suggested  th a t  
the  read e r be cau tio u s  in  making such in fe re n ces . C e r ta in ly , under no
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c o n d itio n  should the s iz e  d is t r ib u t io n  o f w ealth  fo r the l iv in g  w ealth - 
h o ld e rs  be in fe rre d  from th a t  o f the  decedents.
The a s s e t  com position o f e s ta te s  f i l e d  fo r  decedents w ith  
$60,000 o f gross e s ta te  and over was s ig n i f ic a n t ly  d i f f e r e n t  from th a t 
o f a l l  deceden ts . A lso, th e  a s s e t  com position o f l iv in g  w ea lth -h o ld ers  
w ith  $60,000 o f gross e s ta t e  and over was s ig n i f ic a n t ly  d i f f e r e n t  from 
th a t  o f a l l  l iv in g  w e a lth -h o ld e rs . Those w ith  e s ta te s  o f over $60,000 
c le a r ly  he ld  g re a te r  amounts ( r e la t iv e ly  and a b so lu te ly )  o f stocks and 
bonds, w h ile  r e a l  e s ta te  was he ld  in  r e l a t iv e ly  g re a te r  amounts by a l l  
o th e rs .  The top  w ea lth -h o ld e rs  had a much lower r a t i o  o f debt to  gross 
e s ta t e  than  d id  a l l  o th e rs .
A ll w ea lth -h o ld e rs  (w ith amounts over $100) accounted fo r 17 
p e rce n t o f th e  Oklahoma p o p u la tio n  in  1960. The top w ea lth -h o ld ers  
made up only  1.75 p e rcen t o f 1960 p o p u la tio n  bu t he ld  61 p e rcen t o f a l l  
th e  es tim a ted  w ealth . Most of th e  estim ated  w ealth  (53.3 p e rc e n t)  was 
h eld  by re s id e n ts  o f Oklahoma and Tulsa c o u n tie s . There were 141,180 
w ea lth -h o ld e rs  estim ated  fo r  th e se  two c o u n tie s . This was s ix  p e rcen t 
of th e  Oklahoma p o p u la tio n .
W ealth was h ig h ly  co n cen tra ted  both w ith in  the  s ta t e  and w ith ­
in  urban a re a s .  The c o n c e n tra tio n  o f w ealth  appeared to  be approxim ately 
the  same however, w ith in  urban a rea s  as i t  was throughout th e  s ta t e  in  
1960. Most o f  th e  w ealth  estim ated  fo r th e  s t a t e  was held  by in d iv id u a ls  
who liv e d  in  th e  urban a re a s . The r a t i o  o f debt to  gross e s ta te  was 
le s s  fo r  tho se  w ea lth -h o ld e rs  in  urban areas  than  th a t  fo r  w ealth -h o ld ers  
throughout th e  s t a t e .  This could be exp lained  by the  f a c t  th a t  th e  av er­
age g ross e s ta t e  fo r  re s id e n ts  o f urban a rea s  was g re a te r  than  th a t  fo r
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w ealth -h o ld e rs  across the s ta t e .
S t a t i s t i c a l l y ,  th e  number of women w ea lth -h o ld e rs , th e  amount 
o f  w ealth  they  ho ld , and the  d is t r ib u t io n  and com position o f th e i r  w ealth  
a re  s ig n i f ic a n t ly  a ffe c te d  by a p a r t ic u la r  le g a l c h a r a c te r i s t ic  o f the 
s t a t e  in  which they  l iv e .  In common law s ta t e s ,  such as Oklahoma, the 
average age o f women w ea lth -h o ld ers  w il l  be g re a te r ,  and"the a s s e t  com­
p o s it io n  o f th e i r  e s ta te s  w i l l  be d i f f e r e n t  from th a t  of male w ealth- 
h o ld e rs  in  the  same s ta t e .  The d iffe re n c e s  in  th ese  c h a ra c te r i s t ic s  
o f women w ea lth -h o ld ers  ( in  comparison w ith  m ales) w il l  be considerab ly  
le s s  marked in  community p ro p erty  s ta t e s .
Real e s ta te  and l i f e  insurance were predom inantly held in  
w ealth  c la ss e s  o f $10,000 to  $500,000 and were owned by w ealth -ho lders  
between th e  ages of 35 to  75 years o ld . Stocks and bonds were concen­
t r a te d  among th e  top one p e rcen t o f the w ea lth -ho lders  and were owned 
predom inantly  by those 45 to  75 years o ld . The d is t r ib u t io n  of personal 
p ro p erty  was unique. Tw o-thirds o f the  estim ated  d o lla r  amount of 
p ersonal p ro p erty  was held  by those w ith  w ealth  under one m illio n  do l­
la r s  o f g ross e s ta te .  The d is t r ib u t io n  of personal p ro p erty  among 
those  w ealth  c la ss e s  under one m illio n  d o lla rs  was le s s  skewed than 
th a t  o f any o th e r a s s e t ;  l i f e  insurance was th e  nex t most n ea rly  equally  
d is tr ib u te d  a s s e t .  However, o n e -th ird  o f a l l  personal p ro p erty  was 
co ncen tra ted  w ith in  the uppermost w ealth  c la s s .  C onsidering the  whole 
range o f w ealth  c la s s e s ,  l i f e  insurance was the  most "eq u itab ly "  d is ­
tr ib u te d  a s s e t  and personal p ro p erty  the second most "eq u itab ly "  d is ­
t r ib u te d  type o f a s s e t .
The a s s e t  com position o f w ealth  i s  p rim a rily  a fu n c tio n  of
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gross e s ta te  s iz e .  The s iz e  o f  g ross e s ta te  is  p r im a rily  a fu n c tio n  of 
age and presumably (although no t covered by th is  study) income. Over 
tim e, p r ic e  changes and o th e r fa c to rs  would s ig n if ic a n t ly  a f f e c t  the  s iz e  
and d is t r ib u t io n  o f g ross e s ta t e s .  These fa c to rs  and th e i r  e f f e c t  have 
no t been considered in  th is  s tudy , s in ce  i t s  b a s ic  o b je c tiv e  was a s e t  
o f w ealth  e s tim a te s  a t  one p o in t in  tim e.
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APPENDIX I
TABLES OF GROSS ESTATE BEFORE AND AFTER ADJUSTMENT 
OF THE BASIC DATA
The da ta  which follow  in  th is  s e c tio n  a re  intended to  provide 
the  read e r w ith  a d e ta ile d  ta b u la tio n  o f the b as ic  data compiled fo r 
th i s  s tudy . S p e c if ic a l ly ,  i t  su p p lie s  ta b u la tio n s  of the  gross e s ta te s  
o f decedent w ea lth -h o ld ers  befo re  and a f t e r  adjustm ent by w ealth  c la s s ,  
and where p o ss ib le  by type o f re tu rn . Where fe a s ib le ,  the  w r ite r  has 
t r i e d  to  fo llow  a p o licy  of com plete d is c lo su re  o f both the n a tu re  of 
the  data and the  trea tm en t of the data  in  the process of going from 
b a s ic  d a ta , to  ad ju sted  d a ta , to  the  derived  estim ates  of w ealth .
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TABLE 145
DISTRIBUTION OF UNADJUSTED ESTATE TAX RETURNS
BY WEALTH CLASS, OKLAHOMA, 1961
W ealth C lass in  D o lla rs Number of Returns
0 - 1,000 868
1,000 - 3 ,000 1084
3,000 -  6 ,000 1255
6,000 - 10,000 1024
10,000 - 25,000 1798
25,000 - 40,000 690
40,000 - 60,000 469
60,000 - 80,000 249
80,000 - 100,000 131
100,000 - 200,000 267
200,000 - 500,000 144
500,000 - 1 ,000,000 26
1,000,000 - 20 ,000,000 14
TOTAL 8019
Source: A ll d a ta  from Oklahoma e s ta te  tax  r e tu rn s ,  unad justed ,
1 9 6 1 .
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TABLE 146
DISTRIBUTION OF DECEDENTS' ADJUSTED TOTAL GROSS ESTATES, BY WEALTH CLASS,
OKLAHOMA, 1961
W ealth C lass in  D o lla rs Taxable Returns
Non-Taxable 
Returns
0 - 1,000 $ 145,648 $ 2,244,775
1,000 - 3 ,000 721,541 3,730,366
3,000 - 6,000 1,097,053 7,711,456
6,000 - 10,000 1,404,319 10,372,026
10,000 - 25,000 15,125,870 22,598,827
25,000 -  40,000 23,731,247 2,230,440
40,000 - 60,000 25,304,242 719,295
60,000 -  70,000 9,899,967 162,269
70,000 - 80,000 8,736,715 82,296
80,000 - 90,000 8,648,017 82,417
90,000 - 100,000 3,744,342 90,552
100,000 - 120,000 11,230,259 115,981
120,000 - 150,000 12,057,589 311,319
150,000 - 200,000 15,657,479
200,000 - 300,000 20,005,537
300,000 -  500,000 25,078,191
500,000 -  1 ,000,000 17,712,825
1,000,000 - 2 ,000,000 10,617,920
2,000,000 - 3 ,000,000 2,895,875
3,000,000 - 5 ,000,000 3,255,971
5 ,000,000 - 10,000,000 11,868,171
io ,000,000 - 20, 000,000 18,222,945
TOTAL $248,663,402 $50,452,019
Source: A ll data  a re  from Oklahoma re s id e n t re tu rn s .
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. i  TABLE 147
DISTRIBUTION OF ADJUSTED GROSS ESTATES FILED FOR DECEDENTS, 
BY SEX AND.BY WEALTH CTuASS, ŒLAHOMA, 1961
Number o f Amount o f Adjusted
W ealth C lass in  D o llars Returns F iled Gross E s ta te
MALES
0-1000 191 $ 100,767
1,000 - 3,000 422 801,612
3,000 - 6,000 758 3,309,154
6,000 - 10,000 747 5,788,329
10,000 - 25,000 1,521 24,876,023
25,000 - 40,000 638 20,069,147
40, COO - 60,000 422 20,561,021
60,000 -  80,000 227 15,586,849
80,000 - 100,000 124 11,072,059
100,000 -  200,000 214 29,446,655
200,000 -  500,000 120 36,217,371
500,000 -  1 ,000,000 23 15,101,670
1,000,000 - 20,000,000 11 26,105,717
TOTAL 5,418 $229,115,421
FEMALES
0 - 1,000 118 $ 62,352
1,000 -  3,000 338 645,907
3,000 - 6,000 474 2,069,634
6,000 -  10,000 406 3,130,117
10,000 - 25,000 581 9,375,031
25,000 - 40,000 258 8,217,121
40,000 - 60,000 168 8,248,021
60,000 - 80,000 90 6,179,504
80,000 - 100,000 41 3,634,120
100,000 -  200,000 84 11,544,875
200,000 -  500,000 35 10,593,538
500,000 -  1 ,000,000 4 3,110,386
1,000,000 - 20,000,000 4 23,268,441
TOTAL 2,601 $90,079,047
Source: Data ta b u la te d  from ta b le s  16 through 41.
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TABLE 148
GROSS ESTATE HELD OUTSIDE OKLAHOMA FILED FOR RESIDENT 
DECEDENTS, BY TYPE OF RETURN,
AND WEALTH CLASS, 1961
W ealth Class in  D ollars
Non-Taxable
Returns
A ll R eturns Gross E s ta te  
Held Out of 
Oklahoma®
0 - 1,000 . . . . . .
1,000 - 3 ,000 8 10 8,578
3,000 - 6,000 9 19 19,027
6,000 - 10,000 20 25 69,671
10,000 - 25,000 51 82 327,158
25,000 - 40,000 5 49 333,334
40,000 - 60,000 2 54 512,330
60,000 - 70,000 — —— 15 204,137
70,000 - 80,000 17 250,833
80,000 - 90,000 11 67,047
90,000 - 100,000 — — — 7 124,576
100,000 -  120,000 20 393,491
120,000 - 150,000 im im 17 306,028
150,000 - 200,000 — — — 23 628,461
200,000 - 300,000 26 693,221
300,000 -  500,000 — — - 28 871,662
500,000 - 1,000,000 . . . 13 1,182,878
1,000,000 - 2 ,000,000 . . . 5 106,101
2,000,000 -  3 ,000,000 1 1 226,501
3,000,000 - 5 ,000,000 . . . 1 47,700
5,000,000 -  10,000,000 . . . 2 813,824
10,000,000 - 20,000,000 . . . . . .
TOTAL 106 319 $7,186,558
Source: A ll data from Oklahoma re s id e n t r e tu rn s .
895.3 p e rcen t of to t a l  g ross e s ta te  held o u ts id e  Oklahoma was
f i l e d  on ta x ab le  re tu rn s .
TABLE 1 4 9
DERIVED FACTORS USED TO ALLOCATE TRANSFERS, TOTAL TRANSFERS ALLOCATED, AND NUMBER OF 
RETURNS SHOWING TRANSFERS, OKLAHOMA RESIDENT RETURNS, 1961
ALLOCATION FACTORS
W ealth C lass in  D o lla rs Real 
E s ta te  
( in  p e rc e n t)
S tocks and 
Bonds 
( in  p e rc e n t)
P ersonal 
P ro p e rty  
( in  p e rc e n t)
T o ta l Amount 
o f  T ra n sfe rs  
A llo c a ted
T o ta l Number 
o f  R eturns 
w ith  
T ra n s fe rs
0 -  1 ,000 66.9 6 .0 27.1 $ 3,575 5
1 ,000 - 3 ,000 76.2 3 ,4 20.4 29,550 13
3 ,000  - 6 ,000 75.7 3 .0 21.3 101,856 24
6,000  - 10,000 65.9 6 ,5 27.6 87,390 17
10,000 - 25,000 55 .0 12.0 3 3 .0 648,729 69
25,000 - 40 ,000 53 .0 16.6 30.4 540,589 44
40,000  - 60,000 55.4 15.4 29.2 612,553 31
60,000 - 70,000 51.9 17.6 30.5 283,136 17
70,000 - 80,000 52.3 21.7 26 .0 201,678 13
80,000 - 90,000 47 .8 2 4 .0 28.2 362,159 12
90,000 - 100,000 40.3 33,5 26.2 198,863 7
100,000 -  120,000 45 .6 25.5 28.9 583,108 18
120,000 - 150,000 43.5 26.2 30.3 525,275 11
150,000 -  200,000 39.9 27.5 32 .6 289,356 12
200,000 -  300,000 34.2 37.7 28.1 1 ,091,078 15
300,000 -  500,000 32.5 35.2 32.3 769,985 9
500,000 -  1 ,000 ,000 18.8 57.4 23.8 173,768 4
1 ,000 ,000  -  2 ,000 ,000 24.9 59.1 16.0 930,799 1
2 ,000 ,000  -  3,OO0,OOO 31.8 54.4 13.8 18,000 1
3 ,000 ,000  -  5 ,000 ,000 01.5 97.1 01.4 91,363 1
5 ,000 ,000  -  10 ,000 ,000 05.5 71.3 23.2 — — — — — — — — —
10,000,000 -  20 ,000 ,000 0 .0 61.3 38.7 - -
TOTAL $7,,543,790® 324
%
Source: A ll d a ta  a re  from Oklahoma r e s id e n t  r e tu r n s .  L a s t column shows re tu rn s  from bo th
ta x a b le  and n o n -ta x a b le  r e tu r n s .
893.2 p e rc e n t o f a l l  t r a n s f e r s  w ere from ta x a b le  r e tu rn s .
TABLE 1 5 0
DISTRIBUTION OF DERIVED AVERAGE DEBT, BY WEALTH CLASSES, OKLAHOMA RETURNS, 1 9 6 1
W ealth C lass in  d o l la r s Average 
"G" Debt 
Per R eturn
NUMBER OF RETURNS
Non-Taxable 
W ith "G" Debt
Non-Taxable 
No "G" Debt
Taxable T o ta l 
Taxable and 
Non-Taxable
0 -  1 ,000 $ 1,085 122 713 33 868
1,000 -  3 ,000 1,539 178 763 143 1,085
3 ,000  -  6 ,000 2 ,390 289 820 146 1,256
6,000 -  10,000 2,712 317 582 125 1,024
10,000 -  25,000 4 ,589 657 507 634 1,798
25,000 -  40 ,000 18,208 53 4 633 690
40,000  -  60,000 27,314 11 2 456 469
60,000 -  70,000 3,086 2 — —— 140 142
70,000 -  80,000 3,572 1 106 107
80,000 -  90,000 4,324 1 77 78
90,000 -  100,000 5,022 1 — - 52 53
100,000 -  120,000 5,934 1 95 96
120,000 -  150,000 7,404 — — — 86 86
150,000 -  200,000 10,031 85 85
200,000 -  300,000 14,253 1 80 81
300,000 -  500,000 20,823 63 63
500,000 -  1 ,000 ,000 37,849 — “ — — —— 26 26
1 ,000 ,000  -  2 ,000 ,000 72,961 — = — 9 9
2 ,000 ,000  -  3 ,000 ,000 115,642 — “ - 1 1
3 ,000 ,000  -  5 ,000 ,000 126,437 — = — — “ — 1 1
5 ,000 ,000  -  10 ,000 ,000 258 , 077 -  - - 2 2
10,000,000 -  20 ,000 ,000 756,667 -  = - 1 1
TOTAL 1,634 3,391 2,994 8,019
ro
LnO
Source: A ll d a ta  a re  from Oklahoma e s ta t e  ta x  r e tu r n s ,  1961.
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TABLE 151
AMOUNT OF GROSS ESTATE HELD IN OKLAHOMA, FILED ON 
NON-TAXABLE, NON-RESIDENT RETURNS, 1961
W ealth C lass in  D ollars Number of 
Returns
Gross E s ta te  
in  Okla.
Real E s ta te  
In Okla.
Personal 
P roperty  
in  Okla.
0 -  1,000 68 $ 31,331 $ 37,308 $ 430
1,000 “ 3,000 71 99,685 113,740 11,491
3,000 - 6,000 62 194,419 192,405 22,924
6,000 - 10,000 64 317,614 295,462 22,799
10,000 - 25,000 90 516,886 472,121 28,472
25,000 - 40,000 7 35,217 35,217
40,000 - 60,000 1 26 26 — — — —
60,000 - 70,000 1 76 76 - - — -
70,000 - 80,000 » -  ----- - - - - - - — — ——
80,000 - 90,000 1 20,982 20,982
90,000 - 100,000 1 3 3 m mt ^  ^
100,000 - 120,000 » - - -  — — — - - - -
120,000 - 150,000 1 94,993 94,993
150, 000 -  200,000 - — — ——
200,000 -  300,000 1 1,767 1,767 - - — -
300,000 - 500,000 1 — — — —
500,000 - 1,000,000 
1, 000,000  - 2 , 000,000
2.000.000 - 3 ,000,000
3.000.000 - 5,000,000
5 .000.000 - 10,000,000
10. 000.000 - 20, 000,000
Source; A ll da ta  were ta b u la te d  from th e  n o n -tax a b le , n o n -res id en t 
re tu rn s  f i l e d  in  Oklahoma during  1961.
TABLE 152
NUMBER OF RETURNS AND AMOUNT OF UNADJUSTED GROSS ESTATE FILED, BY WEALTH CLASS, OKLAHOMA, 1961
W ealth C lass in  D o lla rs  Number o f
Returns
Taxable Non-Taxable
Amount o f  Gross E s ta te  Number o f  Amount o f Gross E s ta te  
Gross E s ta te  O u tside  O kla. R eturns Gross E s ta te  O u ts id e  Okla.
0 - 1 ,000  33
1.000 -  3 ,000  143
3 .000  -  6 ,000 146
6.000 -  10,000 125
10.000 -  25,000 634
25.000 -  40 ,000  633
40 .000  -  60 ,000  456
60.000 -  70,000 140
70.000 -  80,000 106
80.000 -  90,000 77
90.000 -  100,000 52
100.000 -  120,000 95
120.000 -  150,000 86
150.000 -  200,000 85
200.000 -  300,000 80
300.000 -  500,000 64
500.000 -  1 ,000 ,000  25
1 .000 .000  -  2 ,00 0 ,0 0 0  9
2 .000 .000  -  3 ,00 0 ,0 0 0  1
3 .000 .000  -  5 ,000 ,000  1
5 .000 .000  -  10 ,000 ,000 2
10. 000.000 - 20 , 000,000 1
$ 22,974
297,977 
637,126 
985,303 
12,095,416
20,121,455 
22 ,620,250  
9,056,546 
7,943,472 
6 ,567,854
3,995,567 
10,424,866 
11,416,068 
14,582,731 
19,200,979
24,314,862
17,479,414
11,978,991
2,873 ,076
3,248,042
11,831,944
18,245,346
276
16,872
129,969
289,701 
497,830 
204,137 
250,833 
67 , 047
124,576
393,491
306,028
628,361
693,221
871,662
1,182,878
106,101
226,501
47,700
813,824
835 $ 308,333 $ 6 ,900
942 1,954,368 15,697
1,110 4,950 ,592 59,650
899 7,088,855 84,693
1,164 16,319,237 235,943
57 1,770,386 43,633
13 648,296 14,500
2 131,005 — — — — — —
1 77,296
1 82,417
1 90,552
1 100,489
1 287,165 100
K>Lnro
Source: A ll d a ta  w ere ta b u la te d  from Oklahoma e s ta t e  tax  r e tu r n s ,  f i l e d  1961.
TABLE 153
FREQUENCY DISTRIBUTION OF AMOUNTS OF INSURANCE HELD, OKLAHOMA DECEDENTS, 1961
Insu rance  Amount*
MALE FEMALE TOTAL
Number P e rcen t Number P ercen t Number P ercen t
Under $2,500 4,021 74.2 2,451 94.2 6,472 80.7
$2,500 to  $5,000 328 6 .1 62 2 .4 390 4 .9
$5,000 to  $10,000 399 7.4 52 2 .0 451 5 .6
$10,000 to  $25,000 454 8.4 26 1 .0 480 6 .0
$25,000 to  $50,000 156 2 .9 5 0.2 161 2 .0
$50,000 to  $100,000 39 0.7 2 0.1 41 0.5
$100,000 and Over 21 0.4 3 0.1 24 0.3
TOTAL 5,418 100.0 2,601 100.0 8,019 100.0
N JLnW
S ource: A ll d a ta  computed from re tu rn s  f i l e d  fo r  Oklahoma d eced en ts , 1961.
®The above d a ta  r e p re s e n t  th e  fa c e  v a lu e  o f  p o l i c i e s ,  o r th e  amount payab le  a t  d ea th  in  th o se  
few cases where th e  fa c e  v a lu e  was no t o b ta in a b le .
APPENDIX I I  
ESTATE TAX DATA FOR OKLAHOMA COUNTIES
The fo llow ing da ta  apply to  the estim ates o f w ealth  derived  
fo r Oklahoma co u n tie s . E stim ates of w ealth  have been derived fo r  a l l  
seventy-seven coun ties of Oklahoma and a re  shown in  Table 158. E s t i ­
mates o f w ealth  by county were derived  by applying the  in v e rse  o f  the 
average county m o rta li ty  r a te  to  the to t a l  aggregate gross e s ta t e  f i le d  
fo r decedents of each county, tab u la ted  by sex. Thus, w ith in  each county 
the  same m u lt ip l ie r  has been app lied  to  th e  gross e s ta te s  o f both  sexes.
The im portance o f using  an accu ra te  m o rta li ty  r a te  has been 
emphasized in  the  te x t  o f th is  study . I t  is  apparent th a t  an e s tim ate  
o f w ealth  derived  by the  use of an average m o rta li ty  r a t e  fo r both  sexes 
and fo r a l l  age groups y ie ld s  r e s u l t s  which a re  suspect on grounds of 
both  v a l id i t y  and r e l i a b i l i t y .  The sample s iz e  i t s e l f  changes r a d ic a l ly  
from one county to  another and in  most coun ties th e  sample s iz e  is  ex­
trem ely sm all.
I t  was observed in  th is  study th a t  the  la rg e s t  aggregate gross 
e s ta te  f i le d  fo r male decedents was in  the  65 to  75 age group and fo r 
female decedents in  the  75 to  85 age group. When m u ltip l ie r s  derived 
from average county death  r a te s  a re  app lied  to  such a d is t r ib u t io n  of 
d eceden ts ' gross e s ta te s ,  they y ie ld  estim ates  o f  w ealth  which a re  
o v e rs ta te d . Such an averaging o f death  r a te s  of a l l  age groups produces
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m u ltip l ie r s  favo ring  the younger age groups. Thus, s in ce  th e  age groups 
in  which most of the  decedents (and consequently  most of the  w ea lth ) are  
expected to  be found a re  known, i t  can be s ta te d  firm ly  th a t  th e  values 
o f the m u l t ip l ie r s  and th u s , th e  e s tim a tes  of w ealth  derived  fo r  each 
county a re  o v e rs ta te d . The to t a l  estim ated  w ealth  o f Oklahoma re s id e n ts  
u sing  a g e -s e x -sp e c if ic  m u ltip l ie rs  was $15.2 b i l l io n  (p r io r  to  a d ju s t­
ment fo r o f f i c i a l  Tax Commission a u d i ts ) .  The estim ated  w ealth  o f Okla­
homa r e s id e n ts ,  u sing  average m o r ta li ty  r a te s  however, was in  excess of 
$33.0 b i l l io n .  I t  is  fo r th is  reason  th a t  a s iz e  d is t r ib u t io n  o f w ealth  
fo r  liv in g  w ea lth -h o ld ers  cannot be sim ply and d ir e c t ly  in fe r re d  from 
th a t  of th e  deceden ts. I t  i s  ex a c tly  th i s  skewness in  the  d is t r ib u t io n  
of w ealth  compiled from e s ta te  tax  re tu rn s  th a t  the  e s ta te  m u l t ip l ie r  
technique a ttem pts to  compensate and a d ju s t fo r by s t r a t i f y in g  th e  sample 
by age and by sex , and by apply ing  m u l t ip l ie r s  to  th ese  c e l l s  derived  
from s p e c if ic -a g e -se x  m o r ta li ty  r a te s .
In  conclu sion , th e  e s tim a tes  of w ealth  by county shown in  Table 
158, a re  in  " e rro r"  and should no t be taken as e i th e r  v a l id  o r r e l i a b le .  
The w r ite r  has de-emphasized th e  county es tim a tes  by placem ent in  the  
appendix. They a re  included here  p a r t ly  because no o th e r county wide 
e s tim ates  have been made by th i s  method, bu t most im po rtan tly  to  p o in t 
up the  need fo r  a g e -se x -sp e c if ic  m u l t ip l ie r s .
TABLE 154
OKLAHOMA COUNTY DEATHS, MORTALITY RATES, AND ESTATE MULTIPLIERS,
BY AGE AND SEX, I960
Age Group
County P o p u la tio n  
1960
Male Female 
(1)
Number
Male
of Deaths 
1962
Female
(2)
M o r ta l i ty  Rates 
Per 1000 
Male Female 
(3)
County E s ta te  
M u lt ip lie r  
Male Female 
(4 )
Under 20 85,087 84,905 233 165 2.7 1 .9 370.4 526.3
20 to  24 13,183 15,663 21 9 1.6 0 .6 625.0 1 ,666 .7
25 to  29 14,636 15,877 23 9 1.6 0 .6 625.0 1 ,666 .7
30 to  34 15,531 16,503 28 16 1.8 1 .0 555.6 1 ,0 0 0 .0
35 to  44 29,529 30,488 108 60 3.7 2 .0 270.3 500.0
45 to  54 23,619 25,532 238 135 10.1 5 .3 99 .0 188.7
55 to  64 16,919 18,742 440 198 2 6 .0 10.6 38.5 94.3
65 to  74 9,725 12,242 478 313 49.2 25.6 20.3 39.1
75 to  84 3,749 5,501 375 409 100.0 74.4 10.0 13.4
85 & over 784 1,291 169 245 215.6 189.8 4 .6 5 .3
Lno\
Source: Column 1 i s  from U. S. Departm ent o f Commerce, Bureau o f  th e  Census, U nited  S ta te s
Census o f  P o p u la tio n . 1960. PC (1) 38 (B), Oklahoma, pp. 38-107 to  38-112.
Column 2 and 3 a re  from S ta te  H ealth  D epartm ent, Oklahoma.
Column 4 is  d e riv ed  from Column 3.
TABLE 155
TULSA COUNTY DEÀTHS, MORTALITY RATES, AND ESTATE MULTIPLIERS,
BY AGE AND SEX, I960
Age Group
County P o p u la tio n  
1960
Number o f  Deaths 
1962
M o rta l i ty  R ates 
Per 1000
County E s ta te  
M u lt ip l ie r
Male
(1)
Female Male Female
(2)
Male Female
(3)
Male
(4)
Female
Under 20 67,152 66,384 162 116 2 .4 1.7 416.7 588.2
20 to  24 8,969 11,708 8 9 0 .9 0 .8 1111.1 1250.0
25 to  29 11,059 12,879 16 6 1.4 0.5 714.3 2000. 0
30 to  34 12,687 13,329 19 12 1.5 0 .9 666.7 1111.1
35 to  44 24,099 25,059 102 52 4 .2 2 .1 238.1 476.2
45 to  54 18,343 19,820 198 101 10.8 5 .1 92.6 196.1
55 to  64 13,289 14,955 299 137 22.5 9.2 4 4 .4 108.7
65 to  74 7,815 9,859 384 271 49 .1 27.5 20.4 36.7
75 to  84 2,944 4,138 335 325 113.8 78.5 8 .8 12.7
85 & over 566 987 130 215 229.7 217.8 4 .4 4 .6
ISJLn
Source; Column 1 i s  from U. S. Departm ent o f Commerce, Bureau of th e  Census, U nited  S ta te s  
Census o f P o p u la tio n . 1960, PC (1) 38 (B). Oklahoma, pp. 38-107 to  38-112.
Column 2 and 3 a re  from S ta te  H ealth  D epartm ent, Oklahoma.
Column 4 i s  d e riv ed  from Column 3.
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TABLE 156
AVERAGE ESTATE MULTIPLIERS COMBINED FOR BOTH SEXES AND
FOR ALL AGES, BY COUNTY, OKLAHOMA, 1960
Average Average Average
County E s ta te County E s ta te County E s ta te
M u ltip lie r M u ltip lie r M u ltip lie r
A dair 82.0 Kay 101.0 Tillm an 85.5
A lfa lfa 83.0 K ing fisher 69.0 Tulsa 125.0
Atoka 84.7 Kiowa 80.0 Wagoner 106.4
Beaver 103.1 Latim er 89.3 Washington 128.2
Beckham 82.0 LeFlore 94.3 W ashita 126.6
B laine 73.5 L incoln 80.0 Woods 91.7
Bryan 82.6 Logan 65.8 Woodward 97.1
Caddo 88.5 Love 91.0
Canadian 104.2 McClain 92.6
C arter 92.6 McCurtain 91.7
Cherokee 101,0 McIntosh 91.0
Choctaw 65.4 Major 101,0
Cimarron 125.0 M arshall 86.2
Cleveland 163.9 Mayes 97.0
Coal 74,0 Murrya 68.0
Comanche 188.7 Muskogee 86.2
Cotton 79.4 Noble 84.7
Craig 87.0 Nowata 77.5
Greek 83.3 Okfuskee 73.5
C uster 98.0 Oklahoma 125.0
Delaware 91.0 Okmulgee 80.0
Dewey 82.6 Osage 105.3
E l l i s 82.0 Ottawa 75.8
G arfie ld 102.0 Pawnee 71.4
Garvin 107.5 Payne 117.6
Grady 86.2 P itts b u rg 87.7
Grant 87.0 Pontotoc 84.0
Green 75.8 Pottawatomie 91.7
Harmon 77.5 Pushmataha 81.3
Harper 105.3 Roger M ills 93.5
H askell 82.0 Rogers 99.0
Hughes 74.0 Seminole 89.3
Jackson 128.2 Sequoyah 95.2
Je ffe rso n 69.0 Stephens 113.6
Johns ton 84.0 Texas 126.6
Source; 
ment o f H ealth .
Derived from d a ta  supp lied  by th e  Oklahoma S ta te  D epart-
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TABLE 157
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ESTATE TAX RETURNS 
FILED BY COUNTY, OKLAHOMA, 1961
COUNTY
FREQUENCY
M A L
NO.
DISTRIBUTION
E F E M 
PCT NO.
A L E
PCT
T O T
NO.
A L
PCT
ADAIR 32 6 9 3 41 5
ALFALFA 53 1 . 0 26 1 . 0 79 1 . 0
ATOKA 10 2 4 2 14 2
BEAVER 33 6 19 7 52 6
BECKHAM 53 1 . 0 26 1 . 0 79 1 . 0
BLAINE 50 9 23 9 73 9
BRYAN 74 1 . 4 34 1 . 3 108 1 . 3
CADDO 82 1 . 5 41 1 . 6 123 1 . 5
CANADIAN 61 1 . 1 25 1 . 0 86 1 . 1
CARTER 94 1 . 7 46 1 . 8 140 1 . 7
CHEROKEE 37 7 15 6 52 6
CHOCTAW 32 6 6 2 38 5
CIMARRON 15 3 8 3 23 3
CLEVELAND 90 1 . 7 37 1 . 4 127 1 . 6
COAL 11 2 7 3 18 2
COMANCHE 92 1 . 7 51 2 . 0 143 1 . 8
COTTON 22 4 11 4 33 4
CRAIG 55 1 . 0 20 8 75 9
CREEK 75 1 . 4 49 1 . 9 124 1 . 5
CUSTER 67 1 . 2 30 1 . 2 97 1 . 2
DELAWARE 37 7 16 6 53 7
DEWEY 29 5 12 5 41 5
ELLIS 26 5 19 7 45 6
GARFIELD 167 3 . 1 108 4 . 2 275 3 - 4
GARVIN 61 1 . 1 26 1 . 0 87 1 . 1
GRADY 91 1 . 7 45 1 . 7 136 1 . 7
GRANT 33 6 16 6 49 6
GREER 28 5 14 5 42 5
HARMON 22 4 12 5 34 4
HARPER 28 5 7 3 35 4
S o u rc e : A ll  D ata  w e re  co m p u ted  f ro m  e s ta te  ta x  r e tu r n s  f i le d  in  O k lahom a,
1961.
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TABLE 157—Continued
FREQUENCY DISTRIBUTION
COUNTY M A
NO.
L E
PCT
F E M
NO.
A L E
PCT
T O T
NO.
A L
PCT
HASKELL 20 4 13 5 33 4
HUGHES 34 6 17 7 51 6
JACKSON 62 1 . 1 24 9 86 1 . 1
JEFFERSON 26 5 14 5 40 5
JOHNSTON 15 3 6 2 21 3
KAY 125 2 . 3 77 3 . 0 202 2 . 5
KINGFISHER 55 1 . 0 26 1 . 0 81 1 . 0
KIOWA 59 1 . 1 21 8 80 1 . 0
LATIMER 23 4 6 2 29 4
LEFLORE 40 7 10 4 50 6
LINCOLN 59 l o i 31 1 . 2 90 1 . 1
LOGAN 70 1 . 3 37 1 . 4 107 1 . 3
LOVE 9 2 7 3 16 2
MCCLAIN 35 6 10 4 45 6
MCCURTAIN 23 4 12 5 35 4
MCINTOSH 25 5 18 7 43 5
MAJOR 24 4 23 9 47 6
MARSHALL 23 4 13 5 36 4
MAYES 50 9 24 9 74 9
MURRAY 37 7 16 6 53 7
MUSKOGEE 129 2 . 4 66 2 . 5 195 2 . 4
NOBLE 32 6 19 7 51 6
NOWATA 27 5 15 6 42 5
OKFUSKEE 33 6 9 3 42 5
OKLAHOMA 841 1 5 . 5 407 1 5 . 6 1 , 2 4 8 1 5 . 6
OKMULGEE 125 2 . 3 50 1 . 9 175 2 . 2
OSAGE 64 1 . 2 39 1 . 5 103 1 . 3
OTTAWA 83 1 . 5 34 1 . 3 117 1 . 5
PAWNEE 38 7 21 8 59 7
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TABLE 157--C ontinued
COUNTY
FREQUENCY DISTRIBUTION
M A L E F E M A L E T O T A L
NO. PCT NO. PCT NO. PCT
PAYNE 124 2 . 3 54 2 - 1 178 2 . 2
PITTSBURG 7.8 1 . 4 54 2 . 1 132 1 . 6
PONTOTOC 66 1 . 2 24 9 90 1 . 1
POTTAWATOMIE 100 1 . 8 45 1 . 7 145 1 . 8
PUSHMATAHA 24 4 8 3 32 4
ROGER MILLS 18 3 6 2 24 3
ROGERS 57 1 . 1 17 7 74 9
SEMINOLE 53. 1 . 0 26 1 . 0 79 1 . 0
SEQUOYAH 34 6 13 5 47 6
STEPHENS 87 1 . 6 29 1 . 1 116 1 . 4
TEXAS 65 1 . 2 30 1 . 2 95 1 . 2
TILLMAN 41 8 18 7 59 7
TULSA 668 1 2 . 3 322 1 2 . 4 990 1 2 . 3
WAGONER 25 5 8 3 33 4
WASHINGTON 96 1 . 8 43 1 . 7 139 1 . 7
WASHITA 52 1 . 0 25 1 . 0 77 1 . 0
WOODS 39 7 25 1 . 0 64 8
WOODWARD 45 8 27 1 . 0 72 9
TOTAL 5 , 4 1 8 1 0 0 . 0 2 , 6 0 1 1 0 0 . 0 8 , 0 1 9 1 0 0 . 0
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TABLE 158
NIMBER OF RETURNS, AM3ÜNT OF GROSS ESTATE FILED, ESTIMATED NUMBER OF WEALTH-HOLDERS,
AND ESTIMATED GROSS ESTATE, BY SEX, FOR OKLAHOMA COUNTIES, 1960
OKLAHOMA
COUNTIES
NOo OF ESTATE 
TAX RETURNS FILED
GROSS ESTATE ON 
ALL RETURNS FILED
ESTIMATED NO. OF 
jHEALTH-HOLDERS
ESTIMATED GROSS ESTATE
MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE BOTH MALE FEMALE BOTH
ADAIR 32 9 $ 2 1 4 ,7 7 6 $ 4 5 ,6 3 5 2 ,6 2 4 738 3 ,3 6 2  $ 1 7 ,6 1 1 ,6 3 2 $ 3 ,7 4 2 ,0 7 0 $ 2 1 ,3 5 3 ,7 0 2
ALFALFA 53 26 2 ,7 8 8 ,4 5 1 4 8 1 ,8 8 5 4 ,3 9 9 2 ,1 5 8 6 ,5 5 7 2 3 1 ,4 4 1 ,4 3 3 3 9 ,9 9 6 ,4 5 5 2 7 1 ,4 3 7 ,8 8 8
ATOKA 10 4 4 3 8 ,9 2 0 1 6 3 ,7 2 2 847 339 1 ,1 8 6 3 7 ,1 7 6 ,5 2 4 1 3 ,8 6 7 ,2 5 3 5 1 ,0 4 3 ,7 7 7
BEAVER 33 19 1 ,4 9 1 ,7 3 3 5 9 3 ,1 7 8 3 ,4 0 2 1 ,9 5 9 5 ,3 6 1 1 5 3 ,7 9 7 ,6 7 2 6 1 ,1 5 6 ,6 5 2 2 1 4 ,9 5 4 ,3 2 4
BECKHAM 53 26 2 ,4 3 9 ,8 9 3 4 0 4 ,5 2 3 4 ,3 4 6 2 ,1 3 2 6 ,4 7 8 2 0 0 ,0 7 1 ,2 2 6 3 3 ,1 7 0 ,8 8 6 2 3 3 ,2 4 2 ,1 1 2
BLAINE 50 23 1 ,2 8 2 ,3 1 3 5 8 6 ,3 6 7 3 ,6 7 5 1 ,6 9 1 5 ,3 6 6 9 4 ,2 5 0 ,0 0 6 4 3 ,0 9 7 ,9 7 5 1 3 7 ,3 4 7 ,9 8 1
BRYAN 74 34 1 ,4 5 3 ,6 4 6 5 5 5 ,5 0 6 6 ,1 1 2 2 ,8 0 8 8 ,9 2 0 1 2 0 ,0 7 1 ,1 6 0 4 5 ,8 8 4 ,7 9 6 1 6 5 ,9 5 5 ,9 5 6
CADDO 82 41 3 ,3 3 3 ,9 9 5 6 9 7 ,9 2 1 7 ,2 5 7 3 ,6 2 9 1 0 ,8 8 6 2 9 5 ,0 5 8 ,5 5 8 6 1 ,7 6 6 ,0 0 9 3 5 6 ,8 2 4 ,5 6 7
CANADIAN 61 25 1 ,9 2 0 ,4 6 4 7 1 1 ,7 6 4 6 ,3 5 6 2 ,6 0 5 8 ,9 6 1 2 0 0 ,1 1 2 ,3 4 9 7 4 ,1 6 5 ,8 0 9 2 7 4 ,2 7 8 ,1 5 8
CARTER 94 46 2 ,9 2 2 ,3 7 7 1 ,4 2 1 ,8 8 6 8 ,7 0 4 4 ,2 6 0 1 2 ,9 6 4 2 7 0 ,6 1 2 ,1 1 0 1 3 1 ,6 6 6 ,6 4 4 4 0 2 ,2 7 8 ,7 5 4
CHEROKEE 37 15 8 2 8 ,8 6 6 1 6 8 ,2 3 0 3 ,7 3 7 1 ,5 1 5 5 ,2 5 2 8 3 ,7 1 5 ,4 6 6 1 6 ,9 9 1 ,2 3 0 1 0 0 ,7 0 6 ,6 9 6
CHOCTAW 32 6 6 3 7 ,0 3 1 3 2 ,9 1 3 2 ,0 9 3 392 2 ,4 8 5 4 1 ,6 6 1 ,8 2 7 2 ,1 5 2 ,5 1 0 4 3 ,8 1 4 ,3 3 7
CIMARRON 15 8 9 2 7 ,1 2 8 .274,845 1 ,8 7 5 1 ,0 0 0 2 ,8 7 5 1 1 5 ,8 9 1 ,0 0 0 3 4 ,3 5 5 ,6 2 5 1 5 0 ,2 4 6 ,6 2 5
CLEVELAND 90 37 3 ,2 0 0 ,0 5 4 6 9 8 ,8 4 3 1 4 ,7 5 1 6 ,0 6 4 2 0 ,8 1 5 5 2 4 ,4 8 8 ,8 5 1 1 1 4 ,5 4 0 ,3 6 8 6 3 9 ,0 2 9 ,2 1 9
COAL 11 7 8 2 ,5 6 5 7 9 ,2 7 8 814 518 1 ,3 3 2 6 ,1 0 9 ,8 1 0 5 ,8 6 6 ,5 7 2 1 1 ,9 7 6 ,3 8 2
COMANCHE 92 51 3 ,5 2 1 ,7 1 6 1 ,3 4 4 ,4 7 4 1 7 ,3 6 0 9 ,6 2 4 2 6 ,9 8 4 6 6 4 ,5 4 7 ,8 0 9 2 5 3 ,7 0 2 ,2 4 4 9 1 8 ,2 5 0 ,0 5 3
COTTON 22 11 9 3 0 ,1 8 1 2 2 7 ,4 4 1 1 ,7 4 7 873 2 ,6 2 0 7 3 ,8 5 6 ,3 7 1 1 8 ,0 5 8 ,8 1 5 9 1 ,9 1 5 ,1 8 6
CRAIG 55 20 1 ,2 3 3 ,6 1 3 3 1 0 ,3 6 6 4 ,7 8 5 1 ,740 6 ,5 2 5 1 0 7 ,3 2 4 ,3 3 1 2 7 ,0 0 1 ,8 4 2 1 3 4 ,3 2 6 ,1 7 3
CREEK 75 49 1 ,4 7 2 ,4 4 6 4 5 2 ,2 9 2 6 ,2 4 8 4 ,0 8 2 1 0 ,3 3 0 1 2 2 ,6 5 4 ,7 5 2 3 7 ,6 7 5 ,9 2 4 1 6 0 ,3 3 0 ,6 7 6
CUSTER 67 30 2 ,0 5 4 ,9 0 3 6 3 5 ,8 7 3 6 ,5 6 6 2 ,9 4 0 9 ,5 0 6 2 0 1 ,3 8 0 ,4 9 4 6 2 ,3 1 5 ,5 5 4 2 6 3 ,6 9 6 ,0 4 8
DELAWARE 37 16 2 1 4 ,6 6 0 8 9 ,2 7 1 3 ,3 6 7 1 ,456 4 ,8 2 3 1 9 ,5 3 4 ,0 6 0 8 ,1 2 3 ,6 6 1 2 7 ,6 5 7 ,7 2 1
DEWEY 29 12 7 8 3 ,3 8 5 5 0 7 ,3 8 5 2 ,3 9 5 991 3 ,3 8 6 6 4 ,7 0 7 ,6 0 1 4 1 ,9 1 0 ,0 0 1 1 0 6 ,6 1 7 ,6 0 2
ELLIS 26 19 6 3 0 ,2 2 6 3 8 4 ,8 6 8 2 ,1 3 2 1 ,5 5 8 3 ,6 9 0 5 1 ,6 7 8 ,5 3 2 3 1 ,5 5 9 ,1 7 6 8 3 ,2 3 7 ,7 0 8
GARFIELD 167 108 6 ,9 4 8 ,4 9 6 3 ,1 7 0 ,8 9 4 1 7 ,0 3 4 1 1 ,0 1 6 2 8 ,0 5 0 7 0 8 ,7 4 6 ,5 9 2 3 2 3 ,4 3 1 ,1 8 8 1 0 3 2 ,1 7 7 ,7 8 0
GARVIN 61 26 1 ,3 5 8 ,6 4 6 5 4 3 ,7 6 1 6 ,5 5 8 2 ,7 9 5 9 ,3 5 3 1 4 6 ,0 5 4 ,4 4 5 5 8 ,4 5 4 ,3 0 8 2 0 4 ,5 0 8 ,7 5 3
GRADY 91 45 2 ,6 4 5 ,0 8 9 5 7 7 ,5 6 2 7 ,8 4 4 3 ,8 7 9 1 1 ,7 2 3 2 2 8 ,0 0 6 ,6 7 2 4 9 ,7 8 5 ,8 4 4 2 7 7 ,7 9 2 ,5 1 6
GRANT 33 16 1 ,4 1 6 ,3 2 0 5 1 3 ,7 2 1 2 ,8 7 1 1 ,3 9 2 4 ,2 6 3 1 2 3 ,2 1 9 ,8 4 0 4 4 ,6 9 3 ,7 2 7 1 6 7 ,9 1 3 ,5 6 7
GREER 28 14 6 6 1 ,5 1 2 2 7 7 ,1 8 4 2 ,1 2 2 1 ,061 3 ,1 8 3 50*142 ,610 2 1 ,0 1 0 ,5 4 7 7 1 ,1 5 3 ,1 5 7
HARMON 22 12 9 3 1 ,0 2 7 2 3 8 ,0 2 4 1 ,7 0 5 930 2 ,6 3 5 7 2 ,1 5 4 ,5 9 3 1 8 ,4 4 6 ,8 6 0 9 0 ,6 0 1 ,4 5 3
HARPER 28 7 1 ,4 3 5 ,5 5 4 16 9 ,8 3 1 2 ,9 4 8 737 3 ,6 8 5 1 5 1 ,1 6 3 ,8 3 6 1 7 ,8 8 3 ,2 0 4 1 6 9 ,0 4 7 ,0 4 0
S o u rc e : A ll D ata  w e re  co m p u ted  f ro m  e s ta te  ta x  r e tu r n s  f i le d  in  O klahom a, 
e s t im a te d  e q u ity  v a lu e s .
1961. In su ra n c e  a m o u n ts  have n o t b een  re d u c e d  to
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HASKELL 20 13 5 0 2 ,1 3 6 1 9 0 ,3 6 4 1 ,6 4 0 1 ,0 6 6 2 ,7 0 6 4 1 ,1 7 5 ,1 5 2 1 5 ,6 0 9 848 5 6 ,7 8 5 , 000
HUGHES 34 17 7 4 1 ,9 5 4 1 6 4 ,9 7 9 2 ,5 1 6 1 ,2 5 8 3 ,7 7 4 5 4 ,9 0 4 ,5 9 6 1 2 ,2 0 8 446 6 7 ,1 1 3 , 042
JACKSON 62 24 2 ,7 9 4 ,5 7 8 5 4 5 ,6 3 4 7 ,9 4 8 3 ,0 7 7 1 1 ,0 2 5 3 5 8 ,2 6 4 ,9 0 0 6 9 ,9 5 0 279 4 2 8 ,2 1 5 , 179
JEFFERSON 26 14 1 ,2 5 3 ,6 9 3 3 9 9 ,7 6 5 1 ,7 9 4 966 2 ,7 6 0 8 6 ,5 0 4 ,8 1 7 2 7 ,5 8 3 785 1 1 4 ,0 8 8 , 602
JOHNSTON 15 6 2 4 3 ,6 7 1 9 0 ,8 3 4 1 ,2 6 0 504 1 ,7 6 4 2 0 ,4 6 8 ,3 6 4 7 ,6 3 0 056 2 8 ,0 9 8 , 420
KAY 125 77 4 ,0 8 2 ,9 7 5 3,,1 2 6 ,5 4 4 1 2 ,6 2 5 7 ,7 7 7 2 0 ,4 0 2 4 1 2 ,3 8 0 ,4 7 5 3 1 5 ,7 8 0 944 7 2 8 ,1 6 1 , 419
KINGFISHER 55 26 1 ,7 3 4 ,5 5 8 4 8 3 ,8 5 2 3 ,7 9 5 1 ,7 9 4 5 ,5 8 9 1 1 9 ,6 8 4 ,5 0 2 3 3 ,3 8 5 788 1 5 3 ,0 7 0 , 290
KIOWA 59 21 2 ,1 0 2 ,4 9 4 6 1 5 ,8 5 0 4 ,7 2 0 1 ,6 8 0 6 ,4 0 0 1 6 8 ,1 9 9 ,5 2 0 4 9 ,2 6 8 000 2 1 7 ,4 6 7 , 520
LATIMER 23 6 4 9 1 ,7 0 5 1 0 5 ,5 7 1 2 ,0 5 4 536 2 ,5 9 0 4 3 ,9 0 9 ,2 5 7 9 ,4 2 7 490 5 3 ,3 3 6 , 747
LEFLORE 40 10 6 4 0 ,7 3 6 1 9 7 ,029 3 ,7 7 2 943 4 ,7 1 5 6 0 ,4 2 1 ,4 0 5 1 8 ,5 7 9 835 7 9 ,0 0 1 , 240
LINCOLN 59 31 9 5 4 ,9 5 8 4 4 9 ,1 3 9 4 ,7 2 0 2 ,4 8 0 7 ,2 0 0 7 6 ,3 9 6 ,6 4 0 3 5 ,9 3 1 120 1 1 2 ,3 2 7 , 760
LOGAN 70 37 1,5 7 3 ,1 2 4 6 2 3 ,6 6 4 4 ,6 0 6 2 ,4 3 5 7 ,0 4 1 1 0 3 ,5 1 1 ,5 5 9 4 1 ,0 3 7 091 1 4 4 ,5 4 8 , 650
LOVE 9 7 6 0 1 ,4 9 0 1 0 1 ,1 6 4 819 637 1 ,4 5 6 5 4 ,7 3 5 ,5 9 0 9 ,2 0 5 924 6 3 ,9 4 1 , 514
MCCLAIN 35 10 7 9 5 ,9 7 9 2 4 3 ,4 3 4 3 ,2 4 1 926 4 ,1 6 7 7 3 ,7 0 7 ,6 5 5 2 2 ,5 4 1 988 9 6 ,2 4 9 , 643
MCCURTAIN 23 12 7 0 6 ,4 9 3 1 6 1 ,8 7 5 2 ,1 0 9 1 ,1 0 0 3 ,2 0 9 6 4 ,7 8 5 ,4 0 8 1 4 ,8 4 3 938 7 9 ,6 2 9 , 346
MCINTOSH 25 18 2 6 0 ,9 7 5 1 7 0 ,391 2 ,2 7 5 1 ,6 3 8 3 ,9 1 3 2 3 ,7 4 8 ,7 2 5 1 5 ,5 0 5 581 3 9 ,2 5 4 , 306
MAJOR 24 23 5 7 8 ,9 6 8 3 7 4 ,9 0 4 2 ,4 2 4 2 ,3 2 3 4 ,7 4 7 5 8 ,4 7 5 ,7 6 8 3 7 ,8 6 5 304 9 6 ,3 4 1 , 072
MARSHALL 23 13 4 9 1 ,8 4 2 2 4 5 ,4 9 5 1 ,9 8 3 1 ,1 2 1 3 ,1 0 4 4 2 ,3 9 6 ,7 8 0 2 1 ,1 6 1 669 6 3 ,5 5 8 , 449
MAYES 50 24 7 2 5 ,2 9 3 4 7 1 ,0 1 6 4 ,8 5 0 2 ,3 2 8 7 ,1 7 8 7 0 ,3 5 3 ,4 2 1 4 5 ,6 8 8 552 1 1 6 ,0 4 1 , 973
MURRAY 37 16 1,0 6 3 ,7 2 5 1 1 0 ,1 9 9 2 ,5 1 6 1 ,0 8 8 3 ,6 0 4 7 2 ,3 3 3 ,3 0 0 7 ,4 9 3 532 7 9 ,8 2 6 , 832
MUSKOGEE 129 66 10 ,6 4 6 ,1 9 3 8 6 4 ,6 4 3 1 1 ,1 2 0 5 ,6 8 9 1 6 ,8 0 9 9 1 7 ,7 0 1 ,8 3 7 7 4 ,5 3 2 227 9 9 2 ,2 3 4 , 064
NOBLE 32 19 1,4 6 0 ,6 7 1 3 8 2 ,9 8 9 2 ,7 1 0 1 ,6 0 9 4 ,3 1 9 1 2 3 ,7 1 8 ,8 3 4 3 2 ,4 3 9 168 1 5 6 ,1 5 8 , 002
NOWATA 27 15 5 0 6 ,0 7 5 5 1 5 ,1 4 3 2 ,0 9 3 1 ,1 6 3 3 ,2 5 6 3 9 ,2 2 0 ,8 1 3 3 9 ,9 2 3 583 7 9 ,1 4 4 , 396
OKFUSKEE 33 9 5 1 5 ,6 4 5 2 1 7 ,6 4 7 2 ,4 2 6 662 3 ,0 8 8 3 7 ,8 9 9 ,9 0 8 1 5 ,9 9 7 055 5 3 ,8 9 6 , 963
OKLAHOMA 841 407 41 ,2 4 1 ,1 7 5 13,,6 1 1 ,5 1 2 105 ,1 2 5 5 0 ,8 7 5 15 6 ,0 0 0 5 1 5 5 ,1 4 6 ,8 7 5 1 7 0 1 ,4 3 9 000 6 8 5 6 ,5 8 5 , 875
OKMULGEE 125 50 1 ,9 0 7 ,5 5 4 6 0 2 ,5 6 7 1 0 ,0 0 0 4 ,0 0 0 1 4 ,0 0 0 1 5 2 ,6 0 4 ,3 2 0 4 8 ,2 0 5 360 2 0 0 ,8 0 9 , 680
OSAGE 64 39 2 ,7 8 5 ,0 7 6 1 ,8 1 9 ,7 1 7 6 ,7 3 9 4 ,1 0 7 1 0 ,8 4 6 2 9 3 ,2 6 8 ,5 0 3 1 9 1 ,6 1 6 200 4 8 4 ,8 8 4 , 703
OTTAWA 83 34 2 ,6 2 5 ,8 9 1 6 5 8 ,7 6 3 6 ,2 9 1 2 ,5 7 7 8 ,8 6 8 1 9 9 ,0 4 2 ,5 3 8 4 9 ,9 3 4 235 2 4 8 ,9 7 6 , 773
PAWNEE 38 21 1 ,0 2 0 ,1 9 2 5 6 0 ,5 0 3 2 ,7 1 3 1 ,4 9 9 4 ,2 1 2 7 2 ,8 4 1 ,7 0 9 4 0 ,0 1 9 914 1 1 2 ,8 6 1 , 623
PAYNE 124 54 4 ,5 4 9 ,3 1 7 1 ,2 2 5 ,4 0 0 1 4 ,5 8 2 6 ,3 5 0 2 0 ,9 3 2 5 3 4 ,9 9 9 ,6 7 9 1 4 4 ,1 0 7 040 6 7 9 ,1 0 6 , 719
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PITTSBURG 78 54 1 ,0 8 5 ,1 9 9 1 ,2 0 4 ,3 6 7 6 ,8 4 1 4 ,7 3 6 1 1 ,5 7 7 9 5 ,1 7 1 ,9 5 2 1 0 5 ,6 2 2 ,9 8 6 2 0 0 ,7 9 4 ,9 3 8
PONTOTOC 66 24 1 ,9 8 9 ,7 5 1 5 4 0 ,9 1 7 5 ,5 4 4 2 ,0 1 6 7 ,5 6 0 1 6 7 ,1 3 9 ,0 8 4 4 5 ,4 3 7 ,0 2 8 2 1 2 ,5 7 6 ,1 1 2
POTTAWATOMIE 100 45 2 ,0 2 2 ,8 7 1 7 3 4 ,1 8 1 9 ,1 7 0 4 ,1 2 7 1 3 ,2 9 7 1 8 5 ,4 9 7 ,2 7 1 6 7 ,3 2 4 ,3 9 8 2 5 2 ,8 2 1 ,6 6 9
PUSHMATAHA 24 8 3 2 2 ,5 3 1 5 7 ,0 2 8 1 ,9 5 1 650 2 ,6 0 1 2 6 ,2 2 1 ,7 7 0 4 ,6 3 6 ,3 7 6 3 0 ,8 5 8 ,1 4 6
ROGER MILLS IB 6 3 5 3 ,8 2 5 5 2 ,6 9 2 1 ,6 8 3 561 2 ,2 4 4 3 3 ,0 8 2 ,6 3 8 4 ,9 2 6 ,7 0 2 3 8 ,0 0 9 ,3 4 0
ROGERS 57 17 1 ,2 2 6 ,6 0 2 2 3 2 ,9 0 6 5 ,6 4 3 1 ,6 8 3 7 ,3 2 6 1 2 1 ,4 3 3 ,5 9 8 2 3 ,0 5 7 ,6 9 4 1 4 4 ,4 9 1 ,2 9 2
SEMINOLE 53 26 1 ,5 7 7 ,1 0 0 3 5 6 ,1 0 4 4 ,7 3 3 2 ,3 2 2 7 ,0 5 5 1 4 0 ,8 3 5 ,0 3 0 3 1 ,8 0 0 ,0 8 7 1 7 2 ,6 3 5 ,1 1 7
SEQUOYAH 34 13 3 1 2 ,8 2 9 9 8 ,5 7 4 3 ,2 3 7 1 ,2 3 8 4 ,4 7 5 2 9 ,7 8 1 ,3 2 1 9 ,3 8 4 ,2 4 5 3 9 ,1 6 5 ,5 6 6
STEPHENS 87 29 2 ,0 9 9 ,7 4 4 7 6 0 ,6 5 2 9 ,8 8 3 3 ,2 9 4 1 3 ,1 7 7 2 3 8 ,5 3 0 ,9 1 8 8 6 ,4 1 0 ,0 6 7 3 2 4 ,9 4 0 ,9 8 5
TEXAS 65 30 4 ,8 0 4 ,9 9 9 1 ,7 5 0 ,3 0 2 8 ,2 2 9 3 ,7 9 8 1 2 ,0 2 7 6 0 8 ,3 1 2 ,8 7 3 2 2 1 ,5 8 8 ,2 3 3 8 2 9 ,9 0 1 ,1 0 6
TILLMAN 41 18 1 ,0 6 7 ,9 2 0 6 9 9 ,1 6 2 3 ,5 0 6 1 ,5 3 9 5 ,0 4 5 9 1 ,3 0 7 ,1 6 0 5 9 ,7 7 8 ,3 5 1 1 5 1 ,0 8 5 ,5 1 1
TULSA 668 322 4 3 ,0 2 9 ,2 1 3 3 4 ,7 9 6 ,3 9 7 8 3 ,5 0 0 4 0 ,2 5 0 1 2 3 ,7 5 0 5 3 7 8 ,6 5 1 ,6 2 5 4 3 4 9 ,5 4 9 ,6 2 5 9 7 2 8 ,2 0 1 ,2 5 0
WAGONER 25 8 5 2 8 ,0 7 0 6 6 ,7 7 0 2 ,6 6 0 851 3 ,5 1 1 5 6 ,1 8 6 ,6 4 8 7 ,1 0 4 ,3 2 8 6 3 ,2 9 0 ,9 7 6
WASHINGTON 96 43 4 ,1 8 0 ,3 9 9 1 ,2 6 0 ,3 3 8 12 ,307 5 ,5 1 3 1 7 ,8 2 0 5 3 5 ,9 2 7 ,1 5 2 1 6 1 ,5 7 5 ,3 3 2 6 9 7 ,5 0 2 ,4 8 4
WASHITA 52 25 1 ,7 2 1 ,3 1 8 4 9 7 ,4 3 0 6 ,5 8 3 3 ,1 6 5 9 ,7 4 8 2 1 7 ,9 1 8 ,8 5 9 6 2 ,9 7 4 ,6 3 8 2 8 0 ,8 9 3 ,4 9 7
WOODS 39 25 1 ,4 9 7 ,4 7 0 5 4 4 ,6 8 3 3 ,5 7 6 2 ,2 9 3 5 ,8 6 9 1 3 7 ,3 1 7 ,9 9 9 4 9 ,9 4 7 ,4 3 1 1 8 7 ,2 6 5 ,4 3 0
WOODWARD 45 27 1 ,4 1 7 ,4 1 1 7 3 6 ,5 1 4 4 ,3 7 0 2 ,6 2 2 6 ,9 9 2 1 3 7 ,6 3 0 ,6 0 8 7 1 .5 1 5 ,5 0 4 2 0 9 ,1 4 6 ,1 1 7
TOTAL 5 ,4 1 8 2 ,6 0 1 2 0 9 ,0 3 6 ,3 7 4 9 0 ,0 7 9 ,0 4 7 5 6 5 ,5 5 6 2 7 1 ,7 4 8 8 3 7 ,3 0 4 2 2 9 1 0 ,9 9 1 ,5 1 8 1 0 2 0 8 ,0 1 9 ,7 3 1 3 ^ 1 9 , 0 1 1 , 2 4 9
